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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Tiempo probable 
para hoy. Levante y sureste: Buen tiempo, de cielo 
muy nuboso. Resto de E s p a ñ a : Tiempo de ' cielo nu-
boso; algunas l luvias o lloviznas con claros. Tempera-
t u r a : m á x i m a , 24 en Murc i a ; mín ima , 1 en León. E n 
M a d r i d : m á x i m a , 16,0 (4.15 t . ) ; m í n i m a , 8,4 (12 n . ) . 
P re s ión b a r o m é t r i c a : m á x i m a , 701,1 m m . ; mín ima , 697,7. E L O E B A T 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.175 M a r t e s 11 de febrero de 1936 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
V E A U S T E D E N L A U L T I M A P L A N 
E L A N U N C I O B I C O L O R 
/ A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o 21090 
M a s a s e n o r m e s , e n t u s i a s m o d e l i r a n t e y o r d e n p e r f e c t o e n l o s a c t o s d e A c c i ó n P o p u l a r 
Un claro anticipo de victoria 
r MI r J 
i 
E l domingo se p rodu je ron hechas concretos, v is ibles p a r a todos los ojos, 
po r t u rb ios que los t enga l a p a s i ó n , y que resumen y a n t i c i p a n el resul tado 
y el c a r á c t e r de las elecciones. P o r n ú m e r o , por entusiasmo, po r contenido, 
po r o r g a n i z a c i ó n , por todo lo que hace que u n a masa t r i un fe , f ue ron superiores. 
Los var ios oradores del m i t i n de iz -
qu ie rda del d o m i n g o se dedicaron a ha-
de f in i t i vamen te superiores, an teayer los actos de A c c i ó n Popu la r a los que cer equ i l ib r ios . E r a n var ios , con c r i t e -
congrega ron p ú b l i c o s de izquierda . i r ios opuestos, con designios encont ra-
N i u n roce, n i u n incidente , n i u n a n o t a desagradable se r e g i s t r ó en los dos; Pero l a masa e lec tora l es ú n i c a 
L O D E L D I A U n fuego destruye el 
teatro Real de Turín 
E q u i l i b r i o s 
diez tea t ros que l l ena ron a rebosar las m u l t i t u d e s de derecha. E l discurso del 
s e ñ o r G i l Robles, de t i po cons t ruc t ivo , d ió a l acto una t ó n i c a desusada en 
t i e m p o e lec tora l , s i n m e n g u a a lguna de l entusiasmo, que^foré? enorme, f e rvo-
roso, d i f i c i l í s i m o de contener en sus manifestaciones , l lenas de í m p e t u y v i g o r . 
U n g r a n a l ien to p a t r i ó t i c o , de e s p a ñ o l i s m o renovador y profundo a g i t ó aque-
l las masas. Só lo por eso era y a cons t ruc t i vo el acto . L a a f i i ^ n a c i ó n de E s p a ñ a , 
de su deseo de v i v i r y regenerarse, de abr i r se ru t a s de t r aba jo y de paz, es 
lo m á s pos i t i vo que en ins tantes en que d o m i n a l ó g i c a m e n t e el s en t imien to se 
puede expe r imen ta r . Que en los momen tos electorales el s en t imien to lo a r r o l l a 
todo, es v e r d a d ; lo i m p o r t a n t e es que ese s e n t i m i e n t o sea el que es en l a de-
r echa : una inmensa a f i r m a c i ó n , u n gesto de indes t ruc t ib le ef icacia pos i t iva . 
N o es de ta l le que deba pasarse en s i lencio la o r g a n i z a c i ó n m a g n í f i c a del 
acto , l a r e t r a n s m i s i ó n per fec ta , el se rv ic io de orden. Porque las elecciones las 
g a n a n las masas henchidas de entusiasmo, poderosas por su n ú m e r o y por el 
v i g o r de sus ideales; pero organizadas, a d e m á s , en u n a c o o r d i n a c i ó n bien d i -
r i g i d a de l esfuerzo p a r a que é s t e no se disperse y r i n d a todo lo que es capaz. 
E n cont ras te con estos hechos, ¿ c u á l f u é e l pano rama de los actos de iz -
qu ie rda? A b s o l u t a m e n t e el con t r a r io . M e n o r n ú m e r o de concurrentes , porque 
los locales e r an menos y m á s p e q u e ñ o s ; d e s o r g a n i z a c i ó n comple ta , pues no 
f u n c i o n ó la r e t r a n s m i s i ó n ; los oradores p e r m a n e c í a n indecisos, s i n saber q u é 
a c t i t u d adop ta r ; el p ú b l i c o se i nqu ie t aba y se p r o d u c í a n m i l incidentes d i -
versos y desagradables; d i fe renc ia r a d i c a l en el c a r á c t e r y na tu ra l eza del 
entusiasmo, pues has t a los oradores que p u d i e r a n considerarse m á s t e m p l a -
dos se v i e r o n f r en t e a u n p ú b l i c o que los sa ludaba con v ivas a A s t u r i a s ro ja , 
p u ñ o s en a l t o y g r i t o s nega t ivos de m u e r t e y a s o l a c i ó n ; con t ras te r a d i c a l 
t a m b i é n en e l contenido de los discursos, pues m i e n t r a s G i l Robles e x p o n í a 
u n p r o g r a m a de Gobierno, las i zqu ie rdas anunc iaban la a u r o r a de l a revo-
l u c i ó n socia l , con todo su imponen te ' cor te jo des t ruc t ivo . 
A u n p u d i é r a m o s a ñ a d i r o t r o con t ra s t e c la ro . E n los oradores de derecha 
h a b í a segur idad de l t r i u n f o , n o c i ó n c l a r a de u n m a ñ a n a p r ó x i m o , en e l que 
e l pueblo a b r i r á con sus vo tos las puer tas d e l Poder ; en las izquierdas hubo 
orador , como e l s e ñ o r A z á ñ a , que ¡ e n u n discurso e lec to ra l ! no se a t r e v i ó a 
pasar de l "creo que ganaremos" , y orador , como el s e ñ o r L a r g o Cabal lero , que 
lanzaba amenazas fu r ibundas p a r a e l caso de l a de r ro t a . E n u n lado, n i s i -
qu i e r a se a d m i t í a l a pos ib i l idad del v e n c i m i e n t o ; en e l o t r o esta pos ib i l idad 
se i m p o n í a has ta el p u n t o de no poder ser desalojada de l a men te de los 
oradores . 
O t ro s muchos aspectos que c o r r o b o r a n e l sent ido de estas a f i rmaciones 
p o d r í a m o s exponer; pero bas ta con l o d icho . E l d o m i n g o 9 de febre ro s i g n i -
f icó u n c la ro an t i c ipo de l a v i c t o r i a que nos a g u a r d a el domingo 16. L a s m a -
sas fur iosas y envenanadas que escucharon a los hombres de i zqu ie rda no 
va l en s ino p a r a decirnos que el d o m i n g o p r ó x i m o es preciso no perdonar u n 
esfuerzo p a r a d e m o s t r a r l o que acaba de quedar pa t en t e : jque somos m á s , que so-
mos mejores , que n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n es m á s perfecta . Todos, como u n solo 
hombre , a co r robo ra r en l a g r a n j o r n a d a l a i m p r e s i ó n poderosa y o p t i m i s t a 
que sup imos da r e l domingo . 
Congreso antimarxista 
suramericano 
E s t u d i a r á l a s m e d i d a s q u e h a y a n 
d e t o m a r s e c o n t r a e i c o m u n i s m o 
E m p i e z a n e n C h i l e l o s p r o c e s o s 
c o n t r a l o s p r o m o t o r e s d e l a h u e l g a 
L I M A ( P e r ú ) , 10,—Se h a convocado 
u n congreso a n t i m a r x i s t a su ramer ica -
no, p o r e l que abogaba el e d i t o r i a l del 
p e r i ó d i c o « L a P r e n s a » , a consecuencia 
de los m o v i m i e n t o s comunis tas que t u -
v i e r o n l u g a r en e l B r a s i l , Pa raguay 
y Chi le . D icho congreso h a b r á de p re -
p a r a r medidas de defensa c o m ú n con-
t r a los elementos comunis tas en los 
p a í s e s su ramer icanos .—Uni ted Press. 
M a n i f i e s t o d e A l e s s a n d r i 
S A N T I A G O D E C H I L E . 10 .—El P re -
sidente A le s sand r i ha declarado en u n 
manif ies to extenso: « P o s e o v a n a s car-
tas de prominentes r e v o l u c i o n a n ó í i en el 
ex t ran je ro , conteniendo los nombres de 
los actuales l í d e r e s de l a huelga de fe-
r roca r r i l e s , que s e r á n debidamente so-
me t idas a l a j u s t i c i a » . A c u s a a los re-
beldes de haber pe r fec tamente o r g a n i -
zado el mecanismo destinado a sembrar 
«e l t e r r o r y el s a b o t a j e » , y que, en v i s -
t a de las c i rcuns tancias , no e r a nece-
sa r io haber obtenido el q u ó r u m en el 
Congreso p a r a la c o n c e s i ó n de poderes 
e x t r a o r d i n a r i o s y asume personalmente 
t o d a l a responsabi l idad de l a declara-
c i ó n del estado de gue r ra , g rac ias a l 
cua l se pudo a t a j a r l a « n a c i e n t e re-
v o l u c i ó n s o c i a l » . — U n i t e d Press. 
E m p i e z a n l o s p r o c e s o s 
S A N T I A G O D E C H I L E , .10.—Los t r i -
bunales m i l i t a r e s h a n empezado los j u i -
cios c o n t r a m á s de 100 supuestos p ro -
motores de l a hue lga f e r r o v i a r i a . L o s 
que han sido detenidos el s á b a d o por l a 
noche han feido desterrados hacia el sur, 
y sa l ie ron en medio de los lamentos de 
sus f ami l i a r e s que los a c o m p a ñ a r o n a 
l a e s t a c i ó n . L a c a l m a es y a comple t a en 
todo Chi le y no^se han prac t icado mas 
detenciones. Todo el p a í s e s t á esperando 
ansiosamente l a a c c i ó n del Gobierno, por 
u n lado en lo que se refiere a l m o v i m i e n -
t o h u e l g u í s t i c o , y por o t r a pa r te , en su 
defensa c o n t r a las acusaciones del pa r -
t i d o r ad i ca l de que f a l t ó a l a C o n s t i t u -
c i ó n po r l a d e c l a r a c i ó n del estado de 
g u e r r a i nmed ia t amen te d e s p u é s de sus-
pender l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a del Con-
g reso .—Uni ted Press. 
* * o 
M O N T E R R E Y ( M é j i c o ) , 10 .—El p re -
s idente C á r d e n a s , d e s p u é s de inves t iga r 
personalmente las causas de l a reciente 
hue lga estal lada en esta r e g i ó n , ha de-
c larado que o b e d e c í a a que los pa t ronos 
f o m e n t a r o n una a g i t a c i ó n comunis ta en-
t r e los obreros, con el fin de e n g a ñ a r a 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a . A ñ a d i ó que h a b í a l ie-
gado a l a c o n c l u s i ó n que « n a d a au to r i za 
a creer que las ac t iv idades comunis tas 
actuales tuviesen por fin l a r e a l i z a c i ó n 
de cambios p o l í t i c o s o e c o n ó m i c o s en 
M é j i c o » . C o n c l u y ó diciendo que los pa-
t ronos aprovecharon l a hue lga pa ra sus-
c i t a r demost rac iones an t i comuni s t a s , 
pues estaban descontentos de l a J u n t a 
M a ñ a n a s e c e l e b r a e l 
D í a d e l P a p a 
M a ñ a n a m i é r c o l e s se c e l e b r a r á n d i -
versos actos en c o n m e m o r a c i ó n del X I V 
an ive r sa r io de l a c o r o n a c i ó n de Su San-
t i d a d el Papa P í o X I . 
A las doce de l a m a ñ a n a se canta-
r á u n "Te D e u m " de a c c i ó n de gracias 
en l a B a s í l i c a P o n t i f i c i a de San M i -
guel . D e s p u é s t e n d r á l u g a r u n acto, en 
e l que p r o n u n c i a r á n discursos e l pre-
sidente de l a J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n 
C a t ó l i c a , don A n g e l H e r r e r a , y e l p ro -
nuncio a p o s t ó l i c o , e m i n e n t í s i m o carde-
n a l Tedeschini . Seguidamente se cele-
b r a r á u n besamano. 
Da J u n t a Suprema de la Confedera-
c i ó n de Muje re s C a t ó l i c a s t e n d r á en su 
d o m i c i l i o socia l . Serrano, 58, una misa 
de C o m u n i ó n a las ocho y med ia de la 
m a ñ a n a ; u n a f u n c i ó n r e l ig iosa con ex-
p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , a las cinco y 
med ia de l a tarde , y una conferencia 
a las seis, en la que don R a f a e l M a -
r í a S a r d á d e s a r r o l l a r á el t e m a "Los po-
deres de San Pedro". 
L a J u n t a diocesana de A c c i ó n C a t ó -
l i ca ha organizado una conferencia a 
las s iete y med ia de l a t a r d e en sus 
locales, p laza de Celenque, 3, a cargo 
de don J o s é M a r í a Bueno M o n r e a l , que 
d i s e r t a r á sobre " E l Pont i f i cado roma-
no". E s t á n inv i tadas las Jun tas dioce-
sanas de las c u a t r o r amas . 
Todas las Jun tas par roquia les de A c -
c ión C a t ó l i c a c e l e b r a r á n , a d e m á s , en 
sus respect ivas par roquias , loa actos 
preceptuados por el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
obispo de l a d ióce s i s . 
( M á s i n f o r m a c i ó n referente a l D í a del 
Pana en la p á g i n a 4.) 
A s í se comprende que se esforzaran y 
v a n a g l o r i a r a n de haber puesto t i en to y 
cuidado en las pa labras ; o sea, en no 
moles ta r a unos po r con ten ta r a o t ros . 
"He ten ido l a f o r t u n a — d i j o d e s p u é s el 
s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o — d e deci r lo que 
q u e r í a con palabras adecuadas". 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o es o p t i m i s -
ta , propenso, por lo que se advie r te , a l 
contento de s í m i s m o . M a s siendo cier-
t a esta su c o n f e s i ó n , lo que el domingo 
E l s i n i e s t r o o c u r r i ó e n l a m a d r u g a -
d a d e a y e r 
• 
T a m b i é n se h a n i n c e n d i a d o l o s e s -
t u d i o s c i n e m a t o g r á f i c o s de L o n d r e s 
M I L A N , 1 0 . — E l t ea t ro Rea l de T u -
r í n h a sido des t ru ido anoche p o r u n 
v i o l e n t í s i m o incendio. A eso de l a u n a 
se n o t ó una g r a n h u m a r e d a que s a l í a 
de l a c ú p u l a de l t e a t ro . A causa del 
intenso ca lo r que d e s p e d í a el incendio, 
los bomberos no pud ie ron pene t r a r en 
el i n t e r i o r de l t e a t ro . 
A las dos de l a m a ñ a n a p a r t e del te-
b u s c ó el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o f ué ha-je^10 de l a sa la de e s p e c t á c u l o s se des-
l aga r a l a masa m a r x i s t a . " L a s masas P1(>mó- E l fuego se p r o p a g ó con g r a n 
A G i l R o b l e s s e l e o y ó a l a v e z e n 
v e i n t i s é i s c i u d a d e s 
E n M a d r i d e m p e z a r o n l a s < < c o l a s , , a l a s s e i s d e l a m a ñ a n a . E l j e f e 
d e l a C . E . D . A . e x p u s o u n p r o g r a m a d e G o b i e r n o p a r a e l d í a d e l 
t r i u n f o . L o s c a n d i d a t o s f u e r o n a c o g i d o s c o n e x t r a o r d i n a r i a s m u e s t r a s 
d e e n t u s i a s m o . L o s d i e z t e a t r o s c o n t r a t a d o s r e s u l t a r o n » i n s u f i c i e n t e s 
pueden i r m á s a l l á de l a R e p ú b l i c a . 
Tienen derecho a hacer lo y si l o g r a n el 
Poder p o l í t i c o , inc l ina remos nues t ro res-
peto a su v i c t o r i a " . L a a c t i t u d n o es 
m u y heroica , pero es m u y o p o r t u n a ; 
n i el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o n i los de-
m á s que se l l a m a n republ icanos de i z -
qu ie rda t i enen o t r a s probabi l idades de 
e l e c c i ó n que las que les den las ú n i c a s 
masas de i zqu ie rda que exis ten en Es-
p a ñ a : las m a r x i s t a s . E x p o n e r ideas o r i -
ginales de Gobierno es b ien d i f íc i l por 
var ias razones: l a p r i m e r a , porque hay 
que tener las ; la segunda, porque h a y que 
tener el v a l o r de defenderlas. Es di f íc i l 
y a d e m á s , p a r a cier tos menesteres no 
es necesario. 
Porque lo que ahora i m p o r t a es el 
acta. E l a c t a de l s e ñ o r M a r t í n e z B a -
r r i o depende del b e n e p l á c i t o de los re-
voluc ionar ios . Pues se s u s t i t u y e n las 
ideas con halagos. E l l o h a sido expre-
sado, de una f o r m a c ó m i c o - p a t é t i c a por 
el s e ñ o r Bes te i ro , el domingo t a m b i é n . 
Cuando u n r edac to r de " L a H o j a del 
Lunes" le p r e g u n t ó q u é op inaba sobre 
el comunismo, el p a r t i d a r i o de l socia-
l i smo e v o l u t i v o r e s p o n d i ó : "Tengo es-
c r i t o a lgo de eso. Pero deci r aho ra q u é 
me parece e l comunismo, cuando voy 
en u n a c a n d i d a t u r a combinada ent re 
ot ros elementos, con comunistas . . ." 
E l m i t i n de izquierdas del domingo 
fué, pues, u n coro s i n disonancias. L l e -
v ó en él l a voz can tan te el s e ñ o r L a r g o 
Cabal lero . Y m i e n t r a s é s t e d e c í a : " N o 
hemos hecho t r a i c i ó n a nues t r a ideolo-
g í a , no h ipo tecamos e l p o r v e n i r " , los 
o t ros susu r raban sumisos: "Con m u c h í -
s imo respeto", "no qu ie ro h a b l a r ahora 
de eso...", etc. D a r l a r a z ó n a l que m á s 
g r i t a es u n a m a n e r a de entenderse. 
I n d i c e - r e s u m e n 
1 1 f e b r e r o 1 9 3 6 
Charlas del t iempo 9 
L a v ida en M a d r i d l ' ^K- •» 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros . . . Pag. 10 
Deportes T á g s . 11 y 12 
C r ó n i c a de sociedad PaR- 13 
I n f o r m a c i ó n de Bolsas P á g . 18 
Anunc ios por palabras. P á g s . 16 y 17 
F o l l e t í n I * * \ l 
Aven tu ra s del Gato F é l i x . . . Pag. 17 
Notas del b lock Pa&- 1» 
M A D R I D . — M i t i n de a f i r m a c i ó n de 
los Es tudiantes C a t ó l i c o s de Bach i -
llerato.—Se i n a u g u r ó of ic ia lmente l a 
b ibl io teca p ú b l i c a del Monte de Pie-
dad.—Asamblea de comerciantes eu el 
C í r c u l o M e r c a n t i l ( p á g i n a 9) . 
P R O V I N C I A S . — C u a t r o muertos, sie-
te her idos graves y once leves a l 
caer a l r í o una camioneta, en Astor-
ga—Profanan dos cementerios y son 
detenidos los dos autores (Santan-
de r )—Det i enen en C á d i z a uno de los 
autores del atraco a una f á b r i c a de 
cerveza. — E n Al i can te cap tu ran a 
o t ro a t racador ( p á g i n a s 6 y 15) 
E X T R A N J E R O . — Parece ya seguro 
que I n g l a t e r r a prepara u n e m p r é s t i -
to de 300 mil lones de l ib ras pa ra ar-
mamentos.—Sigue mejorando el con-
de de Covadonga, a l que se h a prac-
t icado o t r a t r a n s f u s i ó n de sangre 
( p á g i n a s 1 y 18). 
rapidez, debido a las numerosas made-
ras que h a b í a p a r a la c o n s t r u c c i ó n de 
los decorados. 
A las t res de l a m a d r u g a d a se l o g r ó 
a is lar los edificios cont iguos . 
Se cree que e l incendio se o r i g i n ó por 
una i m p r u d e n c i a cua lqu ie ra de u n ac-
t o r o u n obrero que q u i z á a r r o j a r a una 
co l i l l a . 
E l t e a t r o Rea l de T u r í n e ra uno de los 
m á s grandes y m á s elegantes de E u -
ropa. 
P a r a ayer estaba f i j a d a en l a D i p u -
t a c i ó n pe rmanen te l a d i s c u s i ó n del su-
p l i c a t o r i o del s e ñ o r G o n z á l e z P e ñ a , po r 
lo de los mi l lones del Banco de Espa-
ñ a . L a D i p u t a c i ó n pe rmanen te se re -
u n i ó , pues, e l lunes, pero s ó l o acudie-
r o n a l a r e u n i ó n los d ipu tados de 
l a C. E . D . A . Todos y solos los d ipu -
tados que l a C. E . D . A . t iene en la 
D i p u t a c i ó n : c inco en t o t a l . 
Es tos p a r l a m e n t a r i o s t u v i e r o n que 
hacer el v i a j e a M a d r i d expresamente 
p a r a esa r e u n i ó n . A u n cuando todos 
ellos andan estos d í a s a tareados en la 
p ropaganda e lec tora l , a pesar del t ras -
to rno y del quebranto que l a ausencia 
de sus c i rcunscr ipc iones p o d r í a aca-
rrear les , v i n i e r o n a l a c ap i t a l p a r a lo 
que se les h a b í a convocado. 
Po r lo que t iene de e jempla r idad , 
t r aemos a este s i t i o ese r asgo de se-
r i edad p o l í t i c a . N o se de tuv i e ron a 
pensar en s i , e lec tora lmente considera-
da, era o p o r t u n a o no l a asis tencia, no 
buscaron p re t ex tos s iempre f á c i l e s de 
ha l l a r ; c reyeron que su deber era asis-
t i r y as is t ieron. Solamente considerada 
a s í , desde el p u n t o de v i s t a de las ob l i -
gaciones morales , del respeto a los 
compromisos y de l a consecuencia p r á c -
t i c a en las convicciones, es respetable 
y es elevado el ejercicio de l a p rofe -
s i ó n p o l í t i c a . Y s ó l o con t a l conducta 
obt ienen los p o l í t i c o s c r é d i t o an te e l 
p a í s . 
L o s c ó m p l i c e s 
L O N D R E S , 9 .—Durante l a m a d r u g a -
da ú l t i m a se h a declarado u n v io len to 
incendio que h a des t ru ido t o t a l m e n t e 
seis estudios c i n e m a t o g r á f i c o s en E l l e -
tree, el « H o l l y w o o d » i n g l é s , c iudad em-
plazada cerca de Londres . Los d a ñ o s 
mate r ia les se ca lcu lan en medio m i l l ó n 
de l ib ras ester l inas . Los bomberos p u -
d ie ron sa lvar de las l lamas un d e p ó s i t o 
de nega t ivos de p e l í c u l a s , cuyo v a l o r se 
e s t ima en 750.000 l i b r a s es ter l inas . 
E n t r e las p e l í c u l a s desaparecidas en 
el fuego figuraba precisamente u n a que 
t r a t a b a de los incendios. 
E l incendio h a des t ru ido los t res es-
cenarios de l a Sociedad del F i l m b r i t á -
nico, 40 cabinas de a r t i s t a s y las o f i -
cinas. L a B r i t i s h I n t e r n a t i o n a l P i c tu re s 
h a perdido t a m b i é n t res de sus esce-
nar ios , 36 cabinas de a r t i s t as y l a sec-
c ión de f o t o g r a f í a . Unos m i l empleados 
quedan s in t raba jo . Se t a r d a r á unos 
seis meses en r econs t ru i r lo incendiado. 
Se desconocen las causas del incen-
dio, que fué descubierto a las dos de 
l a madrugada . A sofocarlo acudieron to-
das las br igadas de incendios de las 
aldeas vecinas, aun a s í los t raba jos fue-
ron denodados has ta conseguir la e x t i n -
c ión . Los bomberos es tuvieron m u y opor-
tunos, y a que de haber t a rdado unos 
S e r i e d a d p o l í t i c a ! rn"lutos ^aa ^amas hub ie ran l legado 
has ta u n enorme tanque de p e t r ó l e o 
p r ó x i m o . 
G r a n n ú m e r o de p e l í c u l a s cuyo estre-
no se h a b í a anunciado pa ra fecha p r ó -
x i m a quedan s in t e r m i n a r du ran te a l -
gunos meses, en t re ellas el famoso dra-
m a de Shakespeare « C o m o t ú q u i e r a s » , 
en l a cua l figura como i n t é r p r e t e la fa-
mosa es t re l la a lemana E l i zabe th B e r g -
n e r . — U n i t e d Press. 
C u a t r o c i e n t a s c a s a s i n c e n -
A las diez de l a m a ñ a n a del domin -
go h a b í a l a rgas "colas" de p ú b l i c o en 
diez lugares de M a d r i d . M i n u t o s m á s 
ta rde estaban llenas has ta rebosar las 
diez mayores salas de e s p e c t á c u l o s de 
l a cap i t a l de E s p a ñ a . Muchas perso-
nas quedaban t o d a v í a fuera. D e n t r o de 
los diez rec in tos h a b í a una aglomera-
c ión y u n entusiasmo desbordantes. E n 
cada t ea t ro hablaba u n orador , u n h o m -
bre de A c c i ó n Popular , venido de una 
p r o v i n c i a e s p a ñ o l a pa ra d i r i g i r la pa-
l a b r a a los m a d r i l e ñ o s en esta o c a s i ó n 
ú n i c a . E n todos los teatros, a d e m á s , 
iba a escucharse l a voz del hombre por 
quien aquel la m u c h e d u m b r e p r i n c i p a l -
mente se congregaba. Y no eran sola-
men te los m a d r i l e ñ o s quienes en sus 
diez tea t ros p r inc ipa les d isputaban el 
p r i v i l e g i o . Los m i c r ó f o n o s instalados 
en el M o n u m e n t a l C inema aseguraba la 
t r a n s m i s i ó n t e l e f ó n i c a a ve in t i c inco 
provinc ias . E n cada p r o v i n c i a h a b í a , a 
su vez, nuevas salas de e s p e c t á c u l o s 
abar ro tadas de oyentes. L a organiza-
c ión p o l í t i c a que d i r i g í a este acto, en 
M a d r i d y en toda E s p a ñ a , era A c c i ó n 
Popular . E l hombre que iba a hab la r a 
las m u l t i t u d e s de esta manera , e ra 
G i l Robles. 
N o se ha conocido en E s p a ñ a u n es-
p e c t á c u l o semejante. P roh ib ida l a pro-
paganda a l a i re l i b re e impedida la 
t r a n s m i s i ó n por " r ad io" , solamente de 
este modo p o d í a operarse la r e u n i ó n de 
las masas de A c c i ó n Popular . Todo los 
teatros es tuvieron llenos, desbordando 
las salas por corredores y v e s t í b u l o s . Y 
no hubo el menor inc idente dent ro n i 
fuera de los locales. Tres m i l mucha-
chos de l a J. A . P. aseguraban el or-
den. L a fuerza p ú b l i c a en las calles 
hubo de l i m i t a r s e a hacer acto de pre-
sencia. L a a r r o l l a d o r a asamblea ciuda-
dana t r a n s c u r r i ó en e l f e r v o r y la u n i -
dad, toda entera en un bloque de en-
tusiasmo, sobre el haz de M a d r i d y la 
P e n í n s u l a . 
V o c e s d e t o d a E s p a ñ a 
c ia l de A c c i ó n Popu la r desde e l t ea t ro 
A l k á z a r y el C inema Goya. Con el se-
c re t a r io de l a C. E . D . A . , s e ñ o r Ca-
rrascal , Z a m o r a estuvo presente en el 
enorme cine M a d r i d . M a r í n L á z a r o des-
p l e g ó su a f i l i g ranada o r a t o r i a l evan t i na 
en el t e a t r o de l a Zarzuela . B e r m ú d e z 
C a ñ e t e , u n c o r d o b é s p a t r i c i o , d ió r ienda 
suel ta en e l cine de l a Opera a su pa-
t r i ó t i c o sen t imien to nacional , uno de ios 
puntos sustanciales en el p r o g r a m a de 
l a J . A . P. 
Pero l a J u v e n t u d de A c c i ó n Popu la r 
estuvo representada t a m b i é n por su j e -
fe nac ional , el s e ñ o r P é r e z de Labor -
da. I b a a ser candidato por M a d r i d , 
pero las conveniencias de l a o rganiza-
c ión en L u g o le han hecho presentarse 
por l a c i r c u n s c r i p c i ó n gal lega. Ocupa 
su puesto a c u í o t r o hombre de la Ju -
v e n t u d de A . Popula r , Serrano M e n -
dicute. L a b o r d a ha quer ido estar pre-
sente en este act^ " l lega a l cine M o -
n u m e n t a l casi desde el t ren , cuando ya 
la muchedumbre e s t á a p i ñ a d a en la es-
pera y en el entusiasmo. E n t r a en el 
escenario y lanza u n v i v a a E s p a ñ a . 
Luego d i r ige con potentes voces, cua-
drado en el saludo de nuestros an t iguos 
Tercios, el t r i p l e g r i t o de l a J . A . P.: 
« E s p a ñ a , una. E s p a ñ a , jus ta . E s p a ñ a , 
i m p e r i o » . 
G i l R o b l e s 
E l j e fe de A c c i ó n Popu la r t iene el 
p r i v i l e g i o de susc i ta r los entusiasmos 
i n c r e í b l e s . Su en t rada en el t e a t r o es 
un flamear de p a ñ u e l o s y u n g igantes-
co tableteo de aplausos, y u n s ú b i t o 
enronquecer de las gargan tas . N o es 
solamente el g r i t o "Jefe, jefe" , sino loa 
m á s diversos v í t o r e s y las ac lamacio-
nes m á s a r b i t r a r i a s . Cuando el si lencio 
se hace, hab la G i l Robles con su m a r -
m ó r e a serenidad. E l entusiasmo se alza 
a q u í y a l l á , como una l l a m a repent ina . 
Crece y l l ena los aires. Se apaga por 
necesidad, porque es indispensable que 
el caudi l lo p ros iga l a i l a c i ó n de su dis-
curso. L a c o m p e n e t r a c i ó n ent re l a m a -
sa y el o rador es perfecta . Cada p á r r a -
fo se sub raya con u n a e x c l a m a c i ó n o 
u n g r a n aplauso. Surge de cuando en 
cuando u n e s p o n t á n e o g r i t o i n d i v i d u a l . 
De seguro que en estos mismos mo-
mentos, en el o t r o e x t r e m o de los ca-
bles t e l e f ó n i c o s b r o t a n t a m b i é n los g r i -
tos y las ovaciones con l a fuerza y «*! 
b r i l l o de las chispas e l é c t r i c a s . 
E n o t r o l u g a r va el discurso, el m a g -
nífico discurso p ronunc iado por el se-
ñ o r G i l Robles. Es l a a renga de u n 
jefe de pa r t ido , jub i loso en l a v í s p e r a 
del t r i u n f o , y l a o r a c i ó n de u n h o m b r e 
de Gobierno, ponderado y consciente en 
la antesala de l a responsabi l idad. Casi 
todas sus pa labras se dedicaron a la 
obra i n m e d i a t a de r e c o n s t r u c c i ó n , con 
la a f i r m a c i ó n r o t u n d a de sus posiciones 
i d e o l ó g i c a s y doc t r ina les . N o hubo en 
su discurso amenazas n i censuras p a r a 
los enemigos. A l d í a s igu ien te de las 
elecciones los enemigos ya no e x i s t i r á n . 
D i s c u r s o d e G i l R o b l e s 
d i a d a s e n E g i p t o Y a fe que estaban bien representa-
E L C A I R O , l O . - U n f o r m i d a b l e i n - da í í 183 P r o p i a s de E s p a ñ a en :os 
cendio h a des t ru ido 400 casas en el 
pueblo de B a t r a ( p r o v i n c i a de B a k a h -
l i e r . E l s in ies t ro no pudo ser dominado 
por f a l t a de elementos, y a pesar del 
heroico c o m p o r t a m i e n t o de los vecinos. 
H a n perecido carbonizadas diez per-
sonas y o t ras 20 se ha l l an en g r ave es-
tado. Se teme que el n ú m e r o de v i c t i -
mas sea m á s elevado. 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
oradores de los diez teat ros . E n p r i -
m e r l u g a r l a p r o v i n c i a de M a d r i d , con 
l a rec ia voz del s e ñ o r Esparza, su can-
didato, elocuente desde l a t r i b u n a del 
t ea t ro B e a t r i z . E n el Palacio de la M ú -
sica h a b l ó u n o rador s e v i l l a n í s i m o , el 
s e ñ o r P a b ó n , fino y entusiasta . L a ro-
bustez n a v a r r a del s e ñ o r A i z p ú n v i b r ó 
desde el Pa lac io de l a Prensa. Dos ora-
dores obreros, los s e ñ o r e s M a d a r i a g a y 
Ru iz Alonso , to ledano el uno v grrana-
.. - 7 2 para todos vosotros, mucho m á s duros, 
amo el o t r o , d i e ron voz a l e s p í r i t u so- amargos d i f íc i l es y compromet idos que 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s , amigos todos: N o 
t o m é i s a van idad que me s ienta t a n 
emocionado como satisfecho del espec-
t á c u l o m a g n í f i c o que da hoy en M a d r i d 
nuestro p a r t i d o . A m i g o s y enemigos, 
s impat izan tes e indiferentes , t e n d r é i s 
que reconocer que el r e t o que hoy cele-
bramos en M a d r i d , en ú l t i m a comunica -
c ión con nuestros amigos y s i m p a t i -
zantes de toda E s p a ñ a , es u n acto que 
no t iene precedente on E s p a ñ a y que 
espero que po r nadie p o d r á ser supera-
do, como no sea p o r nosotros mismos. 
Esto p a r a m í t iene u n va lo r i n f i n i t a -
mente grande. Preciso s e r á que a g r a n -
des rasgos, de m a r e r a s i n t é t i c a recuer-
de a lgunos precedentes. Nues t ro p a r t i -
do se f o r m ó en l a lucha y en l a perse-
c u c i ó n de a ñ o s d i f íc i les , del a ñ o 1931 a l 
a ñ o 1933. D u r a n t e ellos la p e r s e c u c i ó n , 
el d e r r a m a m i e n t o de sangre, l a h o s t i l i -
dad implacab le de las turbas desenfre-
nadas y l a h o s t i l i d a d .esde 1 Poder p ú -
blico, lejos de a r r anca r el entusiasmo y 
f e rvo r hacia las derechas, lo acrec ieron 
en t é r m i n o s tales, que en 1933 se m a r c ó 
de manera de f in i t i va el camino de Es-
p a ñ a . 1-ero d e s p u é s v i n i e r o n los a ñ o s d i -
fíciles, de 1933 a 1935, para mí , como 
S e ñ a l e m o s — es nues t ro deber — uno 
m á s : l a " H o j a Of ic ia l del Lunes" . Como 
s i no se h u b i e r a n r eg i s t r ado el domingo 
hechos y actos de m a y o r i m p o r t a n c i a , 
l a " H o j a " de ayer dedica los clamorosos 
t i t u l a r e s de su p r i m e r a p l ana a unas 
i n s í p i d a s y lacr imosas declaraciones del 
s e ñ o r Bes te i ro , con las que el desenga-
ñ a d o profesor t r a t a de e n g a ñ a r ¡ t o d a -
v í a ! a burgueses candorosos, ¡s i a lguno 
queda! 
A l s e ñ o r Bes t e i ro no le salva su ac-
t i t u d a m a r g a d a y e s c é p t i c a de j ub i l ado ; 
su responsabi l idad respecto de l a obra 
de s t ruc to ra y a n á r q u i c a del socia l ismo 
es de autor , no de c ó m p l i c e . E n cuanto 
a l a " H o j a " , los tonos de su repor ta je 
en estas c i rcuns tanc ias l a r ev i s t en de 
u n a evidente compl ic idad , que es conve-
niente que se sepa a t i empo . 
¡ Q u e "e l socia l ismo no s e r á l a v io-
lencia, s ino la e v o l u c i ó n " ! . . . Es tas pa-
labras no se pueden g r i t a r n i s iquiera 
en boca de o t r o cuando se sabe que son 
falsas. ¿ O es que los redactores de la 
" H o j a " no han seguido leyendo su pro-
p i o n ú m e r o ? Porque dos p á g i n a s m á s 
adelante , y a pesar de l a d i sc re ta cen-
s u r a que le impone e l pacto , el s e ñ o r 
L a r g o Cabal le ro dice: " E n las Cons t i -
tuyen tes fu imos el f reno de l a demago-
g ia , ahora n o deben esperar que caiga-
mos en e l m i s m o e r ro r . " S i estos son los 
p r o p ó s i t o s del que de ve rdad m a n d a en 
e l sociaMsmo, ¿ p o r q u é l a " H o j a " no 
los l l e v a a sus t i t u l a r e s p a r a que no 
le quepa e n g a ñ o a nadie? 
O n c e m i l m i l l o n e s p a r a a r m a m e n t o s de l a G r a n B r e t a ñ a 
S e e f e c t u a r á u n a r e o r g a n i z a c i ó n c o m p l e t a d e l a D e f e n s a N a c i o n a l 
L O N D R E S , 9.—Los p e r i ó d i c o s domi -
nicales se ocupan, s i n e x c e p c i ó n , del 
g r a n p r o g r a m a de a rmamen tos de 300 
m ü l o n e s de l ib ras (11.000 mi l lones de 
pesetas) , que consideran como cosa he-
cha, aunque e l Gobierno no h a y a a ú n 
publ icado u n comunicado o f i c i a l . 
Se habla de negociaciones con P a r í s . 
E l « S u n d a y E x p r e S s » di f iere de a c t i -
t u d en sus comentar ios . Los o t ros pe-
r i ó d i c o s van , genera lmente , c o n t r a A l e -
man ia . 
E l p e r i ó d i c o c i tado dice : « A q u í en 
I n g l a t e r r a , las opiniones acerca de l a 
s i t u a c i ó n a c t u a l e s t á n d iv id idas . Pero 
por lo que se ref iere a l a c u e s t i ó n se 
e s t á de acuerdo con l a a l i anza f ranco-
r r u s a y el r e s tab lec imien to de iden t i -
dad de c r i t e r i o s entre F r a n c i a y l a Pe-
q u e ñ a En ten t e . Los of rec imien tos d i r i -
idos a B u l g a r i a , el a r m a m e n t o de B é l -
c o n t r i b u c i ó n p roporc iona lmen te a l m á s .Conferencia N a v a l . Como se cree que 
fuer te en el t e r reno de l a a v i a c i ó n . é s t a t e r m i n a r á a f ines de febrero, es 
E n m a t e r i a nava l , el p e r i ó d i c o pone, probable que sea y a el sucesor de lo rd 
en g u a r d i a a l a o p i n i ó n c o n t r a la cons- MonseH quien, en el mes de marzo , pre-
t r u c c i ó n de grandes unidades, hacien-j s e n t a r á en l a C á m a r a de los Comunes 
do resa l t a r que h a y p a í s e s que cuen tan ' los p royec tos de presupuesto pa ra l a 
con a v i a c i ó n y navios r á p i d o s de s u p e r - ¡ M a r i n a . " 
ficie, con lo que pueden b a t i r los "re- E l p e r i ó d i c o recuerda el hecho de que 
cords" de los submar inos en los ataques; W i n s t o n C h u r c h i l l y Mardesson, que en I E s p a ñ a , 
a los se rv ic ios m a r í t i m o s . " * p r i m e r l u g a r han ab ie r to camino a l Go- c ía . d ó n d e e s t á nues t ra der ro ta , d ó n d e 
L a s m u n i c i o n e s bierno ac tua l , han sido s e ñ a l a d o s como ¡ e s t á nues t ro v e n c i m i e n t o ? ¿ Q u é par -
eventuales sucesores de l o r d Monse l l . t ido p o l í t i c o en E s p a ñ a , sea el que sea, 
O t r o candida to p a r a dicho puesto es el 
ex m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s , 
aquellos en que l u c h á b a m o s en l a calle 
con t ra nuestros enemigos desenfrenados. 
Tuv imos que f o r m a r - p a r t e del Gobierno, 
a f ron ta r responsabi l idad s i n tener la 
au tor idad correspondiente a esa respon-
sabil idad que se nos e x i g í a . T u v i m o s 
durante este t i e m p o que ve r l a pa r t e 
ins igni f icante del p r o g r a m a que nos era 
dado rea l izar . V i m o s que grandes sec-
tores de l a o p i n i ó n , impacientes unos, 
con poca v o l u n t a d hacia nosotros en 
otros sectores, i ban subrayando las d i -
ficultades de cada m o m e n t o y dejando 
ante la o p i n i ó n e s p a ñ o l a idea de lo 
que nosotros q u e r í a m o s y de lo que, 
en rea l idad, nos i m p e d í a n real izar . 
A c c i ó n P o p u l a r e n p i e 
M á s d i f íc i l que hacer u n pa r t i do en 
la o p o s i c i ó n es m a n t e n e r l a en el Gobier-
no cuando en e l Gobierno se e s t á me-
dia t izado y c o n s t r e ñ i d o , y para r e m a t e 
de d i f icul tades , hace unos meses, l a c r i -
sis m á s vergonzosa que se r eg i s t r a en 
los anales de l a p o l í t i c a de E s p a ñ a , una 
crisis en l a cual , a l m a r g e n de l a demo-
cracia, en c o n t r a de la v o l u n t a d del pue-
blo y de las d i rec t r ices marcadas por el 
Pa r l amen to , se le dice a l a o p i n i ó n p ú -
bl ica que se quiere acabar con un p a r t i -
do que h a sabido mantenerse en l a opo-
s ic ión y que na sabido gobernar.. . (Ova -
ción. ) Entonces, por muchos impac ien -
tes (no d igo de nues t ro campo, pero si 
de o t ros p a r a los cuales tengo m á s que 
respeto, c o n s i d e r a c i ó n f r a t e r n a l ) se a l -
zaron voces pa ra p r o c l a m a r el fracaso 
de nues t r a p o s i c i ó n p o l í t i c a y del f r a -
caso de nues t r a t á c t i c a : A c c i ó n Popu-
lar h a fracasado aun estando en el Po-
der, y las masas se a p a r t a r á n de el la, 
y ese p a r t i d o c o n t a r á ya con una h i s -
t o r i a en decadencia que nadie p o d r á le-
vantar . S i n á n i m o de p o l é m i c a , s i n de-
seos de censuras, s i n van idad personal , 
s implemente como t r i b u t o de j u s t i c i a , 
que r i ndo a vosotros, amigos y s i m p a t i -
zantes de A c c i ó n Popula r , tengo que 
preguntar , ante este nuevo resurg i r de 
d ó n d e e s t á nues t ra decaden-
de A r b i t r a j e del T raba jo . « L a a g i t a c i ó n 
n a c i ó bajo el p r e t e x t o de una defensa 
c o m ú n con t r a las doc t r inas s u b v e r s i v a s » . _ 
Ú n i t c d Press. ¡ g r e s o de U n i ó n Obrera , con v is tas a l l e -
* . i i n i A n O h r p r a ga r a un f ren te ú n i c o . 
C o n g r e s o d e U n i o n O b r e r a » ^ Congreso d u r a r á del 21 a l 24 de 
M E J I C O 1 0 — E l C o m i t é de defensa i los cor r ien tes y seguramente s e r á d i r i -
del p ro l e t a r i ado h a convocado a C o n - ' g i d o po r los elementos comunis tas . 
I I 
E l p r e s e n t e n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
c o n s t a d e 
D I E C I O C H 0 P A G I N A S 
S u p r e c i o e s d e Q U I N C E C E N T I M O S 
g ica y Suiza, son la r e c o n s t i t u c i ó n d e l . 
cerco a A l e m a n i a , pero s i todo ello se c o n s t r u i r á n p r i n c i p a l m e n t e obuses. 
e f e c t ú a en n o m b r e de l a Sociedad de 
Naciones o no, I n g l a t e r r a p a r t i c i p a r á 
t a m b i é n a este estado de cosas.> 
L a semana ú l t i m a ha habido un re-
troceso sensible de l a causa de l a paz. 
E l "T imes" , comentando el aumento 
del c r é d i t o p a r a l a e j e c u c i ó n de l p l an 
de rea rme , d ice : 
"Se t r a t a de una demanda f o r m i d a -
ble, pero el p a í s e s t a r á dispuesto a a ten-
de r l a en estos d í a s peligrosos y e s t á 
convencido de que el dinero an t ic ipado 
L O N D R E S , 10 .—El « D a i l y H e r a l d » d i -
ce que se e s t á n cons t ruyendo ac tua l -
mente en I n g l a t e r r a g r a n can t idad de s i r Samuel Hoa re . 
nuevas f á b r i c a s de municiones , con e l | " A d e m á s — a ñ a d e el diar io—es proba-
fin de hal larse en d i s p o s i c i ó n de sa t i s - ib le I116 el s e ñ o r B a l d w i n aproveche la 
facer los pedidos urgentes del Gobier-; r a s i ó n pa ra reemplazar al m i smo t i e m - l y a d o s en una f i r m e z a inconmovible , en 
no, pedidos que las actuales f á b r i c a s a l m i n i s t r o sa l iente del A i r e , l o r d ! l a que ^ la v o l u n t a d de E s p a ñ a m á s 
no pueden ejecutar , a pesar del t r aba - f ^ n t o n que como lo rd Monsel l , no ha pujante y m á s f i r m e que nadai a d€ci r : 
j o que rea l izan . Las nuevas f á b r i c a s tomado p a r t e en las recientes eleccio- ¡ A q u i e s t á n los poderes de E s p a ñ a ! ? 
puede hacer e l a larde m a g n í f i c o que 
nosotros, recogiendo en su to t a l idad el 
s en t imien to nac ional de E s p a ñ a , en-
f r e n t á n d o s e con los poderes m á s altos, 
l legando hasta donde sea preciso, apo-
nes p a r a la C á m a r a de los Comunes y ¿ Q u i é n se a t reve a l a derecha o a la 
C a m b i o s e n e l G o b i e r n o ' T c o ^ n u a ^ a ñ ^ ^ í s e ' X b ' " i z ^ r d a A - r i b a ,0 aba*- a e n f - n t a r s e cu i iumudcion anaae que se a t r i o u - con A c c i ó n Popular , que es enfrentarse 
L O N D R E S , 1 0 - C o n t r a r i a m e n t e a £ L T n ^ l Z - ? ° " e f ^ a ? ' G ™ ^ y ™ S * 
i n f o r m a c i ó n pub l i cada esta m a ñ a n a por l l t a r M c o n s e c u e n ( , i a de ,a IT¡m eX Je'e ) 
el « M o r m n g P o s t » , los centros c o n s e r - i f , . „ „ , i . •a.c » •• h '« «• ' • 
S Í S S - i f i f e ^ S S ^ P } V ^ ^ A l c a n c e d e l a s c o a h c . o n e s 
p o r t a ñ o l a en plazo p r ó x i m o . previs tas s e g u i r á n o t ra s Es tamos en los momentos precurso-
Se considera c i e r t a l a n o t i c i a de quel E} c o n t r a a l m i r a n t e Sucter p r e s e n t a r á | res del t r i u n f o : pero^como siempre ha 
l o r d M o n s e l l a b a n d o n a r á dentro de poco|e! \ la can | ia ra de los Comunes una mo- : ocur r ido , el t r i u n f o no p o d í a menos que 
el a l m i r a n t a z g o , pero l a sal ida de l o r d ¡ " o n Por .la: <lue se propone la c r e a c i ó n estar a c o m p a ñ a d o de sacrif icios, s ac r i -
. S w i n g t o n del m i n i s t e r i o del A i r e s i - , u n m i n i s t e n o de ^ Defensa N a c i ó - fic¡0> y b ien fuer te , h a sido pa ra nos-
s e r á b ien u t i l i z ado y no empleado e n j ^ Siendo h i p o t é t i c a y la sal ida de A p r o v e c h a n d o esta o c a s i ó n , es pro-!0t ros el tener, en el acoplamiento de 
candidaturas , que renunc ia r en p r inc ip io 
de los puestos que indudablemente l a 
op in ión p ú b l i c a nos h a b í a dado. L o he-
mos hecho, sin embargo, con plena ge-
nerosidad, s in a m a r g u r a s y s in resen t i -
mientos, conscientes de l a fuerza que 
tenemos. Entendemos que, por enc ima 
de las l e g í t i m a s aspiraciones de pa r t ido , 
h a b í a hoy en E s p a ñ a una necesidad f u n -
damenta l , que no era t an to , la de a p l i -
car las fuerzas p o l í t i c a s , como la da 
dar a E s p a ñ a l a s e n s a c i ó n de u n i d a d 
que hub ie ra , antes de l l ega r la lucha de 
medios de defensa de v a l o r dudoso. 
N o h ic imos es t ima de que l a av ia -
c ión cons t i tuye el medio de defensa me-
nos discut ib le y en revancha no acon-
sejamos que se emplee e l c r é d i t o en la 
" e u r o p e i z a c i ó n " del e j é r c i t o i n g l é s . 
A menos de que nuestras fuerzas de 
c a m p a ñ a puedan l l ega r a l t e a t r o de las 
operaciones desde las p r i m e r a s fases de 
las host i l idades, es d i f íc i l concebir có-
mo se h a r í a , puesto que hay que a t r a -
vesar el m a r . P o d r í a m o s da r nues t ro 
apoyo con m á s provecho en f o r m a de 
bable que l a C á m a r a celebre un deba-
te sobre la c u e s t i ó n del rearme. L a A l 
ot ros colegas parece improbab le . 
S e g ú n el " M o r n i n g Post", la reorga- , . 
n i z a c i ó n del Gobierno, que y a fué a n u n - | t a C á m a r a se o c u p a r á en su s e s i ó n de 
ciada antes de las ú l t i m a s elecciones. m a ñ a n a ,de. . ima P r o p o s i a ó n r e l a t i v a a l 
se r e a l i z a r á probablemente a p j í n c i p i o s ! r e a r m e b r i t á n i c o . 
del mes de m a r z o . 
" L a r a z ó n p r i n c i p a l de esta r eo rgan i - L O N D R E S , 1 0 . — S e g ú n u n comunica-
z a c i ó n — c o n t i n ú a el p e r i ó d i c o — e s l a ne- do o f i c i a l el centro de repar to de car-
cesidad de reemplazar a l m i n i s t r o de la jne de S m i t h f i e l d s e r á nuevamente abier-
M a r i n a , l o r d Monse l l , que, en va r i a s to e l ' m i é r c o l e s por la m a ñ a n a , 
ocasiones ha dado a conocer su i n t e n - j . Con ello a c a b a r á la hue lga de c a r n i -
c ión de re t i r a r se de l a p o l í t i c a y de de- ceros. H a n sido aceptadas todas las r e i -
j a r sus funciones en cuanto t e rmine l a vindicaciones de los obreros. 
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enfrentarse con el f ren te revoluciona-
r io . Por eso hemos ido a coaliciones elec-
I torals . en donde era preciso con aquella 
I med ida y e x t e n s i ó n , con aquellos sacri-
ficios que ex ig ie ron las p rov inc ias m á s 
d i f í c i l e s para el venc imien to del blo-
que revoluc ionar io . A muchas de estas 
al ianzas hemos ido con plena satisfac-
c i ó n ; a o t ras hemos ido forzados po i 
i m p e r a t i v o de las c i rcunstancias . Pe-
ro que quede perfec tamente c la ro algo 
que me interesa de f in i r de una vez ante 
vosotros y E s p a ñ a . Nues t ros compromi -
sos, sean con el p a r t i d o o fuerzas que 
sean, son t o t a lmen te electorales; no v i -
v i r á n n i n g ú n d í a m á s a l l á del compro-
miso e lec tora l . D e s p u é s del d ia 16. a! 
d í a s iguiente de las elecciones, habre-
mos nosotros recobrado la t o t a l i dad de 
nuest ra independencia y de nues t ra per-
K sonal idad en el orden p r o g r a m á t i c o y 
t á c t i c o , en el orden d o c t r i n a l y en el 
de l a a c c i ó n . Que lo sepan todos: va-
mos unidos porque con ellos vamos 
a l venc imien to de la r e v o l u c i ó n . Pero 
n i un pacto, n i un compromiso . A c -
c i ó n Popu la r no hipoteca su porven i r ; 
e s t á donde estaba; mant iene en a l to su 
bandera. A p l i c a r á su p r o g r a m a y exigi -
r á l a j u s t i c i a de E s p a ñ a ; porque de 
o t r o modo j a m á s c o m p r o m e t e r l a yo la 
p o s i c i ó n de u n par t ido , que es t an to co-
m o h ipo tecar el po rven i r de l a Pat r ia . . . 
( L o s aplausos imp iden o i r el f i na l de 
la frase.) 
Se ha venido diciendo que el acto qu« 
se iba hoy a celebrar t e n í a en m í el p ro-
pesi to o el alcance de una d e ñ n i c i ó n de 
p r o g r a m a a rea l izar inmedia tamente 
desde las esferas del Gobierno. Esto, en 
c ie r to modo, es exacto, y, en c ie r to mo-
1 do t a m b i é n , se a p a r t a de l a real idad. 
V e n i r ahora a f o r m u l a r un p rog rama 
de gobierno p o d r í a a muchos parecer 
p r e m a t u r o o quizK jactancioso. Po r o t ra 
par te , u n pa r t i do po l í t i co , a l enfrentarse 
con las necesidades de gobierno, ha de 
I r edac ta r su p r o g r a m a y o r i e n t a c i ó n , 
p r e s e n t á n d o s e a l a o p i n i ó n p ú b l i c a y 
d i c i é n d o l e : E l compromiso subsiste, y 
10 que hemos dicho en l a o p o s i c i ó n lo 
r a t i ñ e a m o s en el Poder. N o es, pues, 
u n p r o g r a m a de r e a l i z a c i ó n inmedia ta 
de gobierno; es un í n d i c e de necesida-
des nacionales y un apunte de solucio-
nes, muchas de ellas esbozadas en nues-
t r a an t e r io r e tapa de mando y que han 
de tener una r e a l i z a c i ó n plena en lo 
porven i r . 
L a i n e s t a b i l i d a d p o l í t i c a 
A n t e s de descender a problemas con-
cretos, una c o n s i d e r a c i ó n de c a r á c t e r 
genera l referente a l a p o l í t i c a e s p a ñ o -
l a : E n t r e los muchos y g r a v í s i m o s ma-
les cue afec tan a l a v ida p o l í t i c a de 
p E s p a ñ a , q u i z á en su conjunto e l m á s 
g rave no es o t r o que l a ines tabi l idad 
con t inuada de los Gobiernos e s p a ñ o l e s . 
E n m á s de una o c a s i ó n se ha hecho el 
1 estudio e s t a d í s t i c o revelador del n ú m e -
\ ro e x t r a o r d i n a r i o de Gobiernos que en 
estos a ñ o s de 1931 a 1933 se han suce-
dido en E s p a ñ a ; s i f u é r a m o s a buscai 
el p romedio q u i z á no l l e g a r a a tres 
meses l a e tapa de d u r a c i ó n de un Go-
bierno. N a d a m á s grave y nada m á s 
desastroso pa ra la p o l í t i c a de E s p a ñ a . 
Y o me a t r e v e r í a a decir que mucho 
me jo r que u n Gobierno de hombres ge-
niales que d u r a r a n t res meses necesi-
t a r í a E s p a ñ a u n Gobierno de hombres 
i « H 5i « Sü * R 3 B • • • I • 
S A V O Y H O T E L , S . A . 
P A S E O D E L P R A D O , 22. Te l . 11166. 
P e n s i ó n completa desde 30 pesetas. 
L a mejor cocina de M a d r i d 
Gr i l l -Room, Res tauran t 
Servicios de lunebs y cocktai ls para 
bodas a domic i l io 
A M E R I C A N B A R 
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puros, a r o m á t i c o s , tueste na tu ra l . L O P E Z 
COBOS, Genova, 4. No vende torrefactos. 
modestos, t rabajadores , que v i v i e r a , p o r i c i r l o , porque somos u n p a r t i d o de m a n - ' í 
lo menos, t res a ñ o s . ¿ Q u é Empresa o | d o y pos i t i vo sent ido socia l , porque s o - i : 
negocio i n d u s t r i a l p o d r í a v i v i r s i el ge - 'mos u n p a r t i d o , no de clases n i de i n - | | 
rente, por m u y genia l que fuera, tuvie- i tereses , sino de grandes masas con sen - J 
ra que cambia r cada mes? ¿ Q u é colee- t ido nac iona l . U n concepto e r r ó n e o de 
t i v idad e s t a r í a bien reg ida si el c ap r i - l a l i b e r t a d h u m a n a ha l levado en las 
cho, l a a r b i t r a r i e d a d o la m a n i o b r a modernas sociedades p o l í t i c a s a creer 
t r a j e r a como consecuencia el cambio de que todo aquel lo que se desa r ro l l a en el j 
los elementos d i rec t ives a l cabo de unas 'o rden p u r a m e n t e in teec t ivo no tiene " 
semanas de su g e s t i ó n ? Apenas en Es- i m p o r t a n c i a a lguna pa ra el gobernante , 
p a ñ a comienza un m i n i s t r o a enterarse ¡y que c u y a o b l i g a c i ó n es cruzarse de 
de las in ter ior idades de los problemas de (brazos an te los excesos i d e o l ó g i c o s . L o í 
su depar tamento cuando se encuentra ¡ g r a v e es que l a idea t iene v i r t u a l i d a d 
con que t iene que dejarlo, y a lgunas \ t a l que se t r a n s f o r m a r á p i d a m e n t e en 
veces—y me estoy r e ñ r i e n d o a las ú l t i -1 hechos. Y este concepto abusivo, u n poco 
mas etapas de Gobierno—llegan a loa Imís t i co , de l a l i b e r t a d i n d i v i d u a l nos ha 
Min i s t e r ios hombres preparados, de l levado a la c o n c l u s i ó n mons t ruosa de 
b'-ena vo lun tad , y hay algo desmora l i -
zador que acaba con los Gobiernos e i m -
pos ib i l i t a las mejores gestiones. ¡ C u á n -
que pueden y deben tener c a r t a de na-
tura leza con i gua ldad de derechos en 
sociedad p o l í t i c a toda clase de 
ta^; veces los que hemos conviv ido en |ideas, la a c t u a c i ó n de o r g a n i z a c í o n e i n 
los ú l t i m o s Gobiernos—y muchos en 
E s p a ñ a saben hasta q u é pun to me asis-
te l a r a z ó n — , en los ins tantes en que 
el Gobierno t e n í a l a pos ibi l idad de re-
mediar grandes necesidades nacionales, 
l l e g á b a m o s por l a tarde a los pasil los 
del Congreso con el a l m a l lena de l e g í -
t imas esperanzas, con el c o r a z ó n hen-
chido de los mejores deseos, con el á n i -
mo dispuesto pa ra las m á s nobles em-
presas, con p rog ramas concretos de Go-
bierno, y a l l l ega r a este ment ide ro de 
los pasil los del P a r l a m e n t o en seguida 
se susurraba en nuestros o í d o s : « H o y 
ha habido tales ent revis tas ; hoy se pre-
para t a l m a n i o b r a ; m a ñ a n a se v a n a 
d solver las Cor tes ; a don Fu lano se le 
e s t á preparando pa ra esta combina-
c i ó n . . . » I n m e d i a t a m e n t e nosotros n o t á -
bamos que los resortes de mando se 
aflojaban en nuestras manos, p o r q u e 
cuando la ins id ia prende la duda los 
m á s entusiastas y decididos s ienten el 
á n i m o d e c a í d o ; l a masa comienza a des-
orientarse y el enemigo e s t á preparado, 
/ las dif icul tades aumentan como con-
secuencia de las maniobras , de las i n -
sidias o de las murmurac iones , y es 
que dent ro de ello hay una r ea l idad : 
hay algo que se i n ñ l t r a por los resor-
tes del Es tado pa ra que desaparezcan 
loá Gobiernos y s eeleven los poderes 
cluso de aquellas que v a n c o n t r a la 
esencia m i s m a de l a sociedad. 
D o s p r i n c i p i o s i l í c i t o s 
Y en E s p a ñ a hay dos pr inc ip ios a 
los cuales no hay Gobierno d igno que 
pueda atreverse a pactar , que son: el 
pr inc ip io m a r x i s t a de l a l ucha de cla-
ses y el p r i n c i p i o separa t i s ta disfraza-
do de u n reg iona l i smo c r i m i n a l . ( M u y 
bien; p ro longada o v a c i ó n . ) U n concep-
to m a r x i s t a de l a lucha de clases que 
no i m p l i c a satisfacciones obreras n i 
avances de j u s t i c i a social . Si ello fuera 
asi, en nosotros p o d r í a n encon t ra r dis-
crepancias en detalles de a c t u a c i ó n , 
nunca en el fondo de una j u s t i c i a so 
•••••mi» 
C a n d i d a t u r a c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a 
p o r M a d r i d 
J o s é M a r í a G i l R o b l e s ( A c c i ó n P o p u l a r ) . 
J o s é C a l v o S o t e l o ( R e n o v a c i ó n ) . 
A n t o n i o R o y o V i l l a n o v a ( I n d e p e n d i e n t e ) . 
A n g e l V e l a r d e G a r c í a ( R a d i c a l ) . 
R o m á n O y a r z u n ( T r a d i c i o n a l i s t a ) . 
R a f a e l M a r í n L á z a r o ( A c c i ó n P o p u l a r ) . 
L u i s M a r í a d e Z u n z u n e g u i ( R e n o v a c i ó n ) . 
H o n o r i o R i e s g o ( A c c i ó n P o p u l a r ) . 
M a r i a n o S e r r a n o M e n d i c u t e ( A c c i ó n P o p u l a r ) . 
G a b r i e l M o n t e r o L a b r a n d e r o ( R a d i c a l ) . 
A n t o n i o B e r m ú d e z C a ñ e t e ( A c c i ó n P o p u l a r ) . 
L u i s M a r t í n e z d e G a l i n s o g a y d e l a S e r n a ( R e n o v a c i ó n ) . 
E r n e s t o G i m é n e z C a b a l l e r o ( I n d e p e n d i e n t e ) . 
tenido este p r i nc ip io , nos encontremos 
en momentos como los presentes, que 
cuando se enf ren ta una r e v o l u c i ó n y 
una c o n t r a r r e v o l u c i ó n en que se va por El jefe de Acción Popular, 
cial . Pero el p r i nc ip io m a r x i s t a de la a q u é l l a a l a d e s t r u c c i ó n de una socie- | ' JUI ' C^'XTí V \ 
lucha de clases no es de j u s t i c i a so-1dad y de una p a t r i a , cuando una f u e r - i | j Q | ] J O S C l Y l c i r i c l u l l K O U l C S 
c ia l , sino que enf ren ta a hermanos, a h o m -
bres que t ienen una f i n a l i d a d que cum-
pl i r , apar te de los f ines de las ac t i v i -
dades p o l í t i c a s . U n a sociedad en que 
se concede i gua ldad de ca r t a de na tu -
raleza a l p r i n c i p i o disolvente de l a l u -
cha de clases, que enf ren ta hermanos 
y ciudadanos, es una sociedad r e ñ i d a 
coa los p r inc ip ios fundamenta les de 
convivencia de los pueblos; es una so-
ciedad inadmis ib le en e l concier to de 
a q u é l l o s , que r o m p e l a un idad de la 
za opuesta quiere t r a n s f o r m a r una so-
ciedad y una n a c i ó n , sucede que el P o - j p r o n u n c i ó su discurso el domingro 9 co-
der p ú b l i c o t iene que ser juez de cam- r r i en te ante el m i c r ó f o n o instalado en el 
po en l a cont ienda; u n Poder p ú b l i c o , ' M o n u m e n t a l Cinema por l a Casa V I V O -
juez de campo ent re l a r e v o l u c i ó n y j M I R , S. A. , de M a d r i d , A l c a l á , 67, con 
la c o n t r a r r e v o l u c i ó n : ; h a b é i s v i s t o idea ^ cual A c c i ó n Popula r tenia contra tado 
m á ^ mons t ruosa? Es que el juez que .servicio de r e t r a n s m i s i ó n y a m p l i ñ c a -
personales, y entonces no hay G o b i e r - i P a t £ n a ; es una P a t " a ^ 1"na nac ion ^ue 
nos que res is tan una semana, n i u n a 1 ^ encaminada derechamente a su 
hora, esta l abor demoledora que en las! des&racia * retrocede a los t i e m -
'pos de l a barbar ie . ¡ N i l ucha de cla-
ses n i separa t i smo! Esas ideas no pue-
a n t e c á m a r a s y en los pasi l los rompe los 
prest igios . (Grande y pro longada ova-
c ión . ) 
U n a v o l u n t a d c o n t r a l o s 
p a r t i d o s 
Pero no e s t á a h í so lamente el d a ñ o 
que se e s t á ha-ciendo en l a p o l í t i c a del 
den tener cabida en el concurso de las 
ideas l í c i t a s . Podremos discrepar en co-
sas accidentales, en proced imien tos ; 
pero en l a esencia de u n a sociedad ú n i -
ca y de una p a t r i a ú n i c a no debe ha-
ber d i s c u s i ó n ; a l que quiera d i scu t i r l o 
hay que ap las ta r le . . . (Los aplausos i m -
p a í s ; es que hay a lgo m á s que a taca IPiden * * m c h a r el f i n a l d e l v i b r a n t e 
la esencia m i s m a de u n s i s t ema q u e : P á r r a f o s : se oyen v ivas a l jefe * a Es-
" S A L D E F R U T A ' 
E N O 
( T R U 1 T S A L T ) 
/ Ü f l p f t t v P A R A C A U D A L E S 
U L T I M O S F E R F E C C l O N A M i E N T O S 
N o c o m p r e s in p e d i r c a t á l o a o a l a 
f á b r i c a m á s I m p o r t a n t e d e í s p a ñ a : 
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O I R A N 
e l m u n d o e n t e r o c o m p r a n d o en l a r -
gos p lazos u n r e c e p t o r -
P H I L I P S 
G A R I N Y C í a . 
EDUARDO DATO, 12 
nosotros no hemos creado, pero que 9u 
enemigo e s t á des t ruyendo. Y o no v o y 
ahora a hacer c r í t i c a n i la a p o l o g í a de 
un s is tema p a r l a m e n t a r i o . U n s i s tema 
p o l í t i c o t iene que basarse en l a exis 
tencia de pa r t i dos fuer tes ; s i n l a exis 
tencia de pa r t idos fuer tes el s i s tema 
p a r l a m e n t a r i o no puede funcionar , y es 
t á p r o d u c i é n d o s e el e s p e c t á c u l o de que 
quienes m á s obl igados d e b e r í a n estar 
a man tene r el s i s t ema p a r l a m e n t a r i o y 
la fue rza de los pa r t idos , son los que 
en todo m o m e n t o m i n a n l a exis tencia 
de los pa r t i dos fuer tes . E l ideal que 
hoy se t iene en E s p a ñ a es que no h a y a 
par t idos fuer tes ; ¿ e s que a A c c i ó n Po-
pu l a r se l a ha combat ido po r su d o c t r i 
na o po r su p o s i c i ó n i d e o l ó g i c a ? ¿ E s 
que c r e é i s que porque sea p a r t i d o de-
rechas que t r a í a soluciones y proble-
mas nacionales? Se le combate por-
que es fue r t e y porque los pa r t idos 
fuertes moles tan , porque i n c l i n a n la 
v o l u n t a d a quien no se debe sa l i r . . . 
(Gran o v a c i ó n , que imp ide o í r el f i -
na l del p á r r a f o . ) E l ideal es m i n a r 
los pa r t idos p o l í t i c o s ; el ideal es que-
b r a n t a r las segundas ñ g u r a s — e n el or-
den j e r á r q u i c o f ren te a l a a u t o r i d a d de 
cada p a r t i d o — , v e r s i las masas fuer -
tes se pueden f r agmen ta r , ve r s i las 
masas fuer tes se pueden d i v i d i r y en-
tonces con p a r t i d o s d iv id idos en u n 
Pa r l amen to , en que caben cua t roc ientas 
combinaciones se l l eva a l a es te r i l idad a 
un Pa r l amen to en donde no se buscan las 
soluciones, donde se e v i t a el t r i u n f o del 
p a r t i d o fuer te , e n f r e n t á n d o s e unos y 
otros, e l e v á n d o s e por enc ima de todos 
un Poder ( M u y b i e n . ) ; pero l a rea l idad 
es m á s fuer te , y de todas estas combina-
ciones lo que h a nacido es u n poder m á s 
fuer te . Noso t ros é r a m o s c ien to quince en 
el P a r l a m e n t o ; ahora vamos a ser m u -
c h í s i m o s m á s . Y y o os digo que de aho-
r a en ade lan te se h a acabado aquel lo 
que divide a los pa r t idos , y hay que en-
frentarse con l a s i t u a c i ó n . ¡ C a l v a r i o se-
me jan te a l de l a ñ o 33 a 35 no lo v u e l -
vo a pasar n i como je fe de m i n o r í a , n i 
en el banco azul . . . ( G r a n o v a c i ó n que 
no deja t e r m i n a r el p á r r a f o , d á n d o s e 
v ivas a l jefe y a E s p a ñ a . ) 
O r d e n p ú b l i c o y d e s a r m e 
Y u n a vez sentada esta c o n c l u s i ó n 
fundamenta l , m a r c a d a una o r i e n t a c i ó n 
de l a que nadie va a apar ta rnos , va -
mos a e x a m i n a r unas cuantos p rob le -
mas interesantes. Es m u y frecuente l a 
a f i r m a c i ó n , que se va conv i r t i endo en u n 
tóp ico , de l a necesidad del m a n t e n i m i e n -
to del p r e s t i g i o de au to r idad . I n s i s t i r en 
ello s e r í a , d e s p u é s de lo que acabamos 
de decir , t o t a l m e n t e innecesario. L a con-
c l u s i ó n se d e r i v a de las premisas ante-
r i o rmen te sentadas. T a l como es el pue-
blo e s p a ñ o l y dadas sus grandes v i r t u -
des, con los defectos de na tu ra l eza h u -
mana, no es necesario en E s p a ñ a g r a n -
des alardes de poder n i e x t r a o r d i n a -
r ias manifestaciones, a veces u n poco 
e p i l é p t i c a s , de e n e r g í a p a r a imponerse 
a u n puebQo que lo que quiere es ser 
gobernado. E n E s p a ñ a lo que hace f a l -
t a es esa pe rmanenc ia del res tablec i -
mien to de los resortes de la a u t o r i d a d ; 
e l e s p í r i t u . f i rm í s imo de man tene r unos 
acuerdos de conducta y con esos resor-
tes na tura les del Es tado acabar con lo 
que viene sucediendo en E s p a ñ a y que 
no se ve en n i n g ú n o t r o p a í s ; esa c r i m i -
na l idad sue l t a el a tentado personal es 
el de l i to soc ia l que no t iene de el lo 
m á s que el nrvnbre, a lgo que puede po-
nerse r á p i d a m e n t e fin en E s p a ñ a , s i n 
m á s que el deseo de u n a p o l í t i c a de des-
a rme a fondo. Es t r i s t e decir lo , pero 
hay que hacer lo c laramente . E n E s p a ñ a 
h a b r í a que hacer una p o l í t i c a de desar-
me como en los n ú c l e o s m a r r o q u í e s 
cuando se quiso paci f icar en t iempos de 
P.^ de R i v e r a (Ap lausos . ) ; pero c r e é i s 
que es senci l lo y fác i l , s i n m á s que una 
vo lun t ad que lo quiere hacer y u n ó r 
gano del Poder p ú b l i c o que lo haga, y 
s e r í a m u y poco, queridos amigos, exc lu -
s ivamente cato que puede l l amarse des-
arme m a t e r i a l de la N a c i ó n . 
H a y a lpo m á s hondo en la e n t r a ñ a 
del pueblo e s p a ñ o l que es preciso e x t i r -
par de ra iz . Y a sé que estas palabras que 
voy a p r o n u n c i a r v a n a desper tar en 
ciertos sectores protes tas in jus t i f i ca -
bles, ac t i tudes e n é r g i c a s y posiciones 
m e l o d r a m á t i c a s . N o me I m p o r t a ; las 
cosas hay que decir las a lguna vez; te-
nemos nosotros m á s a u t o r i d a d p a r a de-
p a ñ a ú n i c a . ) 
De ah í , amigos , que, por haper m a n « 
se encuent ra conque tiene que j u z g a r 
en u n del i to c o n t r a l a propiedad, c o n t r a l a 
i n t eg r idad humana , puede decir : " ¡ A h ! 
Yo soy juez de campo; tengo que ser 
n e u t r a l en t re l a v í c t i m a que ha der ra-
mado su sangre y e l asesino que em-
p u ñ ó el p u ñ a l . (Risas.) Y o no puedo 
condenar; tengo que ser n e u t r a l . " Pero 
en este caso el juez de campo que a s í 
procediera, el mag i s t r ado que a s í pen-
sara, s e r í a c ó m p l i c e del asesino, y esto 
no puede ser. ( F o r m i d a b l e o v a c i ó n que 
ahoga las palabras del orador . ) Hemos 
tenido que a f r o n t a r en el pasado los 
ins tantes d i f íc i l es derivados de u n mo-
v i m i e n t o revo luc ionar io aplas tado en 
sus comienzos, pero que no fué des-
t r u i d o por comple to g rac ias a a l tas 
complicidades. ( M u r m u l l o s de aproba-
c ión . ) Pero hoy es u n proceso que es-
t amos en l a o b l i g a c i ó n de l i qu ida r . 
A m n i s t í a a los e n g a ñ a d o s 
Y con ello toco a l e x t r e m o que y a en 
o t ro discurso a p u n t é a l r e f e r i r m e a lo 
mismo. U n o de los grandes males que 
hemos tenido en E s p a ñ a h a sido e l uso 
indebido, p o r lo mi smo que abuso ma-
nif iesto, de las a m n i s t í a s y de los per-
dones. Y o s é que esto s e r v i r á inmedia-
tamente p a r a que aparezcan unas cuar-
t i l l a s en los muros de M a d r i d d i c í e n -
do que las derechas son sanguinar ias 
y c r imina les y que no concedemos lo 
que es t a n dulce p a r a el hombre : el 
p e r d ó n . V a m o s a examina r el problema 
con l a s incer idad que e l caso requiere, 
Unas veces po r exceso y con t r a r i amen-
te o t ras , muchas de nuestras leyes pe-
nales l l evan en s i aparejadas una f a l t a 
de equidad que no to r i amen te se dedu-
ce del examen de los hechos revolu-
cionarios pasados. Y , c laro es, cuando 
la l ey es desproporcionada a l a nece-
sidad d e l , momen to , o re t rasada con 
r e l a c i ó n a las nuevas modal idades que 
tiene que en ju ic ia r , se produce u n a f a l -
t a de equidad. U n a ley d u r a t r ae como 
consecuencia el desequi l ibr io i n jus to de 
las penas y n a necesidad del p e r d ó n a l 
poco t i empo. V a l d r í a m á s que en Es-
p a ñ a fue ran las leyes penales, en a lgu-
nos ó r d e n e s , m á s clementes; pero que 
se ap l i ca ran has ta el f i n a l , como exige 
y necesita l a j u s t i c i a . 
Cuando yo estaba en el m i n i s t e r i o 
de l a Guerra , uno de los problemas que 
m á s me i m p r e s i o n ó fué l a f a l t a de ade-
c u a c i ó n de los preceptos del c ó d i g o de 
j u s t i c i a m i i l t a r r e la t ivos a los del i tos de 
sed i c ión y r e b e l i ó n m i l i t a r derivados de 
los grandes m o v i m i e n t o s sociales con-
t e m p o r á n e o s . Son f igu ra s de de l i to que 
se concibieron pa ra o t ras é p o c a s , para 
otras sublevaciones y pa ra o t ros esta-
dos sociales, y a s í r e su l t a en é s t o s 
hay una d e s p r o p o r c i ó n enorme entre la 
pena que el C ó d i g o define y su aplica-
ción. Porque s ó l o en E p s a ñ a los d i -
rect ivos de los grandes m o v i m i e n t o s re-
volucionar ios han contado s iempre con 
grandes complic idades; las penas resul-
t a n desproporcionadas a l n i v e l de las 
peuas o r d i n a r i a . , y é s t a s son m u y ele-
vadas pa ra los agentes ejecutores, j 
d e s p u é s v ienen los indu l tos y quedan 
medidos por el m i smo rasero los direc-
t ivos y los agentes de l a e j e c u c i ó n re-
voluc ionar ia , y surge en E s p a ñ a l a ne-
cesidad de perdonar , pero se pone en 
el m i s m o p l a n a l cabecil la que o b r ó pa-
ra medro personal y a l a pobre tu rba 
que c o g i ó el f u s i l y que o b r ó e n g a ñ a -
da. . . ( F o r m i d a b l e o v a c i ó n . ) 
dos, t a n agudos, que q u i z á e s t é compro-
metiendo el p res t ig io de E s p a ñ a en el 
ex ter ior . H a s t a ahora el p rob l ema ha 
tenido una s o l u c i ó n m u y dif íci l , por esa 
c u e s t i ó n de ines tab i l idad de los Gobier-
nos que antes d e c í a . Si en ¿1 orden i n -
t e r i o r no merecen confianza los Gobier-
nos, y cada tres o cua t ro meses se su 
c ión del mismo a los teatros Bea t r i z . A l 
k á z a r y Zarzuela, y Cines de l a Opera, 
Palacio de la M ú s i c a , Palacio de l a Pren-
sa, Goya y M a d r i d , en donde fué escu-
chado por todos los concurrentes con l a 
m á x i m a fidelidad y potencia 
A la misma Casa V T V O M I R , conjunta-
mente con otras dos casas impor tan tes 
del ramo, le ha sido encargada t a m b i é n 
por A c c i ó n Popula r l a r e t r a n s m i s i ó n de 
los discursos que p r o n u n c i a r á el s e ñ o r Gi l 
Robles el p r ó x i m o d í a 15 corr iente , y que 
se r e t r a n s m i t i r á a todas las capitales y 
poblaciones m á s impor tan tes de E s p a ñ a 
las Cortes pa ra aprobar estos proyec- t r u c c i ó n que h a dado t r aba jo a una 
tos*. . . Pero no fué posible, y por ello can t idad e x t r a o r d i n a r i a de miles de fa 
con nosotros nacieron pa ra m o r i r des - jmi l i a s , que durante^ los a ñ o s del bie^ 
p u é s unos proyectos como el de ley de 
que el desenvolv imiento de l a base fun-
damen ta l de l a e c o n o m í a de u n p a í s ; 
porque, d í g a s e lo que se quiera , en una 
e c o n o m í a r u d i m e n t a r i a como la nuest ra , 
en e l o rden i n d u s t r i a l , no hay m á s que 
una p r o d u c c i ó n b á s i c a , de l a cua l ha 
de der ivarse necesar iamente la riqueza 
y el b ienestar de todos los ó r g a n o s de l a 
p r o d u c c i ó n , que es l a riqueza del cam-
po. N i l a i n d u s t r i a , n i el comercio , n i 
l a banca s e r á n florecientes, en u n p a í s 
como el nuestro, s i existe una a g r i c u l -
t u r a empobrecida y deshecha. De a h í lo8 
esfuerzos, l a m a y o r pa r t e de ellos malo-
grados por causas que no v o y a de-
tenerme a ana l i za r ahora , de r e v a l o r i -
z a c i ó n de los p roduc tos b á s i c o s de nues-
t r a e c o n o m í a , como son e l v ino , el t r i -
go, el aceite, etc. 
D e s p u é s de a lgunos ensayos en las 
ceden por capr icho de ' u ñ a ""voluntad I ú l t i m a s etapas de Cortes, se m a r c ó un 
d e s p ó t i c a , ¿ c u á l va a ser cuando el G o - l 1 ™ ^ , d e ñ m t i v o en este orden funda-
bieirno t iene que t r a t a r fue ra de las m € n t a l . de ^ e c o n o m í a p a t r i a , r u m b o 
f ron te ra s? Por eso no h a b r á pos ib i l i -
dad de solucionar e l p rob lema del cam-
bio m i e n t r a s no haya Gobiernos pe rma-
nentes, estables, de a c t u a c i ó n pe rma-
nente, con l a con t inu idad en l a obra de 
u n Es tado que t iene que t r a t a r con el 
ex te r io r . Poco seria si a l m i s m o t i e m p o 
que se resolviera esto no se fue ra m á s 
a l l á . Abandonada t o t a lmen te nues t ra 
Pesca, el de Obras p ú b l i c a s y o t ros m u -
chos, i 
H a n su f r ido u n re t raso . Que E s p a ñ a 
no nos p ida cuentas a nosotros. Que se 
las p ida a quien sea responsable de una 
d i so luc ión que no... T L a enorme o v a c i ó n 
impide o í r la c o n t i n u a c i ó n del p á r r a f o . 
E l p ú b l i c o , puesto en p í e , v i t o r e a en-
t u s i á s t i c a m e n t e 
O b r a d e l a s o c i e d a d , s i 
h a y o r d e n 
P o l í t i c a e c o n ó m i c a - con r e p e r c u s i ó n en 
los problemas sociales. ¿ Q u i é n con m á s 
au to r idad que nosotros pa ra hab la r de 
este tema, y a que en l a b r e v í s i m a es-
tanc ia de nues t ro p a r t i d o en el Poder, 
y no con el Poder í n t e g r o , hemos deja-
do una obra, cuyos hechos en t r an por 
la v i s t a del m á s miope? ¿ Q u i é n p o d r á 
enfrentarse con nosotros en in tentos 
generosos y en soluciones eficaces con-
t r a el p rob l ema del pa ro obre ro? H a y 
la creencia e r r ó n e a por pa r t e de a l g u -
nos de que el p rob lema del pa ro obre-
ro t iene que ser una a c t u a c i ó n exclus i -
va del Es tado. P a r a m í esto es una ne-
g a c i ó n de los p r inc ip ios fundamen-
tales de una e c o n o m í a social . L a ab-
s o r c i ó n del p rob l ema del paro es f u n -
ción de l a sociedad, la cua l no requie-
re del Poder p ú b l i c o m á s que t r a n q u i l i -
dad pa ra su desenvolv imien to y una l a -
bor de complemento al l í donde la ener-
g í a p r i v a d a no es bastante . 
H a bastado que en a lgunos meses hu-
biera, no y a la r ea l idad de u n Poder 
firme, s ino l a confianza en unos h o m -
bres honrados, bienintencionados, para 
que se m a r c a r a u n r u m b o ascendente 
en las ac t iv idades pr ivadas , que ha t r a í -
do como consecuencia u n a g r a n d i s m i -
n u c i ó n en el p rob l ema del paro . H a 
bastado l a esperanza de u n Gobierno 
fuerte p a r a que hayamos v i s to en M a -
d r i d el auge consolador de una cuns-
n io h a n pasado h a m b r e y f r ío en laji 
calles m a d r i l e ñ a s . Pero ha bastado tam 
b i én que d i s m i n u y e r a esta confianza 
para que i n m e d i a t a m e n t e v i n i e r a un re-
t r a i m í e n t o y u n a desconfianza del d i ' 
ñ e r o . 
E n el mes de enero de este a ñ o la» 
cuentas corr ientes i m p r o d u c t i v a s en el 
Banco de E s p a ñ a suman l a Mfra de mi l 
cua t roc ientos mi l lones de pesetas, cua. 
t roc ientes mi l lones m á s que en la últi* 
ma e tapa de un Gobierno sano, de un 
Gobierno fuer te . E l d inero se ha r e t r a í -
do. H a y una can t idad enorme de capí , 
tales en e x p e c t a c i ó n de c o l o c a c i ó n , y ose 
d inero (salvo a lgunas excepciones, no 
se coloca, no po r u n e g o í s m o i r r i t an t e 
sino po r f a l t a de confianza en el PQI 
der p ú b l i c o . ¿ Q u é d inero se va a era-
plear cuando no se sabe si un Gobier» 
no va a pac ta r con los revolucionarios? 
( G r a n o v a c i ó n . ) ¿ Q u é cap i t a l i s t ' » sé 
lanza a una empresa cuando no tiene 
la segur idad de que a l d í a siguiente el 
a tentado, el asesinato, l a huelga üpgal 
no ha de t r a s t o r n a r sus planes destru-
yendo u n negocio y m a t a n d o una econo-
m í a ? Dadle t r a n q u i l i d a d a u n pa 'r y 
esos cientos de mi l lones almacenados 
en cuentas cor r ien tes se v e r t e r á n en el 
t o r r e n t e c i r c u l a t o r i o de la economia del 
p a í s y se p o n d r á de man i f i e s to cuá le s 
son las e n e r g í a s e c o n ó m i c a s de la na» 
c ión y h a b r á nuevas construcebnea, 
nuevos negocios, nuevas industr ias , v 
el cap i ta l s e r á p r o d u c t i v o y «1 tr?.bajo 
e n c o n t r a r á una r e m u n e r a c i ó n adecua-
da. ( G r a n o v a c i ó n . ) 
Pero dadle Gobiernos sospechosos, 
man iob ra s p o l í t i c a s , y el c ap i t a l se re-
t r a e r á y el obrero no t r a b a j a r á y la 
s u b v e r s i ó n l l e g a r á a los m á s escondi-
dos r incones de l a sociedad. Paz y au-
to r idad , de a h í se d e r i v a r á un auge 
e c o n ó m i c o c u y a m a n i f e s t a c i ó n la he-
mos tenido en los ú l t i m o s período.» de 
un Gobierno que se consideraba fuerte, 
( M u y bien.) 
O b r a s p ú b l i c a s y R e f o r m a a g r a r i a 
que nosotros tenemos el compromiso de 
l l evar has ta los ú l t i m o s ext remos de 
r e a l i z a c i ó n . 
P o l í t i c a a g r a r i a 
L a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a en E s p a ñ a ne-
cesita dos cosas fundamenta les : o rga-
n i z a c i ó n y c r é d i t o . P a r a ello í b a m o s 
buscando p r i m e r o l a o r g a n i z a c i ó n , co-
p o l í t i c a Comercial , es necesario que i m - mo bas^ de l a e x t e n s i ó n del c r é d i t o . L a 
pongamos u n r i t m o v igoroso en l a p o l i - c r e a c i ó n de comunidades de p rop ie t a -
t í c a de T ra t ados comerciales y hacer lo , r ios. Ibamos a ensayamos en l a del t r i -
cen u n sentido m u y nacional , m u y espa-1 go, no organizadas por el Es tado, por-
ñ o l ; hay que i r a l a n a c i o n a l i z a c i ó n de l a • que el Es tado en t rome t ido en a g r i c u l -
inmensa m a y o r í a de los p roduc tos que 
compramos en el ex t ran je ro , con u n 
snobismo a n t i e s p a ñ o l que nos hace me-
recer m á s lo que l l e v a una e t ique ta del 
ex t ran je ro . ( O v a c i ó n . ) L a d i s m i n u c i ó n 
de nues t ro sentido p a t r i ó t i c o ha l legado 
a l co lmo en l a m a n i f e s t a c i ó n de esta 
clase de act ividades, cuando ser ia ne-
cesario una p o l í t i c a implacab le en el as 
pecto e c o n ó m i c o que nos h i c i e r a sent i r 
el o r g u l l o de decir de nuestros produc-
tos : fabr icado en nues t ro p a í s , y no sen-
t i r el o r g u l l o de las cosas que se dice 
vienen de I n g l a t e r r a , de F ranc ia , de 
A leman ia , aunque ello haya tenido re-
p e r c u s i ó n en l a balanza de pagos y en 
l a t r i b u t a c i ó n . H a y que nacional izar la 
p r o d u c c i ó n pa ra que sea l a confianza 
de los e s p a ñ o l e s y sea de todos el inte-
r é s de una n a c i ó n que se puede sentar 
sobre unas bases de s ó l i d a e c o n o m í a . . . 
(Grande y p ro longada o v a c i ó n . ) 
S a n e a m i e n t o p r e s u p u e s -
t a r i o 
E n nues t ra ú l t i m a etapa de G o b i e r 
no comenzamos la labor de e c o n o m í a s 
para el saneamiento del Presupuesto, 
y esta labor, como tan tas o t ras cosas, 
q u e d ó co r t ada en flor po r l a ú l t i m a 
cr is is padecida. N o he tenido o c a s i ó n 
de ocuparme de este pun to ante u n 
p ú b l i c o numeroso como vosot ros para 
rechazar una i m p u t a c i ó n de inconse-
cuencia que algunos sectores l anzaron 
Cuando yo a b a n d o n é e l m i n i s t e r i o te- sobre nosotros cuando salimos a l paso 
n í a preparado u n p royec to de ley de jde c ier tos excesos de l a p o l í t i c a de res-
nv jd i f i cac ión de esos a r t í c u l o s del có- t r i c c í o n e s . F u i yo, en p r i m e r lugar , quien 
digo de j u s t i c i a m i l i t a r en u n sentido en el Pa r l amen to , recogiendo el sen t i r de 
m á s f avorab le a los meros ejecutores 
y que a l ser m á s f avorab le a l reo con 
c a r á c t e r r e t r o a c t i v o m e j o r a r í a l a s i -
t u a c i ó n de a q u é l l o s . E l p rob lema de la 
a m n i s t í a s e r á uno de los p r i m e r o s que 
se nos presente en el Pa r l amen to . "X 
quede per fec tamente c la ro : U n a amnis -
t í a de c a r á c t e r genera l no t e n d r í a j a -
m á s nuestros votos. ( M u y bien.) Para 
los agentes de e j e c u c i ó n e n g a ñ a d o s , t o -
do el p e r d ó n de cr is t ianos . ( M u y bien.) 
Pa ra los cabecillas que y a fueron per-
donados y que e ran autores de delitos 
comunes con o c a s i ó n de l a s u b l e v a c i ó n , 
no h a b r á a m n i s t í a n i h a b r á p e r d ó n . . . 
( O v a c i ó n . V i v a s a l a p o l í t i c a cr is t iana. ) , 
E l p r o b l e m a d e l c a m b i o 
A v a n z a el t i empo. (Voces de « ¡No , 
no!> Y o agradezco mucho esas i n d i -
caciones c a r i ñ o s a s , pero no os l l evé i s de 
vuestro entusiasmo a negar la real i -
dad de que el t i empo avanza. (Risas.) 
D e c í a que avanzaba el t i empo y t e n í a 
a ú n que e x a m i n a r unos cuantos pro-
blemas que se v a n a presentar con ca-
r á c t e r u rgen te desde el p r i m e r momen-
to, y voy a re fe r i r los con !•. brevedad 
que exigen las c i rcunstancias . Los pro-
blemas de Indole e c o n ó m i c a con una d i -
recta r e p e r c u s i ó n en el > npo social . U n 
p r i m e r p rob l ema grave que E s p a ñ a t ie -
ne planteado en estos momentos es el 
p rob lema de la moneda, es el proble 
nuestro par t ido , p r o p u g n é una p o l í t i c a 
de e c o n o m í a en el Presupuesto que nos 
h ic ie ra avanzar en el camino de l a n i -
v e l a c i ó n presuupes tar ia ; pero cuando v i 
no l a a p l i c a c i ó n de l a ley de Res t r ic -
ciones, en e l seno del Consejo de m i -
nis t ros en nosotros encon t r a ron oposi-
ción ciertos excesos, b ien intencionados, 
pero que iban a h e r i r muchos y m u y 
l e g í t i m o s intereses. A l g u i é n d i j o : ¿" í 
c ó m o se a rmon iza este pun to de v is ta 
con el man ten ido en e l Pa r l amen to so-
bre la necesidad de u n a n i v e l a c i ó n pre-
supues tar ia? N u e s t r a p o s i c i ó n es per-
fectamente c l a ra : h a y que n ive la r el 
Presupuesto; hay que avanzar en el ca-
mino de las e c o n o m í a s , pero no hay 
que avanzar con t a n t a rapidez que se 
pueda p roduc i r u n colapso en l a econo-
m í a y los gastos del Presupuesto se 
v i e r t a n en la e c o n o m í a nac iona l . L a s 
exageradas rest r icciones en u n momen-
to de cris is como era e l que e s t á b a m o s 
y aun estamos pasando p o d r í a t r a e r 
como consecuencia la n i v e l a c i ó n de u n 
presupuesto y l a d e s n i v e l a c i ó n de una 
e c o n o m í a . Es to hubiese p roduc ido u n 
colapso en l a v ida del p a í s y h a b r í a m o s 
hecho u n Es tado r ico y una n a c i ó n po 
bre, y como los Estados v i v e n de las 
naciones, a c a b a r í a m o s por t r ae r l a r u i -
n a del Estado d e s p u é s de haber t r a í d o 
el empobrec imiento de l a N a c i ó n . ( G r a n -
des aplausos.) 
Nues t ro camino era i r l levando ambaa 
t u r a es q u i z á el peor y e l m á s grande 
de sus enemigos, s ino el Es tado i m p u l -
sor de las ac t iv idades nacionales, pa-
r a crear u n o rgan i smo que f u e r a el re-
gu lador de l a p r o d u c i ó n y del consumo, 
ó r g a n o que nos p e r m i t i e r a el desenvol-
v i m i e n t o de los i n s t rumen tos de c r é d i t o , 
que hoy exis ten p a r a el comerc io y pa-
r a la i n d u s t r i a y no exis te p a r a l a 
a g r i c u l t u r a . L a c r e a c i n ó de u n i n s t r u -
men to de cambio , con d u r a c i ó n m a y o r 
de t res meses, que abarcara el c ic lo de 
una cosecha, u n i n s t r u m e n t o de cambio 
que p e r m i t i e r a l l e v a r a cabo l a c a n t i -
dad de n u m e r a r i o que el campo nece-
s i t a p a r a su desenvo lv imien to ; pero to-
dos estos proyec tos quedaron en flor, 
como tan tos o t ros . 
A muchos p ú b l i c o s les he d icho ya, 
con a m a r g u r a , pe ro lo r e p i t o an te vos-
otros . E n l a ú l t i m a vez que y o me pre-
s e n t é en l a C á m a r a p res idenc ia l a eva-
cuar u n a a m p l i a c i ó n de consul ta , yo 
dije a l Jefe de l E s t a d o : " A m í no me 
i m p o r t a que se d i sue lvan las Cortes 
cuando sea, pe ro p i d o quince d í a s m á s 
de v i d a p a r a a p r o b a r unos cuantos p ro -
yectos : de las comunidades de t r i g u e -
ros, del c r é d i t o a g r í c o l a , de obras p ú -
blicas, de todas estas leyes que son v i -
tales p a r a E s p a ñ a ; vamos a a p r o b a r en 
quince d í a s estas leyes en las que todos 
estamos conformes ; vamos a r e u n i r 
H a y un orden de act iv idades en las 
cuales es absolu tamente preciso la i n -
t e r v e n c i ó n del Poder p ú b l i c o . De ahi 
que p u s i é r a m o s nosotros un e m p e ñ o es 
pecial en l a a p r o b a c i ó n del p lan de 
obras p ú b l i c a s , que t r a z ó e iba a l levar 
a cabo en pocos d í a s u n g r a n m i n i s t r o 
de l a C. E . D . A . que se l l a m a L u i s 
Luc ia . ( V i v a s a L u c i a . ) ¿ P a r a q u é os 
lo v o y a deci r s i lo c o n o c é i s sobrada-
mente? U n proyec to que i m p l i c a b a el 
gas tar en unos a ñ o s dos m i l mil lones 
de pesetas a beneficio de los n ú c l e o s 
p e q u e ñ o s de p o b l a c i ó n , de las aldeas 
despobladas, pa ra darles comunicacio-
nes, luz, saneamiento, puer tos peque-
ños pesqueros, s u p r e s i ó n de pasos a ni-
vel ; es decir, una obra que no represen-
t a r a el gasto en grandes obras espec-
taculares, que luego producen un fenó-
meno social de l a a b s o r c i ó n de los obre-
ros concentrados en poco espacio, sino 
a d i s t r i b u c i ó n del d inero del Es tado en 
obras necesarias en m i s de ocho m i l 
aldeas abandonadas de E s p a ñ a de t a l 
manera , que a todos a lcanzaran los be-
neficios de la i n t e r v e n c i ó n del Estado. 
Y no pre tendan creer que con eso 
nosotros í b a m o s a hacer n inguna polí-
t ica e lec tora l . A l g u i e n nos lo quiso 
echar en cara. E s t a p o l í t i c a e lectoral 
s e r í a q u i t a r el hambre a los hambien-
tos, dar comunicaciones a los que e s t á n 
aislados y bienestar m a t e r i a l a los o l v i -
dados de l a sociedad. Pero nos han 
echado eso en ca ra quienes hacen la 
p o l í t i c a e lec tora l mandando apara tos de 
í-radio» adonde no hay co r r i en te e léc-
t r i c a (Risas . ) , mandando m a t e r i a l es-
colar donde t o d a v í a no se han cons-
t ru ido los grupos escolares, haciendo 
carreteras cue conducen a fincas p ro -
p ías , incluso a p re t ex to de maniobran 
mi l i t a res . 
N u e s t r o p a r t i d o no hace p o l í t i c a elec-
to r a l con dinero de l Es tado. Es m á s : 
la r e a l i z a r á i nmed ia t amen te que pasen 
la.o elecciones, cuando nadie crea qué 
pedemos estar pensando en las eleccio-
nes venideras, sino cumpl iendo el com-
promiso de un p a r t i d o cuya ú n i c a ra-
zón de ser es hacer una obra funda-
men ta lmen te nac iona l y p a t r i ó t i c a . 
E l p r o b l e m a d e l a t i e r r a 
I n m e d i a t a m e n t e empezaremos a rea-
l izar la a p l i c a c i ó n de la R e f o r m a agra-
rú . t a l como ha sido modif icada por 
nuestros hombres en el Pa r l amento . 
Es to hay que l l e v a r l o a l a p r á c t i c a 
inmed ia tamen te . E l p rob l ema de la tie-
r r a c o n t i n ú a v i v o en E s p a ñ a . H a y mu-
chas provinc ia . , en las cuales hay ver-
dadera hambre de t i e r r a por los cam-
pesinos, y a esos campesinos hay que 
darles t i e r r a , no r o b á n d o s e l a a los pro-
pietar ios, s i n o i n d e m n i z á n d o l e s ; no 
cons t i tuyendo a l l ab rado r en esclavo 
del Es tado en v i r t u d de u n asenta-
mien to m a r x . ta , sino haciendo propie-
ta r ios pequen ' con a r r eg lo a un sen-
t ido c r i s t i ano definido perfec tamente 
en las e n c í c l i c l a s de los P o n t í f i c e s . 
( G r a n o v a c i ó n . ) >' pa ra esto hay m i l l o -
nes m o v i l i z a d - ; a d i s p o s i c i ó n del I n s t i -
t u t o de R e f o r m a A g r a r i a , que es exclu-.. 
s ivamente u n o r g a n i s m o b u r o c r á t i c o qué 
no h a hecho una o b r a social , sino dé . 
d e s t r u c c i ó n , o r g a n i s m o que hay que 
modif icar de la cabeza a los pies, como 
uno de los grandes tumores cue tiene 
la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . ( M u y bien. 
Grandes aplausos.) 
Pero i n m e d i a t a m e n t e h a y que comen-
zar l a ob ra de a d q u i s i c i ó n de fincas, con 
la e x p r o p i a c i ó n forzosa donde los pro-
p ie ta r ios no qu ie ran , p a r a parcelar las a 
los p e q u e ñ o s a g r i c u l t o r e s que e s t á n 
hambr ien tos de t i e r r a . H a y que darlea 
t i e r r a s y con el lo se les da apego a la 
Pa t r i a , sent ido conservador, una idea 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a p r i m e r a 
co lumna de f f f r i r v l a p l ana ) 
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| C E R C E D I L L A ( M a d r i d ) 
= Pensionea c o m p l e t a » , Inc lu ida asistencia m é d i c a , a n á l i s i s . Inyecciones «t- -
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Nuevo Bervlclo de cocina. Comidas selectas. 5 
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A L H A J A S C O N 
H O R T A L E Z A , 
B R I L L A N T E S D E L A M A S 
3. M A D R I D 
A L T A C A L I D A D 
P E R E Z 
A P R E C I O S B A J I S I M O S 
S t a r r o s 
ma de nues t ra balanza de pagos, por lo cosas de una manera paralela , acabai 
que voy a hacer -na referencia b rev l - j con el desnivel de l a e c o n o m í a y l l eva i 
s ima por l a í ndo l e delicada del t e m a b a cabo el n ive Idel Presupuesto; y pa-
E i p rob lema e s t á en loa momentos a g u - ¡ r a ello nada m á s necesario, a m i j u i c i o , 
_ ó r n e o s 
S u t o s s e c a y á s p e r a : s u - f a t i g a ; s u s 
n o c h e s a n g u s t i o s a s s i n p o d e r d o r m i r 
F i m o l B u s t o 
r e g e n e r a i o s b r o n q u i o s 
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D i e z l l e n o s r e b o s a n t e s , d i e z d i s c u r s o s a c o g i d o s c o n i m p o n e n t e s o v a c i o n e s 
Alkázar: Dimas Madariaga 
Desde dos horas antes de la anuncia-
da se f o r m ó una cola que daba la v u e l -
t a por la calle de N i c o l á s M a r í a R ive ro . 
Momentos d e s p u é s de abr i r se el local se 
hal laba comple tamente l leno. 
E l o rador e m p e z ó hablando del mo-
v imien to de A c c i ó n Popular , y dice que 
todos nos debemos esforzar p a r a l o -
g ra r una E s p a ñ a i m p e r i a l Habl-i del 
f í ^ ^ I ^ t f J ! ? ^ p U e . b l 0 L q U e i d e r e s para sa lva r y gobernar a E s p a L 
en el escenario las delegaciones y a l -
grunos candidatos de la p r o v i n c i a de M a -
dr id , entre ellos el s e ñ o r Esparza y el 
s e ñ o r Hueso, que fueron acogidos con 
grandes ovacicnes y v ivas . 
E l s e ñ o r Esparza expl ica lo que s ig-
n i f i c a el acto. A n t e los v iva s del p ú -
blico, dice: « V u e s t r o entusiasmo se 
encarna en m i s labios para expresar 
el sent i r de E s p a ñ a entera, puesta en 
pie de gue r r a j u s t a pa ra l a defensa de 
u e sp i r i tua l idad y pa ra ganar el 16 de 
lo espera con ansiedad. E n este Psta 
do que s o ñ a m o s tenemos—que t r ans -
f o r m a r el e s p í r i t u de los que e s t á n a r r i -
ba en b e n e ñ c i o de las clases de abajo. 
Se refiere a los revolucionarios , y d i -
c i que A c c i ó n Popu la r los a p a r t a r á del 
Poder. 
Desea que nues t ro m o v i m i e n t o d é a 
todos los e s p a ñ o l e s "una casa l i m p i a 
para v i v i r , pan que comer, un l i b ro 
pa ra leer y u n Cr i s t o p a r a r e z a r » . 
E s p a ñ a , estoy seguro, dice el orador, 
a p l a u d i r á nuestros esfuerzos y acier-
tos. P ropugna la p a t r i a una e i n d i v i -
sible; la defensa de la f a m i l i a s a n t i f i -
cada ante Dios, l a escuela c a t ó l i c a , y 
dice que el t r aba jo t iene que ser crea-
dor. E n b r i l l an te s p á r r a f o s • lemjes t ra 
c ó m o A c c i ó n Popu la r en el poco t i o m -
(Una voz: ¡los t e n d r á ! ) L a provinc ia 
de M a d r i d a q u í congregada viene a ofre-
cerle la v i c t o r i a por cien m i l votos ." 
D e s p u é s de hablar sobre la labor rea-
l izada en las pasadas Cortes a f i r m a 
que la r e v o l u c i ó n fué vencida en la ca-
lle y en las urnas, pero no se res igna e 
h í zose d u e ñ a de voluntades pa ra con-
culcar l a ley. Es to fué causa, s in em-
bargo, de que E s p a ñ a se mani f ies te hoy 
con el b r í o que todos presenciamos. Es-
tas de ahora no son unas elecciones 
m á s . Es tamos en una encruci jada y hay 
que cambiar . ( V o z : ¡ P r o n t o ! ) T a n pron-
to como que en marzo no h a b r á m á s 
Gobierno que el de G i l Robles. ( U n a de-
l i r an te o v a c i ó n es causa de que el o ra-
dor guarde si lencio var ios minu tos . ) 
Compara las elecciones de 1931 con 
po que ha gobernado ha t rabajado por ^ de ^3 dice aquélla5 lleva 
peoarar del Poder a las rectas m a s ó - • _ , . ^ , . ^ s p r Poder 
nicas que la amordazaban. Asegura 
que el p r ó x i m o d í a 16 las derecha? ob-
t e n d r á n u n t r i u n f o a r ro l l ador . 
Glosa l a f i g u r a de l a mu je r e s p a ñ o -
la y pide que siga laborando en pro de 
A c c i ó n Popular , que es l abora r en p ro 
de E s p a ñ a , como has ta ahora. 
T e r m i n a hablando de l a i r app- ia l 
Toledo (su p a t r i a ch i ca ) , y ruega a l a 
Vi rgen P u r í s i m a que salve a nues t ra 
madre E s p a ñ a . 
U n a estruendosa o v a c i ó n a c o g i ó las 
ú l t i m a s palabras del orador . A los po-
cos momentos c o m e n z ó l a r e t r a n s m i -
sión del discurso del s e ñ o r G i l Robles. 
riz: Esparza 
U n a l a r g a "co la" esperaba a que se 
. abriese el t e a t ro Bea t r i z . A las diez se 
' p e r m i t i ó l a en t rada a las t res m i l q u i -
nientas personas que t e n í a n i n v i t a c i o -
nes. E l loca l o f r e c í a u n aspecto b r i -
llante, con todas las localidades abar ro-
tadas y p ú b l i c o en los pasil los, " h a l l " 
y escenario. E n l a de lan te ra de a n f i -
teatro p r e s i d í a u n ca r t e l con l a s igu ien-
te i n s c r i p c i ó n : " ¡ P o r D ios y po r Espa-
ña! ¡ V o t a d a las derechas! ¡ V i v a G i l 
Robles!" H a s t a las once el p ú b l i c o no 
cesó de v i t o r e a r a E s p a ñ a y a G i l Ro-
bles. A l a hora anunciada aparecieron 
ban en sí el ge rmen de la p e r t u r b a c i ó n 
social m i e n t r a s que ahora, por el con-
t r a r i o , E s p a ñ a entera v i b r a con t r a las 
fuerzas del separa t i smo y l a m a s o n e r í a . 
Asegura que hay que segu i r nuevos de-
r ro te ros uniendo l a grandeza del pa-
sado con las realidades del po rven i r . E l 
f r u t o s e r á e l Poder, que s e r v i r á p a r a 
que los hombres de A c c i ó n Popu la r de-
vuelvan bien por m a l y creen una 
E s p a ñ a grande. ¡ V e n c e r e m o s , la r evo-
luc ión no p a s a r á ! ( O t r a l a r g u í s i m a ova-
c ión . ) 
E l p ú b l i c o e s c u c h ó d e s p u é s l a re-
t r a n s m i s i ó n del discurso del jefe de l a 
C E D A . A cada m o m e n t o se p o n í a n de 
pie y t r i b u t a b a n fuertes ovaciones y v i -
vas a E s p a ñ a y a G i l Robles. 
Goya: Ruíz Alonso 
Desde mucho antes de comenzar el 
acto el «c ine» Goya estaba completa-
mente l leno de p ú b l i c o . A las once la 
a g l o m e r a c i ó n era t a l , que mucha gen-
te q u e d ó en el v e s t í b u l o y en los pasi-
llos s in l o g r a r asiento. J ó v e n e s de la 
T. A . P. cuidaban del orden. Poco antea 
de las once l l e g ó el ex d ipu tado obrero 
por Granada, s e ñ o r R u i z Alonso , que 
a l en t ra r en el s a l ó n fué e n t u s i á s t i c a -
mente ovacionado. C o m e n z ó fus t igan-
m á s c lara de lo que son los deberes de 
un c a t ó l i c o . L o hemos dicho muchas 
veces, pero h a y que p r a c t i c a r l o . Si no 
lo hacemos seremos unos farsantes . 
(Gran o v a c i ó n . ) 
No h a b r á una obra m á s social , n i m á s 
construct iva, n i m á s p a t r i ó t i c a que dar 
un contenido socia l en los hechos a la 
a c t u a c i ó n de nuest ros hombres en el 
Gobierno. Si no fue ra pa ra eso, no v a l -
d r í a la pena de que f u é r a m o s a l Go-
bierno, como fue ron t an tos o t ros que 
e s t á n ambiciosos de una ca r t e ra pa ra 
hacer su medro personal . Pa ra eso m á s 
va l í a que nos q u e d á s e m o s en nues t ra 
casa, s i es que no vamos a hacer una 
obra social . (Aplausos . ) 
Es decir, que s i f u é r a m o s a s i n t e t i -
zar nues t ro p r o g r a m a socia l y e c o n ó -
mico p o d r í a m o s decir que el a ñ o t r e i n -
ta y seis t iene que ser el a ñ o de l a re-
solución del p rob lema de l a moneda; 
de impulso de l a p o l í t i c a comerc ia l ; de 
avance en la n i v e l a c i ó n de l Presupues-
to; de r e v a l o r i z a c i ó n de la e c o n o m í a 
agrar ia ; de obras p ú b l i c a s ; de repobla-
ción foresta l , de casas bara tas ; de se-
guros sociales y de r e f o r m a ag ra r i a . Es-
ta tiene que ser l a e tapa de nues t ro 
mando, de nues t ra permanencia en el 
Poder. Si no hacemos £SO habremos de-
fraudado a E s p a ñ a y*habremos dejado 
n ú m e r o pa ra ex ig i r el Poder? Pues a ñ o -
ra vamos a e x i g i r l o p a r a imponer lo . 
( A t r o n a d o r a o v a c i ó n . ) A h o r a seremos 
suf ic ientemente fuertes. ( O v a c i ó n . ) 
L levaremos la m á s l i m p i a ejecutoria 
d e m o c r á t i c a . A r r o j a d o s del Poder, he-
mos ido a l a conquis ta de l a o p i n i ó n pú-
bl ica; nos l anzaron fuera del Gobierno, 
porque q u i z á creyeron que í b a m o s a co-
meter el e r ro r fundamen ta l con t r a r io 
a nuestras convicciones e í b a m o s a U 
p o r el camino de l a v io lenc ia y del com-
plo t pa ra conquis tar lo que se nos ha-
b í a qui tado y h a b í a m o s ganado por la 
legal idad. Y nosotros hemos ido a un 
complo t con toda nues t ra masa, pero 
a la luz del d ía , no conspirando en ter-
tu l ias n i en c a m a r a d e r í a s , n i en amis-
tades personales, sino acudiendo a loa 
comicios f ren te a l que esa, f rente a to -
dos, f r en te a Gobiernos o f ren te a ma-
sas desbordadas, a conquis tar la opi -
n ión p ú b l i c a , y a que es t a l nuest ra 
fuerza y l a c o m p e n e t r a c i ó n nues t ra con 
E s p a ñ a , que ya comienzan a caer las 
fortalezas m á s a l tas y a tenernos mie-
do y pavor aquellos... ( A t r o n a d o r a ova-
c ión impide o:r el p á r r a f o . E l p ú b l i c o , 
en pie, aplaude a l o rador . ) 
Vamos al t r i u n f o , del cua l só lo nos 
separan ocho d í a s , u n t r i u n f o a r r o l l a -
dor, aplastante , con una sola convic-
' c ión, l a de que no fa l le una sola v o l u n -
^ P 1 ^ " ^ ^ ^ ! ^ ^ ^ n i s ien ta t emor un solo c o r a z ó n mesas a l paus. ( M u y bien. Gran ova- g . ^ ^ c o n d i c i ó n . l a de 
i que ningurto de vosotros, por nerv io-
U n a vez que se d é este impulso a | g i sm0i p0r i m p e r a t i v o de unas c i rcuns-
la e c o n o m í a p a t r i a , que inmedia tamen- ; t a n c ¡ a g difícileg> ge conv ie r t a s in que-
te ha de t raduc i r se en u n bienestar de re r en c5mpiice de aquellos que quie 
las clases m á s humildes , en cuanto ten 
gamos sentada la v i d a del p a í s , enton-
ces (porque no c r e á i s que de esto ma 
he olvidado) acometeremos u n proble-
ma ideo lóg ico , del cual quiero hacer 
aquí una a f i r m a c i ó n m á s solemne que 
nunca. 
A m í no me a g r a d a r í a una Pa t r i a 
t ranqui la en apar iencia , j u s t a hasta 
donde pueda ser j u s t a una sociedad, 
mientras t u v i e r a c lavada en el a lma 
•ma l e g i s l a c i ó n sectar ia que pugna con 
nuestra conciencia de c a t ó l i c o s . E n t o n -
ces h a b r í a m o s creado en nues t ra Pa t r i a 
•ma etapa de prosper idad m a t e r i a l , pe-
ro l l e v a r í a dentro el ge rmen m á s des-
tructor de todos sus valores ma te r i a -
les y espir i tuales . M i e n t r a s tengamos 
^na C o n s t i t u c i ó n persecutor ia de la 
conciencia c a t ó l i c a ; m i e n t r a s t engamo 
ren d i fund i r rumores absurdos pa ra ver 
s i con ellos pueden l l eva r v a c i l a c i ó n a 
los á n i m o s . 
Os lo anuncio, esta semana s e r á la 
semana de las c á b a l a s , de los rumores , 
de los absurdos. Os a n u n c i a r á n huelgas 
y complots, y petardos, y t i ros . N o ha-
b r á nada de eso; no h a b r á m á s que ru-
mores y deseos de l l eva r v a c i l a c i ó n a 
vuestros á n i m o s . 
E l orden púb l i co , como c e d a P é r e z 
de Laborda en las ú n i c a s palabras que 
le he o ído , e s t á t o t a l y absolutamente 
garant izado. E l Poder p ú b l i c o cumpl i -
r á con su deber, y por si no lo cum-
pliera, que lo c u m p l i r á , lo c u m p l i r í a -
mos nosotros. (Gran o v a c i ó n . ) 
Los enemigos e s t á n perdiendo sus ú l -
t imas t r incheras , la de hoy es el r u m o r 
de la a b s t e n c i ó n de las izquierdas. Bue 
una escuela la ica ; m i e n t r a s tengamos no. que se abstengan. ^ ¥ ^ ' f V f * 
toa e n s e ñ a n z a sin c ruc i f i jo ; mientras1 cuenta. (Rusas y aplausos.) Noso t ros ya 
tengamos una escuela en que se formen ¡ sabemos lo que tenemos que hacer, fir-
generaciones de comunis tas para el f u - ¡ m e s cada uno en nuest ro puesto, s in 
turo, no v a l d r á nada la prosper idad ma- l sent i r v a c i l a c i ó n n i miedo. Que Dios nos 
terial , porque la sociedad t e n d r á den- pide m á s sacr i f ic io , que a a lguno de 
tro el germen de la d i so luc ión . nuestros amigos le pide D os dolores. 
Esta espina que tenemos clavada es ¡ a m a r g u r a s y d e r r a m a m i e n t o de san-
uecesario que se a r ranque por la p a 7 ¡ g r e . . . N o t e n d r í a i m p o r t a n c i a el t r i u n f o 
y la prosper idad de E s p a ñ a . Las Cor- si no fuera a c o m p a ñ a d o de os saenf i -
tes fu turas t ienen que ser decisivas en cios que ennoblecen a los par t idos y su-
l a r e fo rma cons t i tuc iona l . Nosotros ¡ b l i m a n las ideas. Y a hemos tenido en 
queremos paz y t r a n q u i l i d a d , prospe- i en vuestros crazones. Pero, pase lo que 
« d a d m a t c r i a l , ^ _ ^ S J ^ ^ - ' p e W ^ 
" o s el compromiso de la r e fo rma ^ ; ™ ™ nu!.stra « c t r i o a e s t á coreana, una 
M u c o n a l , sln la cua l n i ^ ^ " ^ J ^ " ^ S S ^ m l d o ner.-osuien-
| s e í r ffi^^M: * S L t r ^ l m e n ' S o o p a r . e r a r i o . (Gran ova- amarguras . ¿ - J " ^ h a b e . j x p e n m e ^ 
t i , ~ 'trlntas v en vuestras convicciones que 
cas cKscur¿0 p ronunc ia ° í!fov ú ' j c e s i t a n a rgumen tos p a r a convencer a m semanas. Y o no voy a hab la r hoy <-
uel problema de las ins t i tuc iones a rma-
uas, del impu l so de nuestro E j é r c i t o y 
nuestra M a r i n a , porque t so y a 10 
p dicho en o t ros momentos y consti-
tuye un compromiso personal ralo, y 
gs compromisos personales, aunque Pft-
ien refrendados por un par t ido , deben 
quedar, en unos momentos como é s t o s 
los enemigos! Y o les d e c í a unas pala-
bras de a l iento , pero no les p o d í a decir 
que eso e ran espumas de u n m o m e n t o 
que d e s a p a r e c e r í a n cuando el entusias-
mo de todos se pusiera en marcha . 
Con las ú l t i m a s pa labras quiero en-
lazar las p r imeras . Hemos su f r ido en 
la p e r s e c u c i ó n , en el Gobierno, en l a i m -
^ P l c m ^ - ^ I d o s a ^ ^ t ^ d . p o c i ó n de d ^ i ^ ° 
^ <lefirición Para mí eso no es pro- nada ha sido bastante A c c i ó n Popu la r 
blema. Y o os dife ha^e ñoco que nos va no va a tener enemigos, porque cae-
^ s J v ^ ^ don- r á n todos delante de el la ( A t r o n a d o r a 
°e h a b í a m o s sido arrancados Ese mo- o v a c i ó n recoge las u l t i m a s palabras del 
^ento e s t á m u y cerca, ese momento orador , que con vivas entusiastas y a 
^ t á inmediato."' Tse"" d iso lv ieron las los g r i t o s de "Jefe, Jefe" abandona e l 
rtes porque no é r a m o s basVantcs e:' s a l ó n . ) 
do a los pa t ronos e g o í s t a s , causa p r i n -
cipal de que el p ro le t a r i ado se haya 
separado de la Ig les ia , ya que las ma-
sas socialistas y anarquis tas e s t á n fo r -
madas por hombres en su m a y o r í a d t 
a lma buena que v iven e n g a ñ a d o s por 
unos d i r igentes falsos, por unos d i r i -
gentes t ra idores . ( G r a n o v a c i ó n . ) P e r » 
1 no toda la culpa es de ellos. Es de aque-
j l los que g r i t a n « ¡ A b a j o el m a r x i s m o ! » , 
¡ y son los p r imeros que han con t r ibu ido 
a fomen ta r lo con su conducta ; los que 
se l l a m a n c a t ó l i c o s y no lo son; los que 
j l levan a Dios constantemente en .sus 
labios y no lo l l evan en el c o r a z ó n . 
Es una locura pedir la d e s a p a r i c i ó n 
del cap i t a l . Este debe subsist i r , pero 
cumpliendo su m i s i ó n . A aquellos que 
h a b é i s venido a q u í creyendo que A c c i ó n 
Popular es un pa r t ido de ricos, yo he ae 
decirles que los ricos que hay en Ac-
ción Popular saben c u m p l i r sus debe-
res de e s p a ñ o l e s y sus obligaciones d»' 
cr is t ianos. 
Recoge var ias alusiones del púb l i co 
y contesta a ellas en medio de grandes 
ovaciones. 
¡ E s p a ñ o l e s ! A h o r a os va a hablar «-'i 
jefe. E l tiene un p r o g r a m a para sal-
var del caos a esta E s p a ñ a que se nos 
resquebraja y se nos hunde. 
¡ O b r e r o s e s p a ñ o l e s ! Hombres de fon-
do bueno que v iv í s e n g a ñ a d o s , con la 
conciencia envenenada por unas predi -
caciones insensatas. Obreros socialis-
tas, anarquis tas y comunis tas : E levad 
vuestros ojos a las a l t u r a s y contem-
plan impa rc i a lmen te el e s p e c t á c u l o que 
os dan vuest ros d i r igentes . (Las ú l t i -
mas palabras del s e ñ o r Ru iz Alonso 
fue ron ' acogidas con una enorme ova-
ción que d u r ó l a rgo ra to . Desde el M o -
numen ta l c o m e n z ó a o í r s e a l s e ñ o r L a -
borda, que anunciaba l a l legada del j e -
fe. E l p ú b l i c o p r o r r u m p i ó en vivas a 
E s p a ñ a y a G i l Robles.) 
Cine Madrid: Carrasca) 
A las once en pun to hizo su en t rada 
el secre tar io genera l de la C. E . D . A . , 
s e ñ o r Carrascal . E l p ú b l i c o que llenaba 
por completo el local—se calcula h a b r í a 
cerca de cua t ro m i l p e r s o n a s — t r i b u t ó 
al o rador una g r a n o v a c i ó n . 
E m p e z ó por man i f e s t a r la g r a n sa-
t i s f a c c i ó n que t e n í a a l ponerse en con-
tac to con el p ú b l i c o m a d r i l e ñ o en esta 
c a m p a ñ a a t r a v é s de todos los pueblos 
e s p a ñ o l e s . Luego recuerda la labor d<? 
la E . D . A . a p a r t i r de las eleccio-
nes de 1933. Entonces se r eun ie ron 115 
diputados en t o rno a l jefe pa ra delibe 
r a r q u é pos tu ra d e b í a n adoptar . 
Dos posiciones se les o f r e c í a n : la de 
la t rans igencia , que era l a g a l l a r d í a 
pero t a m b i é n la inef icacia ; la de la con-
vivencia , que n j era t rans igencia . Nos-
otros p o d í a m o s de r r iba r Gobiernos, pe-
ro con ello no h a r í a m o s sino pe r tu rba r 
m á s l a v i d a e s p a ñ o l a y f a v o r e c e r í a m o s , 
i nvo lun ta r i amen te , la p r o s e c u c i ó n de la 
labor sectaria. 
Y a s í se c o n t i n u ó has ta octubre dej 
34, en que en t ramos personalmente en 
el Gobierno, y el lo por dos razones: pa-
ra demos t ra r que el apoyo dado en el 
P a r l a m e n t o lo s e g u í a n prestando en el 
Poder, y t a m b i é n porque c o n o c í a n el es-
tado revo luc ionar io de algunas regiones 
e s p a ñ o l a s , que esperaban l a subida de 
l a C. E . D . A . a l Poder pa ra alzarse. Y 
no d e b í a A c c i ó n Popu la r por comodi-
dad prestarse a que los revolucionar ios 
pros igu ie ran su a rmamen to , y no sólo 
fuera una r e g i ó n , sino toda E s p a ñ a la 
sometida a t a m a ñ a t o r t u r a . 
•• Por eso e n t r a r o n en el Gobierno y sa-
l ie ron en a b r i l del 35, cuando el m o v i -
mien to de la calle estaba dominado, por 
no prestarse a que l a l i q u i d a c i ó n t o t a l 
del m i s m o en los d i r igen tes no fuera 
completa , ya que no p o d í a n p e r m i t i r 
que entre el Poder j u d i c i a l y el ejecu-
t ivo se en t romet iesen o t ros poderes, por 
m u y al tos que estuviesen. ( O v a c i ó n , con 
vivas a G i l Robles.) 
M u c h a gente se p r e g u n t a por q u é G i l 
Robles a b a n d o n ó el m i n i s t e r i o y no ha-
b ía dado el golpe de Es tado. Y es que 
él no q u e r í a l l eva r a l E j é r c i t o a t a l 
t rance, y q u e r í a demos t ra r c ó m o no era 
él, sino 1 Gobierno que le s i g u i ó , los 
que se s a l í a n de la ley. Y asi s u c e d i ó , 
ya que este Gobierno, s in e s c r ú p u l o s , 
c o n t a r á con la conf ianza presidencial , 
que es poca conf ianza en la demo-
cracia, pero nada m á s . ( O v a c i ó n . ) 
Recuerda c ó m o L u i s X I V d i jo : " E l 
Estado soy yo, es decir, yo gobierno, 
yo mando" ; y a q u í el Jefe del Es tado 
£,a d icho: L a c o n s t i t u c i ó n soy y o ; y o 
la in t e rp re to , yo l a ejecuto, yo la con-
culco. (Gran o v a c i ó n . ) 
A l f i n a l r e l a t a una a n é c d o t a de O i l 
Robles. E n los d í a s revolucionar ios de 
octubre r e c o m e n d ó a l jefe que no salie-
ra de su domic i l io , y a que pel igraba su 
vida, y é s t e le c o n t e s t ó : " L o p r i m e r o 
que hago todas las m a ñ a n a s es ofre-
cer m i v ida a Dios por E s p a ñ a . " 
T e r m i n a rogando se p ida por la v i -
da y salud ue G i l Robles, qu? c. 
d i r por l a v ida de E s p a ñ a . 
Grandes ovaciones acogieron estas 
frases, que se confundieron con las que-
en el M o n u m e n t a l se h a c í a n a G i l Ro-
bles, o í d a s per fec tamente a t r a v é s de 
los altavoces. 
Monumental: Pérez de 
Laborda 
A las seis de la m a ñ a n a h a b í a u n 
centenar de personas ante l a pue r t a del 
M o n u m e n t a l Cinema. A las ocho l a co-
la daba vue l ta a var ias calles, y a las 
diez, cuando se a b r i ó el local , se ocupa-
ron todas las localidades en p o q u í s i m o s 
instantes. Las personas que iban l l egan-
do d e s p u é s hubieron de buscar en t rada 
en a lguno de los ot ros teat ros . 
U n a c ruz de l a J . A . P . l lenaba e l 
fondo del escenario. A n t e el la se ins ta -
ló la presidencia, compuesta por los 
candidatos de M a d r i d s e ñ o r e s Serrano 
Mendicute , Riesgo, Vela rde y Royo V i -
l lanova. A las once e n t r ó el s e ñ o r P é r e z 
de Laborda , jefe de la J . A . P.. candi -
dato por L u g o . F u é recibido con una 
g r a n o v a c i ó n . 
Seguidamente c o m e n z ó su discurso 
el s e ñ o r P é r e z Laborda . D i j o que, for -
zado por la necesidad, r e n u n c i ó a f i g u -
ra r en la cand ida tu ra de M a d r i d . H a b l ó 
luego de lo que la J. A . P. piensa hacer 
en el Pa r l amen to . Tenemos una g r a n 
responsabilidad, porque E s p a ñ a entera 
tiene puestos los ojos en nosotros, que 
representamos el orden, l a paz, la jus-
t i c ia social . Has t a los social istas—si-
g u i ó — h a n cambiado con respecto a nos-
otros su p o s i c i ó n de odio por la de ex-
p e c t a c i ó n . Pues que lo tenemos todo 
— a g r e g ó — : op in ión , masas, jefe idea-
r io , p r o g r i m a , lo queremos todo, y con 
nosotros se s a l v a r á E s p a ñ a . 
J u s t i f i c ó las colaboraciones circuns-
taciales que el s e ñ o r G i l Robles se ha 
vis to obl igado a aceptar . R e c o r d ó las 
¡ c o n c e n t r a c i o n e s de Covadonga y F \ Es-
corial , actos que fueron dos valladares 
frente a la r e v o l u c i ó n , con t ra la cual 
Acc ión Popu la r c o m b a t i ó , a l lado de 
nuestro E j é r c i t o , venciendo a s í a l mar -
xismo. 
D e s p u é s de tan tas vic is i tudes—cont i -
n u ó — h e m o s l legado a esta c a m p a ñ a 
electoral , que c r i s t a l i z a r á en que pron-
to el s e ñ o r G i l Robles s e r á presidente 
del Consejo de min i s t ros , porque de to-
da esta cont ienda r e s u l t a r á la exalta-
ción de E s p a ñ a ú n i c a , j u s t a e imper io . 
E x p l i c ó estos tres conceptos, y con res-
pecto a la un idad de E s p a ñ a c i t ó al 
s e ñ o r Royo Vi l l anova , recordando su 
c a m p a ñ a antiseparatista. . 
No pueden sentarse—dijo—en el Par-
lamento los que quis ieron d i v i d i r a Es-
p a ñ a . Somos incompat ib les con ellos. L a 
bandera que E s p a ñ a se dé , no a d m i t i -
r á a un lado la de la es t re l la so l i t a r i a 
ni la ro j iverde de un " E u z k a d i " absur-
do, an t ivasco y a n t i e s p a ñ o l . 
D e s a r r o l l ó el concepto de j u s t i c i a so-
cial . Se l l e g a r á — c o n t i n u ó — a una pol í -
t i ca de e s t r i c t a y plena j u s t i c i a social, 
y se l o g r a r á porque se haya for ta lec ido 
a E s p a ñ a , porque se la h a y a rodeado 
del p res t ig io que merece, a que sea un 
pueblo fuer te , y como t a l , aceptado y 
respetado, s i preciso fuera, has ta con 
las balas de sus c a ñ o n e s . 
Os lo j u g á i s t o d o — p r o s i g u i ó e1 se-
ñ o r P é r e z Laborda—. Mujeres de Es-
p a ñ a , val ientes y esforzadas: es necesa-
r i o que en l a cont ienda s e á i s leonas. 
Sedlo y no t e m á i s que ocur ra nada. N a -
da o c u r r i r á porque la fuerza p ú b l i c a no 
t o l e r a r á desmanes; mas s í los hubiere, 
que sepan todos que en ese d í a l a calle 
no será , de los matones. Hemos r e c o r r i -
do y a el camino del desierto y estamos 
p r ó x i m o s a la t i e r r a de p r o m i s i ó n . 
Opera: Bermúdez Cañete 
E l "c ine" de la Opera estaba comple-
t amen te lleno, y hubo necesidad de ce-
r r a r sus puer tas ve in te m i n u t o s antes 
de l a hora. Pasil los, balconcil los, «ha l l» , 
b a r y hasta el s u b t e r r á n e o donde se ins-
t a l a l a oruesta estaban ma te r i a lmen-
te atestados po r u n p ú b l i c o emociona-
do de modo impres ionante . 
E l s e ñ o r B e r m ú d e z C a ñ e t e comen-
zó exponiendo diversas t e o r í a s sobre la 
pa labra ^ r e v o l u c i ó n » , a f i rmando que no 
es é s t a la ue p r a c t i c a n los demagogos 
de izquierda . A este respecto a t a c ó du- ; 
ramente a los separat is tas catalanes. 
(Sus palabras l evan tan i n d i g n a c i ó n en-, 
t r e los espectadores, que p r o r r u m p e n en 
mueras a la Esquerra . ) A c t o seguido 
a f i r m a que es necesario i r a la indus-
t r i a l i z a c i ó n de nuest ro p a í s . Describe 
en breves frases el estado a n ó m a l o de 
nuestro Centro ( e C o n t r a t a c i ó n de M o -
neda, y dice que en E s p a ñ a se compran 
g r a n can t idad de productos que in te -
g r a n nuest ra p rop ia p r o d u c c i ó n , espe-
c ia lmente en lo que a a l imentos se re-
fiere. Es preciso acabar con esto. Espa-
ñ a produce todo lo que consume y no 
hay necesidad de i r a l ex t ran je ro . H a y 
que pro teger nues t ra e c o n o m í a . Cree-
mos una i n d u s t r i a y v i v a m o s de lo he-
cho en nuest ro suelo. Con este m o t i v o el 
orador a taca a quienes, hablando de sis-
temas de consumo, no se han ocupado 
j a m á s de l a p r o d u c c i ó n . 
E n cuanto a esa bandera e s t ú p i d a 
que las izquierdas emplean pa ra sus 
ataques, es decir, « los gastos de gue-
r r a » , can t ine la --terna y nada acertada, 
expone que esos gastos son los m á s pro-
duct ivos , los m á s fecundos. N o lo son 
cuando se 1 ̂ cen en p a í s e x t r a ñ o . E l 
a v i ó n que los ingleses nos vendan es 
porque a ellos pa ra nada les sirve, por-
que t ienen o t ros mejores. Es dinero que 
sale de E s p a ñ a y se revuelve luego pa-
ra a d q u i r i r nuestros productos de ex-
p o r t a c i ó n . Los gastos de guer ra , cuan-
do no salen de la Pa t r i a , s i rven a l p ro - ! 
greso de é s t a . P r i n c i p a l m e n t e en cuan-
to a l a t é c n i c a se refiere. Los inventos 
son ob ra l en ta de a p l i c a c i ó n que madu-
ran en la necesidad. L a i n d u s t r i a qu í -
mica y del m o t o r de I t a l i a , por ejem-
plO, son esencialmente produc de I t a -
l ia . E l ansia de defensa nac iona l ag ru -
pa sabios y t é c n i c o s de u n m i s m o pais, 
y hasta el mismo obrero t r a b a j a con la 
consciencia de una responsabi l idad por 
i n s t i n t o de o rgu l lo p a t r i o y de i n s t i n t o 
de c o n s e r v a c i ó n . Y no es que seamos 
amigos de l a guer ra . Todo lo con t r a r io . 
Pero p r e c í s a m e - : componer u n Estado 
fuerte, pa ra ev i t a r incursiones del t i po 
i t a l i ano en A b i s i n i a . 
T e r m i n a insis t iendo sobre lo que ha 
dicho a l p r i nc ip io . ¿ R e v o l u c i ó n ? Bien 
L a C. E . D . A . es l a verdaderamente 
revo luc ionar ia . Porque r e v o l u c i ó n es 
absolu ta s u s t i t u c i ó n , no' d e s t r u c c i ó n . A 
este p r o p ó s i t o pone diversos ejemplos 
pa ra d i s t i n g u i r entre r e v o l u c i ó n y t r ans -
f o r m a c i ó n , que son m u y aplaudidos. Sus 
ú l t i m a s palabras son para las j u v e n -
tudes de la J. A . P. « E n vosotros con-
fío pa ra l l ega r a una E s p a ñ a que sea 
ú n i c a , una E s p a ñ a que sea jus ta , una 
E s p a ñ a que sea I m p e r i o . » 
U n a g r a n o v a c i ó n acoge sus pa la-
bras. Y la gente, puesta en pie, can ta 
el h i m n o de A c c i ó n Popular . 
Palacio de la Música: 
yunta , nos s o n r í e con a m o r porque t ie-
ne l a paz de Dios con que nos despide. 
(Gran o v a c i ó n . ) 
A c c i ó n Popu la r necesita el e s p í r i t u , el 
a lma de las gentes. Su m i s i ó n es ense-
ñ a r la verdad. Pero a l l l egar a q u í nos 
sale a l paso o t r o enemigo, el la ic ismo, 
que qu i t a crucif i jos de la escuela; no 
e n s e ñ a r e l i g ión , n i m o r a l , etc. E l l a i -
cismo m a t a l a v ida e s p i r i t u a l del n i ñ o . 
H a b l a d e s p u é s del e s p í r i t u nacional . 
Cuenta, emocionado, un sucedido en t ie 
rras americanas. R e c o r r í a él , en u n i ó n 
de franceses e ingleses, regiones apar 
tadas de la A m é r i c a del Sur pa ra es-
tud ia r la c u l t u r a araucana. Cuando l le-
gan a un pueblo perdido, el araucano 
que le recibe pronunc ia como p r imeras 
palabras un « B u e n o s d í a s , s e ñ o r » . Y co-
mo la t r i b u se en te ra ra de que entre 
aquellas personas iba un cabal lero es-
p a ñ o l , celebra con bailes y danzas la 
l legada de un castellano, n ie to de aque-
llos semidioses que un d ía , ya lejano, les 
e n s e ñ a r o n a hablar e s p a ñ o l . ( V i v a s a 
E s p a ñ a . ) 
Con este m o t i v o anal iza el va lor de 
la lengua, lazo de u n i ó n de los pueblos. 
Y precisamente cuando l l ega a E s p a ñ a 
se encuentra con que tiene que ponerse 
a luchar en una c a m p a ñ a e lec tora l con-
t r a el separat ismo. 
Y a con esto pasa a hab la r de las p r ó -
x imas elecciones. A n u n c i a que se vo-
t a r á en paz, y sí no t a m b i é n se v o t a r á 
( O v a c i ó n . ) A l que t iene miedo le re-
cuerda aquel la a n é c d o t a de N a p o l e ó n 
Pasaba rev is ta el emperador a sus t r o -
pas, cuando u n general le p r e s e n t ó la 
espada, y é s t a y el general t emblaban 
El emperador se " - hizo no ta r ; pero e l 
general c o n t e s t ó : « T i e m b l o , pero no me 
muevo de m i s i t i o » . N a p o l e ó n , compren , 
diendo el h e r o í s m o de su general , le 
r e s p o n d i ó : « M á s m é r i t o tienes t ú , ca-
p i t á n con miedo, que aquel que no t i e m 
bla porque no tiene por q u é t e m b l a r » . 
Por eso recomienda que vote el que 
no tenga miedo, y el que lo tenga, que 
vote t a m b i é n . ( O v a c i ó n . ) Que se l lenen 
las urnas con papeletas en las que vaya 
E s p a ñ a . ( O v a c i ó n , v ivas a E s p a ñ a y a l 
jefe.) 
Prensa: Aizpún 
Rebosante de p ú b l i c o , que se a p i ñ a -
ba en todas las dependencias del lo-
cal, hizo uso de la pa lab ra el ex min i s -
t ro de A c c i ó n Popu la r don Rafae l A i z -
p ú n S a n t a f é . 
C o m e n z ó su discurso d ic iendo: 
A c c i ó n Po lu l a r so l i c i t a los votos de 
E s p a ñ a , y como consecuencia nosotros, 
los hombres de A c c i ó n Popular , venimos 
a nuestros electores a rendi r les cuen-
tas de nues t ra a c t u a c i ó n . 
N o es c ie r to que A c c i ó n Popu la r ha-
y a dominado la p o l í t i c a . Noso t ros en 
el P a r l a m e n t o no é r a m o s nada m á s que 
una m i n o r í a . Po r esto al presentarnos a 
vosotros pa ra pediros los votos, no an 
helamos nada m á s que una cosa: que 
nos e n t r e g u é i s el i n s t r u m e n t o de go 
bierno necesario. 
A c c i ó n Popu la r no ha hecho lo que 
era necesario; pero no ha sido por cul-
pa suya. Seguramente la t iene quien 
pudo y no le o t o r g ó su vo to , necesario 
para que A c c i ó n Popu la r t u v i e r a todo 
el Poder. (Grandes aplausos.) 
Desde que A c c i ó n Popu la r i n t e r v i n o 
en la g o b e r n a c i ó n del p a í s , s i n jac tan-
cia, se n o t ó . Venc imos l a r e v o l u c i ó n en 
la calle, y la vencimos porque A c c i ó n 
Popular estaba en el Poder y en cir-
cunstancias en que nunca se hub ie ra he-
cho. L a vencimos s in saber con q u é re-
sortes c o n t á b a m o s . U n o del p ú b l i c o : 
"Gracias a Dios" . (Aplausos . ) 
Y ahora ca lculad lo que s e r í a la re-
v o l u c i ó n ante las b rava tas de L a r g o Ca-
ballero y con u n hombre medianamen-
te dispuesto a man tener el orden. 
(Aplausos . ) S in embargo, el e s p í r i t u 
revoluc ionar io no ha desaparecido. N o 
por culpa nues t ra ; pero é s t a es a l rea 
l ídad . Provocamos una cr is is porque no 
se h a c í a j u s t i c i a sobre los d i r igen tes d 
la r e v o l u c i ó n , que h a b í a n e n g a ñ a d o a 
unos pobres. S in embargo, a pesar de 
todo, d e s p u é s en el Gobierno, h ic imos 
una labor no tab le ; aus te r idad y honra 
dez fué nues t ro lema. (Grandes aplau 
IBOS y v ivas . ) Cada m i n i s t r o de la Con-
f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Derechas A u t ó -
nomas, en su m i n i s t e r i o , r e a l i z ó una 
labor de ines t imable v a l í a den t ro de 
i las estrechas posibi l idades pa r l amen-
¡ t a r i a s , y no contentos con l a labor 
I realizada, presentamos proyectos como 
1 el de paro obrero, de obras p ú b l i c a s , 
de defensa nacional , de t r igos , r e fo rma 
electoral , y a b r i g á b a m o s el p r o p ó s i t o 
inquebran tab le de i r a la r e f o r m a cons-
t i t u c i o n a l . 
Todo esto se fué abajo por u n a c r i -
sis vergonzosa has ta en los modales y 
en el l éx ico y cuyo designio f u é q u i t a r 
a l jefe del m i n i s t e r i o de la Gue r r a . Pero 
G i l Robles no entiende de zancadi l las 
n i de cabildeos. G i l Robles es t emib l e 
en el P a r l a m e n t o y en l a calle, donde 
a r r a s t r a a la gente. (Voces de "Jefe, Je-
fe, Jefe".) ¿ Q u é s ign i f ican estas elec-
ciones? V i d a o m u e r t e p a r a E s p a ñ a . O 
prevalece el m a r x i s m o , el separa t i smo 
y la m a s o n e r í a , o prevalece E s p a ñ a , cu-
ya v a n g u a r d i a sois vosotros . N o nos 
a t e r r a n las b rava tas de la gente de iz -
quierdas; d iv id idas has ta en los puntos 
m á s esenciales de su p r o g r a m a , p re ten-
ten a t emor iza rnos con el e n g a ñ o . Nos -
ot ros les venceremos. F r e n t e a los de-
signios de los revoluc ionar ios e s t á n los 
p r o p ó s i t o s de A c c i ó n Popular . U n a Es-
p a ñ a grande, una E s p a ñ a nueva, y esto 
lo conseguiremos el domingo, y s i hay 
a lgu ien que se a t r e v a a oponerse a l a 
m a r c h a de E s p a ñ a grande... , y a sabe lo 
que t iene que hacer: marcharse . P o r en-
c ima de l a v o l u n t a d popular , nadie. P o r 
enc ima de E s p a ñ a , s ó l o Dios . ( U n a 
g rand iosa o v a c i ó n acoge las ú l t i m a s pa-
labras del s e ñ o r A i z p ú n . ) 
Zarzuela: Marín Lázaro 
N o m á s de quince m i n u t o s t a r d ó en 
llenarse hasta el completo el t e a t ro de 
la Zarzuela . 
L a m u l t i t u d l l enó hasta la sa tu ra -
ción los pisos y localidades, y se a g r u -
pó en el v e s t í b u l o , siendo preciso m a n -
tener descorridas las co r t inas de las 
entradas a l s a l ó n para que l a voz de los 
oradores l legara a los pasi l los y " h a l l " 
del t ea t ro . 
T r a s unas palabras de recuerdo pa-
ra las v í c t i m a s de A s t u r i a s , el s e ñ o r 
M a r í n L á z a r o mues t r a c ó m o l a can-
d ida tu ra de izquierdas no es o t r a co-
sa que el bloque revo luc ionar io . Se 
atreVen a ú n a a r r o j a r al ro s t ro de Es-
p a ñ a su cand ida tu ra dic iendo: "Somos 
los de la r e v o l u c i ó n de oc tubre ." (Ova-
ción. ) 
L a m a n i o b r a que se t r a m a es audaz. 
Que nadie confie en que no s u f r i r á las 
consecuencias de u n t r i u n f o de l a revo-
luc ión . A n t e s que a nadie, a los cola-
boradores de la r e v o l u c i ó n . Los g i r o n -
dinos ayuda ron a Robespierre a levan-
t a r u n cadalso que s i r v i ó pa ra ejecu-
ta r le , y K e r e n s k y fué desplazado y des-
te r rado por L e n i n . ¡ T r i s t e sino el de 
los p o l í t i c o s que, careciendo de fuer-
za p rop ia , só lo s i rven de m á s c a r a a los 
revoluc ionar ios! ( U n a voz : " ¡ T r a i d o -
res!") Pero m á s t r i s t e t o d a v í a el por-
ven i r del pueblo que tenga l a c o b a r d í a 
de conver t i r se en colonia de u n p a í s 
ex t ran je ro . A f o r t u n a d a m e n t e , en Es -
p a ñ a se escucha u n c l amor de indepen-
dencia, que prueba que y a e s t á h a r t a 
de s e rv i r pa ra ensayos revoluc ionar ios . 
(Aplausos . ) 
Grandemente honrados—sigue e l o ra-
dor—nos sent imos los trece candidatos 
con t ra r revo luc ionar ios , y todos estamos 
dominados por el m i smo a rdor pa ra es-
t a lucha, que nos es de dos pa r t idos n i 
de dos clases sociales, sino de dos c i -
v i l izac iones : l a moscov i t a y l a c r i s -
t i ana . Dos f i g u r a s hay que destacar en 
la cand ida tu ra c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a : 
la de Calvo Sotelo y l a de nues t ro 
caudi l lo , G i l Robles, popu la r como 
O'Connel l , elocuente como M o n t a l e m -
bert y g rande como B i s m a r k , cuyo 
nombre pertenece y a a l a H i s t o r i a . 
Las frases f inales del s e ñ o r M a r í n 
L á z a r o l evan tan a l aud i t o r i o con una 
e x p l o s i ó n de aplausos y v í t o r e s , a los 
que só lo l o g r a poner f i n e l a l t avoz que 
t r a s m i t e las palabras con que el s e ñ o r 
P é r e z Labo rda t e r m i n a su discurso en 
el M o n u m e n t a l . 
A l r u ido de las ovaciones sigue u n 
silencio absoluto, en medio del cual co-
mienza a l l egar la voz de G i l Robles. 
• • • • • • • • • • B I 1 I H 
C a l m a r á en el acto la tos con 
P a s t i l l a s C R E S P O 
Discurso de G3 Robles para C a n a r i a s 
H a b l ó d e s d e s u d e s p a c h o y s e l e e s c u c h ó e n v a r i o s 
t e a t r o s d e S a n t a C r u z y d e L a s P a l m a s . S e o c u p ó 
d e l o s p r o b l e m a s d e l a r c h i p i é l a g o y d e l a n e c e s i -
d a d d e u n a p o l í t i c a p r o f u n d a m e n t e n a c i o n a l 
L A B O R R A S C A I M P I D I O E L V I A J E A E R E O P R O Y E C T A D O 
L a borrasca ha p r ivado a G i l Roblesdo—, cuando esta m a ñ a n a , antes de 
de i r a Canarias. H u b o que suspender 
el vuelo proyec tado; pero G i l Robles no 
ha quer ido de n inguna m a n e r a desaten-
der el ansia de aquellos e s p a ñ o l e s , que, 
pese a la l e j an í a , ah incan cada d í a m á s 
su e s p a ñ o l i s m o , su u n i ó n a los m o v i -
mien tos nacionales, de que a ellos l l e -
g a r a de una m a n e r a especial el eco de 
la g r a n cruzada de propaganda . L a t é c -
n ica b o r r a las dis tancias y G i l Robles 
desde su mesa de despacho ha hablado 
a los canarios, agrupados en m e d i a do-
cena de tea t ros de Las Pa lmas , y en 
o t ros tantos de Santa Cruz de T e n e r i -
fe. E l je fe de la C E D A ha quer ido co-
rresponder a ese f e r v o r p a t r i ó t i c o del 
a r c h i p i é l a g o , accediendo a encabezar la 
cand ida tu ra de derechas de Las Palmas , 
conforme a m ú l t i p l e s r equer imien tos 
que h a b í a recibido. 
A las cinco y media de l a tarde, pre-
vias unas pruebas pa ra r egu la r el f u n -
c ionamien to de los al tavoces en los tea-
t ros de Santa Cruz y de las Pa lmas , co-
m e n z ó a hablar G i l Robles ante el m i -
c r ó f o n o ins ta lado en su d o m i c i l i o p r i -
vado. Su discurso d u r ó de media hora 
a tres cuartos . 
S e ñ o r e s y a m i g o s — c o m e n z ó d ic icn -
amanecer me v i obl igado a r enunc ia r al 
via je , s e n t í una nueva d e s i l u s i ó n , una 
nueva t r i s teza , de las que compensan 
las sat isfacciones que produce l a lucha 
por u n ideal . Meses, a ñ o s hace que ten-
go c o n t r a í d o con vosotros el compro-
miso de i ros a v i s i t a r , con el anhelo de 
es tudiar vuest ros problemas; pero la 
d i a r i a tarea, l a necesidad imper iosa , han 
impedido sat isfacer lo que cons t i tuye 
en m i u n deseo f e r v i e n t í s i m o . 
Tengo y o ese e m p e ñ o , en n o m b r e de 
A c c i ó n Popula r , como prueba de afecto 
a esa r e g i ó n p r iv i l eg i ada . N o es u n t ó -
pico, es u n a rea l idad . 
V u e s t r a r e g i ó n , s i n duda por la le ja-
n í a , h a permanecido a l m a r g e n de las 
preocupaciones p o l í t i c a s . Se h a n suce-
dido s is temas y r e g í m e n e s ; pero no ha 
va r i ado esa c a r a c t e r í s t i c a que no es 
desafecto, s ino apar tamien to , s i n men-
gua de que ese vues t ro p a t r i o t i s m o 
acendrado, vues t ro s en t imien to nacio-
na l tenso y profundo, se h a y a ido af i r -
mando. P a r a l l ena r esa l a g u n a q u e r í a 
yo i r , no en nombre propio , s ino en el 
del p a r t i d o y u t i l i z o esta pa l ab ra con 
cont ra r iedad , porque p a r t i d o es d iv i s ión , 
es sector, y nosotros queremos ser u n 
Pabón 
A las diez se debian a b r i r l a j puer tas ; 
pero mucho antes de esto la gente fo r -
maba in t e rminab le «cola>, que, d e s p u é s 
subir por l a Gran V i a , doblaba por la 
calle de la Salud. 
A las diez y cuar to el local estaba ab-
so lu tamente lleno y la muchedumbre 
ocupaba los pasil los. 
Hecho el s i lencio comienza don Je-
s ú s P a b ó n en medio de grandes aplau-
sos. Quiere que esas manos que t an en-
t u s i á s t i c a m e n t e se a g i t a n ahora e s t é n 
t r anqu i l a s hoy. y que, en cambio, guar-
den todas sus e n e r g í a s para el 16, cuan-
do sea preciso votar , ' Glosa el s ignif icado 
del l ema de la p ropaganda de A c c i ó n 
Popular , «Votad- a E s p a ñ a > . 
E s p a ñ a e s t á cons t i tu ida por un te-
r r i t o r i o , unos hombres que v iven en ese 
i t e r r i t o r i o y la con t inu idad h i s t ó r i c a de/ 
esos hombres de ayer, de hoy y de ma4 
ñ a ñ a . L a i n t e g r i d a d de ese t e r r i t o r i o , lai 
a r m o n í a dé esos hombres y l a c o n t í n u i f 
dad de sú h i s t o r i a es lo que defiende 
1 A . P., mien t ras que la a n t i - E s p a ñ a quief 
¡ re lo con t ra r io . 
E l obrero as tur iano, que no ve m á s 
que a t r a v é s del m a t e r i a l i s m o , nos m i -
r a r á con odio a pesar de las ve in t i c inco 
¡ p e s e t a s de j o r n a l de que d i s f ru ta . E l po-
jbre labrador , que no t iene m á s que unal 
I I 
E L A M I G O DE L O S 
D E P O R T I S T A S 
L o s g o l p e s , c a í d a s o t o r c e d u r a s , t a n f r e c u e n í e s e n 
l o s d e p o r t e s , e x i g e n e l u s o d e L I N I M E N T O D E 
S L O A N , e l c u a l s i n n e c e s i d a d d e f r o t a c i o n e s , h a c e 
c i r c u l a r l a s a n g r e , r e d u c e l a c o n g e s t i ó n y q u i t a e l 
d o l o r c a s i e n e l a c t o . 
A d e m á s , e l L I N I M E N T O D E S L O A N es l o m e j o r 
q u e h a y p a r a q u i t a r e l c a n s a n c i o y d a r e l a s t i c i d a d 
a l o s m ú s c u l o s a l t e r m i n a r e l j u e g o o e l e j e r c i c i o . 
T o d o s l o s a t l e t a s d e b e r í a n t e n e r s i e m p r e u n f r a s c o a 
m a n o y e x i g i r q u e e l L I N I M E N T O D E S L O A N f i -
g u r e e n t o d o s l o s b o t i q u i n e s . 
N o i r r i t a l a p i e l n i m a n c h a l a r o p a . 
S L O A N 
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m o v i m i e n t o , una cor r ien te unif icadora . 
nacional , que bor re todas las d i feren-
ciaos. 
H a c i a u n a p o l í t i c a n a c i o n a l 
U L T I M A H O R A N n p a s a r á n a d a E l D í a d e l P a p a 
P o r eso q u e r í a yo hablaras en los m í -
t ines proyectados de la p o l í t i c a nacio-
na l , p rofundamente nacional , que pro-
pugnamos y que las c i rcunstancias me 
imponen desarrol laros en b r e v í s i m a s í n -
tesis. Queremos una p o l í t i c a nacional en 
todos los ó r d e n e s , en todos los s ign i f i -
cados que la pa l ab ra encierra . E n p r i -
m e r luga r en e l orden p o l í t i c o , incluso 
con vehemencia r a y a n a en l a p a s i ó n . 
E s p a ñ a e s t á f o r m a d a por personalida-
des regionales definidas y diferenciadas, 
como la de vues t ras islas; pero unidas 
p o r u n sent ido nac iona l intenso, una 
t r a d i c c i ó n c o m ú n , u n m i s m o destino his-
t ó r i c o , una r e l i g i ó n enra izada a l a lma 
de l a P a t r i a , u n conjunto de factores 
que no pueden menospreciarse s in incu-
r r i r en de l i to de lesa P a t r i a . Po r esto 
l a p o l í t i c a t iene que a f i r m a r u n a P a t r i a 
in t ang ib le , una un idad que no se puede 
r o m p e r y cua lqu ie ra o t r a p o l í t i c a e s t á 
condenada a la es te r i l idad d e s p u é s de 
haberse sumido en el v i l ipend io . 
P o l í t i c a nac iona l en o rden a la cu l -
t u r a . N o creemos que el Es tado tenga 
l a m i s i ó n de f o r m a r las conciencias, su-
p lan tando a la f a m i l i a y a l a sociedad; 
pero ha de ejercer u n a v i g i l a n c i a c u i -
dadosa pa ra que l a escuela no se con-
v i e r t a en u n f a c t o r disolvente , de r u i n a 
d e l s en t imien to p a t r i ó t i c o . H a de a ten-
der a la f o r m a c i ó n de l a conciencia p ú -
b l ica , a t r a v é s de las ind iv idua les , en 
los p r inc ip ios fundamenta les , base del 
sent ido nac ional , e i ncu lca r l a c u l t u r a 
t r a d i c i o n a l , cuyo v a l o r env id ia el mundo . 
P o l í t i c a nac iona l , no d igo nacional is -
t a , en el o rden comerc ia l . A q u í a lude 
a l p rob lema concreto de Canar ias , y re-
cuerda que cuando l a C E D A t u v o l a 
c a r t e r a de A g r i c u l t u r a se a t e n d i ó a l a 
o r g a n i z a q i ó n soc ia l de los p la taneros . 
P o l í t i c a nac iona l en el o rden m i l i t a r . 
Se ocupa de este t e m a y ap l i ca des-
p u é s el caso a l a r c h i p i é l a g o canar io . 
P r e v i o el estudio de los o rgan ismos t é c -
nicos, h a y que do t a r a las islas de ba-
ses navales o a é r e a s que v a l o r e n su po-
s i c i ó n g e o g r á f i c a y ¿sean u n a m u e s t r a 
de l p o d e r í o de l a P a t r i a c o m ú n . 
Queremos—dice—un pueblo fuer te , no 
u n pueblo agres ivo ; queremos que se 
reconozca el p r edomin io que nos corres-
ponde en el concier to de las naciones 
c iv i l izadas . 
P a r a r ea l i za r esta p o l í t i c a , con com-
promiso solemne, acudimos a so l i c i t a r 
los votos en l a cont ienda e lectoral , con 
l a esperanza de que el d í a 16 abra u n 
camino, c laro y d i á f a n o , p a r a el porve-
n i r de l a p a t r i a . V a m o s en cand ida tu ras 
de c o a l i c i ó n ; pero s in c o m p r o m e t e r n i 
confund i r p rog ramas , n i t á c t i c a s ; con 
respeto pa ra los d e m á s par t idos , pero 
s in c o n f u s i ó n . A este respecto se ref ie -
r e a l p a r t i d o popu la r a g r a r i o de L a s 
Palmas, que e s t á fuera de l a d isc ip l ina 
de l a C E D A , s in pe r ju ic io de i r en coa-
l i c ión con é l . 
C a n d i d a t o p o r L a s P a l m a s 
A ñ a d e que h a aceptado como u n ho-
n o r el r e q u e r i m i e n t o de los amigos de 
Canar ias p a r a presentar Su cand ida tu ra 
p o r Las Pa lmas . Sea cua l fuere la suer-
t e que corra , todos los d iputados de A c -
c i ó n Popula r es taremos s iempre al lado 
de los l e g í t i m o s intereses del a r c h i p i é -
lago. 
N o he podido I r a Canarias , agrega , 
he abandonado l a idea con t r i s t eza de 
á n i m o ; pero q u i z á sea mejor , aun des-
de u n p u n t o de v i s t a e g o í s t a pa ra m i . 
A s í me v e r é m á s ob l igado a i r p r o n t o ; 
pero no con t a n t a rapidez, s ino a estu-
d i a r vuestros problemas y a compene-
t r a r m e m á s con ellos, en u n v ia je du 
placer e s p i r i t u a l po r esa hermosa t ie -
r r a e s p a ñ o l a . Por eso m e despido dt. 
vosotros d ic iendo: H a s t a m u y pronto , 
has ta d e s p u é s de l a v i c t o r i a . 
E l d i s c u r s o d e G i l R o b l e s 
e n Z a r a g o z a 
Alcalde herido grave por 
unos extremistas 
T O R R E L A V E O A , 11 .—En el pueblo 
de Queveda, t res indiv iduos , de filiación 
ex t r emis t a , d i spa ra ron seis t i ras cont ra 
el alcalde de San t i l l ana del M a r , don 
Cayetano G ó m e z Puente, de filiación r a -
dien] . Tras ladado a l a Casa de Socorro 
se le aprec ia ron dos her idas : una pe-
ne t r an te en el pecho s in or i f i c io de sa-
l ida , y o t r a que le a t rav iesa u n brazo. 
E n v i s t a de la g ravedad de su estado 
fué conducido a l a Casa de Sa lud V a l -
d e r i l l a de Santander . 
E l suceso o c u r r i ó de l a s iguiente fo r -
m a : delante de l a ve r j a del domic i l i o 
de don Cayetano se de tuv ie ron t res i n -
d iv iduos dando g r i t o s subversivos. Co-
m o dicho s e ñ o r sa l ie ra a la p u e r t a pa-
r a enterarse de lo que o c u r r í a , v i ó que 
dos ind iv iduos e m p u ñ a b a n pis tolas , 
m i e n t r a s el o t ro con t inuaba dando g r i -
tos. Entonces el alcalde e c h ó mano a l 
bols i l lo para sacar su p i s to la , y los 
ex t r emi s t a s le d i spa ra ron seis t i ro s , 
uno de los cuales a l c a n z ó t a m b i é n a un 
h i j o del alcalde, de quince a ñ o s , que 
s a l í a en aquel momento , a t r a v e s á n d o l e 
las ropas, sin que, a fo r tunadamente , le 
h i r i e r a . 
E l joven conoce a uno de los autores 
del a tentado. T o d a v í a no se h a n efec-
tuado detenciones, porque has ta este 
momen to no ha l legado l a Gua rd i a C i -
v i l a l lusrar del suceso. 
C o l i s i o n e s e n t r e f a s c i s t a s y 
s o c i a l i s t a s e n G r a n a d a 
G R A N A D A , 10. — E n t r e vendedores 
del p e r i ó d i c o fasc i s ta « A r r i b a » y los 
de o t r o de c a r á c t e r socia l i s ta se han 
producido va r i a s colisiones en calles 
c é n t r i c a s de esta c iudad y h a n resu l -
tado algunos lesionados. U n g r u p o de 
fascistas y o t r o de ex t remis tas se agre-
d ie ron en la p laza de M a r i a n a Pineda, 
y los guard ias de A s a l t o t u v i e r o n que 
c a r g a r y hacer algunos disparos a l a i -
re pa ra despejar. A l i n t e r v e n i r l a Po-
l i c í a u n e x t r e m i s t a a s e s t ó va r io s g o l -
pes a u n agente l l amado don I s i d r o B a -
llesteros, que s u f r i ó lesiones leves. Este, 
agresor y o t ro de les a lborotadores han 
sido detenidos. 
U n a t r a c o 
El j e f e d e l G o b i e r n o r e s p o n d e d e l 
o r d e n p ú b l i c o d u r a n t e l a s . 
e l e c c i o n e s 
A las cinco y med ia de l a t a rde l l e -
g ó a l a Presidencia el jefe del Gobier-
no. M a n i f e s t ó que no t e n í a not ic ias . 
Como u n per iod is ta le p r e g u n t a r a 
c u á n d o se c e l e b r a r í a el p r ó x i m o Conse-
jo, d i jo que s e r í a el jueves, porque el 
m i n i s t r o de Hacienda marchaba a M u r -
cia y no r e g r e s a r í a has ta hoy. 
O t r o i n f o r m a d o r le p r e g u n t ó q u é ac-
tos oficiales se c e l e b r a r á n hoy. 
— L o s mismos que en a ñ o s anter io-
res. E r a cos tumbre en esta fecha con-
ceder e imponer condecoraciones. Este 
a ñ o p o d í a haber sido la propues ta m á s 
extensa, porque las Cortes e s t á n ce-
r radas y el cargo de d ipu tado es incom-
pa t ib le con estas concesiones; pero, des-
grac iadamente , la ley E l e c t o r a l p roh i -
be hacer las en este p e r í o d o ; de manera 
es que nos l i m i t a r e m o s a hacer las pro-
puestas, y cuando t e r m i n a el p e r í o d o 
e lec tora l se h a r á n las imposiciones. 
O t r o per iod is ta p r e g i i n t ó : 
— ; , H a t omado el Gobierno a lguna 
medida especial con r e l a c i ó n a los es-
p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , tea t ros , "cines", et-
c é t e r a , pa ra el domingo p r ó x i m o ? Por-
que, a l parecer, algunos no quieren fun-
c ionar ese d í a . 
— E l Gobierno no ha tomado n i n g u 
,na medida . Se pueden celebrar como un 
Idomingo cualquiera todos los e s p e c t á c u -
l los; s i a lguno de ellas no funciona, se-
r á porque no quiera , pues por p a r t e de' 
Gobierno no h a b r á la menor d i f i cu l tad . 
—Es que hay g e n t e s — a g r e g ó u n in -
f o r mador —que s ienten temores ante po-
sibles a l teraciones del orden. 
— N o hace f a l t a r e p e t i r que el orden 
p ú b l i c o e s t a r á p lenamente ga ran t i zado . 
N o * h a y m o t i v o a lguno de a l a rma , por-
que l a fuerza p ú b l i c a r e s p o n d e r á con 
toda u rgenc i a donde su r j a cua lquier i n 
cidente, s i es que surge, y s e r á sofoca 
do con toda rapidez, pues la fuerza t ie 
ne ó r d e n e s severas de a c t u a r con ener 
g í a y d e c i s i ó n pa ra ev i t a r p e r t u r b a d o 
nes. Todos los resortes de esta fuerza 
responden a la p e r f e r e i ó n a su come t i -
do, s i n t e m o r a lguno . H a g a n ustedes el 
f a v o r — s u b r a y ó el s e ñ o r P ó r t e l a — d e de-
c i r que respondo del orden p ú b l i c o , s in 
v a c i l a c i ó n a lguna , y que m i e jecutor ia , 
en este sent ido, es suficiente g a r a n t í a 
de que no o c u r r i r á nada. 
G R A N A D A , 1 0 . — A l vendedor de lo -
t e r í a ciego Franc i sco R o d r í g u e z , t res 
sujetos le a t r a c a r o n y le a r r eba t a ron 
no pesetas que t e n í a . L e p rodu je ron una 
he r ida a l golpearle . L a P o l i c í a ha dete-
n ido a las t res atracadores . 
Se h a c e l e b r a d o el d o m i n g o e n t o -
d a s l a s d i ó c e s i s 
U n c o n c u r s o de A r t e r e l i g i o s o 
S e c o n c e d e e l s u p l i c a t o r i o c o n t r a G o n z á l e z P e ñ a 
H a b í a s i d o p e d i d o p a r a p r o c e s a r l e p o r e l r o b o e n e l B a n c o d e E s p a ñ a d e 
O v i e d o . H a s i d o n o m b r a d o n u e v o g o b e r n a d o r d e A l b a c e t e 
r a c o n m e m o r a r el D í a del Papa una v0<.atoria> no hubiese m á s qUe ios c in 
misa de c o m u n i ó n general , que t e n d r á co vocales de l a C. E . D . A . , se le pre-
L a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de Padres de Oomo a las seis de l a ta rde , h o r a en ¡ E s t a d o , s e ñ o r a de A z a r ó l a , m i n i s t r o del 
F a m i l i a de M a d r i d , secundando los de- qUe estaba c i t ada l a D i p u t a c i ó n Per- U r u g u a y , s e ñ o r a de Ochoa, m i n i s t r o de 
seos del prelado, c e l e b r a r á m a ñ a n a , pa-! manen te pa ra reuni rse en segunda con- I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r a de H . Tev-
fik K . Kope r l e r , m i n i s t r o de Venezuela, 
s e ñ o r a de Boeck, m i n i s t r o de China, se-
ñ o r a de W i n c k e r l m a n n , m i n i s t r o de Po-
lonia , m i n i s t r o de l a R e p ú b l i c a D o m i -
nicana, m i n i s t r o de Yugoes lav ia , encar-
gado de Negocios de F i n l a n d i a , encar-
gado de Negocios de E g i p t o , comandan-
te de la E s c o l t a Pres idencia l , c a p i t á n 
dan a dicho acto re l igioso a c o m p a ñ a - ie loa d e m á s VOcales t e n í a n la mi sma de la G u a r d i a E x t e r i o r . 
l u g a r a las ocho y media en l a ig les ia 
p a r r o q u i a l de l a C o n c e p c i ó n , y que se 
r á apl icada por las intenciones del Ro 
mano P o n t í f i c e . 
E s t a A s o c i a c i ó n recomienda a to-
g u n t ó a l s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z si , 
por no es tar m á s que ellos, la D i p u t a -
c ión no se r e u n i r í a . Es te c o n t e s t ó que, 
desde luego, l a C o m i s i ó n t en ia que re-
unirse, cua lqu ie ra que fuese el n ú m e -
dos sus asociados y s impa t izan tes acu- ro de, d ipu tados que hubiera . A g r e g ó 
s e ñ o r a de Cont re ras , m i n i s t r o del perii 
s e ñ o r a de F l i c d c r o w a , m i n i s t r o de Ju^ 
t i c i a , s e ñ o r a de Florescu, min is t ro d» 
T u r q u í a , s e ñ o r a de T a k a o k a , ministro 
de I r l a n d a , i n t r o d u c t o r de Embajadn. 
res, encargado de Negocios de Portugal" 
c o n t r a a l m i r a n t e segundo jefe del cuar! 
to m i l i t a r , ayudan te de ó r d e n e s de Su 
Excelencia . 
Las cabeceras de la mesa fueron ocu. 
padas por el secretar io general de ^ 
Presidencia de l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r S4n. 
dos de sus fami l i a res , por ser é s t a ^ o b H g a c i ó n de c o n c u r r i r ccmo éli a b a n . | Derecha de l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a chez Guerra , y el jefe del cuar to mm. 
f o r m a m á s adecuada de demos t r a r los donando obligacioneS y atenciones de de A l ó a l á Z a m o r a : Su eminencia m o n - tai% general B a t e t . 
c a t ó l i c o s m a d r i l e ñ o s su a d h e s i ó n 
quebrantable a Su Sant idad . 
E n p r o v i n c i a s 
ap rpmio y de i m p o r t a n c i a que le rete-1 s e ñ o r Tedeschini , p ro-nuncio de Su San-
n í a n en Sogovia. t i d a d ; s e ñ o r a de Herbe t t e , embajador 
A las s iete menos ve in te se r e u n i ó de B é l g i c a , s e ñ o r a de Pedrazzi , emba-
la D i p u t a c i ó n Pe rmanen te con los c in -
co representantes de la C. E . D . A . , que 
p r e s i d i ó el s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z , 
C O R D O B A , 10.—Organizado po r la 
J u n t a diocesana de A c c i ó n C a t ó l i c a se 
c e l e b r ó ayer el D í a del Papa con ¡por ausencia del s e ñ o r A l b a , 
una solemne f u n c i ó n re l ig iosa en l a j M i n u t o s d e s p u é s de las siete t e r m i n ó 
p a r r o q u i a del Salvador, a la que a s í s - l a r e u n i ó n , con asis tencia de los voca-
t í ó el e x e c e l e n t í s i m o s e ñ o r obispo de 
pon t i f i ca l , que dió su b e n d i c i ó n a los 
fieles. Sumaban é s t o s unos 3.000 y aun 
hubo de quedar g r a n can t idad de p ú -
blico fuera del t emplo po r f a l t a ma-
t e r i a l de espacio. H u b o a c o n t i n u a c i ó n 
besamano y se cursa ron a l V a t i c a n o i n -
numerables te legramas de a d h e s i ó n al 
P o n t í f i c e . 
« * * 
L O G R O Ñ O , 10.—Se h a celebrado con 
toda b r i l l an t ez la fiesta del D í a del Pa-
pa. Po r l a m a ñ a n a , en l a igles ia de 
m a y o r capacidad de la cap i t a l , hubo una 
les de l a C. E . D . A . s e ñ o r e s Car ras -
cal , A l v a r e z Robles, F e r n á n d e z L a d r e -
da y Mentes , ú n i c o s que as i s t ie ron de 
los 22 representantes de d i s t in t a s m i -
n o r í a s que componen la D i p u t a c i ó n . 
A l t e r m i n a r , el s e ñ o r F e r n á n d e z L a -
dreda d ió la s igu ien te re ferenc ia : 
— M u y breve. Unos c r é d i t o s que ha-
b í a enviado el Gobierno y no se han 
podido t r a t a r porque fueron presenta-
dos a la una de l a tarde, como sabe, 
y c o m p r e n d e r á n , s in t i e m p o y a pa ra 
que sobre ellos pud ie ra entender la D i -
p u t a c i ó n . Se v i e r o n d e s p u é s va r io s su-
misa de c o m u n i ó n general , a l a cuarip]iCatorio.s que estaban pendientes y que 
as is t ieron, a d e m á s de las cua t ro ramas ;ban pasado a la C o m i s i ó n de Supl ica-
de A c c i ó n C a t ó l i c a , todas las asocia- tor ios . P o r ú l t i m o , se e n t e n d i ó sobre el 
j ador de M é j i c o , s e ñ o r a de B o g h , m i 
n i s t ro de Suecia, s e ñ o r a de Rico A v e -
11o, m i n i s t r o de la Guerra , s e ñ o r a de 
Ts ien -Ta i , m i n i s t r o de los P a í s e s B a 
D e s p u é s de la comida d ió un concier. 
to la B a n d a Republ icana , d i r ig ida poi 
el maes t ro A r b ó s . 
E n Estado 
E l m i n i s t r o de Estado, s e ñ o r Urzaiz, 
d i jo que v e n í a bien impresionado de 
totora de Szumlakowska ; ' m i n i s t r o ! s u v ia je a H u e l v a , y r o g ó rectificasen 
de Obras p ú b l i c a s , s e ñ o r a Pe l i vanov i t ch . l a no t i c i a c i r cu l ada do que en la can-
m i n i s t r o de E l Salvador, s e ñ o r a yous-1 d l d a t u r a donde se Presenta fisrurahan 
clones piadosas inv i tadas por la J u n t a 
diocesana. 
Po r la t a rde hubo u n a f u n c i ó n so lem-
ne. L a concur renc ia fué t a m b i é n nume-
r o s í s i m a , apareciendo en el p reb i s te r io 
sup l i ca to r io de l T r i b u n a l Supremo p a r a 
procesar a G o n z á l e z P e ñ a por asal to 
y robo a l a sucursa l del Banco de Es-
p a ñ a en Oviedo, y como no se t r a t a 
de de l i to p o l í t i c o , sino de de l i to c o m ú n . 
las banderas de las Ramas de A c c i ó n ' . s u p o n i e n d o que el acusado s e r á el p r i 
C a t ó l i c a . U n coro de s e ñ o r i t a s i n t e r p r c 
t ó v a r i a s piezas musicales. 
* * * 
T O R T O S A , 10.—Con m o t i v o del D í a 
del Papa se ce lebraron misas de co-
m u n i ó n en todas las iglesias y en la 
m e r interesado en que esto se di lucide , 
se a c o r d ó conceder el sup l i ca to r io . 
L a s i z q u i e r d a s v i s i t a n a P ó r t e l a 
el 
—Me ha v i s i t a d o u n a C o m i s i ó n — d i j o 
s e ñ o r . P ó r t e l a — f o r m a d a por candi -
Z iAn .AGOZA, 1 0 . ~ E n el F r o n t ó n A r a -
g o n é s se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o d í a 13, or-
ganizado por l a J A P , u n g r a n acto de 
p ropaganda e lectoral , en el que in te r -
v e n d r á el s e ñ o r G i l Robles. H a s t a aho-
r a el n ú m e r o de localidades sol ici tadas 
es alrededor de las v e i n t i c u a t r o m i l . E n 
v i s t a de la e x p e c t a c i ó n re inan te los ele-
mentos organizados piensan h a b i l i t a r a l -
g ú n o t r o espacioso local . P a r a el fondo 
de l a t r i b u n a los j ó v e n e s de l a J A P pre-
p a r a n un sugest ivo decorado. 
L a s u s p e n s i ó n d e l v i a j e 
L a s c i rcuns tanc ias m e t e o r o l ó g i c a s 
han impedido el v ia je a é r e o de G i l Ro-
bles a Canar ias . E l jefe de la C. E . D . A , 
ha estado dos veces en el a e r ó d r o m o 
dispuesto a t o m a r el a v i ó n ; pero las dos 
veces ha habido que desis t i r . 
Y a en l a noche del s á b a d o "Meteor" , 
en sus char las del t i empo publicadas 
en el n ú m e r o del domingo, d e c í a : " L a 
borrasca g r a n d í s i m a del A t l á n t i c o , que 
l lega has ta Canarias , t iene que pasar 
v io len tamente hacia el M e d i t e r r á n e o . " 
A pesar de eso no se d e s i s t i ó del v ia -
je . A las tres do l a ta rde el s e ñ o r G i l Ro-
bles a c u d i ó el domingo a l a e r ó d r o m o , 
a c o m p a ñ a d o de su esposa, que iba hasta 
Sevil la, y del s e ñ o r P a b ó n , que l levaba 
el mismo via je . P a r a i r has ta Cana-
r ias acudieron los s e ñ o r e s P e ñ a c a s t i l l o 
y L ó p e z Roberts , secretar ios del s e ñ o r 
G i l Robles; el presidente de la J. A . P. 
de las Pa lmas , s e ñ o r Correa ; don Rafael 
Or tega L i s s ó n , redactor de " A B C" ; «1 
f o t ó g r a f o Santos Yubero . el s e ñ o r Bas-
c u ñ a n a . nues t ro redac tor A g u s t í n Sola-
che y dos agentes de la P o l i c í a . 
S e v i l l a , c e r r a d a 
E l t i empo era malo en M a 3 r i d . Pero 
las not ic ias de Sevi l la eran TIUOIUI 
peores. Los par tes m e t e o r o l ó g i c o s eran 
cada vez peores. 
Ansaldo, que iba a ser el p i 'o to de l a 
e x p e d i c i ó n , d i jo a l s e ñ o r G i l Robles: 
—Estoy a sus ó r d e n e s ; pero las pro-
babilidades de poder a t e r r i z a r en Sevi-
l l a son só lo de un diez por ciento. Hay 
m u y ma la v i s ib i l idad y nubes m u y 
bajas. 
—Usted es el que decido - r e s p o n d i ó 
_Ql l Robles. 
-Creo que hay que ap laza r el vuelo, 
¡a estas horas p u d i ó r a m o s empren-
vuelo directo, lo podiamo.. m -
pero el a t e r r i za j e en Sevi-
Uta m u y p r o b l e m á t i c o , 
kesuelve entonces ver s i ea po-
*J i r de madrugada sin dt»» r izar 
t i t a l andaluza, aunque esto sig-
re t raso capaz de entorpecer 
m í t i n e s en l a mi sma tarde 
U n j o v e n g r a v í s i m o 
S A N T A N D E R , 10. — De m a d r u g a d a 
ha ingresado en l a Casa de Sa lud V a l -
deci l la un joven her ido gravemente . H a 
sido conducido a Santander desde V i e r -
noles por la ambu lanc i a de l a Cruz Ro-
j a de Tor re lavega . Presenta u n a h e r i -
da de bala de c a r á c t e r , g rave en el pe-
cho con o r i f i c i o de en t rada pero s in sa-
l ida . Su estado es g r a v í s i m o . 
L a ú n i c a n o t i c i a que se t iene es que 
cuando regresaba a las diez de l a no-
che a su casa, sus f ami l i a re s , que se 
encontraban descansando, oye ron unos 
disparos. Sal ieron a l a p u e r t a de l a 
casa y se encon t ra ron con el j o v e n ten-
dido en el suelo. Se ignora , has ta este 
momento , quien pueda ser el agresor en 
este nuevo a tentado. E l muchacho, que 
t iene v e i n t i d ó s a ñ o s , p e r t e n e c í a a las 
derechas. 
ACORAZADO ALEMAN EN L I S B O A 
• 
K I E L , 10. — E l acorazado a l e m á n 
iSemTe.sien>\ que rea l iza en la ac tua-
l idad un crucero de var ios meses, ha 
l l egado esta m a ñ a n a a l pue r to de L i s -
boa. 
• i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en L a s Pa lmas y en Tener i fe y regre -
sar de m a d r u g a d a a l a P e n í n s u l a . 
Volvemos cont ra r iados a M a d r i d . 
A p r imeras horas de l a noche del do-
m i n g o uno de los c o m p a ñ e r o s de v ia je 
nos comunica ; " M e dicen las secretar ios 
de G i l Robles que los par tes meteoro 
l ó g i c o s s iguen hablando de bor rasca ; 
pero que sa l imos de madrugada . " 
Cinco de l a m a ñ a n a del lunes. M a d r i d 
bajo una hermosa niebla. A las seis, 
cuando aun no ha despuntado el alba, 
G i l Robles l l ega de nuevo a l campo. 
L a borrasca persiste, aunque m e j o r a 
el t i empo en la pa r t e sur de l a r u t a . 
E l d i r ec to r de l a C o m p a ñ í a dice que 
el v ia je es dif íc i l , pero que puede em-
prenderse. 
V i e n t o s c o n t r a r i o s 
Pero nos s e ñ a l a una c i r cuns t anc ia que 
echa por el suelo todos los planes. Por 
toda la r u t a los v ientos son con t ra r ios . 
Es to obl iga a u n nuevo re t raso , sobre 
el que s ignif icaba sa l i r de M a d r i d y no 
de Sevi l la . Po r m u y bien que v a y a n las 
cosas, el d i r ec to r de l a L . A . P. E . s e ñ a -
l a u n m í n i m o de ocho horas de vue lo y 
una m á s de estancia en Casatalanca; 
nueve horas a p a r t i r de las seis median . 
Por a ñ a d i d u r a , del campo de a v i a c i ó n 
a Tene r i f e—y lo m i s m o en L a s Pa l -
mas—se t a r d a mucho y r e su l t a impos i -
ble I r a las das islas y ce lebrar los ac-
tos en una m i s m a ta rde . G i l Robles ne-
cesi ta estar m a ñ a n a en la P e n í n s u l a . 
A d e m á s , el d i r e c t o r de la L . A . P. E. , 
s i b ien cree seguro que l l e g a r í a m o s hoy 
a Canarias—a una ho ra u o t r a — , no 
puede dar n inguna g a r a n t í a sobre po-
sibi l idades de regreso n i p a r a m a ñ a n a 
n i pa ra pasado. Los campos de a v i a c i ó n 
de E s p a ñ a e s t á n cada d í a m á s imprac -
ticables por encharcadas. N a d a se pue-
de v a t i c i n a r sobre l a pos ib i l idad de re-
greso. 
H a b l a r á e n C a n a r i a s 
H a y que desis t i r de f in i t ivamente . G i l 
Robles t iene que consolar a l s e ñ o r Co-
rrea , venido expresamente de Canar ias 
pa ra ges t ionar el v ia je . 
H a pasado d ia y noche j u n t o a l a v i ó n 
pa ra velarle . A s e g u r ó que él s in G i l Ro-
bles no puede v o l v e r a Canarias . 
10) jefe do la C E D A dice que h a r á el 
v i a j ó en cua lquier o t r a o c a s i ó n p r ó x i -
ma, y conviene a l l í m i smo con el presi-
dente de la J . A . P. de Las Palmas en 
I hab la r por l í n e a t e l e f ó n i c a a las org-a-
Inizaciones canar ias . A s í se h a r á esta 
rni.sma tarde . 
El fallo de un concurso 
U N A U R G E N C I A I N N E C E S A R I A 
N o podemos t o m a r m u y en serio l a 
n o t i c i a de que el concurso de r ad iod i -
f u s i ó n e s t é a p u n t o de resolverse. E l 
hecho, t a n deseado como vanamente es-
perado duran te u n t i e m p o de f in i t i va -
mente perd ido ya , no creemos que se 
produzca en las actuales c i rcuns tancias , 
cuando el p a í s entero e s t á absor to y 
preocupado en l a c u e s t i ó n p o l í t i c a . Se 
t e n d r í a l a I m p r e s i ó n de que se h a b í a 
procedido a ú l t i m a h o r a con i n j u s t i f i -
cable l igereza, m á x i m e si d e s p u é s se 
p o d í a n establecer comparaciones entre 
las ofer tas y deducir que el concurso 
no se h a b í a adjudicado precisamente a 
l a m á s ventajosa. 
l a r e s o l u c i ó n de un concurso en e4 
que se v e n t i l a asunto de t a n t a t ras -
cendencia como la r a d i o d i f u s i ó n nacio-
na l no puede n i debe tener l u g a r n i en 
momen tos como los que a t ravesamos ni 
po r Gobiernos que en sus p r o g r a m a s l l e -
v a n marcado el sello de l a i n t e r i n i d a d . 
T a n absurdo nos p a r e c e r í a que se aco-
metiese u n vas to p l a n de obras p ú b l i c a s 
en c i rcuns tanc ias y po r Gobiernos se-
mejantes . 
Y no se d i g a que l a ind i scu t ib le ne-
cesidad que pueda tener u n p a í s de em-
presas de t a l enve rgadura j u s t i f i c a r í a 
j una u rgenc ia de ú l t i m a hora , porque 
j h a r í a pensar mal ic iosamente , 
j D e c i d i r en m a t e r i a de l a i m p o r t a n -
c ia de l a r a d i o d i f u s i ó n nacional , en la 
i que se v e n t i l a n muchos mi l lones de pe-
setas, s ó l o puede hacerlo un Gobierno 
que, sobre es tar avalado p o r el apoyo 
de l a o p i n i ó n , ofrezca l a g a r a n t í a de su 
c o n t i n u i d a d f rente a posibles responsa-
bi l idades . 
N o , no es posible que e s t é a punto 
de resolverse el concurso de l a radio-
d i f u s i ó n . Nosotros , que o t ras veces pro-
pugnamos su u rgenc ia , creemos i m -
prescindible su ap lazamien to p a r a oca 
s i ó n en que pueda abordarse con se-
ren idad y reposo, casi imposibles ahora. 
E n t i é n d a s e bien, s in embargo , que 
esta a c t i t u d no i m p l i c a desconfianza 
por nues t r a pa r t e del ac tua l Gobierno, 
sino que, considerando bien concre ta y 
definida la m i s i ó n que se le conf ió al 
fo rmarse , e s t á f a l t o de l a au to r idad ne-
cesar ia y l a asis tencia p ú b l i c a precisa 
p a r a mane ja r c r é d i t o s t a n considera-
bles, destinadas, a d e m á s , a servicios 
de u n t a n e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s nacio-
n a l . 
I • • • • • • B I K I I I H W I I I B ! » • I 
El aviador Menéndez ha 
llegado a Bathurst 
R I O D E J A N E I R O , 10 .—La Compa-
ñ í a A i r - F r a n c e comunica que el avia-
dor cubano M e n é n d e z P e l á e z s a l i ó do 
N a t a l en d i r e c c i ó n a D a k a r a las dos y 
seis minu tos , h o r a de Grcenwich , espe 
r á n d a s e su l legada en dicho pun to a 
las seis de l a ta rde , ho ra de Greenwicrv 
U n i t e d Press. 
L a e s t a c i ó n de Las Pa lmas de/ la 
C o m p a ñ í a T r a n s r a d i o E s p a ñ o l a camu-
n ica que, s e g ú n u n despacho de N*atal, 
el av iador M e n é n d e z se d i r i ge af B i s -
sau (Guinea P o r t u g u e s a ) ; pero [si a l -
canza l a costa de A f r i c a antes d á ] ano-
checer, s e g u i r á has ta B a t h u r s t j donde 
t o m a r á t i e r r a . \ 
* * * 
L A S P A L M A S , 10. (Urgen te . ) y La 
e s t a c i ó n de T rans r ad io de esta pjobla-
ción ha recogido un mensaje de\ tía-
t h u r h t en el que se anuncia que el invia-
dor cubano M e n é n d e z ha a te r r izado en 
aquel pun to a las ve in t iuna , hora del 
mer id iano de Greenwich .—Uni t ed Press. 
* • o 
O A P E T O W N , 1 0 — A las seis de la 
t a rde ha a t e r r i zado en este a e r ó d r o m o 
el ten iente de l a A v i a c i ó n b r i t á n i c a 
T o m m y Rose, que h a b í a in ic iado su vue-
lo desde Londres . E l teniente Rose ha 
establecido un nuevo " r eco rd" p a r a el 
vuelo ent re ambas ciudades en t res d í a s , 
diez y siete horas y t r e i n t a y ocho m i -
nutos, es decir , t rece horas, c incuenta 
m i n u t o s menos de A m y M o l l i s o n . 
c a t ed ra l ; of ic ió el obispo y se c a n t ó : ¿ a t o s de i zqu ie rda por las p rov inc ias de 
luego el h i m n o pon t i f i c io . ¡ J a é n y Badajoz , en t re ellos los s e ñ o r e s 
Po r l a ta rde , en el s a l ó n de a c t c a l g o ^ v i d a r t e , Va l e r a , Bujeda . Giner de 
del pa lac io episcopal, y bajo la p r e s i - ¡ i o s R{og y Un comunis ta , p a r a protes-
dencia del prelado, doc to r don F é l i x t a r c o n t r a coacciones que aseguran ellos 
Bi lbao , hubo una ve lada l i t e r a r i a a ha comet ido la fuerza p ú b l i c a en a l g u -
cargo de miembros de las cua t ro ra - |nos s i t ios . Los comisionados reconocen 
mas de A c c i ó n C a t ó l i c a . jque en o t ros pueblos los agentes de la 
* * * ¡ a u t o r i d a d h a n estado en su l uga r y su 
A V I L A , 10. — Con m o t i v o del D i a g e s t i ó n se ha acomodado a l c u m p l i -
del Papa se c e l e b r ó en la ca tedra l una mien to e s t r i c to del deber. T a m b i é n se 
m i s a de c o m u n i ó n , en la que of ic ió el han quejado de prevenciones adoptadas 
prelado. Po r l a tarde, en la Casa So- jpor el gobernador de Badajoz, que con-
cia! C a t ó l i c a hubo una b r i l l a n t e v e l a - ¡ s i d e r a n coact ivas y has ta con t r a r i a s a l 
da l i t e r a r i a , pres idida por el s e ñ o r obis-! derecho es ta tu ido . Les he p r o m e t i d o in -
po. H a b l a r o n don J o s é M a r í a M a r t i n , ' f o r m a r m e y c o r r e g i r todos los excesos, 
don M a r i a n o M u ñ o z y don Segundo t a n t o en lo oue se re f ie ra ^ disposicio-
M . E lazo la y la s e ñ o r i t a M a r u j a L e i - nes de esas autor idades como a la Con-
rado. C e r r ó el ac to el prelado, I d u c t a de los agentes de la au to r idad , 
+ * * E l d i r e c t o r genera l de Segur idad es-
p i m r n m r o CIMA m O r t r a n i z i - t u v o ayer en J a é n • y hoy se encuent ra en 
da ™ f a ^ n t a de A . 0 c 7 Be ^ 6 ^ S f i t e I r 3 » ^ ^ ™ ™ . * 8 
en l a ca tedra l una solemne f u n c i ó n en c e s a r í a s p a r a g a r a n t i z a r el orden, que r el Gobierno t iene el deber p r i m o r d i a l de 
!a ? U e , s e , . . ^ n t ( i ; j n _ " T ^ ? e i i ^ J . I p 0 r i a tender y que a t e n d e r á , como es ob l i -
l a t a rde hubo e x p o s i c i ó n y reserva 
* * * 
S I G Ü E N Z A , 10.—Con m o t i v o del D í a 
del Papa se han celebrado los s igu ien-
tes actas : a las ocho de l a m a ñ a n a , m i -
sa de c o m u n i ó n general , r e p a r t i é n d o s e 
cuat roc ientas comuniones; a las diez, 
en l a San ta Ig les i a Ca tedra l , y con asis-
tenc ia de l a A c c i ó n C a t ó l i c a de s e ñ o -
ras y Juventudes de ambos sexos, misa 
cantada, y a c o n t i n u a c i ó n u n solemne 
Te D e u m . P r e d i c ó el e x c e l e n t í s i m o doc-
to r Eus taqu io Nie to . A s i s t i ó numeroso 
p ú b l i c o , 
» * ¿ 
C A C E R E S , 10, — Con e x t r a o r d i n a r i a 
solemnidad se ha celebrado el D í a del 
Papa, organizado por l a J u n t a diocesana 
de A . C. H u b o una m i s a de c o m u n i ó n , 
luego o t r a solemne, y por l a t a rde fun-
c ión re l ig iosa , con e x p o s i c i ó n y reser-
va. A todos estos cul tos as i s t ie ron nu-
m e r a s í s i m o s fieles, 
* * * 
F E R R O L , 10.—Para conmemora r la 
e x a l t a c i ó n a l T r o n o p o n t i f i c i o de Su 
San t idad el Papa P í o X I , se celebraron 
ayer en los templos s o l e m n í s i m o s cul-
tos. C o m u l g a r o n m i l l a r e s de fieles. Ter-
minado el t r iduo , se c e l e b r ó u n "Te 
D e u m " en a c c i ó n de grac ias por el fe-
liz pon t i f i cado de Su Sant idad . 
* * * 
L E R I D A , 10.—En la ca tedra l se han 
celebrado cul tos ex t r ao rd ina r ios , que st 
i n i c i a ron con u n rosa r io ' y una comu-
n ión m u y concur r ida . / " 
* • *' 
P A M P L O N A , l ó — P a r a conmerorar 
solemnemente el an iversa r io de la exal-
t a c i ó n de P í o X I a l a S i l l a pon t i f i c i a , 
el pi-elado, c e l e b r ó una r e c e p c i ó n en el 
palacio episcopal. A d e m á s se celebra-
ron solemnes actos rel igiosos. 
, » * * 
Z A M O R A , 10 .—En la iglesia de San 
A n d r é s se c e l e b r ó una misa rezada, en 
la que ofició el obispo, que d i s t r i b u y ó 
centenares de comuniones. A s i s t i e r o n 
t w i a s las entidades y asociaciones ca-
t ó l i c a s con sus banderas. 
C o n c u r s o d e A r t e r e l i g i o s o 
C O S M I L I T A R E S - 3 5 P L A Z A S 
capitanes doctores L I N A R E S V E R G A R A, S A I N Z D E M I E R A y los tenientes doctores Peinado y 
i formes grat is en A C A D E M I A P O L I T E C N I C A U N I V E R S I T A R I A . Fuenca r ra l , 119, 1.° y 2." Te l . 36653. 
E n r e l a c i ó n con l a g r a n Semana del 
Evangel io , que ha de celebrarse del 3 
a l 10 del p r ó x i m o mayo . J u v e n t u d Ca-
t ó l i c a Femen ina o rgan iza—con l a cola-
b o r a c i ó n de l a J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n 
C a t ó l i c a — u n concurso de a r t e re l ig ioso 
que es t imule el acercamiento de los ar-
t is tas a las temas cr i s t ianos t r a d i c i o -
nales. 
Con objeto de dar paso a una m e d i -
tada r e d a c c i ó n de sus bases, y a l a vez 
con el p r o p ó s i t o de no m e r m a r el t i e m -
po de que pueden disponer las a r t i s -
tas pa ra la r e a l i z a c i ó n de sus t r aba -
jos, se decide í í i y e n t u d C a t ó l i c a Feme-
nina a dar a conoper a los a r t i s t a s es-
p a ñ o l e s las m á s fundamenta les condi -
oiones del concurso, \ y a de f in i t ivamente 
acordadas. Son ést : i .s : 
l T res secciones aubdiVjden el concur-
sb: E s c u l t u r a , P i n t u r a , I l u s t r a c i ó n do 
l ibros. 
1 L a s obras presentadas n i concurso 
han de i n t e r p r e t a r exc lus ivamente es-
cenas y personajes de los cua t ro E v a n -
gelios. P e r m a n e c e r á n expuestas a l p ú -
bl ico en local y duran te t i empo que se 
d e t e r m i n a r á opor tunamente . 
H a de ser el n ú m e r o y la c u a n t í a 
de las recompensas: un p r i m e r p r e m i o 
de 5.000 pesetas y o t r o de 2.000 en ca-
da una de las dos secciones E s c u l t u r a 
y P i n t u r a ; un p r i m e r p remio da 2.500 
pesetas y un segundo de l , 0 0 0 ^ n la 
s e c c i ó n I l u s t r a c i ó n de l ibros . 
gado. 
N u e v o g o b e r n a d o r e n A l b a c e t e 
A las ocho y cua r to r e g r e s ó a la 
Pres idencia e l jefe del Gobierno. D i j o 
a los per iodis tas que h a b í a despachado 
y a con el Jefe del Estado, e l cua l h a b í a 
firmado dos decretos, uno de ellos ad-
m i t i e n d o l a d i m i s i ó n a l gobernador c i -
v i l de Albace te , don E m i l i o Bernabeu 
Novalbos , y o t r o n o m b r a n d o p a r a sus-
t i t u i r l e a don J o s é M a r í a M i n g o t D a l l o . 
L a l u c h a e n l a p r o v i n c i a 
d e M a d r i d 
el Recib imos l a s igu ien te n o t a con 
ruego de su p u b l i c a c i ó n : 
" L a J u n t a d i r e c t i v a de A c c i ó n Popu-
l a r de la p r o v i n c i a de M a d r i d ha co-
nocido el p r o p ó s i t o del Gobierno de i n -
c l u i r en l a c a n d i d a t u r a a n t i r r e v o l u c i o -
n a r i a el nombre de don R ica rdo Sam-
per. 
L a J u n t a h a entendido que es i n a d m i -
sible acep ta r esta propuesta , no s ó l o 
porque el s e ñ o r Samper no t iene l a m á í 
m í n i m a r e l a c i ó n con las personas e i n -
tereses de l a p rov inc i a , s ino porque la 
figura p o l í t i c a del s e ñ o r Samper no e* 
prec isamente l a m á s aprop iada pa ra co^ 
l abo ra r a l t r i u n f o de una cand ida tura 
f n u n a p r o v i n c i a cas te l lana que recuer-
da m u y b ien que sus er rores y neg l igen-
cias p r e p a r a r o n d í a s m u y t r i s tes para 
la P a t r i a . 
L a J u n t a . p r o v i n c i a l e s t á b ien segu-
r a de i n t e r p r e t a r de esta f o r m a el sen-
t i m i e n t o de los electores m a d r i l e ñ o s , y 
c o n f í a en su entusiasmo y d isc ip l ina 
pa ra obtener el t r i u n f o , s in necesidad 
de c laud ica r an te proposiciones inacep-
tables," 
* * * 
L a cand ida tu r a a n t i r r e v o l u c i o n a r i a 
por l a p r o v i n c i a de M a d r i d es la s i -
gu ien t e : 
D o n E m i l i o A l f r e d o Serrano Jover, 
don J o s é De lgado y H e r n á n d e z de Te -
jada, don J a v i e r M a r t í n A r t a j o , don 
Rafae l Espa rza G a r c í a , don J o s é M a r í a 
Hueso Ba l l e s t e r y don L u i s F e m á n d e í : 
de Hered ia , 
B A R C E L O N A , 10.—Esta ta rde se ce-
l e b r ó un Consejo en la General idad, que 
d u r ó desde las cinco de l a t a rde a las 
nueve de la noche. A esta ho ra s a l i ó 
el consejero s e ñ o r Ga l l a r t , que di jo cue 
el s e ñ o r V a l l é s y P u j a l , consejero de 
Obras p ú b l i c a s , dió cuenta de su estan-
c ia en M a d r i d pa ra as i s t i r a l a C o m i -
s ión m i x t a de Traspaso de servicios y 
pa ra ges t ionar la e x p o r t a c i ó n de la pa-
t a t a t emprana . T a m b i é n ha gest ionado 
la censura de p e l í c u l a s en Barce lona . 
E l presidente de l a General idad, se-
ñ o r Escalas, en funciones de consejero 
de Jus t ic ia , c o m u n i c ó que ha l legado 
un acuerdo con el pres idente de 
l a A u d i e n c i a para descongest ionar los 
asuntos pendientes en el T r i b u n a l con-
tenc ioso-admin i s t ra t ivo . 
Se aprobaron t a m b i é n el presupuesto 
del P a t r o n a t o de la Costa B r a v a y a l -
gunos asuntos dependientes de As is ten-
cia Social . 
Se ha dado t a m b i é n cuenta por el 
consejero de Traba jo del conf l i c to p lan-
teado en Reus, y de que se va a n o m -
b ra r un Jurado m i x t o c i r cuns tanc ia l en 
l a p r o v i n c i a de T a r r a g o n a pa ra t r a t a r 
de cuestiones de la i n d u s t r i a sedera. 
Se han acordado, as imismo, va r ias sub-
venciones de paro forzoso pa ra Pala-
m ó s , V l l l a n u e v a y G e l t r ú y San F e l i ú . 
y se han concertado p r é s t a m o s de 
15.000 pesetas pa ra el pueblo de Sa-
l len t , y de 7.500 para San F e l i ú de G u i -
xols . E l s e ñ o r B e r t r á n G ü e l l , conseje-
r o de As i s t enc i a Social , d i j o que ten ia 
i n t e r é s en r e c t i f i c a r que las barcas ad-
qu i r idas por su antecesor, s e ñ o r U l l e t , 
p a r a el saneamiento, de playas , no cos-
t a r o n 100.000 pesetas, sino solamente 
24.000. H a dicho t a m b i é n que ha v i s i -
tado el hosp i t a l de leprosos de San L á -
zaro, y se ha conseguido que en el 
plazo de t r es d í a s puedan hab i l i t a r se 
nuevos pabellones en el hosp i t a l de 
San ta Cruz pa ra a lbergar leprosos. 
Se ha dado t a m b i é n cuenta de que no 
h a l u g a r a n i n g ú n p roced imien to en 
las denuncias que h a y c o n t r a l a J u n -
iiillinilinillllHllllíailllHlllinillllBIIIIHIIIIHIIIIiBllliniiiiniiiiMimi. 
B a n q u e t e a l C u e r p o D i 
p l o m á t i c o 
A las nueve y med ia de la noche se 
c e l e b r ó en e l comedor de ga l a del P a 
lacio N a c i o n a l l a comida ofrecida por 
S. E , el Pres idente de l a R e p ú b l i c a en 
honor del Cuerpo d i p l o m á t i c o ac red i ta -
do en M a d r i d . 
Los comensales ocupa ron sus pues 
tas po r el s igu ien te o r d e n : 
Derecha del s e ñ o r Pres idente de la 
R e p ú b l i c a : condesa de Welczcck , emba-
j a d o r de l a A r g e n t i n a , s e ñ o r a de N ú 
ñ e z M o r g a d o , embajador de Estados 
Unidos , s e ñ o r a de Danielsaon, embaja-
dor de I t a l i a , s e ñ o r a de Me le ro , m i n i s -
t r o de N o r u e g a , s e ñ o r a de Egger , m i -
n i s t r o de Hac ienda , s e ñ o r a de A l v a r e z 
M e n d i z á b a l , m i n i s t r o de Suiza, s e ñ o r a 
de K e r n e y , m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , se-
ñ o r a de L ó p e z Lago , m i n i s t r o de Bo-
l l v i a , s e ñ o r a de S á n c h e z Guer ra , m i n i s -
t r o de D i n a m a r c a , encargado de Nego-
cios de Gua tema la , encargado de N e -
gocios de Cuba, gene ra l ayudan te de 
campo de S. E, , sec re ta r io de E m b a j a -
da don F a u s t i n o A r m i j o . 
I z q u i e r d a del s e ñ o r Pres idente de la 
R e p ú b l i c a : s e ñ o r a de G a r c í a M a n s i l l a , 
embajador de A l e m a n i a , s e ñ o r a de P é -
rez T r e v i ñ o , e jnbajador de Chl ie . s e ñ o -
r a de Lasso de l a Vega, m i n i s t r o de 
sef, m i n i s t r o de Checoslovaquia, m i n i s -
t r o de R u m a n i a , encargado de Negocios 
de H u n g r í a , encargado de Negocios del 
J a p ó n , secre tar io del Gabinete d i p l o m á -
t ico, s e ñ o r Ranero ; of icial de la Guar-
d ia i n t e r i o r . 
I zqu ie rda de l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a 
de A l c a l á Z a m o r a : Presidente del Conse-
jo de min i s t r o s , s e ñ o r a de Rober ts 
Evers t , embajador de F r a n c i a , s e ñ o r a 
de U r z á i z , embajador del B r a s i l , s e ñ o -
r a de Castel lano, m i n i s t r o de P a n a m á , 
s e ñ o r a de Becerra , m i n i s t r o de M a r i n a , 
p fig b
m o n á r q u i c o s , pues esto no es cierto. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
" E l P a r t i d o Rad ica l de M a d r i d ruega 
a todos sus afiliados de todos los dis-
t r i t o s y grupos profesionales que se pre-
senten, inmedia tamente y s in excusa al-
guna, en el C í r c u l o Preciados, 1, de ocho 
a nueve de la noche, para recibir ing. 
t rucciones con respecto a la campaña 
electoral , y que procuren entrevistarse 
con los presidentes de d i s t r i tos o grupo» 
y en ausencia de é s t o s con el secretario 
general del Pa r t i do . " 
S u b v e n c i o n e s contra el paro forzoso 
t a del paro forzoso. Respecto a la re-
fe renc ia dada po r el s e ñ o r Vallés y 
P u j a l de su v ia je a M a d r i d , parece que 
se e x p r e s ó en t é r m i n o s m u y pesimia-
tas. Q u e j ó s e de que no se le ha tra-
tado en M a d r i d con la a t e n c i ó n que él 
hub ie ra deseado, pues se le ha hecho 
esperar m á s de una h o r a antesala en 
el despacho del m i n i s t r o de Agricul-
t u r a . Cree que no hay buenos indicios 
de que se resuelva el p rob lema de la 
p a t a t a t emprana . 
P r e c a u c i o n e s e n los cen-
t r o s o f i c i a l e s 
B A R C E L O N A , 10.—Desde hace días 
se vienen acentuando las precauciones 
en diferentes centros oficiales de Bar-
celona, p r i n c i p a l m e n t e en la Jefatura 
Super ior de P o l i c í a , d ó n d e no entra na-
die s in ser cacheado y s in e n s e ñ a r la 
d o c u m e n t a c i ó n , que es examinada mi-
nuciosamente. Inc luso los propios agen-
tes de P o l i c í a no en t r an en el edificio 
s in e n s e ñ a r a los guard ias de Asalto 
su placa y su carnet . E s t á prohibida la 
en t rada por las puer tas la terales y es 
preciso e n t r a r por la p r i n c i p a l . Hoy ha 
habido un inc idente con m o t i v o de que 
los guard ias de A s a l t o han cacheado a 
los periodistas , encontrando a uno de 
ellos una nava ja barbera que acababa 
de t r a e r del vaciador . Con este motivo 
le han detenido y le han quitado la 
navaja . H a n tenido que in te rveni r to-
dos los per iodis tas cerca del s e ñ o r Due-
lo pa ra que fuera puesto en l ibertad y 
se le devolv ie ra a l per iodis ta su na-
va ja . 
Se ha dado orden de que cada no-
che se t u r n e n en la J e f a tu ra de Poli-
c ía , haciendo g u a r d i a permanente, un 
comisar io con su S e c r e t a r í a y los agen-
tes pa ra despachar los incidentes. Sí 
ha dispuesto l a r e a p e r t u r a del Sindi-
cato U n i c o de Servicios P ú b l i c o . 
• ¡• ¡ i t t t i ' iünüüi 'n iüüi 'üra;» m;m ''• K I » s r » 
E l DEBUTE - A l f o n s o X I , 4 
iiiiiiiiiiiniiiiiniiHiiiHiiiiinniiiiniiüHíiiniiüH. i ' 
de é x i t o s sin precedentes hasta I» 
fecha, es el preparado m á s ra-
cional y eficaz para curar tirón-
qu i t l s . catarros, asma, grlppí» 
tuberculosis Incipientes, etc. Obra por I n h a l a c i ó n , sin per judicar el estómago. 
Curas maravi l losas . U n solo frasco basta en la m a y o r í a de casos desesperados. 
Ven ta : J. M a r t í n , E. D u r á n , Gayoso, H . Riesgo, F . Casas, Centro Nacional. 
F R A S C O : 6 , 8 0 
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N U E V O S E C R E T O D E E M B E L L E C I M I E N T O 
Q U E T R A N S F O R M A L O S D I E N T E S O P A C O S 
Dentífrico Antiséptico Científico que Pronto Resta* 
blece a los Dientes su Brillo y Blancura Naturales 
cios diminutos, donde principia la 
caries, quedan absolutamente lim-
pios. Todas las superñcies dentales 
Si usted es una de esas personas 
que casi han perdido la esperanza 
de encontrar algo que les resta-
blezca el atractivo de sus dientes, 
pruebe el nuevo método de limpie-
za Kolynos. 
Todo lo que necesita es poner un 
centímetro de Crema Kolynos en 
un cepillo seco. Las manchas que 
le han contrariado a usted por tan-
to tiempo desaparecerán por com-
pleto. Los millones de gérmenes 
causante de la caries son destruí-
dos al instante. Todos los intersti-
Kolynos i l u m i n a r á su sonrisa 
adquieren lindo brillo. Pronto b r i -
llarán sus dientes como joyas re-
lucientes- y usted sentirá su boca 
deliciosamente fresca y limpia. 
Dé a sus dientes este tratamien-
t o embellecedor con Kolynos, de 
noche y de mañana. Quedara en-
cantada de la sorprendente t r ans-
formación. , 
Economice- c o m p r e e l t u n o 
grande. 
K O 
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Cifte M a d t i a 
P m a c m de ia r * 
C i n e Bi lbao 
O y e n d o a G i l R o b l e s en V a t e n c 
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E L D E B A T E ( 6 ) 
M a r t e s 11 de febrero de 1936 
N u m e r o s o s a c t o s de A c c i ó n P o p u l a r e n p r o v i n c i a s 
E n t o d o s e l l o s h u b o e x t r a o r d i n a r i a c o n c u r r e n c i a . E l 
m ó n p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o e n Y e c l a 
s e ñ o r S a l -
A n d a l u c í a 
/ A E N . 10.—Se celebraron ayer actos 
en To r r epe rog i l , Tor requebrad i l i a , V i l l a r -
f ^ r i 0 ; PCn^tellar ? S a n t Í E t e b a n . ^ me-, 
n p ñ o V » í V n U ! i a S m 0 y V Í v a s a E s - : S a n Pedro de Gail los. Cabezuela, M a 
pana y a las derechas. d r iguera , Mozonc i l lo . A l d e a Real y N a -
T,T,T_ . * va lmanzano. Propagandis tas femeninas 
f . f í Í A ® D U Q U E , l O . - E t . el recorren los pueblos, celebrando actos 
rea t ro Cervantes se ha celebrado un especialmente dedicados a la 
acto de A c c i ó n Popular . H a b l a r o n I03 
s e ñ o r e s M o n t e r o G a r c í a , G a r c í a Va l -
c á r c e l y ot ros propagandis tas . Ke inó 
enorme entusiasmo. 
t í n G ó m e z , y los candidatos m a r q u é s ¡ a c t o de p ropaganda de A c c i ó n Popula r , 
de Lozoya y G i m é n e z F e r n á n d e z . en el que i n t e r v i n i e r o n l a s e ñ o r i t a Do 
T a m b i é n se han celebrado actos da ¡ lo res F e r n á n d e z T o m á s , don J o s é I b á -
U T H F R A , 1 0 . — A c c i ó n Popula t cele-
b r ó ayer un g r a n m i t i n , en el que ha-
b la ron los s e ñ o r e s Saiz, don Pedro Ló-
pez y O r i o l y de la Pue r t a . E l p ú b l i -
co, en su m a y o r í a obreros, a p l a u d i ó 
con g r a n entusiasmo a los oradores v 
v i t o r e a r o n a E s p a ñ a , a las derechas y a 
G i l Robles. 
* * * 
B A E Z A , 10.—En A c c i ó n Popu la r han 
hablado los ex diputados s e ñ o r e s Palan-
ca y P é r e z Rozas, ante u n aud i to r i c 
de 500 personas. 
A r a g ó n 
Z A R A G O Z A , 10.—En Caspe se cele-
b r ó u n i m p o r t a n t e acto de A c c i ó n Po 
pu la r , en el que t o m a r o n pa r t e Jo? 
r e ñ o r e s Cremades, P é r e z V iana , Sala 
G ó m e z y l a s e ñ o r i t a M a r í a Cabal lero. 
O t r o equipo de propagandis tas h a b l ó 
en C a s t e j ó n de Valdejasa , Las Pedrosas-
y S ie r ra de L u n a , 
* * * 
T E R U E L , 10.—Organizado p o r el B l o -
que N a c i o n a l se c e l e b r ó en e l t e a t r o 
M a r í n u n grandioso ac to de p ropagan-
da, a l que as i s t ie ron m á s de t res m i l 
personas. 
Presenta a l a o radora don J o s é G i -
ner, y seguidamente l a s e ñ o r i t a M a r í a 
Rosa U r r a c a Pas to r hab la de l a revo-
l u c i ó n as tur iana , en l a que los obreros 
e n g a ñ a d o s t u v i e r o n que d a r su pecho 
a las balas, m i e n t r a s los jefes estaban 
t r a n q u i l a m e n t e en casa o en el e x t r a n -
j e ro . 
* * u 
A L C A Ñ I Z , 10 .—En el cine Roch y l o -
cales de l a A s o c i a c i ó n femening d A c -
c ión Popula r , t o t a l m e n t e l lenos de p ú -
blico, fue ron o í d o s los d í s c r u s o s re t rans-
m i t i d o s po r h i l o t e l e f ó n i c o , que ayer 
p r o n u n c i a r o n en M a d r i d " a n i i ' í a t o ? 
derechistas. 
A c c i ó n P o p u l a r en S e p ú l v e d a , donde 
r e s u l t ó insuficiente el loca l preparado; 
mujer . 
B U R G O S , 10.—En Santa M a r í a del 
ñ e z M a r t í n , don Franc i sco Med ina , don 
T o m á s Maes t re Z a p a t a y don Feder ico 
S a l m ó n A m o r í n . 
Po r el g r a n n ú m e r o de localidades pe 
didas hubo necesidad de i n s t a l a r a l t a -
voces en los salones de la Sociedad Pa 
t r o n a l de A g r i c u l t o r e s . U n a h o r a an 
tes de comenzar e l m i t i n los dos loca 
les estaban reple tos de p ú b l i c o . Se calcu 
Campo h a b í k r o n l o s ' s e ñ o r e s E s t é v a n e z ! l a en 5-000 el n ú m e r o de las personas 
y A l b i ñ a n a . E n e l «c ine» de M i r a n d a , 
con l a saia l lena de p ú b l i c o , h a b l ó don 
J o s é M a r í a Va l i en te . E n Belorado t a m -
b ién se c e l e b r ó u n acto. 
* * V 
C I U D A D R E A L , 10. — E n el eme 
Proyecciones se ha celebrado u n mi t i r j 
pa ra la p r e s e n t a c i ó n de los candidatos 
de l a c o a l i c i ó n a n t i r r e v o l u c i o n a r i a 
A s i s t i e r o n 2.500 personas. H i z o la pre-
s e n t a c i ó n el m a r q u é s de la Viesca, y 
d e s p u é s hab la ron don A n d r é s Revue l ta 
de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ; don Francisco 
Cervera, C. E . D . A . : don Dan ie l M o n 
d é j a r , ag ra r io , y don J o a q u í n P é r e z M a -
d r i g a l , r ad ica l . 
* * * 
B U R G O S , 10 .—Ayer se h a b i l i t ó el C i -
ne A v e n i d a de esta local idad pa ra es 
cuchar el discurso del jefe, don J o s é 
M a r í a G i l Robles, r e t r a n s m i t i d o desde 
el M o n u m e n t a l . E l local se ha l laba to 
t a lmen te aba r ro tado de p ú b l i c o . 
L e ó n 
A s t u r i a s 
O V I E D O , 10.—Los equipos de p ropa-
gandis tas de A c c i ó n P o p u l a r d i e ron 
ayer m í t i n e s en Navelgas , Mal leza , L a -
bio, Laneo, Grandas de Sal ime, C o l o m -
bres, Santa E u l a l i a de M o r c í n , T r e s g r a n -
das. L a Borbo l l a , San S e b a s t i á n de M o r -
c ín , Llanes , Ribadesel la , L l a n e r a , donde 
hab la ron los candidatos Pedro M i ñ o r y 
M u ñ o z de Diego, l iberales d e m ó c r a t a s , 
y F e r n á n d e z Ladreda , de A c c i ó n Popu-
lar . 
E n C a b a ñ a q u i n t a y M o r e d a habla-
r o n los s e ñ o r e s A z a , M e r á s y Ladreda , 
los t res candidatos de l a C. É. D . A . 
E n Castandiel lo, Ulano , A r c a l l a n a , B o -
rines. V i l l a m a y o r , Sebares, Ceceda y Pe-
fterudes lo h ic i e ron don Eugen io M u ñ o z , 
Can ta lap ied ra y ot ros . Cuando estos p ro -
pagandis tas abandonaban el pueblo, v a -
r ios ex t r emis t a s les sa l ieron a l paso 
con á n i m o de agredi r les . Los p ropa-
gandis tas de tuv ie ron su coche, se apea-
r o n y sal ieron en p e r s e c u c i ó n de los re-
volucionar ios , que se d ie ron a l a fuga 
m o n t e a r r i b a . 
T a m b i é n se ce lebraron actos en N o -
ma lo , V i l l a m a r í n y Noceda, del Conce-
j o de Grado; V e g a de Poja , Valdesoto , 
Granda , San M a r t í n de Anes y T i ñ a n a , 
del Conceio de Siero; Galdones, de G i -
j ó n ; Cast ie l lo de las M a r i n a s , de V i l l a -
v ic iosa ; Va l l e , T a m i ó n y G a r r i ó , de 
C a r r e ñ o ; Tfeva y o t ros , con l a i n t e r -
v e n c i ó n de don E n r i q u e Prendes, J o s é 
A . L l a n a , Bon i fac io Lorenzo Somonte, 
Be rna rdo Llanos , J o s é G. Prendes, Juan 
M a n u e l Or tega , Juan Corugedo, Manue l 
M a r t í n e z de l a Vega , M a n u e l del V a l l e 
Pando, J o a q u í n V i ñ a , Samuel A r b o l e y a , 
R a m ó n Junquera , s e ñ o r i t a M a n o l i t a G u -
t i é r r e z , J o s é M a r í a L lanos , Rafae l B l a n -
co, Enr ique G a r c í a , M a r í a Alonso N a r t , 
Car los de l a Concha, A n g e l L l a n a , M a -
r í a Paz G o n z á l e z Posada, M a r i n o Bus-
to , A r g e n t i n o T u y a , Modesto M a r t i n o , 
A n t o n i o G. Cobo y el candidato R o m u a l -
do A l v a r g o n z á l e z Lanqu ine . 
L E O N , 10 .—En L a B a ñ e z a se c e l e b r ó 
el domingo el ac to de p r e s e n t a c i ó n de 
los candidatos derechistas. 
E n el t e a t ro Jeoane hab la ron los se-
ñ o r e s M a r t í n e z S u á r . z , Cont re ras y K o a 
de l a Vega , y en el P é r e z Alonso los 
mismos y e l s e ñ o r A l v a r e z Robles. T o -
dos fueron ovacionados con enorme en-
tus iasmo. 
E n Cor i z " hab la ron los s e ñ o r e s Roa 
y Cont re ras y los abogados s e ñ o r e s 
U r e ñ a y C a d ó m i g a . 
Equipos de propagandis tas h a n to -
mado p a r t e en actos celebrados en Po-
l a de C o r d ó n , V i l l a r i z a y Santa M a r í a 
del R í o . 
* * * 
F A L E N C I A , 10.—Se c e l e b r ó u n m i t i n 
organizado po r el F r e n t e C o n t r a r r e v o -
luc iona r io en los t ea t ros P r i n c i p a l y 
Novedades, los dos locales m á s ampl ios 
de esta loca l idad . A s i s t i e r o n m á s de 
cua t ro m i l personas, y hubo muchas 
que no p u d i e r o n en t ra r . 
H a b l a r o n los s e ñ o r e s Guer ra , de la 
C E D A ; conde de Va l l e l l ano , don R ica r -
do Cortes y don A b i l i o C a l d e r ó n . 
* » * 
Z A M O R A , 10.— Los discursos p ronun-
ciados ayer en M a d r i d po r los candida-
tos de A c c i ó n Popu la r en los 1ocales re 
A c c i ó n Popu la r , atestados de p ú b l i c o , 
por medio de u n h i lo t e l e f ó n i c o direc-
to . Todas las dependencias, pasi l los y 
escaleras estaban ocupadas por a f i l i a -
dos y s impat izan tes . 
M u r c i a 
Y E C L A , 10 .—Ayer se c e l e b r ó en el 
t e a t r o Concha y Segura u n grandioso 
que oyeron los discursos. M á s de m i l 
permanec ie ron estacionados en los a l 
rededores de los locales s in poder en 
t r a r por f a l t a de s i t i o . 
L a s e ñ o r i t a F e r n á n d e z T o m á s h a b l ó 
del vo to de l a mu je r , y d i jo que é s t a 
d a r á el t r i u n f o a las derechas e s p a ñ o l a s 
F u é m u y ap laud ida . 
E l s e ñ o r I b á ñ e z M a r t i n f ué ovacio-
nado a l adelantarse a p r o n u n c i a r su 
discurso. S e ñ a l ó l a necesidad de v o t a r 
í n t e g r a la c a n d i d a t u r a de derechas, y 
s e ñ a l ó el sacr i f ic io que deben hacer los 
pa t ronos p a r a que el obrero y el a g r i -
c u l t o r encuentren defendidos sus in te -
reses y sus hogares. 
D o n Franc i sco M e d i n a d i jo que, aun-
que p e r t e n e c í a a l p a r t i d o cent ro , sen-
t í a el ideal re l ig ioso, que s i empre alen-
t ó en el hoga r b ien fo rmado . 
D o n T o m á s Maes t r e a t a c ó a los 
miembros p r inc ipa les de los par t idos 
revo luc ionar ios e i n v i t ó a l a con t rover -
sia a l l í en las tab las j u n t o a él a u n i n -
d iv iduo que le i n t e r r u m p i ó d u r a n t e su 
discurso. C o n t e s t ó ce r t e ramen te a su 
i n t e r r u p t o r , y f u é ovacionado. 
D o n Feder ico S a l m ó n , a l adelantar -
se a hablar , f u é acogido con una es-
t ruendosa o v a c i ó n . Expuso su l abor en 
el m i n i s t e r i o de T r b a j o , y d i jo que M u r -
cia y Yec l a h a n v i s t o colmados sus a ñ í l e -
los, y s i no h izo m á s fué porque no 
pudo. Se re f i r ió t a m b i é n a l a s o l u c i ó n 
que d i ó a l conf l ic to espar tero y p i d i ó 
a todos los yeclanos que v o t e n i n t e g r a 
l a c a n d i d a t u r a c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a . 
F u é l a r g a m e n t e ovacionado, y se die-
r o n g r i t o s de " ¡ A por é l ! ¡ A por los 
300!" y " ¡ J e f e , Jefe, Jefe!" D e s p u é s , en 
l a Sociedad P a t r o n a l de A g r i c u l t o r e s 
y en e l Cen t ro E l e c t o r a l de Derechas se 
o f rec ie ron " lunchs" . R e i n ó g r a n en tu -
siasmo. 
"Si me sacas del pozo.." 
" C o m o es s e g u r o e l t r i u n f o i z q u i e r -
d i s t a " , S á n c h e z A l b o r n o z o f r e -
ce s u a y u d a a l C l e r o 
P e r o p i d e a l o s p á r r o c o s d e A v i l a 
q u e a p o y e n s u c a n d i d a t u r a 
A V I L A , 10 .—El candida to izquierdis -
t a y ex m i n i s t r o , s e ñ o r S á n c h e z A l -
bornoz, se ha d i r i g i d o a los sacerdotes 
de esta d i ó c e s i s con l a s iguiente c a r t a : 
" M i querido amigo . L a g r a n inf luen-
cia de usted en ese pueblo me mueve 
a so l i c i t a r su apoyo en l a p r ó x i m a con-
t ienda electoral , y p a r a m i s c o m p a ñ e -
ros de cand ida tu ra . E l seguro t r i u n f o 
de las izquierdas en E s p a ñ a me p e r m i -
t i r á serle ú t i l y a l pueblo. L e queda 
pa ra s iempre m u y reconocido su amigo, 
S. A l b o r n o z . ( R u b r i c a d o . ) " 
O p t a p o r n o d a r e l n i i t i n 
Funerales por el alma del 
cardenal Sincero 
S e c e l e b r a r o n a y e r e n l a b a s í l i c a 
d e S a n A n d r é s d e l V a l l e 
R O M A , 10 .—En la b a s í l i c a de San 
A n d r é s del V a l l e se han celebrado los 
funerales por el a l m a del cardena l S in -
cero. D i ó l a b e n d i c i ó n a l t ú m u l o el car-
denal decano m o n s e ñ o r G r a n i t o . As i s -
t i e r o n 21 cardenales, e l Cuerpo D i p l o -
m á t i c o en pleno, los Cabal leros de la 
Orden de M a l t a con su G r a n Maes t re , 
el p r í n c i p e de C h i g i ; representantes de 
la Casa Real , del Gobierno, del p a r t i -
do fascista, del m i n i s t e r i o del E x t e r i o r 
y de todas las Congregaciones, a s í co-
mo de la S e c r e t a r í a de Es tado del V a 
t icano y de las Ordenes rel igiosas y Co 
legios or ienta les . 
A l c a d á v e r se le t r i b u t a r o n honores 
m i l i t a r e s . M a ñ a n a s e r á t ras ladado a 
Las izquierdas amenazan y no se entienden 
F r a s e s d e s p e c t i v a s d e l s e ñ o r A z a ñ a p a r a e l s o c i a l i s -
m o y s u o r g a n i z a c i ó n . N o f u n c i o n a r o n l a s r e t r a n s m i -
s i o n e s e n l o s m í t i n e s d e l d o m i n g o . T o d o d i r i g i d o d e s d e 
e l C i n e m a E u r o p a p o r u n " t r i b u n a l d e l o c o s " 
L a nota ú n i c a : p u ñ o s en al to y v i v a s a A s t u r i a s r o j a 
Las izquierdas l l ena ron el domingo en 
M a d r i d seis locales de barr iadas ex t re -
mas, entre los cuales el Cinema E u r o -
pa, donde h a b l ó el s e ñ o r L a r g o Caba-
l l e ro . L a r e t r a n s m i s i ó n de discursos de 
u n local a o t r o p r á c t i c a m e n t e no se ve-
rif icó. Damos a c o n t i n u a c i ó n u n ex-
t r a c t o de los discursos de los t res j e 
fes. 
A z a ñ a 
S E G O V I A . 10. - E n M u ñ o p e d r o se lyercel lese pa ra ser en te r rado en el pan 
p r e s e n t ó el candida to i zqu i e rd i s t a M a r - t e ó n f a m i l i a r . — D a f ñ n a . 
t í n de N i c o l á s , pero el pueblo se l a n z ó 
a l a calle dando v ivas a E s p a ñ a y a 
los candidatos de derecha, a c t i t u d en 
la que se d i s t i n g u i e r o n las mujeres, y 
ante l a a c t i t u d del vec indar io , que t a m -
b i é n Ut i l i zaba grandes cencerros, el can-
d ida to socia l i s ta o p t ó por abandonar el 
pueblo s in celebrar el m i t i n . 
O t r o é x i t o 
M A N C H A R E A L , 10.—Se c e l e b r ó un 
m i t i n en la Casa de l Pueblo, con i n -
t e r v e n c i ó n de t res oradores de J a é n y 
V i c t o r i a K e n t . H u b o que esperar cer-
ca de una hora, d e s p u é s de l a anun-
ciada porque el p ú b l i c o no a c u d í a , re-
u n i é n d o s e a l f i n , a duras penas, dos 
docenas de personas, en t re mujeres y 
n i ñ e s . H a y que tener en cuenta que 
en esta loca l idad s i empre hubo buen 
n ú m e r o de socialistas, con m á s de 
2.000 cotizantes. 
N o les d e j a n e n t r a r e n 
R O M A , 10 .—En la b a s í l i c a de L e t r á n 
ca tedra l de Roma , se ha cantado u n 
T e d é u m en el d é c i m o c u a r t o an ive r sa r io 
de l a e l e c c i ó n de P í o X I . Ofició el ar-
cipreste de la b a s í l i c a cardenal M a r c h e -
t t i , as is t ido del Cabi ldo y p á r r o c o s de 
Roma. A l acto c o n c u r r i ó una enorme 
m u l t i t u d , todas las Asociaciones c a t ó -
licas con sus banderas .—Daff ina. 
Reunión para resolver la 
crisis de Grecia 
El r e y J o r g e h a c o n v o c a d o a 
j e f e s d e l o s p a r t i d o s 
l o s 
e l p u e b l o 
M A N C H A R E A L , 10 .—En V i l l a g o r -
do no pud ie ron las izquierdas celebrar 
el m i t i n que h a b í a n anunciado, porque 
a l darse cuenta el vec inda r io de l a 
presencia de los oradores, no les de-
j a r o n detenerse n i ba ja r del coche, con 
el que l a emprendie ron a pedradas. Sus 
ocupantes, ante l a a c t i t u d de l a gente, 
no cons iguieron e n t r a r en el pueblo. 
M a n e j o s i z q u i e r d i s t a s 
V a l e n c i a 
C A S T E L L O N D E L A P L A N A . 10.— 
Derecha Reg iona l A g r a r i a c e l e b r ó ayei 
actos de p ropaganda en Segorbe, F igue-
ro la , Lucena y San Juan M o r o , con asis-
tencia de m á s de cua t ro m i l uersonp 
que ovac ionaron a los oradores. 
V a s c o n g a d a s 
A L A V A , 10.—Se han celebrado actos 
de p ropaganda de A c c i ó n P o p u l a r en 
19 pueblos de esta p r o v i n c i a con u n 
é x i t o y en tus iasmo indescr ipt ib les , asis-
t iendo una enorme can t idad de p ú b l i c o 
a todos ellos, siendo los oradores cons 
t an temente ovacionados y a c o m p a ñ a d o s 
en todos ellos p o r el pueblo en masa 
has ta l a sa l ida del mismo, s in regis-
t r a r s e n i n g ú n incidente . E x i s t e en esta 
p r o v i n c i a u n enorme entusiasmo p o r l a 
cand ida tu ra c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a . 
Elegid enire revolución o prosperidad, dice Cambó 
C a n a r i a s 
T E N E R I F E , 10 .—Ayer se celebraron 
diversos actos derechistas, con enorme 
entusiasmo. E n L a L a g u n a los orado-
res a d m i t i e r o n controvers ia , contestan-
do a l á s preguntas que se h ic i e ron ©1 
s e ñ o r Zancajo, de l a C. E . D . A . 
C a s t i l l a 
F U E N C A R R A L ' , 10.—Se ha celebra-
do u n m i t i n organizado p o r A c c i ó n Po-
pu la r , con asis tencia de numeroso p ú -
bl ico . P r e s e n t ó a los oradores el pres i -
dente del C o m i t é locai don Gerardo 
A r r o y o . E l candida to de l a C. E . D . A . 
don J o s é M a r í a Hueso y el de Renova-
c ión E s p a ñ o l a s e ñ o r Serrano Jover h i -
c i e r o n uso de la pa labra . 
* * * 
L O Z O Y U E L A , 10.—Se c e l e b r ó u n ac-
to de A c c i ó n Popu la r a l que concurr ie -
r o n representaciones de muchos pueblos 
de l a s ierra m a d r i l e ñ a . H a b l a r o n los se-
ñ o r e s Huer ta s , S á n c h e z y M a r t í n A r t a -
j o . E l entusiasmo fué enorme hasta el 
ex t r emo de que el ú l t i m o orador c i tado 
f u é l levado en hombros por los asisten-
tes a l acto. 
Comienza el s e ñ o r C a m b ó resal tando 
e l absurdo que s ignif ica l a ley Elec to-
r a l . N u e s t r a c o a l i c i ó n es puramente 
e lec tora l . N o t iene m á s finalidad que la 
de vencer a l a r e v o l u c i ó n . T e r m i n a r á 
e l d í a 16. E n cambio, las izquierdas 
han necho u n p r o g r a m a postelectoral 
con gentes que no só lo son con t ra r i as 
a l Es t a tu to , sino que man t i enen postu-
lados esencialmente incompat ib les con 
e l ca ta lan ismo. 
Contesta a Marce l ino Domingo , que 
acusa a C a m b ó de i r en candida tura 
con o t ros par t idos que discrepan fun-
damen ta lmen te con la L l i g a . 
Yo no coincido con el idear io de esos 
par t idos , de la m i s m a mane ra que el 
s e ñ o r D o m i n g o discrepa de la Esquerra , 
de los comunis tas y social is tas que le 
a c o m p a ñ a n en la luena electoral . Er. 
cuanto a l s e ñ o r L e r r o u x , n i Marcel inc 
D o m i n g o n i N i c o l á u d 'O lwer s in t ie ron 
e s c r ú p u l o s p a r a sentarse nueve mese.1-
en una p o l t r o n a m i n i s t e r i a l j u n t o a Le-
r r o u x . Y S a n t a l ó fué m i n i s t r o en ur 
Gobierno que pres idia L e r r o u x . 
E log i a la a c t i t u d del s e ñ o r L e r r o u x 
A L C A L A D E H E N A R E S , 10.—Cor p a r t i d a r i o de l a r e s t a u r a c i ó n del Esta-
enorme entusiasmo se c e l e b r ó ayer un t u t o . Si el s e ñ o r L e r r o u x la noche del 
ac to de p r e s e n t a c i ó n de los candidatos 6 de octubre hubie ra querido qu i t a r el 
derechistas. Hab la ron los s e ñ o r e s Es- E s t a t u t o a C a t a l u ñ a , toda E s p a ñ a le 
parza , Heredia , Delgado. Serrano Jo-!hubiera secundado ind ignada con t r a Ca 
ve r y Hueso. P r e s i d i ó don Fernando t a l u ñ a . 
Prpsa, del C o m i t é de A c c i ó n Popular . 
B A R C E L O N A , 10.—En el t ea t ro O l i m -
pia , comple tamen te l leno, se c e l e b r ó 
ayer u n m i t i n del F r e n t e C a t a l á n de 
Orden , organizado por l a L l i g a , 
E l ex m i n i s t r o s e ñ o r Ventosa Calvel l 
g l o s ó el mani f ies to de las izquierdas. 
D e s t a c ó las consecuencias que p o d í a 
t r a e r el p r o b l e m á t i c o t r i u n f o de la Es-
quer ra , que p r o v o c a r í a una d ic tadura 
blanca o roja , y nosot ros—dijo—no que-
remos n i n g u n a clase de d ic taduras . 
Antes , las izquierdas s ó l o hablaban del 
14 de a b r i l ; hoy hab lan del 6 de oc-
tub re . E l l o demues t ra que no son hom-
bres de gob ie rno ; s ó l o s i r v e n pa ra la ag i 
t a c i ó n , p a r a hacer demagogia . A s i se 
ha podido dar el caso i n a u d i t o en la 
H i s t o r i a , de u n Gobierno que hizo por 
s i m i s m o la r evue l t a . 
Noso t ro s—te rmina—no pensamos en 
fechas revoluc ionar ias . Queremos que e) 
17 de febrero sea la i n i c i a c i ó n de una 
nueva era de paz, de legal idad , de pros-
per idad en todos los ó r d e n e s , ( G r a n ova-
c ión . ) 
E l s e ñ o r C a m b ó 
T a m b i é n se han celebrado actos 'ie 
A c c i ó n P o p u l a r en Bus t a rv i e jo , Valde-
manco, P i n i l l a , Lozoya, E l M o l a r y Ca-
nencla. 
<* * • 
S E G O V I A , 10.—En San I ldefonso se 
ha celebrado u n ac to en el que t omaron 
p a r t e la s e ñ o r i t a M a r í a Esteba, de la 
J A P , de S e g o v í a ; d o ñ a M a r í a Isabel de 
l a T o r r e y d o ñ a C a r m e n Carranza . A 
pesar de no haberse anunciado el acto 
has ta ú l t i m a hora, f ué t a l el n ú m e r o de 
personas que a c u d i ó a escuchar a los 
p ropagandis tas que hubo que h a b i l i t a i 
las dependencias anejas a l s a l ó n . 
Hubo o t ro m i t i n en E l Esp inar ante 
Hace r e sa l t a r los errores de la Es-
quer ra pa ra consol idar el E s t a t u t o . " L a 
L l i g a , con la c o l a b o r a c i ó n del s e ñ o r Le-
r r o u x , l o g r ó mucho m á s desde el 6 do 
octubre hasta la fecha, sobre todo en 
el t raspaso de servicios de Obras P ú b l i -
cas. Si hay a lgu ien con derecho a f i g u -
r a r en la cand ida tu ra de Barce lona es el 
s e ñ o r L e r r o u x . ¡Y esto lo digo yo...!- ( E l 
púb l i co , puesto en pie, no deja t e rminar 
la frase, t r i b u t a n d o una o v a c i ó n al se-
ñ o r L e r r o u x . ) 
Pide l a u n i ó n de t o d o j los catalanes 
como ú n i c o medio de sa lvar la econo 
m í a cata lana. 
"Por cu lpa de las izquierdas e s t á Es-
p a ñ a d i v i d i d a en dos bandos: revolu-
c ión y c o n t r a r r e v o l u c i ó n . Es t a es una 
el d í a 16 s í se so l ida r iza con l a r evo lu 
c ión de oc tubre o s i quiere e n t r a r en 
una nueva e tapa de r e c o n s t r u c c i ó n y 
de paz. 
S i t r i u n f a l a E s q u e r r a s e r á imposible 
el E s t a t u t o , pues toda E s p a ñ a se opon-
d r á a que l a a u t o n o m í a c á i g a o t r a vez 
en manos de los que pueden sublevarse 
c o n t r a E s p a ñ a . 
L a v i c t o r i a de l a c a n d i d a t u r a de or 
den es segura en todas las c i r cunsc r ip 
cienes de C a t a l u ñ a . Pero no bas ta coi 
l a v i c t o r i a . Es preciso u n t r i u n f o des 
l u m b r a n t e , d e f i n i t i v o . " 
T e r m i n a p id iendo que todos vo ten la 
cand ida tu ra í n t e g r a . Es u n c o m p r o m i -
so de honor y de p a t r i o t i s m o v o t a r con 
absolu ta l ea l tad , pues es l a ú n i c a ma-
nera de consol idar el t r i u n f o que ha-
b r á de devolver a C a t a l u ñ a l a p^z y que 
h a r á cesar en el res to de E s p a ñ a el ren-
cor y l a p r e v e n c i ó n con t r a la autono-
m í a . 
A c c i ó n P o p u l a r e n M a t a r e 
A T E N A S , 1 0 . — S e g ú n in formac iones 
de Prensa, el r e y r e u n i r á el m i é r c o l e s 
a los jefes de los pa r t idos . Si é s t o s de-
c la ran l a exis tencia del p r o b l e m a m i l i -
ta r , pero se declaran incapaces de re-
solver lo , el r ey les p e d i r á que le de-
j en l a m i s i ó n de resolver lo personal-
mente . 
E n de terminados c i rcu ios se es t ima 
que si los « l e a d e r s » p o l í t i c o s se reco-
nocen incapaces de dar u n Gobierno a l 
p a í s , el m o n a r c a l l a m a r á de nuevo a l 
s e ñ o r Demerdz is . H a y quien piensa 
t a m b i é n en u n a c o l a b o r a c i ó n del s e ñ o r 
Demerdz is con el s e ñ o r Mica lacopu lus . 
* * * 
A T E N A S , 10 .—El r ey ha rec ib ido a l 
genera l M e t a x a s que, s e g ú n a f i r m a n 
los p e r i ó d i c o s , ha aconsejado a l r e y la 
O V I E D O , 10 .—Ayer fue ron r e p a r t i -
das p o r las izquierdas unas hojas, en 
las que se aconsejaba a los c a t ó l i c o s 
que votasen solamente a la C. E . D . A . 
y a los candidatos de Fa l ange E s p a ñ o -
la. Desde luego estas hojas no fueron i c o l a b o r a c i ó n de los dos &randes P a r t l ' 
au tor izadas po r n i n g u n a a s o c i a c i ó n ca - idos p o l í t i c o s , adversar ios has ta ahora 
t ó l i c a de A s t u r i a s , sino que se t r a t a de 
una m a n i o b r a de las izquierdas, que y a ' a h o r a , ante e l t r i u n f o que se espera de 
en las elecciones del 33 r e c u r r i e r o n las derechas, p re tenden sembrar la 
a i g u a l e s t ra tagema p a r a d e b i l i t a r l a d e s o r i e n t a c i ó n en t re los elementos de 
cand ida tu ra del bloque derechis ta . Y . orden. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
M A T A R O , 10. — E l domingo por i t 
m a ñ a n a , con una muchedumbre inmen 
sa, se c e l e b r ó en M a t a r ó el p r i m e r actr 
p o l í t i c o de A c c i ó n Popular . E l local de 
C inema Moderno h a b í a sido o rnamei . 
tado con p r o f u s i ó n de carteles de pro-
paganda e lec tora l y otros, que se ex 
t e n d í a por l a g a l e r í a . E l pres idente L' 
ca l de A c c i ó n Popular , s e ñ o r B r u f á n 
hizo la p r e s e n t a c i ó n de los orador^;? 
H a b l ó en p r i m e r t é r m i n o don J o ^ 
Ceras, de A c c i ó n Obrer i s ta de B a r c e i -
na. que g l o s ó la ob ra en cue t an to err 
p e ñ o pone la C. E . D . A . como !a u t 
r e u n i r a los obreros conscientes, a Ci-
ferencia de los que m i l i t a n en los par 
t idos social istas, que ú n i c a m e n t e sirve:-
pa ra apoyar u unos d i r igentes subv^r 
sivos. E n t r e unos y o t ros exis te un 
abismo. N o es posible que s igan lof 
obreros sabiendo s ó ' o a q u é p a r t i d o per 
tenecen y no a d ó n d e se les l leva . A c -
c i ó n Obre r i s t a no e x i s t i r í a n i un solo 
d í a m á s si su fir fuera hacer lo q'i 
todos los pa r t idos conocidos. Se refler-. 
a las p r ó x i m a s elecciones, y dice que o 
s e ñ o r G i l Robles s a l v a r á a E s p a ñ a . Ter 
m i n a haciendo un l l a m a m i e n t o genera 
a los t rabajadores . 
D e s p u é s f u e r o n r e t r a n s m i t i d o s it--
discursos d e ' los s e ñ o r e s G i l Robles > 
P é r e z Laborda , que el p ú b l i c o escuch'' 
con g r a n entusiasmo y a p l a u d i ó al finn 
calurosamente . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó el s e ñ o r B lanch 
y Boes. Dice que ha sido M a t a r ó uno 
de los s i t ios prefer idos p a r a presentar 
l a c and ida tu ra de l a C. E . D . A. en 
H a b l ó luego el s e ñ o r T a r r a g ó y se-
gu idamen te el s e ñ o r Jover •Nqnel l . Ex-
p l i can el n a c i m i e n t o de la c o a l i c i ó n de 
derechas, y a luden a la r e v o l u c i ó n de 
oc tubre , a tacando a L a r g o Cabal lero 
E n cuanto a las cand ida tu ras , el s e ñ o r 
Jover N o n e l l comenta i r ó n i c a m e n t e el 
caso de que los comunis tas t engan que 
v o t a r con S u ñ o y Gar r iga , mi l lonar io . 
Se o r g a n i z ó , t e rminado e l acto, una 
ñ e s t a p a r t i c u l a r , y en ella i n t e r v i n i e r o n 
va r ios oradores . 
R I A L T O . — " A l a s en l a noche". 
" A l a s en l a noche" es u n ensayo m á s 
de p e l í c u l a de a v i a c i ó n . Su a c c i ó n en 
l í n e a s generales es el t ó p i c o a é r e o acos-
t u m b r a d o y man ido . Peca, po r consi-
guiente , de una s impleza casi ingenua, 
porque el espectador a d i v i n a el " f i l m " 
desde que el presunto t e m a d r a m á t i c o 
se p lantea . A d v i é r t e s e , no obs tante , u n 
a f á n de o r i g i n a l i d a d . U n poco f a n t á s t i -
co po r c ier to . Se t r a t a nada menos que 
de u n av iador ciego, que i n v e n t a u n 
p i lo to a u t o m á t i c o y t r i u n f a . 
E l defecto cap i t a l de l " f i l m " es su 
l e n t i t u d , su f a c i l i d a d d r a m á t i c a , su con-
vencional ismo, y po r el lo la f a l t a de i n -
t e r é s , el a r t i f i c i a l i s m o de l a e m o c i ó n . 
In te resan , empero, las exhibiciones a é -
reas, las m a g n í f i c a s f o t o g r a f í a s y ade-
m á s de l a i n t e r p r e t a c i ó n excelente de 
M y m a Loy , esta vez c o n v e r t i d a en he-
ro ica av iadora , h a y que ap l aud i r l a ple-
na m o r a l i d a d , no s ó l o del asunto, sino 
de su desarrol lo c i n e m a t o g r á f i c o . 
L . O. 
?7 
m á s de 2.000 personas. Hab l a ron el rea l idad que h a y que aceptar m a l que 
presidente de l a J A P , Francisco Mar -1 nos pese. Es preciso que E s p a ñ a d iga 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
M A D R I D - P A R I S : " E l h o m b r e 
que vo lv ió por su cabeza" 
P o r el t í t u l o p o d í a esperarse u n a pe-
l í c u l a de las l l amadas de m i s t e r i o que 
a lcanzan c ie r t a p r i v a n z a en las cineas 
tas de hoy d ía . N o h a y t a l . Es t amos 
ante u n a d i a t r i b a m á s de l a g u e r r a d i -
s i m u l a d a a t r a v é s de u n a r g u m e n t o 
manido . 
U n esc r i to r p rov inc i ano l o g r a t r i u n f a -
les é x i t o s desde l a t r i b u n a de u n p e r i ó -
dico par i s ino a l l á en los albores de 1914. 
E l d i r ec to r del d i a r i o se aprovecha del 
a n ó n i m o a que ha condenado a l escr i tor 
pa ra escalar a s í los puestos m á s al tos . 
E l idea l pacif is ta que a l i e n t a a l escri-
t o r a n ó n i m o engendra una g r a n masa 
de o p i n i ó n que a t r i b u y e los é x i t o s a l 
d i r e c t o r del p e r i ó d i c o . Este, p o l í t i c o as-
tu to , sabe pulsar los resortes pa ra con-
segui r sus planes de a m b i c i ó n . N o le i m -
p o r t a co r t e j a r descaradamente e inc i -
t a r a l adu l t e r io a l a j o v e n esposa de 
su colaborador, r e sen t ida p o r el aban-
dono de su m a r i d o y des lumbrada por la 
v i d a de lujo que a q u é l le ofrece. T a m -
poco le i m p o r t a vender a s u p a t r i a a l 
m e j o r postor—los f ab r i can tes de a r t e -
factos guer re ros—y t r o c a r su defensa 
de la neu t r a l i dad por u n c ó m o d o y re-
p r o d u c t i v o s i lencio. 
E l desenlace es c rudo . H a y adu l t e r io . 
Y t r a s é l u n c r i m e n . Porque el e s p e r 
bur lado , m i e n t r a s se b a t í a en la gue-
r r a , sorprende a los a d ú l t e r o s y venga 
su a f ren ta . E s t a t r a m a rea l i s t a en m u -
chos pasajes e s t á toda impregnada de 
sent ido i n m o r a l y no lo rompe el des-
enlace inadmis ib le . 
L o m e j o r las escenas b é l i c a ^ y la i n -
t e r p r e t a c i ó n . 
L . O. 
jano l o g r a i n j e r t a r a u n p i an i s t a f amo-
so que ha perdido sus manos en u n ac-
cidente f e r r o v i a r i o , las de u n c r i m i n a l 
acabado de a j u s t i c i a r y que el p i an i s t a 
hereda l a destreza en mane j a r cuchi-
llos y p u ñ a l e s que el c r i m i n a l p o s e í a 
y l l ega a ser has ta p a r r i c i d a . N o es eso 
sólo . E l c i ru j ano a u t o r de l a h a z a ñ a es 
por s u g e s t i ó n el i m p u l s o r del c r i m e n 
porque a m a a l a m u j e r del p ian i s t a . E l 
desenlace corre pare jas con lo espeluz-
nante del asunto. E l m é d i c o loco perece 
a manos de su engendro cuando q u e r í a 
e s t r angu la r a l a m u j e r de a q u é l . 
D e l " f i l m " se sa lva s ó l o la i n t e rp r e -
t a c i ó n , m a g n í f i c a como suya, de Peter 
L o r r e . Y menos m a l que m o r a l m e n t e , 
apar te del i n t en to de adu l t e r io , l a c in ta 
puede pasar. 
L . O. 
F I G A R O : "Las manos de Or l ac ' 
A V E N I D A : « D a n z a de r i c o s » 
A b o r d a de nuevo el t e m a de los 
« g a n g s t e r s » , pero j u s t o es reconocer 
con c i e r t a o r i g i n a l i d a d , puesto que deja 
de ser f u n d a m e n t a l p a r a conver t i r se 
en e p i s ó d i c o . 
U n a f a m i l i a de e x c é n t r i c o s m i l l o n a -
r ios son el e s c á n d a l o y l a c o m i d i l l a de 
ciudadanos y Prensa por las g e n i a l i -
dades de l a madre y de los dos hi jos 
— v a r ó n y hembra—, has ta que el pa-
dre, h a r t o de las andanzas de sus f a -
mi l i a re s y pa ra aleccionarlos se hace 
l l eva r a l a c á r c e l , donde conoce a u n 
c é l e b r e « g á n g s t e r » , y a l m o r i r en la 
p r i s i ó n , n o m b r a a l famoso del incuente 
t u t o r de l a f a m i l i a , con obje to de que 
sepa tener a r a y a a los caprichosos des-
cendientes que d i l ap idan l a f o r t u n a . 
Es l ó g i c o pensar que merced a su 
e n e r g í a y a l a sabia y prudente t á c t i c a 
empleada, l o g r a su obje to , y se casa 
con l a rica heredera una vez regenera-
de y conver t ido en persona de b ien , para 
lo que antes se ve obl igado a deshacer 
la banda de malhechores que fueron sus 
c o m p a ñ e r o s . 
M a n t i e n e constante el i n t e r é s dent ro 
de u n g r a t o h u m o r i s m o , t a n p rop io de 
la manera c a r a c t e r í s t i c a de a c t u a r ri 
George R a f t y presenta graciosos t r u -
cos, m u y a f o r t u n a d a m e n t e encajados 
en l a a c c i ó n pol ic iaca que s i rve de a l i -
ciente secundario a l con jun to del «f i lm». 
Po r a ñ a d i d u r a es de absolu ta m o r a l 
y l i m p i a po r todos conceptos. 
A c o m p a ñ a al p r o t a g o n i s t a Joan Ben-
net, que se mues t r a d i g n a c o m p a ñ e r a 
de George R a f t . 
J . O. T . 
F O N T A L B A . — P r e s e n t a c i ó n d e Se-
l i c a P é r e z C a r p i ó 
P a r a la p r e s e n t a c i ó n de la notable 
t ip le Sel ica P é r e z C a r p i ó y de Cons-
t a n t i n o Pardo, A n t o n i o M u r i l l o y A n 
selmo F e r n á n d e z se h a n repuesto la f a 
mosa zarzuela " L a A l sac i ana" , de B a -
r r io s M a r t i n y - e l maes t ro Guerrero , y 
el i n m o r t a l s a í n e t e l í r i co " L a verbena 
D o n M a n u e l A z a ñ a fué recibido con 
muchos aplausos y v ivas a la r evo lu 
ción, a Rusia, a l comunismo. D e s p u é s 
del discurso del s e ñ o r P e s t a ñ a , r e t rans 
m i t i d o a l Mon teca r lo , se t r a s t o r n ó la co 
m u n i c a c i ó n . 
E l p ú b l i c o se impac ien taba . A l p r i n -
cipio algunos pi tos . D e s p u é s la confu-
s ión era b a b é l i c a . Pa ra ca lmar la In-
quie tud de la masa se a r r o j a n sobre 
ella g r i t o s con t r a la C o m p a ñ í a de Je-
s ú s que contestan unos veinte . No hay 
t e l é f o n o en el t ea t ro . Nadie sabe q u i é n 
da ó r d e n e s . A z a ñ a e s t á f r e n é t i c o . Dice 
que de esto son responsables "esos n i 
ños tontos y chulos de las Juventudes 
Bocialistas". A l g u i e n le i n s i n ú a la con-
veniencia de que cada orador hable en 
su loca l ú n i c a m e n t e , y A z a ñ a responde: 
"Es to no depende de m í . Se necesitan 
ó r d e n e s de ese t r i b u n a l de locos que es-
t á en el "c ine" E u r o p a ; esto da idea de 
c ó m o e s t á el P a r t i d o Social is ta . Y pen-
sar que pa ra esto es tuvimos a punto 
de romper el bloque... Es una v e r g ü e n -
za. A p a r t e dt- las consecuencias po l í t i -
cas que esto puede tener, lo que m á s 
me moles ta es el r i d i cu lo que hacemoa 
ante las derechas. H a b r á que leer ma 
ñ a ñ a sus p e r i ó d i c o s . " Es to lo r e p i t i ó 
des veces. 
A l cabo de h o r a y media a m e n a z ó 
con marcharse si aquello no se a r reg la -
ba p ron to . A l f i n o p t ó por r e í r s e del 
discurso del comuni s t a D í a z . D u r a n t e 
unos momentos , en t re las pa labras de 
M a r t í n e z B a r r i o , se oyeron a lgunas de 
G i l Robles. E l e s c á n d a l o f ué imponente . 
" S ó l o f a l t aba que nos diese el m i t i n G i l 
R o b l e s " — d e c í a n los d i rec t ivos . 
D e s p u é s de dos horas de e s c á n d a l o , 
e m p e z ó A z a ñ a su discurso. 
Di scu lpa las deficiencias t é c n i c a s y 
asegura que el t r i u n f o de f in i t ivo e s t á 
m u y por enc ima de estos incidentes. L a 
v i c to r i a del 16 s e r á el r ema te t r i u n f a l 
de una c a m p a ñ a pa ra hacer o í r a quien 
corresponde que nuestras respuestas 
e ran jus t i f icadas . H o y estamos mejor que 
hace u n a ñ o . Entonces cabalgaban sobre 
la R e p ú b l i c a los enemigos de l a l i be r t ad . 
U n a d i c t a d u r a que s u b v i r t i ó los valores 
morales del pueblo. E l • s en t imien to re-
publ icano ha quedado disperso por el 
t e r ro r . Todv. con el s i lencio de quien de-
b ía ev i t a r lo . Noso t ros no hemos exc i ta -
do a la s u b l e v a c i ó n , sino a que se oiga 
el pueblo. D i c e que se ha disuel to el 
Pa r l amen to porque era ineficaz. Recuer-
da el asunto .e los t r igos , e l " s t raper lo" , 
el asa l to a l tesoro co lonia l . A n t e estos 
hechos nosotros f o r m u l a m o s dos pet ic io-
nes: la p r i m e r a , l a consul ta a los elec-
tores ; la segunda, f o r m a c i ó n del bloque 
Las consecuencias de l a r u p t u r a de la 
coa l i c i ón del t r e i n t a y t res han sido g r a 
ves. "Nosot ros r o m p i m o s l a c o a l i c i ó n y 
las derechas nos h a n r o t o la c r i sma ' 
Dice que el bloque debe subsis t i r por-
que los enemigos son fuertes. P a r a cons 
t i t u i r l o hemos firmado u n manif ies to que 
"no dice m á s que lo que dice y dice to-
do lo que dice" . Nad ie se ha impues to a 
nadie, sino que ha nacido u n a ent idad 
super ior a los pa r t idos que l a i n t e g r a n 
As í unidos i remos a las elecciones. A m i 
ju ic io , las ganaremos, es decir, yo creo 
que las ganaremos, porque el pueblo t ie 
ne una super io r conciencia p o l í t i c a . E l 
sabe q u i é n e s son sus amigos . 
P a r a d e s p u é s de ganar , queremos la 
ju s t i c i a . N a d a de t e r r o r . N u e s t r o ene-
m i g o m a y o r es el Gobierno. S i no fuera 
por este o b s t á c u l o , nues t ro t r i u n f o su 
p e r a r í a a l del t r e i n t a y uno. 
S i no sacamos suficienets d iputados 
pa ra gobernar , el Gobierno no nos i n t e 
resa. "Los que hemos salido del Gobier 
no dando por tazos no podemos e n t r a r en 
él s ino de r r ibando puer tas" . Es to , por 
nuest ra d ign idad . 
Dice que el Gobierno pe r jud ica a los 
republ icanos; que establece A y u n t a m i e n -
tos a l l á donde t iene votos . Se expl ica 
que haya pa r t idos de derecha e izquier -
da, pero de centro ¿ p a r a q u é ? " ¿ Q u i é n 
g r i t a v i v a P ó r t e l a ? " Noso t ros no i re -
mos con el cent ro . S i lo quiere el Go-
bierno, que firme nues t ro manif ies to . Es-
te Gobierno e s t á te j iendo l a soga con 
que se a r r a s t r a r á a l Presidente de la 
R e p ú b l i c a . E s t á dispuesto a emplear la 
fuerza en f a v o r de sus candidatos . De 
esta mane ra se expone a desatar una 
t ragedia . E l s e r á el responsable. H a b l a 
de los p rob lemas ; el p r i m e r o , ganar las 
elecciones; el segundo, f o r m a r un ins-
t r u m e n t o de gobierno. I n c i t a a c u m p l i r 
el deber e lec tora l de una mane ra en tu -
siasta. Refiere una a n é c d o t a i n f a n t i l . . . 
y t e r m i n a su discurso. 
ide la Pa loma" , de los inolv idables don 
H e a q u í l a f á b u l a j l e un pobre l ü C o | R i c a r d o de la V e g a y don T o m á g B r e . 
que domina a la ciencia, pero no logra t ó n 
la fe l ic idad de l a v ida . No consigue el 
amor . Este despechado v u l g a r , de t ipo-
log ia no exenta de precedente, es la 
figura cen t ra l de un d r a m a s e m i p o l i c í a -
co l leno de h i p é r b o l e s y a r t i f i c ios , que 
n i s iqu iera l o g r a el buscado é x i t o del 
impres ion i smo desagradable, porque es 
demasiado s imple , demasiado i n v e r o s í -
m i l en su par te novelesca p a r a que su 
i n t e r é s pase de lo super f ic ia l . Se t r a t a , 
en suma, de un engendro sensacionalis-
t a americano, t r u c u l e n t o y desgarrado 
en m á s de u n a escena e incluso de m a ' 
gus to . F i g ú r e s e e l l e c t o r que u n c i r u -
Con el i n t e r é s y el ag rado de u n es-
t reno se han v i s t o y aplaudido ambas 
obras y repe t ido no pocos n ú m e r o s de 
las p a r t i t u r a s , en especial de " L a ver-
bena de l a Pa loma" , ap laud ida como 
en sus mejores t iempos . 
Con los debutantes ac tua ron A m a -
lia Pardo, E l v i r a M o y a , Concha Ruiz , 
M a r g a r i t a Ba laguer , Ba l lcs te r , G a r c í a 
M a r t i y U r r u t i a , que t u v i e r o n a su car-
go los pr inc ipa les cometidos. 
T a m b i é n la o rques ta f u é ap laud ida 
en diversas ocasiones. 
J . O. T . 
M a r t í n e z B a r r i o 
A las diez y cua r to en t r a a c o m p a ñ a -
do de representaciones de los par t idos 
del F ren te Popu la r don Diego M a r t í -
nez B a r r i o . U n p ú b l i c o t an h e t e r o g é -
neo como el p rop io Fren te , le saluda, 
en su inmensa m a y o r í a con el p u ñ o en 
a l to , y p r o r r u m p e en v ivas a l comunis-
mo, a la r e v o l u c i ó n social y a A s t u -
r ias la ro ja , entremezclados con mue-
ras a G i l Robles. M i n u t o s m á s ta rde el 
a l tavoz, en t re ru idos infernales, deja 
caer, in in te l ig ib les , los discursos d*; 
M e n d í e t a y P e s t a ñ a . Es imposible es-
cuchar a M a u r i n y D í a z . 
E l a l tavoz cobra unos segundos al-
guna c l a r idad pa ra t r a n s m i t i r un rue-
go necesario: "que los c o m p a ñ e r o s ce-
dan los asientos a las c o m p a ñ e r a s " 
Pero vuelve a sus ruidos confusos, y se 
renuncia a rec ib i r los discursos de La r -
go Cabal lero y A z a ñ a . 
U n obrero, en m i t a d del escenario, 
i n t en ta , sobre una escalera de mano, 
a r r eg l a r el a l t avoz ; duran te unos se-
gundos, la c o n f u s i ó n es t a l , que pe rmi -
te o í r unas aclamaciones de " ¡ J e f e ! 
¡ J e f e ! " . . . y unas pa labras de G i l Ro-
bles... H a y comentar ios para todos los 
gustos 
Luego, don Diego M a r t í n e z B a r r i o 
ensaya su acento sevi l lano; con tono 
de g r a n e n e r g í a , m u y d i s t i n t o del me-
l i f l u o e ins inuante en él hab i tua l . Con 
tan ta , que nos recuerda o t r a o c a s i ó n , 
no demasiado lejana, en que con pala-
bras e n é r g i c a s t a m b i é n — " s a n g r e , fan-
go y l á g r i m a s " — d e f i n i ó la p o l í t i c a de 
sus al iados de hoy. 
E l ac to es—dice—una r ú b r i c a del 
Fren te Popula r ; ca ra a la o p i n i ó n da-
remos las razones de nues t ra al ianza. 
U n i ó n Republ icana p a c t ó para recobrar 
el e s p í r i t u de la R e p ú b l i c a y defender 
la R e p ú b l i c a m i sma . L a p o l í t i c a que 
se l l a m ó de ensanchamiento de su ba-
se, no fué m á s que su ent rega a ms 
propios enemigos; esta p o l í t i c a aumen-
tó la pro tes ta popular en t é r m i n o s da 
hacer posible la r e b e l d í a de octubre, 
provocada por la p o l í t i c a de las dere-
chas. 
Oc tubre p l a n t e ó a los republicanos 
una d i s y u n t i v a : de u n lado los enemi-
gos de la R e p ú b l i c a , que la gobernaban. 
De o t ro , hombres y masas de izquierda, 
perseguidos por el Poder p ú b l i c o . U n 
republ icano j d « ; e n t e m e n t e republicano 
no p o d í a vac i l a r ; t e n í a que estar donde 
h a b í a estado s iempre. 
Las masas pueden i r m á s a l l á de ;a 
R e p ú b l i c a . T ienen derecho a hacerlo; y 
si l og ran la conquis ta del Poder po l í t i -
co, inc l inaremos nues t ro respeto a su 
v i c t o r i a . E l pacto es, por tan to , s ó l o un 
episodio. ¿ C ó m o c u m p l i r e m o s este com-
promiso? De ello h a b l a r á A z a ñ a ; sólo 
puedo por m í cuenta p rome te r la mas 
absoluta leal tad. Si encargo el Poder, 
las c l á u s u l a s del Pacto s e r á n el Evan -
gel io de m i conducta . 
E l s e ñ o r P ó r t e l a — d i c e — q u i e r e rea l i -
zar una empresa g igan tesca : f o r m a r de 
la nada, s in calor n i au to r idad , un en-
te po l í t i co . H a olvidado contenerse en 
l í m i t e s de decoro. Que no d rama t i ce de-
masiado la fecha del 16 de febrero, que 
es t an s ó l o una fecha solemne; y cuu/e 
de que el 17 de marzo , fecha de const i -
t u c i ó n de la C á m a r a , no sea una fecha 
funera l . 
P ó r t e l a defiende una for ta leza entre-
g á n d o l a a sus enemigos y m a n i a t m d o 
a sus m á s fieles defensores. Tien-^ que 
ser el juez de campo y no u n luchador 
m á s . S i t o d o s — a ñ a d e — p u e d e n comba-
t i r a l J e f : del Es tado, P ó r t e l a ha de 
se rv i r le en bandeja de p l a t a . Se juega 
nada menos, que la p o s i c i ó n p o l í t i c a del 
Presidente, de quien ha rec ib id ) la ú n i -
ca a u t o r i d a d que t iene. 
L a r g o C a b a l l e r o 
E n el "c ine" E u r o p a h a b l ó el s e ñ o r 
L a r g o Caballero. Defecto de i n s t a l a c i ó n 
i m p i d i e r o n o i r l a r e t r a n s m i s i ó n de ios 
discursos pronunciados por cada uno 
de los representantes de los par t idos 
de izquierda en su t e a t r o respect ivo. A 
las diez y t r e i n t a a b r i ó el acto el v i -
cepresidente de la F e d e r a c i ó n P r o v i n -
cia l de Juventudes socialistas, o rgan i -
zadoras del mismo. A c o n t i n u a c i ó n se 
oye por los al tavoces al s indica l i s ta A n -
ge l P e s t a ñ a , pero hay una r e t r a n s m i -
s ión m u y defectuosa, y el p ú b l i c o de 
queda sin entender lo que dice. A par-
t i r de este orador no se vuelve a es-
cuchar n i n g ú n o t r o . D u r a n t e dos ho-
ras se t r a t a de hacer func ionar los al-
tavoces, pero al f i n , y an te el cansan-
cio del p ú b l i c o , se desiste de ello. 
A las doce y t r e i n t a en t r a el s e ñ o r 
L a r g o Cabal lero; el p ú b l i c o le recibe 
puesto en pie, con los p u ñ o s en a l to y 
cantando " l a I n t e r n a c i o n a l " . Se dan v i -
vas a A s t u r i a s , a la r e v o l u c i ó n de octu-
bre y al social ismo. Hecho el silencio, 
don Franc isco L a r g o Cabal lero comen-
zó su discurso. 
Quiero f i j a r c l a r amen te—di jo—la po-
s i c ión del pa r t i do social is ta , de l a , 
U . G. T . y del p ro le t a r i ado ante as 
elecciones. Nosotros , den t ro de la coa-
lición de izquierdas, mantenemos inte-
g r o todo nues t ro pensamiento, nues-
t r a i d e o l o g í a y nues t ra conducta, pues 
nues t ra p o s i c i ó n no es, como muchos 
pretenden, l a de s imples aux i l i a res d« 
la b u r g u e s í a i zqu ie rd i s ta . S in embargo, 
hemos pactado u n p r o g r a m a que, aun 
teniendo l a menor can t idad posible d« 
nues t ra doc t r ina , nosotros cumpl i re -
mos, pues e l d í a 16 no se t r a t a de na-
cer una r e v o l u c i ó n , sino de vencer al 
enemigo c o m ú n , de a b a t i r a la reac-
c ión en E s p a ñ a . 
N u e s t r a conducta f u t u r a d e p e n d e r á 
de lo que haga l a b u r g u e s í a , que tiena 
una m i s i ó n h i s t ó r i c a que c u m p l i r , si no 
la cumple yo estoy seguro—dice Lar-
go Cabal lero—que el pueblo, h a r t o de 
ensayos d e m o c r á t i c o - b u r g u e s e s , real i -
z a r á l a r e v o l u c i ó n verdadera . 
A n u n c i a que s i t r i u n f a n r e f o r m a r á n 
1^ j u s t i c i a , s u p r i m i r á n l a pena de 
muer t e y e x i g i r á n con m á s i n t e r é s que 
nadie el c u m p l i m i e n t o de cada uno de 
los puntos del p r o g r a m a del Frente 
Popular . 
A t a c a al s e ñ o r P ó r t e l a , a l que cal i -
fica de induc tor a l a g u e r r a c i v i l , por-
que se ha a l iado con las derechas. ( E l 
delegado de la a u t o r i d a d le hace un 
gesto, y el p ú b l i c o , en pie, con los pu-
ñ o s en a l to y con grandes amenazas al 
delegado, promueve un fo rmidab le es-
c á n d a l o . ) C o n t i n ú a a tacando al Gobier-
no, y dice que carece de mora l i dad po-
l í t i ca . 
• A l u d e a l a p a r t i c i p a c i ó n de las dere-
chas en el Poder, que j u z g a nefasta pa-
ra la clase t r aba jadora , porque se ha 
gobernado—dice—contra las leyes y la 
C o n s t i t u c i ó n . 
E l pueblo sabe que la r e v o l u c i ó n so-
c ia l no se h a r á con papeletas en las 
urnas ; pero si este camino se le c ie r ra 
por la a r b i t r a r i e d a d y la i n jus t i c i a éi 
s a b r á las ru tas que ha de seguir... A n u n -
cia que su pa r t i do no pretende impedi r 
las elecciones y que se l e v a n t a r í a con-
t r a quien lo intentase, « c u e s t e lo q'-"* 
c u e s t e » . 
T e r m i n a exhor tando a que fe vote ia 
cand ida tu ra In tegra , porque lodos sa-
bemos—dice—hasta d ó n d e p o d r í a n l le-
ga r las consecuencias de una d e s e r c i ó n . 
Ahogando recelos y resquemores n|ue 
y a tendremos t iempo de saldar m á s tar -
de, probaremos la lea l tad de nuestros 
al iados y l l amaremos t r a i d o r al que bo-
r r e u n sólo nombre de la candida tura 
del F ren t e Popular Se t r a t a de ia l i -
ber tad de nuestros 30.000 presos Dice, 
por u l t i m o , recordando la frase de 
M a r x : « P r o l e t a r i o s de E s p a ñ a entera. 
unios>. 
E l acto t e r m i n ó con " la in te rnac io -
n a l » , que t a m b i é n es entonada por ia 
m u l t i t u d con los p u ñ o s en a l to . E n ^ s 
p r imeras filas, u n n i ñ o de dos a n o ¿ en 
brazos de su madre, l evanta ambos pu 
ñ o s cerrados, m i e n t r a s L a r g o cana -
nero, con sus hijas, sale del s a l ó n . 
M a r t e s 11 de febrero de 1936 
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E L I G E 2. M A Y O R I A , 1 ; M I N O R I A , I . 
C o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a . — D o n L u i s P é -
rez F l ó r e z Es t r ada , C. E . D . A . ; don 
J o s é L u i s de O r i o l y U r i g ü e n , t r ad ic io -
nal is ta . 
Nacional is taJ—Don Francisco Javier 
de L a n d a b u r u y F . de B e t o ñ o . 
Izquierdas . - D o n R a m ó n V i g u r i y nys J o v e r i ' d o n M a r t i n " B a r r e k Maraes" 
Ruiz de Olano, I z q u i e r d a Republ icana. 
r re r y don J o a q u í n Re ig Rodrigue?, de 
ta L l i g a ; don L u i s Jover None l l , don 
í u a n T r a v e r i a P u b i l l y don R o l r i g o 
fimo Palos, de la C. E . D . A . ; don San-
tiagc Toren t B u x ó . R e n o v a c i ó n Es-
p a ñ o l a ; don A l e j a n d r o L e r r o u x Gar-
cía, r ad i ca l ; don J o a q u í n Gomis Cor-
l e t , t r ad i c iona l i s t a . 
Revolucionar ios .— Don L u i s Co ai pa-
ma, don Pedro Corominas M o n t a -
1; n a c i ó - ña , don M a r i a n o R u b i ó T u d u r i , don 
J o s é Mas ip Izaba l , don J a ime A y g u a -
ié M i r ó , don J o s é S u ñ o l G a r r i g a y 
I o n Pedro Fer re r Ba t l l e . de la Esque-
E L I G E 7. M A Y O R I A , 5; M I N O R I A , 2 ' r r - : doD L u i s N ico lau d 'Olver y don 
(Ceda, 1 ; t r ad ic iona l i s tas , 
nalisteus, 1 ; izquierda , 1.) 
A l b a c e t e 
Cent ro derecha.i—Don A n t o n i o Ber-
n a b é u de Y este. A c c i ó n Popu la r ; con 
Pedro Acac io Sandoval , A c c i ó n Popu-
lar ; don Ma teo S á n c h e z R o v i r a , agra-
Claudio A m e t l l a Co l l . de A c c i ó n Ca 
ta lana; don R a m ó n N o g u é s N i z e t y 
don Faus t ino B a l l v é Pellicer. de I z -
quierda Republ icana; don J o a q u í n Val-
r i o ; don Leopoldo L ó p e z L ó p e z , progre- Jf8 V a l d é s : comuni s t a ; don J o a q u í n 
sista; don E d m u n d o A l f a r o Gi ronda , 
rad ica l . 
Izquierdas . — D o n Es teban M i r a s o l 
Ruiz, I zqu i e rda Republ icana ; don En -
r ique N a v a r r o E s p a r c í a , I zqu ie rda Re-
publ icana : don M a x i m i l i a n o M a r t í n e z 
M a u r i n J u l i á , de U n i f i c a c i ó n m a r x i s 
ta; don Pedro A z n a r Sesera. caf .a lán 
p ro le ta r io ; don R a m ó n P l á \ r m e n g o l 
Unión Social is ta de C a t a l u ñ a . 
( L l i g a , 10; C E D A , 3; Esquerra , 7; I z -
quierda Republ icana , 2; R . E. , 1 ; r a 
Moreno, U n i ó n Republ icana; don J o s é dical , I ; t r ad ic iona l i s t a , 1 ; A c c i ó n Ca-
P r a t G a r c í a , socia l is ta ; don Es teban! talana, 2; u n i f i c a c i ó n m a r x i s t a , 1 ; co-
M a r t i n e z H e r v á s , social is ta. j i nun i s t a , 1 ; socialista, 1 ; c a t a l á n prole-
Independiente .—Don J o s é M a r í a Blanc 
R o d r í g u e z , cen t r i s ta , ex rad ica l 
t a r io , 1.) 
B a r c e l o n a ( p r o v i n c i a ) 
E L I G E 14. M A Y O R I A , 1 1 ; M T N O R L V , 3 
F ren te c a t a l á n de orden.—Don ^ r a r 
c.sco C a m b ó Bat l le , don J o s é Viada 
T r í a s de Bes, don M i g u e l V i d a : y 
G u a r d í o l a , don Fernando Val l s Taber-
ner, don En r ique M a y n é s Gaspar y 
don Narc i so Car re ras Gui teras . de la 
U i g a ; don J o s é C i re ra / o l t á don 
A.taulfo T a r r a g ó Ru iz y don J o s é P r a t 
Diera. de la C. E . D . A . ; don J o s é Po-
lo O t i n , r a d i c a l ; don A n t o n i o B a r a t a 
Rocafor t . t r ad i c iona l i s t a . 
Revolucionar ios . — D o n Pedro Mes-
tres A l b e r t , don J o s é T o m á s y Fiera, 
don J o s é A . T r a b a l Sans, don D o m i n -
go Pa le t y Barba y don Franc i sco Se-
ña l Fer re r . de la Esque r r a ; don Ec'uar-
do Regasol. A c c i ó n Ca ta lana ; don Juan 
L l u h í y V a l l e s c á , nac ional i s ta de l a 
Esquer ra ; don J o s é Ca lve t M o r a . U n i ó n 
de rabassaires; don Pab lo P a d r ó Ca-
ñ e l l a s . Idem; don J a i m e Comas Jo, 
Unión Socia l is ta de C a t a l u ñ a ; don Pe-
layo Sala Berenguer , í d e m . 
( L l i g a , 6; C. E . D . A . , 3; Esquer ra , 5; 
socialistas, 2; r ad ica l , 1 ; t r ad ic iona l i s -
tas, 1 ; A c c i ó n Cata lana , 1; nacional is-
tas, 1 ; U n i ó n de rabassaires, 2.) 
M o n á r q u i c o . — D o n M i g u e l Rosi l lo Or-
t íz . N o pudo ser p roc lamado por na-
ber tenido un accidente de a u t o m ó v i l ; 
pero los m o n á r q u i c o s le v o t a r á n . 
( A c c i ó n Popula r , 2; I zqu ie rda Repu-
bl icana, 2; socialistas, 2; agrar ios , 1 ; 
progresis tas , 1 ; radicales, 1 ; U n i ó n Re-
publ icana , 1 ; centr is tas , 1 ; m o n á r q u i -
cos, 1.) 
A l i c a n t e 
E L I G E 11 . M A Y O R I A , 8; M I N O R I A , 3 
Con t ra r r evo luc iona r ios .—Don K a í a e l 
A lbe ro la H e r r e r a , C. E . D . A . ; don Juan 
Torres Sala, í d e m ; don Ensebio Esco-
lano Gonzalbo, í d e m ; don J o a q u í n Cba-
papr ie ta Tor reg rosa , independiente; don 
M i g u e l C á m a r a C é n d o y a , cen t ro ; don 
J o s é Canalejas Fernandez, í d e m ; don 
Ba ldomcro M a r t í n e z de L e ó n , í d e m ; 
don S i lv ino N a v a r r o Rico, indepen-
diente. 
I zqu ie rdas .—Don Rodolfo L l o p i s Fe-
r randis , socia l i s ta ; don G i n é s Ganga 
T r e v i ñ o , í d e m ; don M i g u e l V i l l a l t a G r i -
bur, Idem; don Salvador G a r c í a M u -
ñoz , í d e m ; don Carlos E s p l á Rizo, I z -
quierda Republ icana ; don J u a n J o s é 
Cremades F r í a s , í d e m ; don E l í s e o Gó-
mez Serrano, í d e m ; don J e r ó n i m o Go-
m a r i z L a t o r r e , U n i ó n Republ icana. 
Izquierdas dis identes .—Don Juan Bo-
t e l l a Asensi , r ad i ca l social is ta ; don M a -
nuel G o n z á l e z Ramos, socia l i s ta ; don 
Romualdo R o d r í g u e z de Vera , socia-
l i s ta . 
(Ceda, 3; socialistas, 4; centro , 3; 
I z q u i e r d a Republ icana , 3; independien-
tes, 2 ; social is tas disidentes, 2; U n i ó n 
Republ icana, 1 ; r ad i ca l social is ta , 1.) 
/V I m n í i 
A g r a r i o s . — D o n J o r é M a r t í n e z de Ve-
E L I G E 7. M A Y O R I A , 5; M I N O R I A , 2 lasco y Escolar , a g r a r i o ; don T o m á s 
Con t r a r r evo luc iona r io s .—Don Lorenzo j Alonso de A r m i ñ o Calleja , a g r a r i o ; don 
Gal lardo Gal la rdo , C. E . D . A . ; don L , u i s | R a m ó n de l a Cuesta y Cobo de l a T o -
J í m é n e z Canga, C. E . D . A . ; don L u i s j r r f i . a g r a r i o ; don A n g e l G a r c í a Vedoya, 
Be lga y Soriano, C. E . D . A . ; don E i n i - ag ra r io . 
Izquierdas^—Don M o i s é s B a r r i o D u -
que, republ icano de i zqu ie rda ; don E l í -
seo Cuadrado G a r c í a , i d e m ; don J o s é 
M i n g o Escolar , í d e m ; don M á x i m o Asen-
j o A r e i z a g a , socia l is ta ; don L u i s L a b í n 
Besui ta , í d e m . 
Republ icano r a d i c a l . — D o n J u a n A n -
ton io G u t i é r r e z M o l í n e r . 
(C . E . D . A . , 2; A g r a r i o s , 4 ; i zquier -
das, 3; social is tas , 2 ; c a t ó l i c o s inde-
pendientes, 2; nacional is tas , 1 ; r a d i -
cal, 1.) 
B u r g o s 
E L I G E 7. M A Y O R I A , 5; M I N O R I A , 2 
C o a l i c i ó n con t r a r r evo luc iona r i a .—Don 
M a n u e l B e r m e j i l l o M a r t í n e z , C. E . D . A . ; 
don Ju l i o G o n z á l e z Soto, C. E . D . A . ; 
don Franc isco E s t é v a n e z R o d r í g u e z , ca-
tó l i co independiente; don J o s é M a r í a A l -
b i ñ a n a y Sanz, nac iona l i s ta ; don J o s é 
M a r í a Va l i en t e y Soriano, c a t ó l i c o i n 
dependiente. 
lío M u ñ o z P á r r a g a , independiente; don 
Ricardo de Rada Pera l , t r ad ic iona l i s t a . 
Izquierdas . — D o n A u g u s t o B a r c i a y 
T r é l l e z , A c c i ó n Republ icana ; don Juan 
Company J i m é n e z , í d e m ; don A l v a r o 
Pascual Leone, U n i ó n Republ icana ; don 
Gabr i e l P r a d a l G ó m e z , soc ia l i s ta ; don 
Benigno F e r r e r D o m i n g o , í d e m . 
Cent ro .—Don T o m á s E l o r r i e t a y A r -
taza, cen t r i s t a ; don Carlos F e r n á n d e z 
Esp inar , í d e m y ex rad ica l . 
Republ icano conservador .—Don Roge-
lio P é r e z Burgos . 
Independientes .—Don Franc i sco Vega 
de la Ig les ia , r a d i c a l ; don M a n u e l Gar- C á c e r e s 
c í a del Pino, r ad i ca l . E L I G E 9. M A Y O R I A , 7; M I N O R I A , 2 
(Ceda, 3; social istas, 2; A c c i ó n R e - | C o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a . — D o n L u i s 
publ icana , 2 ; U n i ó n Republ icana , 1; N a r v á e z y U l l o a , C. E . D . A . ; don V íc -
cent r i s tas , 2 ; t r ad ic iona l i s tas , 1 ; r a d i - tor J . Be j a r ano G ó m e z , í d e m ; don A d o l -
cales, 2; independientes, l ; conservado- fo R o d r í g u e z Jurado, í d e m ; don E d u a r 
res, 1.) 
A v i l a 
do S i l v a Gregor io , í d e m ; don H o n o r i o 
M a u r a y Gamazo, Bloque nac iona l ; don m á s , í d e m 
diente, í ; r ad ica l , 1 ; r a d i c a l indepen-
diente, 1 ; Fa lange E s p a ñ o l a , 1.) 
C a s t e l l ó n d e l a P l a n a 
E L I G E 6. M A Y O R I A , 4 ; M I N O R I A , 2 
Derecha Regional A j j r a r i a . — D o n L u i s 
F a b r a Sa;nz, don Ignac io V i l l a l o n g a 
Vi l l a lba , don A n t o n i o M a r t í Olucha y 
don J o s é Sainz Cabrera . 
Cent ro . — D o n Juan R í b e s Sanchiz, 
p o r t e l í s t a ; don A l e j a n d r o L e r r o u x G a i -
cía, don Vicen te Cantos F iguero la , don 
J o s é M o r e l l o Pozo y don R a m ó n Can-
tos S a í z de Carlos, radicales. 
Izquierdas . — Don Francisco C « s a s 
Salas, Izquierda Republ icana; don Juan 
S a p i ñ a C á m a r o , social is ta ; don F r a n -
cisco G ó m e z H'dalero. de TTn'ó^ " o n n -
b l icana; don V icen t e F . Castel l , r epu -
blicano independiente. 
T rad ic iona l i s t a s .—Don J o a q u í n Bau 
Noya y don Vicen te Soler M a r t í n . 
(Derecha Regiona l , 4; radicales, 4 ; 
por te l i s ta , 1 ; I z q u i e r d a Republ icana, 1 ; 
social is ta , 1 ; U n i ó n Republ icana , 1 ; re-
publ icano independiente, 1 ; t r ad i c iona -
l istas, 2.) 
C e u t a 
E L I G E 1 . M A Y O R I A 
Con t r a r r evo luc iona r io s .—Don T o m á s 
Peyre, independiente, y don A n t o n i o 
S á n c h e z Prados 
D o n T o m á s Peyre, r ad i ca l ; don A n -
ton io S á n c h e z Prados, i zquierda repu-
bl icana. 
C i u d a d R e a l 
E L I G E 10. M A Y O R I A , 8; M I N O R I A , 2 
Derecha-s.—Don Danie l M o n d é j a r F ú -
nez, a g r a r i o ; don L u í s R u i z Valdepe-
ñ a s U t r i l l a , independiente; don A n d r é s 
Revuel ta Melga re jo , R e n o v a c i ó n Espa-
ñ o l a ; don J o s é M a r í a de Mateo L a í g l e -
sia, C. E . D . A . ; don R a m ó n Diez de 
Rivera Casares, C. E . D . A . ; don Ra-
fael Me lga re jo Tordesi l las , C. E . D . A . ; 
don Franc isco Cervera J i m é n e z - A l f a -
ro, C. E . D . A . ; don J o a q u í n P é r e z M a -
d r iga l , r ad i ca l . 
I zqu ie rdas .—Don J o s é Maes t re San 
J o s é , socia l is ta ; don A n t o n i o Cabrera 
Toba, socia l is ta ; don M a r i n o S a í z S á n -
chez, socia l i s ta ; don T r í f ó n Medrano 
Elurba , comun i s t a ; don A r t u r o G ó m e z 
Lobo, I zqu i e rda Republ icana ; don Pe-
dro Vicen te G ó m e z , I zqu ie rda Republ i -
cana; don Franc isco Serrano Pacheco, 
U n i ó n Republ icana ; don Ernes to Sem-
pere Beneyto , U n i ó n Republ icana. 
Progres is tas .—Don C i r i l o del R í o Ro-
d r í g u e z ; don Fernando F r í a s L ó p e z ; 
don G e r m á n I n z a Alva rez . 
Rad ica l a u t ó n o m a ( a b i e r t a ) . — D o n 
Francisco M o r a y t a M a r t í n e z . 
M o n á r q u i c o independiente ( ab i e r t a ) 
D o n M a n u e l G o n z á l e z de Jonte y Co-
r r a d i . 
(Ceda, 4 ; socialistas, 3; I zqu i e rda Re-
publ icana , 2; U n i ó n Republ icana , 2; 
ag ra r io , 1 ; i n d e p e n d í e n t e , 1; R e n o v a c i ó n 
E s p a ñ o l a , 1 ; r ad ica l , 1 ; comunis ta , 1 ; 
progresis tas , 3; r ad i ca l a u t ó n o m o , 1 ; 
m o n á r q u i c o i n d e p e n d í e n t e , 1.) 
C ó r d o b a , 
E L I G E 13. M A Y O R I A , 10; M I N O R I A 3 
C o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a . — D o n Laurea -
no F e r n á n d e z Matos , C. E . D . A . ; don 
J o s é M o n t e r o T i r ado . í d e m ; don Rafael 
M u ñ o z C ó r d o b a , í d e m ; don B a r t o l o m é 
Tor r i co M a r t o s , i d e m ; den Fernande 
Porras y R u i z de Pedresa, í d e m ; don 
Adol fo V i r g i l i Q u i n l a n i l l a , i d e m ; don 
J o s é Cruz Conde, R e n o v a c i ó n E s p a ñ o -
la; dou Feder ico F e r n á n d e z Cast i l le jo , 
p rogres i s ta ; don J o s é T o m á s Rubio C h á -
v a r r i , í d e m ; don Rafae l Delgado B e n í -
tez, í d e m . 
F r e n t e de izquierdas .—Don Wences-
lao C a r r i l l o Alonso, social is ta ; don V i -
cente M a r t í n Romera , í d e m ; don M a -
nuel Cas t ro M o l i n a , í d e m ; don Edua r -
do Blanco F e r n á n d e z , í d e m ; don A n t o -
nio Buja lance L ó p e z , í d e m ; don A n t o -
nio J a é n Moren te , I zqu ie rda Republ ica-
na; don R a m ó n Rub io Vicente , í d e m ; 
don Pedro Rico L ó p e z , U n i ó n Repub l i -
cana; don B a u t i s t a Gaset Grane l l , co-
mun i s t a ; d o n J e s ú s H e r n á n d e z T o -
E L I G E 5. M A Y O R I A , 4 ; M I N O R I A , 1. 
Con t r a r r evo luc iona r io s .—Don Ben i to 
D á v i l a S. Monge , C. E . D . A . ; den Sal-
vador Represa Mazazuela , C. E . D . a 
Teodoro Pascual Cordero, independien 
te; don F ranc i sco Jav ie r M o r a t a , cen-
t r i s t a . 
I zqu ie rdas .—Don J o s é G i r a l Pere i ra , 
Izquierda Repub l i cana ; don L u í s M a r 
vaaor r e p r e s a m a z ^ u e i a , ^ . x . . ^ . ^ , t inez Carvaja l ( l d e m . don F u i g e n c í o 
don Nicas io Vc layos Velayos, a g r a r i o , ! p a g t o r U n i ó n RepUbl icana . don 
don J o s é P i c ó n Moi l l son , r ad ica l . I Fa i l s t ino V a l e n t í n T o r r e j ó n , í d e m ; don 
Cent ro gube rnamen ta l . - Don J o s é Romero Solano, socia l is ta ; don H i -
P a l m e r í n o San R o m á n , p rogres i s ta y Granado, socia l i s ta ; don 
don A l b e r t o Vale ro M a r t i n , por te l i s ta . Be^nludo A r d u r a ) í d e m 
Revoluc ionar ios .—Don Claudio S. Al -1 F a l e E s p a ñ o l a . — D o n J o s é Luna 
borboz M e n d u í ñ a . I zqu ie rda R e p ú b l i c a - M e l é n d ( ¿ don ManUei M a t e o Mateo , 
na ; don T o m á s R o d r í g u e z G. Cabrera, A n t o n i o P r i m o de R i v e r a . 
I zqu ie rda Republ icana ; don Francisco 
A g u s t í n R o d r í g u e z . U n i ó n Republ icana; 
don J o s é Fe l ipe G a r c í a , social is ta . 
Rad ica l .—Don M a r i a n o A r r a z o l a M a 
dera, don M i g u e l Ca rmena Sobrino, don 
n J o s é Feupe u a r c i a , soc . ans^ . Fuentes , don D o m i n g o 
M o n á r q u i c o I n d e p e n d i e n t e . - D o n José JJ* ^ M a r t i n Java to 
Independiente c u l t u r a l . — D o n J o s é 
Med iav i l l a L i ñ á n , don E n r i q u e Gironda 
Canales. 
(C. E . D . A . , 4; I z q u i e r d a R e p u b l i -
cana. 2 ; U n i ó n Republ icana , 2; socia-
l istas. 3; Fa lange E s p a ñ o l a . 3; rad ica-
les. 4; Bloque Nac iona l , 1 ; i n d e p e n d í e n -
E L I G E 14. M A Y O R I A , 1 1 ; M I N O R I A , 3 te j . cen t r i s t a , 1 ; independientes c u l -
Con t ra r r evo luc iona r ios . — Don F r a n - tura les . 2.) 
Yanguas M e s s í a , R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a 
( C E D A , 2; I z q u i e r d a Republ icana , 2; 
ag ra r io , 1 ; r ad i ca l , 1 ; p rogres is ta , 1; 
po r t e l i s t a , 1 ; U n i ó n Republ icana , 1 ; so-
c ia l is ta , 1 ; m o n á r q u i c o independiente, 1) 
B a d a j o z 
C á d i z 
E L I G E 10. M A Y O R I A , 8; M I N O R L V , 2 
Con t r a r r evo luc iona r io s .—Don R a m ó n 
de C a r r a n z a y F e r n á n d e z de la Regue-
r a R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ; don Franc i s -
co' M o r e n o Her r e r a , i d e m ; don Manue l 
G a r c í a Atance , C. E . D . A . ; don Carlos 
N ú ñ e z Manso, í d e m ; don F é l i x Braga-
do A l v a r e z , í d e m ; don Juan J o s é Palo-
mino J i m é n e z , t r ad i c iona l i s t a ; dou Jo-
s é A n t o n i o Canals. republ icano inde-
pendiente; don Ju l io V á r e l a V á z q u e z , 
rad ica l . 
Izquierdas . — Don Manue l M u ñ o z 
M a r t í n e z , I zqu ie rda Republ icana ; don 
Franc isco A g u a d o de M i g u e l , í d e m : don 
J o a q u í n G o n z á l e z T a l t a b u l l . U n i ó n Re-
pub l icana : don Juan M a n u e l S á n c h e z Ca-
ballero, í d e m ; don J u a n Campos Vi l l f lgrá . 
social is ta; don Rafae l Calvo Cuadrado, 
í d e m ; don A n t o n i o R o m á R u b í e s , i dem; 
don Dan ie l Ortega, comunis ta . 
Fa lange E s p a ñ o l a . — D o n J o s é A n t o -
nio P r i m o de R ive ra . 
Radica l independiente .—Don Sant ia -
go R o d r í g u e z P i ñ e r o . 
T a m b i é n fué p roc lamado A n g e l Pes-
R a d i c a l . — D o n E l o y Vaque ro C a n t i -
llo, r a d i c a l ; don Rafae l C a s t e j ó n y M a r -
t í n e z A r í z a l a , don Pablo T r o y a n o M o -
raga, í d e m ; don Jorge R o d r í g u e z Ca-
bezas, í d e m ; don Ma teo D u e ñ a s Calero, 
í d e m ; don Pedro Z u r i t a V i l l a b a , í d e m ; 
don J o s é B u r g o s Rubio , í d e m . 
Fa l ange E s p a ñ o l a . — D o n Pedro A n -
tonio Vaquer izo G a r c í a , Fa lange ; don 
Rogelio V i g n o t e V i g n o t e , í d e m . 
A g r a r i a . — D o n J o s é R a m í r e z Ca r r e i -
ra, ag ra r io . 
Conservadora .—Don Pascual Calde-
r ó n U c l é s , mau r i s t a . 
Republ icana independiente .—Don Joa-
q u í n de Pablo B lanco y Tor res . 
A c c i ó n Obre r i s t a .—Don Juan F e r n á n -
dez M a r t í n y don A n t o n i o F e r n á n d e z 
Cantero. 
( C E D A , 6; socialistas, 5; progres is-
tas, 3; I zqu i e rda Republ icana , 2; r a d i -
cales, 7; comunis tas , 2; Fa lange Espa-
ñ o l a , 3; U n i ó n Republ icana, 1 ; Renova-
c ión E s p a ñ o l a , 1 ; ag ra r io . 1 ; r e p u b l i -
cano conservador, 1 ; republ icano inde-
p e n d í e n t e , 1; A c c i ó n Obrer i s ta , 2.) 
C o r u ñ a 
E L I G E 17. M A Y O R I A , 13; M I N O R I A , 4 
Con t ra r revo luc iona r ios . — D o n Beni to 
Blanco Espada, don Eugenio V á z q u e z 
G u n d í n , don J o s é M a r í a M é n d e z Gi l 
B r a n d ó n , don Fe l ipe G i l Casares, don 
A n t o l í n S á n c h e z V a l e i r o y don Rafael 
P é r e z B a r r e í r o , de l a C. E . D . A . ; don 
Eduardo O'Shea y Verdes Montenegro , 
don J o s é del M o r a l Sanjur jo y don L u i s 
Cornide Q u í r o g a , independientes; don 
Gerardo A b a d Conde, rad ica l , y don Jo-
sé Reino C a a m a ñ o , conservador. 
Bloque nac ional .—Don J o s á P á r a m é s 
y G a r c í a Bar ros , don Juan G i l í y A r -
mada, m a r q u é s de F igueroa . y don D á -
maso Calvo M o r e í r a a . 
don y don J o s é A n t o n i o P r i m o de R i -
vera. 
Radicales disidentes.—Don Diego Fer-
n á n d e z G ó m e z , don Vicente Cenalmor , 
don Olegar io Campos Canoura, don Se-
gundo Cotovad D í a z , don A u g u s t o Ba-
r r e í r o N o y a y don R ica rdo G u l l ó u y 
D í a z Mendoza. 
A g r a r i a ( a b i e r t a ) . — D o n E m i l i o P i t a 
A lva rez . 
( C E D A , 6; centro, 7; I z q u i e r d a Re-
publ icana, 6; independientes, 3; B loque 
Nac iona l , 3; conservador, 1 ; ga l legu is 
tas, 2; U n i ó n Republ icana , 2; s o c í a l i s 
tas, 3; Fa lange E s p a ñ o l a , 2; radicales 
disidentes. 6; ag ra r io , 1.) 
C u e n c a 
E L I G E 6. M A Y O R I A , 4 ; M I N O R I A , 2 
Con t r a r r evo luc iona r io s .—Don E n r i q u e 
Cuar te ro Pascual , C. E . D . A . ; don M a -
nuel Casanova, C. E . D , A . ; don J o a q u í n 
F a n j u l Goñí , i n d e p e n d í e n t e ; don A n t o -
nio Goicoechea, R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ; 
don T o m á s S ie r ra Rustarazo , r a d i c a l ; 
don Modesto G o z á l v e z , independiente. 
Cen t ro . — D o n J o s é M a r í a A l v a r e z 
M e n d í z á b a l , m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
( a b i e r t a ) ; don J e s ú s M a r t í n e z C o r r e 
cher ( a b i e r t a ) . 
I zqu ie rdas .—Don A u r e l i o L ó p e z M a l o , 
Izquierda Republ icana ; don A l b i n o Laso, 
Izquierda Republ icana ; don A u r e l i o A l 
magro Gracia , soc ia l i s ta ; don L u i s Gar-
c ía Cuber to re l l . social is ta . 
Independiente .—Don Cayo F . Conver-
sa M a r t í n e z , m o n á r q u i c o . 
( C E D A , 2; independientes, 2 ; cent ro , 
2; I zqu ie rda republ icana , 2; social is tas , 
2; R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , 1 ; r ad ica l , 1 ; 
m o n á r q u i c o independiente, 1.) 
G e r o n a 
E L I G E 7. M A Y O R I A , 5; M I N O R I A , 2. 
F r e n t e c a t a l á n de o rden .—Don J o s é 
A y a t s S u r r í b a s , A c c i ó n Popu l a r ; don 
Car los B a d í a M a l a g r í d a , L l i g a ; don 
Juan E s t e l r i c h A r t i g u e s , L l i g a ; don Ja i -
me Busquets N o r a t , r a d i c a l ; don L u i s 
H e r n á n d e z de L a r r a m e n d i , t r a d i c i o n a -
l is ta . 
Revo luc ionar ios .—Don M i g u e l Santa-
ló P a r v o r e l l , E sque r r a ; don J o s é Mas -
cor t Ribo t , E sque r r a ; j u n t a m e n t e con 
ot ros t res que no fue ron proc lamados y 
que son don J o s é P u í g Pujadas, de la 
Esquer ra ; don M a r t i n Es tove B u a u , de 
A c c í ó Catalana, y don Juan Casanella 
Ibars . del p a r t i d o nac iona l i s t a de Es-
quer ra . 
( L l i g a . 2; Esquer ra . 3; A c c i ó n Popu-
lar , 1 ; rad ica l , 1 ; t r ad ic iona l i s t a , 1 ; A c -
c ión Cata lana, 1 ; nac iona l i s ta de Esque-
r r a , 1.) 
G r a n a d a 
E L I G E 13. M A Y O R I A , 10; M I N O R I A , 3 
Con t r a r r evo luc iona r ios . — D o n Ra-
m ó n R u i z Alonso , C. E . D . A . ; don J u -
lio Moreno D á v i l a , C. E . D . A . ; don 
M a n u e l Tor re s L ó p e z , C. E . D . A . ; don 
J o s é F e r n á n d e z A r r o y o , C. E . D . A . ; 
don Franc isco H e r r e r a Or i a , C. E . D . A . ; 
don J o s é M a r í a A r a u z de Robles, t r a -
d i c í o n a i i s t a ; dan Franc i sco G o n z á l e z 
Carrascosa, a g r a r i o ; don N a t a l i o Rivas 
Santiago, cen t ro ; don Gonzalo M u ñ o z , 
cen t ro ; don Me lcho r A l m a g r o Sanmar-
t ín , Idem. 
Izquierdas . — D o n M i g u e l R o d r í g u e z 
Mol ina , I zqu i e rda Republ icana; don R i -
cardo Cor ro Moncho, U n i ó n R e p ú b l i c a ' 
na; don E m i l i o M a r t í n e z Jerez, U n i ó n 
Republ icana; don J o s é Pa lanca Rome 
ro. I z q u i e r d a Republ icana ; don F r a n -
cisco del T o r o , socia l i s ta ; don E rnes to 
F e r n á n d e z , sociaJista; don Fernando de 
los R í o s U r r u t i , socia l is ta ; don R a m ó n 
Lamoneda, socia l is ta ; don A n t o n i o 
M a r t í n G a r c í a y don Franc i sco Menoya , 
socia l i s ta . 
(Ceda, 5; U n i ó n Republ icana . *2: So-
cial is tas , 6; Centro , 3; I z q u i e r d a R e p u -
bl icana , 2; t r ad ic iona l i s t a , 1 ; a g r a r i o , 
uno.) 
G u a d a l a j a r a 
E L I G E 4. M A Y O R I A , 3; M I N O R L \ , 1. 
Con t r a r r evo luc iona r ios . — D o n A l v a r o 
de F i g u e r o a y To r r e s , l i b e r a l m o n á r q u i -
co independiente; don A l v a r o F i g u e r o a 
y A l o n s o M a r t í n e z , í d e m , í d e m , i d . ; don 
J o s é A r í z c ú n Moreno , C. E . D . A . ; d o n 
F é l i x Valenzuela de H i t a , C. E . D . A . 
I zqu ie rdas .—Don Ase lo P l aza M i n u é 
sa, U n i ó n Repub l i cana ; don J u l i o T o r 
tuero Barreneche , I z q u i e r d a R e p u b l i -
cana; don Marce l i no M a r t í n e z y Gon-
z á l e z del A r c o , socia l is ta . 
Candida tu ras ab ie r t as .—Don L u i s Ca-
suso Obeso, conservador, y don F e r n a n -
do Palanca M a r t í n e z - F o r t ú n , por los la -
bradores. 
( C E D A , 2; m o n á r q u i c o s independien 
tes, 2 ; socialistas, 2 ; U n i ó n Repub l i ca -
na, 1 ; I zqu ie rda Republ icana , 1 ; conser 
vador , í ¡ l abrador , 1.) 
G u i p ú z c o a 
E L I G E 6. M A Y O R I A , 4 ; M I N O R L 4 , 2. 
Con t r a r r evo luc iona r io s . — D o n J o s é 
M ú g i c a M ú g i c a , R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ; 
don Juan Pablo Lojendio i r u r e , C e i a ; 
don A n t o n i o Paguagua P a g u a g u a ^ t r a 
d ic iona l i s ta ; don R ica rdo Ore ja E róso -
g u í , i dem. 
Nac iona l i s t as vascos.—Don J u a n A n -
tonio I r a z u s t a M u ñ o z , nac ional i s ta ; don 
Telesforo M o n z ó n O r t i z , í d e m ; don R a 
fael P í c a v e a L e g u í a . independiente : 
don J o s é M a r í a L a s a r t e A r a n a , social 
c r i s t i ano 
Revoluc ionar ios . — D o n J e s ú s L a r r a -
ñ a g a Chur ruca , comun i s t a ; don M a r i a -
no A n s ó Zunza r r en , I zqu i e rda R e p u b l i -
cana; don L u i s A p r a e z G o n z á l e z de Be-
tolaza, í d e m ; don M i g u e l A m i l i b i a M a -
ch imbar rena , socia l i s ta . 
Cen t ro .—Don Juan Usab iaga L a s q u i 
bar. * 
(Nac iona l i s t as vascos. 2; t r ad i c iona l i s -
tas. 2 ; R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a . 1 ; C E D A , 
1; Independiente , 1 ; social c r i s t iano , 1 ; 
N o f u é p roc lamada , por no recibi rse i ( c . E . D . A . , 3; I z q u i e r d a Repub l i -
a t i e m p o el correspondiente poder, la cana, 2; social is ta , 1; t r ad i c iona l i s t a , 1.) 
cand ida tu ra ag ra r i a , con los nombres . 
L u g o 
cisco de A s í s S á n c h e z M i r a n d a , don 
L u i s H e r m i d a V i l l e l g a , don Francisco 
L ó p e z de A y a l a y de l a Ve ra y don 
L u i s N a v a r r o Boceta , de l a C. E . D . A . ; 
don Diego H i d a l g o D u r á n , don Rafaei 
Salazar Alonso y don L u i s B a r d a j í Ló-
pez, radicales; don J o s é D í a z A m b r o -
na, a g r a r i o ; don A j i t o n i o del Solar Ta-
beada, R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ; clon J o s é 
Rosado G i l , cen t ro ; don F e r m í n Daza 
y D í a z del Cas t i l lo , centro. 
Revoluc ionar ios .—Don N i c o l á s de Pa-
blo H e r n á n d e z , d o ñ a M a r g a r i t a Nelken 
de P a ú l , don Juan S i m e ó n V i d a r t e y 
F r anco Romero, don J o s é Al i seda O l i -
vares, don Ricardo Zabalza E l o r g a y 
don J o s é Sosa H o r m i g o , socialistas; 
don Vicente Sol S á n c h e z , don J e s ú s d« 
M i g u e l Lancho y don M i g u e l M u ñ o z Ló-
pez de Ocampo, de Izqu ie rda Republ i -
cana; don Fernando Valera Apar ic io , 
U n i ó n Republ icana; don Pedro M a r t í -
nez C a r t ó n , comunis ta . 
( C E D A , 4 ; social istas, C; radicales. 
3; I zqu ie rda republ icana , 3; ag r a r i o , 1; 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , 1 ; centro , 2; U n i ó n 
Republ icana, 1; comunis ta , 1.) 
B a r c e l o n a ( c a p i t a l ) 
E L I G E 20. M A Y O R I A , ! 6 ; M I N O R I A , 4 ' t a ñ a , que se dice i r á en l a cand ida tu ra 
c * . . ^ r i i,,Qn de izauierdas. E l s e ñ o r P r i m o de R u e -
í r e n t , . c a t a l á n de I ^ n ^ l u a n de .zq ^ con a] f rentp a n . 
B a M r i c h "5 ^ d r n So lá Caf l l - t i r r e v o l u c i o n a r i o para alcanzar uno de1 ñ o n e s B e r n á r d e z y don J o s é G a r c í a Ra-
za es don P d R h la v Mo' lnas, ^ " t e s tos ñc m i n o r í a . mos, U n i ó n Republ icana; don R a m ó n Prudencio S a y a g u é s M o r r o n g o . I z c u i e r 
don Francisco f i s t o s A n s a r t ' don Luis ( R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , 2; Ceda. 3; I z - ' Beadez M é n d e z , don Edmundo Lorenzo da R e p ü b l i c a n a ; don Lu i s Cordero Be l , 
pu ig de la Bellacasa don Vicente So-1 q u í e r d a Republ icana, 2; U n i ó n R e p u b l i - i Sant iago y don Modesto Baamonde L o i - federa l 
•es de Sojo don A n t o n i o G a b a r r ó y cana, 2; socialistas, 2; comunis ta , 1 ; ra. socialistas. | T a m b i é n i r á a la lucha don R a m ó n 
Torres, don" J o s é M a r í a de Nadax F e - ' t r ad ic iona l i s t a , 1 ; republ icano indepen-1 Fascis ta*.—Don M a n u e l L ó p e z Sen- G o n z á l e z Pena, social is ta . 
Cen t ro .—Don M a n u e l Igles ias Corra: , 
don A n t o n i o R o d r í g u e z P é r e z , don Lean-
dro P i t a Romero , don V í c t o r Becerra, 
don Ra imundo L ó p e z Pol , don A n t o n i r 
Carbal lo F e r n á n d e z y don Laureano 
Santiso G i r ó n . 
Izquierdas . — D o n Sant iago Casare" 
Quiroga, don J o s é Calvif io D o m í n g u e z , 
don A l f r e d o Simoza G u t i é r r e z , don E m i -
lio G o n z á l e z L ó p e z , don V i c t o r i a n o V e i 
ga G o n z á l e z y don M a n u e l G u z m á n Gar-
cía , de I zqu ie rda Republ icana; don A n -
tonio V i l l a r Ponte y dnn R a m ó n S u á -
rez P ica l lo . ga l leguis tas ; don J o s é M i -
de don M a n u e l B u r g o s Mazo y don N i -
c o l á s V á z q u e z Cor te . 
( C E D A . 2; social is tas , 2; centro, 1 ; 
r ad ica l , 1 ; independiente, 1 ; U n i ó n Re-
publ icana, 1 ; I z q u i e r d a Republ icana , 1 ; 
federal , 1 ; social is tas , 1.) 
H u e s c a 
E L I G E 5. M A Y O R L \ , 4 ; M I N O R I A , L 
C a n d i d a t u r a c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a . — 
D o n Lorenzo V i d a l Tolosana y don J o s é 
M o n c a s í Sangenis, C. E . D . A . ; don 
J o s é Romero Radigales , a g r a r i o ; don 
C i r i l o M a r t í n R e t o r t í l l o , independiente. 
R a d i c a l . — D o n Rafae l UUed A l t e m i r 
Fa lange E s p a ñ o l a . — D o n J o s é A n t o -
nio P r i m o de R i v e r a . 
Cand ida tu ra de l a c o a l i c i ó n de Iz-
qu i e rdas .— D o n J o a q u í n M a l l o C a s t á n . 
U n i ó n Republ icana ; don I ldefonso Be l -
t r á n Pueyo y don C a s i m i r o L a n a Ba-
r r a t e , I z q u i e r d a Repub l i cana ; don Ju-
l i á n Borderas Pa l l a rue lo , social is ta . 
M o n á r q u i c o dis idente . — D o n M a n u e l 
Banzo Echenique. 
( C E D A , 2; I z q u i e r d a Republ icana , 2; 
ag ra r io , 1 ; U n i ó n Republ icana , 1 ; so-
c ia l i s ta . 1 ; independiente , 1 ; r ad i ca l , 
1 ; Fa l ange E s p a ñ o l a , 1 ; m o n á r q u i c o i n -
d e p e n d í e n t e , 1.) 
J a é n 
E L I G E 13. M A Y O R I A , 10; M I N O R I A , 3. 
C o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o s . — D o n F e r m í n 
Pa lma G a r c í a , C. E . D . A . ; don A 'be r -
to Pa lanca M a r t í n e z F o r t í n , í d e m ; don 
J o s é M o r e n o Tor res , i d e m ; don J o s é 
M a r í a M a r t í n e z O r t e g a , í d e m ; don 
L e ó n Car los A l v a r e z L a r a , a g r a r i o : 
don J o s é B lanco R o d r í g u e z , í d e m ; don 
J o s é P é r e z de Rozas y Masdeu, r a d i 
c a l ; don M i g u e l Pas to r Orozco, Inde-
p e n d í e n t e ; don J o s é A c u ñ a y G ó m e z 
de l a To r r e , í d e m ; don A n t o n i o Gar-
zón M a r í n , t r ad i c iona l i s t a . 
R e p u b l i c a n o s conservadores.— 
Don E n r i q u e Cas t i l lo Folache. don Ge-
naro N a v a r r o L ó p e z , don Lorenzo L a -
ra G u i x é . 
Fascis tas .—Don J o s é A n t o n i o P •imo 
de R ive ra , don R a i m u n d o F e r n á n d c a 
C u e s t a , don F ranc i sco R o d r í g u e z 
Acos ta . 
M o n á r q u i c o . — D o n V i r g i l i o A n g u i t a 
S á n c h e z . 
Izquie rdas . — D o n A l e j a n d r o Peris 
Caruana, don J e r ó n i m o Bugeda M u 
ñoz , don T o m á s A l v a r e z A n g u l o , don 
Juan Lozano Ruiz , don A n t o n i o Pasa 
g a l í Lobo y don J o s é L ó p e z Quero, so-
c ia l i s tas ; d o ñ a V i c t o r i a K e n t ^ iano, 
don Pedro F e r n á n d e z H e r n á n d e z y 
dor Be rna rdo Giner de los R í o s y Gar 
c ía . I z q u i e r d a Repub l i cana ; don V i 
cente U r i b e Galdeano, comunis ta . 
( C E D A , 4; social is tas , 6; I zqu i e rda 
Republ icana . 3; agra r ios , 2; r ad ica l , 1 ; 
independientes, 2; t r a d i c i o n a l i s t a , 1 ; con-
servadores, 3; fascistas, 3; m o n á r q u i -
co, 1 ; comunis ta , 1.) 
L a s P a l m a s 
E L I G E 5. M A Y O R I A , 4 ; M I N O R I A , 1. 
Con t r a r r evo luc iona r io s . — D o n J o s é 
Mesa L ó p e z , popu la r a g r a r i o a u t ó n o -
m o ; don M a t í a s V e g a Guer ra , don 
Juan F o n t á n Lobe y don A g u s t í n M i -
r anda Junco, de l a C. E . D . A . ; don 
Rafae l V e g a del R í o , r ad i ca l . 
Cen t ro .—Don A t i l í o L e y Grac ia , dnn 
A n t o n i o Be tancor S u á r e z , don A l e j a n -
dro R o d r í g u e z A p o l í n a r i o . 
I zquie rdas . — D o n B e r n a r d í n o Val le , 
federa l ; don J o s é A . Junco, socialista1 
don Fe rnando A l v a r e z , í d e m ; don 
Eduardo S u á r e z Mora les , comunis ta , y 
don Fernando G o n z á l e z R o d r í g u e z . I z -
quierda Republ icana . 
Independiente . — D o n Francisco Pa-
d r ó n Mora les . 
( C E D A . 3; popu la r ag ra r i o , 1 ; cen-
t r o , 3; r ad ica l , 1 ; social is tas , 2; fede-
r a l , 1 ; comunis ta , 1 ; I zqu i e rda Repu 
bl icana, 1 ; independiente, 1.) 
L e ó n 
E L I G E 9. M A Y O R I A , 7; M I N O R I A , 2. 
B loque de derechas. — D o n A n t o n i o 
A l v a r e z Robles, C. E . D . A . ; don C é s a r 
Con t r e r a s D u e ñ a s , C. E . D . A . ; don Pe-
d ro M a r t í n e z J u á r e z , C. E . D . A . ; don 
Pedro B a r r i o s C a a m a ñ o , C. E . D . A . ; 
don A n t o n i o P é r e z Crespo, a g r a r i o ; don 
M a n u e l S á e n z de M i e r a M i l l á n , ag ra -
r i o ; don F ranc i sco Roa de la Vega, 
Bloque nacional . 
F r e n t e de izquierdas . — D o n F é l i x 
G o r d ó n (Drdás, U n i ó n Republ icana ; don 
R a m i r o A r m e s t o y A r m e s t o , U n i ó n Re-
pub l icana ; don G a b r i e l F ranco L ó p e z , 
I z q u i e r d a Republ icana ; don L u í s L ó p e z 
D ó r i g a , I zqu ie rda Republ icana ; don A l -
f redo N i s t a l M a r t í n e z , socia l is ta ; don 
A n t o n i o R o d r í g u e z M a r t í n e z , socialis-
t a ; don | f r a n c i s c o V a l v e r d e A l v a r e z , 
s o c i a l i s t a . ' 
C a n d i d a t u r a r a d i c a l . — D o n H e r m i n i o 
F e r n á n d e z de l a Poza; don J o s é Peran-
dones Cordero. 
Cand ida tu r a cen t ro .—Don Juan Cas-
t i l l o Santos; don T o r i b i o M a r t í n e z Ca-
brera , subsecretar io de Guer ra . 
Independientes. — D o n J o s é A l v a r e z 
A r i a s , ex d ipu tado d u r a n t e la M o n a " 
q u í a ; don . V a l e r i a n o B a u t i z a D í a z 
B r í a s , c a t ó l i c o independiente. . 
( C E D A , 4; U n i ó n R e p u b l i c a m j 2; 
social is tas , 3; I z q u i e r d a Republ icana, 2; 
ag ra r ios , 2; radicales. 2; centro, 2; B l o -
que nac ional , 1 ; independiente , 2.) 
E L I G E 10. M A Y O R I A , 8; M I N O R I A , 2 
Con t ra r r evo luc iona r ios . — Don J o s é 
M a r í a P é r e z de L a borda. A c c i ó n Popu-
lar ; don J o s é B e n i t o Pa rdo y Pardo, 
A c c i ó n Popula r ; don R a m ó n N e i r a Pe-
dresa, A c c i ó n Popula r ; don Manue l 
Saco Rivera , A c c i ó n Popu la r ; don Gu-
mersindo Rico G o n z á l e z , independien-
te; don En r ique G ó m e z J i m é n e z , mau-
r i s ta-conservador ; don J o s é Soto Re-
guerra , Bloque nac iona l ; don Fel ipe 
Lazcano Mora les de S e t i é n , ag ra r io . 
Cent ro . — D o n Manue l Becer ra Fer-
n á n d e z , po r t e l i s t a ; don A r m a n d o P e ñ a -
m a r i a Flores, po r t e l i s t a ; don RamOn 
F e r n á n d e z M a t o , p o r t e l í s t a ; don L u i s 
R o d r í g u e z de V i g u r i , a g r a r i o ; don V i r -
g i l i o F e r n á n d e z de l a Vega, po r t e l i s t a ; 
don Rober to D u r o V á z q u e z , I zqu ie rda 
Republ icana; don J o s é M a r í a D í a z V i -
l l a m i l . I zqu ie rda Republ icana ; don R i -
cardo Gasset A l z u g a r a y , U n i ó n Repu-
bl icana. 
Candida tu ras ab ie r tas .—Don A n g e l 
L ó p e z P é r e z , don I sau ro Pa rdo Pardo. 
( A c c i ó n Popular . 4; p o r t e l í s t a s , 4 ; 
a g r a r i o con t r a r r evo luc iona r io . 1 ; ag ra -
r io p o r t e l í s t a , 1; independiente, 1; m a u -
r i s ta . 1 ; Bloque N a c i o n a l , 1 ; I z q u i e r d a 
Republ icana, 2; U n i ó n Republ icana , 1 ; 
Indef in idos , 2.) 
M a d r i d ( c a p i t a l ) 
E L I G E 17. M A Y O R I A , 13. M I N O R L \ , 4 
C o a l i c i ó n a n t i r r e v o l u c i o n a r i a . — Don 
J o s é M a r í a G i l Robles, Ra fae l M a r í n 
L á z a r o , H o n o r i o Riesgo G a r c í a , M a r í a -
no Serrano M e n d í c u t e ( A c c i ó n Popu-
l a r ) , J o s é Calvo Bó te lo , L u í s M a r í a de 
Z u n z u n e g u í . L u i s M a r t í n e z de G a l í n s o -
ga ( R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ) , R o m á n 
O y a r z u n O y a r z u n ( t r a d i c i o n a l i s t a ) , A n -
ton io Royo V i l l a n o v a , E rnes to G i m é n e z 
Cabal lero ( independien te ) , A n g e l Ve-
la rde G a r c í a . G a b r i e l M o n t e r o L a b r a n -
dero ( rad ica les ) . 
F r e n t e Popu la r . — Franc i sco L a r g o 
Cabal lero, L u í s J i m é n e z A s ú a , J u l i o A l -
varez del Vayo , L u i s A r a q u í s t á í n del 
Va l le , E n r i q u e de F ranc i sco J i m é n e z , 
J u l i á n Bes te i ro F e r n á n d e z , Car los H e r -
n á n d e z Zancajo ( soc ia l i s t a s ) , J o s é D í a z 
Ramos ( c o m u n i s t a ) , M a n u e l A z a ñ a 
D í a z , E n r i q u e Ramos Ramos, A n t o n i o 
Ve lao O ñ a t e , L e a n d r o P é r e z U r r u a 
( I zqu ie rda Repub l i cana ) , D iego M a r t í n e z 
B a r r i o ( U n i ó n R e p u b ü c a n a ) . 
Fa l ange E s p a ñ o l a . — J o s é A n t o n i o 
P r i m o de R ive ra , Ju l i o R u i z de A l d a , 
Rafael S á n c h e z Mazas , R a i m u n d o Fer -
n á n d e z Cuesta. 
(C . E . D . A . , 5; R e n o v a c i ó n E s p a ñ o -
la, 3; social istas, 7; I z q u i e r d a Repub l i -
cana, 4; Fa lange E s p a ñ o l a , 4; rad ica-
les, 2; independientes, 2; t r ad i c iona l i s -
ta , 1; comunis ta , 1; U n i ó n Republ ica-
na, 1.) 
M a d r i d ( p r o v i n c i a ) 
E L I G E 8. M A Y O R I A , 6; M I N O R I A , 2 
C o a l i c i ó n c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a . — Jo-
s é M a r í a Hueso Bal les te r , J a v i e r M a r -
t í n A r t a j o . Ra fae l Esparza G a r c í a , L u í s 
F e r n á n d e z de H e r e d í a , J o s é Delgado y 
H e r n á n d e z de Te j ada ( C E D A ) ; A l f r e -
do Serrano Jover ( R e n o v a c i ó n Espa-
ñ o l a ) . 
A g r a r i o s . — A l f r e d o A l e i x , R a m ó n He-
r r e ro , B e r n a r d o del A m o . 
F r e n t e Popu la r . — L u i s F e r n á n d e z 
C l é r i g o , Rober to Esc r ibano ( Izqu ie rda 
Republ icana) , M a n u e l T o r r e s C a m p a ñ á 
( U n i ó n Repub l i cana ) , J u l i a A l v a r e z Re-
sano, Carlos Rubie ra , L u i s Rufi l t inchas 
( soc ia l i s tas ) . 
Cen t ro .—Ricardo Samper . 
(C . E . D . A . , 5; agra r ios , 3; socialis-
tas, 3; I zqu ie rda Republ icana , 2; Reno 
v a c i ó n E s p a ñ o l a , 1 ; U n i ó n R e p ú b l i c a 
na, 1; Centro , 1.) 
M á l a g a ( c a p i t a l ) 
L é r i d a 
E L I G E 6. M A Y O R I A . , 4 ; M I N O R L \ , 2 
U n i ó n de Derechas .—Don J o s é A b i n -
zada Puntas . A c c i ó n Popu la r ; don Ca-
s i m i r o de Sangenis B e r t r á n , t r ad i c iona -
l i s t a ; don M a n u e l F lorensa Fa r r e . L l i -
l is tas , 5; I zqu ie rda Republ icana , 4; i n -
dependiente, 1.) 
M e Ü l I a 
E L I G E 1. 
A n t i r r e v o l u c i o n a r i o . — Don Car los 
Echeguren, rad ica l independiente. 
Revo luc ionar io .—Don A n t o n i o A c u ñ a 
Carba l l a r , social is ta . 
M u r c i a ( c a p i t a l ) 
E L I G E 4. M A Y O R I A , 3; M I N O R I A , L 
A n t i r r e v o l u c i o n a r i o s . — D o n A g u s t í n 
V i r g i l i Q u i n t a n í l l a , Derecha Indepen-
diente ; don A d r i á n Viudes Guirao . Con-
f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Derechas A u -
t ó n o m a s ; don J o s é Cardona Berra , re-
publ ic tmo independiente; don Franc isco 
J i m é n e z G a r c í a . . t r a d i c i o n a l i s t a ; don 
A g u s t í n Escribano G u i x é . a g r a r i o 
( a b i e r t a ) ; don Sa lvador M a r t í n e z M o y a 
Crespo, r ad ica l ( a b i e r t a ) ; don Gaspar 
de la P e ñ a Seiquier. m a u r i s t a ( a b i e r t a ) . 
Revo luc ionar ios .—Don J o s é D í a z Fe r -
n á n d e z . I zqu ie rda Republ icana ; don Jo-
sé Moreno Galvache, U n i ó n Republ ica -
na; don Me lcho r Guer re ro Per iago. so-
c i a l i s t a ; don M a n u e l B i e d m a H e r n á n d e z , 
I zqu ie rda Republ icana ( d i s i d e n t e ; 
a b i e r t a ) . 
I zqu ie rda Federa l .—Don J o s é Berna] 
Segado. 
( C E D A , 1; derecha independiente, 1 ; 
republ icano independiente, 1; t r a d i c i o -
na l i s ta , 1 ; ag ra r io , 1; rad ica l , 1; m a u -
r i s t a , 1; I z q u i e r d a Republ icana , 1 ; 
i dem disidente, 1; U n i ó n Republ icana, 
1; social is ta , 1 ; I z q u i e r d a federal , 1.) 
M u r c i a ( p r o v i n c i a ) 
E L I G E 9. M A Y O R I A , 7; M I N O R I A , 2 
Con t r a r r evo luc iona r io s .—Don Fede r i -
co S a l m ó n A m o r i n , C E . D . A ; don Jo-
sé I b á ñ e z M a r t í n , C. E . D . A . ; don T o -
m á s Maes t re Zapata , C E . D . A . ; don 
Manue l Rico A v e l l o , cen t ro ; don Gon-
zalo de F igue roa O N ' e i l l , cen t ro ; don 
Francisco Medina Clares, cen t ro ; don 
Al fonso Tor res L ó p e z . Derecha Indepen-
diente. 
Radicales ( a b i e r t a ) . — D o n Juan J o s á 
Rocha G a r c í a , r a d i c a l ; don J o a q u í n Pa-
y a L ó p e z , republ icano independiente; 
don Sa lvador M a r t í n e z M o y a Crespo, 
r ad ica l . 
M o n á r q u i c o s ( a b i e r t a ) . — Rica rdo de 
la C i e r v a y C o d o r n i u ; don J o s é Maes t re 
Zapa ta . 
M a u r i s t a s ( a b i e r t a ) . — D o n Car los B o -
r r e r o y A l v a r e z M e n d í z á b a l ; don Gas-
par de l a P e ñ a y Beiquer, 
F r e n t e p o p u l a r . — D o n A m a n c i o M u -
ñ o z de Zaf ra , soc ia l i s t a ; don Franc i sco 
F é l i x M o n t í e l . soc ia l i s t a ; don Pascual 
T o m á s Taengua. soc ia l i s t a ; don F r a n -
cisco L ó p e z de Goicoechea I n c h a u r r a n -
dieta , U n i ó n Repub l icana : don Juan A-
t o n í o M é n d e z M a r t í n e z , U n i ó n Repu ' 
cana; don F é l i x Templado M a r t í n e z , 
q u í e r d a Repub l i cana ; don N o r b e r t o 
rez S á n c h e z , I zqu i e rda Republ icana . í 
Socia l i s ta d is idente ( a b i e r t a ) . — jj 
J o s é Ru iz del T o r o ; don A u r e l i o L 
pez Doblas ; don L u i s P r i e to J i m é n e z 
don Al fonso Cont re ras L ó p e z . 
(Ceda, 3; centro, 3; derecha indepen-
d í e n t e , 1 ; radicales, 2; republ icano i n -
d e p e n d í e n t e , 1 ; m o n á r q u i c o s , 2; m a u r i s -
tas, 2 ; social istas, 3; U n i ó n Republ ica -
na. 2; I zqu ie rda Republ icana , 2; socia-
l i s tas disidentes, 4.) 
N a v a r r a 
E L I G E 7. M A Y O R I A , 5; M I N O R I A 3 
Bloque de derechas.—don Rafael A i z -
p ú n y S a n t a f é , C. E . D . A . ; don M i g u e l 
G o r t a r i E r r e a , C. E . D . A . ; don Tornea 
D o m í n g u e z A r é v a l o , t f a d i c i o n a ' i s t a ; 
don Jav ie r M a r t í n e z de M o r e n t í n L ó -
pez, t r ad i c iona l i s t a ; don L u í s A r e Ü a n o 
D i h i n x , t r a d i c i o n a l i s t a ; don J e s ú s E l i -
zalde y S á i z de Robles, t r a d i c i o n a i i r t a ; 
don R a i m u n d o G a r c í a y G a r c í a , i r i e -
pendiente. 
F r e n t e _ B A u l a r . — D o n R a m ó n Benga-
, I z q u i e r d a Republ icanM; 
don Aqu i l e s Cuadra y de M i g u e l , U n i ó n 
Republicana; don Cons t an t ino Sal inas 
J á c a , social is ta ; don J e s ú s M o n z ó n Re-
paraza , comunis ta ; don Juan Ig . i f . o io 
B a t e r r a , A c c i ó n N a c i o n a l i s t a V a s c ' i 
N a c i o n a l i s t a vasco.—Don Manue l Tru-
j o Ol io , nac iona l i s ta vasco. 
(Ceda, 2; t r ad ic iona l i s t a s , 4; indepen-
dientes, 1 ; I zqu i e rda Republ icana , 1 ; 
U n i ó n Republ icana , 1 ; social is ta , 1 ; 
comunis ta , 1 ; A c i ó n Nac iona l i s t a , 1 ; 
nacional is ta , 1.) 
O r e n s e 
E L I G E 9. M A Y O R I A , 7; M I N O R I A , 3 
Derechas.—Don J o s é Calvo Bó te lo , Re-
n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ; don J o s é Babucedo 
Morales , í d e m ; don A n d r é s A m a d o R de 
Vi l l ab rade t , í d e m ; don L u i s E s p a ñ a Gun-
t i n , C. E . D . A . ; don Laureano P e l á e z 
Canellas, í d e m ; don R a m ó n V i l l a r i n o de 
B ú a . i d e m : don R a m ó n Delage Santos, 
t r ad ic iona l i s t a . 
P o r t e l í s t a s . — D o n Fernando R a m o s 
G e r v i ñ o , don B e r n a r d o Cast ro F e r n á n -
dez, don A n t o n i o Tabeada Tund idor , don 
R a m ó n V á r e l a F e r n á n d e z , don L u i s F á -
brega B a n t a m a n n a , don Beni to L u í s L o -
renzo, don Bas i l io A l v a r e z R o d r í g u e z . 
I zqu ie rda .—Don M a n u e l M a r t í n e z R i s -
co, I zqu ie rda Republ icana , don M a n u e l 
G a r c í a Becerra , í d e m ; doi . A l fonso Pa-
zos Cid . U n i ó n Repub l i cana ; don M a n u e l 
S u á r e z . social is ta de Bes te i ro don Ra -
m ó n Fuentes Canal . Idem de L a r g o Ca-
bal lero; don A l e j a n d r o B ó v e d a Iglesias , 
ga l l egu i s t a ; don B e n i t o A l v a r e z G o n z á -
lez, comunis ta . 
Radicales .—Don Jus to Vi l l anueva G ó -
mez, don F e l i s í n d o M e n o r Quintas , don 
E m i l i o N o v o a G o n z á l e z , don L u i s U s e r a 
B u g a l l - don Leandro Garnelo F e r n á n -
dez. 
( R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , 3; Ceda, 3; 
t r ad ic iona l i s t a , 1 ; p o r t e l í s t a s , 7; I z -
E L I G E 4. M A Y O R I A , 3; M I N O R I A , 
C o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o s . — D o n E m i l i o 
H e r m i d a , A o c i ó n P o p u l a r ; don J e s ú s 
O b r e g ó n , A c c i ó n O b r e r i s t a ; don J o s é 
Gue r r a G ó m e z , A c c i ó n O b r e r i s t a ; don 
Fernando Ors M a r t í n e z , A c c i ó n Obrer is -
t a ; don J o s é U r b i s t o n t o L ó p e z , A c c i ó n 
Obre r i s t a ; don E d u a r d o Maldonado 
Lea l , r a d i c a l ; don J o s é F e r n á n d e z Gó-
mez, r ad i ca l ; don I g n a c i o M u ñ o z Ro-
jas, R e n o v a c i ó n . 
Revoluc ionar ios . — D o n J o s é A v i l é s 
Ojeda, I zqu ie rda Republ icana ; don M i -
guel F i a n d o r P o r t i l l o , I z q u i e r d a Repu-
bl icana; don L u í s Velasco Damas , I z -
quierda Republ icana ; don E n r i q u e M o w -
ray , socia l i s ta ; don A n t o n i o F e r n á n d e z 
Be l a ñ e s y don L u i s Dorado Luque , socia-
l i s tas ; don A n t o n i o Campos G a r c í a , co-
mun i s t a ; don J o s é Gal la rdo , comuni s t a ; 
don Caye tano B o l í v a r Escr ibano , co-
mun i s t a ; don J o s é A . G o n z á l e z Ol iveros , 
federa l ; don Modes to Escobar Acos ta , 
i n d e p e n d í e n t e ; don J o s é M a r í a R o l d á n , 
progresis ta . 
( A c c i ó n Popular , 1 ; A c c i ó n Obrer i s -
ta , 4; radicales. 2; R e n o v a c i ó n , 1 ; I z -
qu ie rda Republ icana , 3; social is tas , 3; 
comunistas . 3; federa l , 1 ; independien-
te, 1 ; progres is ta , 1.) 
M á l a g a ( p r o v i n c i a ) 
E L I G E , 8. M A Y O R I A , 6; M I N O R I A , 2. 
Con t r a r r evo luc iona r io s .—Don L u i s de 
A r m i ñ á n , g u b e r n a m e n t a l ; don J o s é M a -
nuel A r m i ñ á n . g u b e r n a m e n t a l ; don A l -
fredo P é r e z Conejo, g u b e r n a m e n t a l ; don 
J o s é M a r í a R o l d á n , g u b e r n a m e n t a l ; don 
J o s é V a l l e j o Reina , g u b e r n a m e n t a l ; don 
I ldefonso P a l o m o Va l l e jo , gube rnamen-
t a l ; don Rafae l R a m i s de S i lva , agra-
r i o ; don J o s é M a r í a H ino jos , a g r a r i o ; 
don Juan Rodr iguez D í a z , a g r a r i o ; don 
Ange l F e r n á n d e z Ruano, A c c i ó n Popu-
ar ; don B e r n a r d o Laude , A c c i ó n Popu- q u í e r d a Republ icana , 2 ; social istas, 2 ; 
i . oon jvianuei í i o r e n s a r a r r e . w - • Rafae. G o n z á l e z A n a v a r a d i - [ U n i ó n Republ icana . 1 ; ga l leguis ta , 1 ; 
ca ta lana ; don L u i s O . P i ñ o l A g u l l ó ^ ^ ^ . ^ ' ^ T t S ^ h 2 ^ 'mmnnLs ta 1 : r a d i ó l e . S í 
comunis ta , 1 ; I z q u i e r d a Republ icana, 2; 
socialistas. 1 ; cen t ro , 1.) 
• H u e l v a 
E L I G E 7. M A Y O R I A , 5; M I N O R I A , 2. 
Con t r a r r evo luc iona r io s .—Don J o a q u í n 
U r z á i z Cadaval, m i n i s t r o de Es tado ; don 
Francisco P é r e z G u z m á n , C. E . D . A . ; 
don M a n u e l S á n c h e z Dalpr C, E . D . A . ; 
don Fernando Rey M o r a , r ad ica l , don 
Dionis io Cano L ó p e z , independiente. , 
Izquierdas .—Don J u a n G u t i é r r e z P r i e -
to, soc ia l i s ta ; don Crescenciano Bi lbao 
ga 
L l i g a ca ta lana . 
Esquer ra .—Don Fra . ic isco de P. Je-
; ne A i x a l a , don Fernando Zu lue t a Gi 
barga , don Juan Baneres C á t e n l a , don 
J u a n Comorera . 
Rad ica l .—Don D e n i e l R í u Per iquet . 
( L l i g a , 2; Esque r ra . 4 ; A c c i ó n Popu-
lar , 1; . t r ad ic iona i i s t a s , 1; r ad i ca l , 1.) 
L o g r o ñ o 
E L I G E 4. M A Y O R I A , 8. M I N O R I A , 1 
Con t r a r r evo luc iona r io s . — D o n T o m á s 
O r t i z de SolórzamD, C. E . D . A . ; d o ñ a 
Angeles Gi l AlbareJlos. C. E . D . A . ; don 
A n t o n i o A r n e d u M o p g u i l l á n , C. E . D . A . ; 
Castellano, soc ia l i s ta ; don San t iago L ó - j d o n Romualdo de Toledo y Robles, t r a -
pez Rodr iguez , U n i ó n Republ icana ; don d ic iona l i s a. 
I zqu ie rdas .—Don A t n ó s Salvador Ca-
r r e r a s , I zqu ie rda Republ icana ; don 
A m ó s S a b r á s Gurrea , socia l i s ta de Lar -
go Cabal lero; don Jac in to Ramos He-
r re ra , I z q u i e r d a Repubkcana . 
cal independiente; don F ranc i sco B u r - i c o m u n i s t a . U radicales, 5.) 
gos D í a z , r a d i c a l independiente ; don! O v í o r i 
Pedro A r m a s a Br ia les , r a d i c a l indepen-l \ - / V i e C l O 
diente; d o ñ a M a r í a A n t o n i a M e r i n o , i n - j E L I G E 17. M A Y O R L A 13; M I N O R L \ , 4 
dependiente. A n t i r r e v o l u c i o n a r i o s Don J o s é M a -
Revoluc ionar ios .—Don Feder ico A l b a i r i a F e r n á n d e z L a d r e d a . don J o s é M a r í a 
V á r e l a , U n i ó n Republ icana ; don N a r c i 
so P é r e z T a x e i r c , U n i ó n Repub l i cana ; 
don E d u a r d o F r á p o l l i R u i z de l a He-
rranz, U n i ó n Republ icana ; don A n t o n i o 
A c u ñ a Carbal la r , soc ia l i s ta ; don Vicen-
te Sarmiento , socia l is ta ; don J o s é Gar-
c í a Pr ie to , socia l i s ta ; don M a r t í n Cabe-
Ilh, socia l is ta ; don T i b u r c í o M i l l á n . so-
c ia l i s ta ; don E m i l i o Baeza Medina , Iz-
quierda R e p u b ü c a n a ; don Rafae l Mon-
t a ñ e z Santacl la , Izquierda Republ icana 
don Pederico Casamayor G a r c í a , I z -
quierda Republ icana ; r1 . i Feder ico Fa-
zior . I zqu ie rda Republ icana . 
Montas y Meras , don Gonzalo de Me-
r á s y N a v i a Ossorio, don Bernardo 
A z a y G o n z á l e z Esca lada , don Romua l -
do A l v a r g o n z á l e z Lanquine y don 
Eduardo P i ñ á n M a l v a r , de la C. E. D . A . ; 
don Vicente Made ra P e ñ a , obrero a n t i -
m a r x i s t a ; don M e l q u í a d e s A l v a r e z y 
G o n z á l e z , don R a m ó n A l v a r e z V a l d é s ; 
don A l f r e d o M a r t í n e z y G a r c í a A r g u e -
lles, don Pedro M i ñ o r Rivas, don Manue l 
Pedregal F e r n á n d e z y don M a r i a n o Me-
rediz y D í a z P a r r e ñ o , l iberales d e m ó -
cra tas 
Revolucionar io*, l ' o i i a Mat i lde de la 
(Gubernamentales , 6; agrar ios , 3; j Torre , don Inocencio Burgos ^ s t ¿ a . 
A c c i ó n Popu la r , 2; radicales indepen- don A m a d o r i r e r " | á d c z r ^ u ^ ! ' 
dientes. 3; U n i ó n Republ icana , 3; soaa-1 l a r m i n o T o m i s , don Grac iano A n t u ñ a , 
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don M a r i a n o Moreno M a t e o y don Juan 
¡ J o s é Manso, socia l is tas ; d o ñ a Dolores 
I I b a r r u r i , " L a Pasionar ia" , comunis ta ; 
don A l v a r o de A lbo rnoz , republ icano 
independiente; d o n F é l i x F e r n á n d e z 
|Vega , don A n g e l M e n é n d e z . don J o s é 
j M a l d o n a d o y don L u i s Laredo, de I z -
¡ q u i e r d a Republ icana. 
; Republicanos d e m ó c r a t a s federales. 
I D o n Eduardo Bar r iobe ro H e r r á n z . don 
. Fdua rdo Or tega y Gasset. don Ignacio 
I Santos Bi lbao, don L u i s M e n é n d e z M o -
r á n , don M a t í a s Conde de la V i ñ a , don 
! J u l i á n Garc ia M u ñ i z : don Celso Fer 
n á n d e z Garcia , don M a x i m i n o Cangra 
B r a ñ a , don Enr ique Canelo Diaz , i o n 
J o s é Cacia Cacia, don M a n u e l G o n z á -
lez Seada, don A n g e l Rizo Bayona , don 
A u r e l i o Cuar tas F e r n á n d e z . 
Fa lange E s p a ñ o l a . — D o n J o s é A n t o -
nio P r i m o de Rivera , don Leopoldo Pa-
nizo Piquero, don Manue l V a l d é s La 
r r a ñ a g a , don Enr ique Canga 3a rc l a . 
don Sant iago L ó p e z F e r n á n d e z , don Jo-
s é Montes G a r c í a , don Juan Yela U t r i -
11a, don J o s é Lobo G o n z á l e z , don Be-
n i t o de la To r r e , don Ju l io R u i z de A i -
da, don Ra imundo F e r n á n d e z Cuesta, 
don Manue l Mateo , don E m i l i o A l v a r -
g o n z á l e z M a r t í n e z . 
(Ceda, 6; l iberales d e m ó c r a t a s , 6; 
a n t i m a r x i s t a , 1; socialistas, 7; I zqu ie r -
d a Republ icana, 4; republ icano indepen-
diente , 1 ; comunis ta , 1 ; federales, 13; 
F a l a n g e E s p a ñ o l a , 13.) 
F a l e n c i a 
E L I G E 4. M A Y O R I A , 3; M I N O R I A , 1 
C o n t r a r revoluciona r ia . —Don Ric.» rdo 
C o r t é s Vi l lasana , C. E . D . A . ; don Juan 
B a u t i s t a G u e r r a Garc ia , C. E . D . A . ; 
don Fernando S u á r e z de T a n g i l y A n -
gulo , conde de Val le l l ano , R e n o v a c i ó n 
E s p a ñ o l a ; don A b í l i o C a l d e r ó n R o i c 
independiente ag ra r io . 
Izqu ie rdas .—Don Crescenciano A.fua-
do M e r i n o , socia l i s ta ; don M a t í a s Pe-
ñ a l b a Alonso, I zqu i e rda Republ icana . 
don A n t o n i o P é r e z Fuente , U n i ó n Re-
publ icana . 
(C. E . D . A . , 2; R e n o v a c i ó n E s p a ñ o -
la , 1 ; independiente ag ra r io , 1 ; socia 
l i s t a , 1 ; I zqu i e rda Republ icana, 1 ; U n i ó n 
Republ icana , 1.) 
P a l m a d e M a l l o r c a 
E L I G E 7. M A Y O R I A , 5; M I N O R I A , 2 
Con t r a r r evo luc iona r io s . — D o n Juan 
Pu jo l M a r t í n e z , don C é s a r P u g e t P i -
quer y don T o m á s de Sa lo r t Ol ives ,de 
l a C. E D . A . ; don Juan M a r c h Servera, 
don Ja ime Suau Pons, don Pedro M a t u -
tes N o g u e r a y don B a r t o l o m é Fons Jo-
fre de Vi l legas , independientes. 
I zqu ie rdas .—Don Berna rdo Jofre Ro-
ca, Esquer ra Republ icana de Baleares ; 
don Franc i sco Car re ras Reura , í d e m ; 
don A n t o n i o A m e r L l o d r a , U n i ó n Re-
pub l icana ; don A l e j a n d r o Jaume Ros-
sel ló , social is ta ; don A n t o n i o G o m i l a 
Pons, social is ta . 
(C . E . D . A . , 3; independientes, 4 ; 
E s q u e r r a republ icana , 2; U n i ó n Repu-
•^Vcana , 1 ; social is tas , 2.) 
das, I P o n t e v e d r a 
c í n 1GE 13 M A Y O R I A , 10; M I N O R I A , 3 
habla ' 
j ^ u ñ ( l e n t r o . — D o n M a n u e l P ó r t e l a V a l l a -
y p ^ ¿ s , don A l e j a n d r o M o n y Landa , don 
l a r áé L ó p e z V á r e l a , don I s ido ro Mi l l án , 
o n Prudencio L a n d í n J e s ú s Gar r ido , 
jvdon V a l e n t í n Paz, don Pedro V á r e l a , 
- don J e s ú s S a n t a l ó y don R a m ó n Sal-
gado. 
I zqu ie rdas .—Don Al fonso R o d r í g u e z 
Castelao. ga l l egu i s t a ; don B i b i a n o Fer-
n á n d e z Osorio, don A l e j a n d r o V i a n a y 
don E l p i d i o V i l l ave rde , de I zqu ie rda 
Republ icana; don A n t o n i o B i l b a t u a , don 
A m a n d o Guiance y don I g n a c i o Seoape, 
soc ia l i s ta ; don A d r i a n o Romero Cache-
nero, comunis ta ; don Celest ino Poza 
Coba, de U n i ó n Republ icana ; don A n -
ton io Alonso R í o s , a g r a r i o . 
Derechas .—Don Severino B a r r o s de 
L i s , don Nicas io Guisasola, don Celso 
G. M é n d e z B r a n d ó n , don M a n u e l Cas-
que i ro y el m a r q u é s de V a l t e r r a , por 
l a C E . D . A . ; don E m i l i a n o Iglesias, 
don Vicen te S ie r ra , don Ju l i o Otero , ra-
dicales; don V í c t o r L i s Quiben, don 
Car los casas y don W e n c e s ^ o G o n z á l e z 
G a r r a , po r el B loque N a c i o n a l ; don Jo-
s é G a r c í a Reboredo, por la derechas i n -
dependenientes; don Franc isco Moreno 
Ivarez, po r la U n i ó n Reg iona l de Dere-
chas. 
(Cen t ro , 10; C. E . D . A . , 5; rad ica-
les, 3; Bloque Nac iona l , 3; derecha i n -
dependiente, 1 ; U n i ó n de derechas, 1; 
ga l l egu is ta , 1 ; I z q u i e r d a Republ icana , 
3; social istas, 3; U n i ó n Republ icana , 1 ; 
a g r a r i o , 1.) 
S a l a m a n c a 
E L I G E 7. M A Y O R I A , 5. M I N O R I A , 2 
C o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a . — D o n J o s é 
M a r í a G i l Robles, Ceda; don C á n d i d o 
Casanueva G o r j ó n , Ceda; don J o s é C i -
mas Lea l , Ceda; don Ernes to C a s t a ñ o 
A r é v a l o , Ceda; don R a m ó n Ol leros 
í d e m ; don Wenceslao Delgado G a r c í a , 
p rogres i s ta ; don J e r ó n i m o G a r c í a Ga-
llego, í d e m . 
Izquie rdas . — D o n Franc i sco M á r t i r 
de A n t o n i o , U n i ó n Republ icana ; don 
A r t u r o M a r t í n de N i c o l á s , socia l is ta ; 
don Modes to A r r a n z Velasco, í d e m . 
( C E O A , 2; progresis tas , 2; social is-
tas, 2; ag ra r io , 1 ; r ad ica l , 1 ; po r t e l i s -
ta , 1 ; U n i ó n Republ icana, 1.) 
S e v i l l a ( c a p i t a l ) 
E L I G E 6. M A Y O R I A , 4 ; M I N O R I A , 2. 
Con t ra r r evo luc iona r ios . — D o n J e s ú s 
P a b ó n y S u á r e z , A c c i ó n Popu la r ; don 
Jaime O r i o l y de l a Puer ta , A c c i ó n Po-
pu la r ; don J o s é M a r í a Ol ivares , A c c i ó n 
Popu la r ; don G i n é s M a r t í n e z Rubio , 
t r a d í c i o n a l í s t a . 
I zqu ie rdas .—Don M a n u e l Blasco Gar-
zón, U n i ó n Republ icana; don Juan M a -
r í a A g u i l a r , I zqu ie rda Republ icana ; don 
A l b e r t o F e r n á n d e z Bal lesteros, socialis-
t a ; don A n t o n i o M i t g e s , comunis ta . 
Cand ida tu ras abier tas . — D o n J o s é 
A n t o n i o P r i m o de R i v e r a , fascis ta ; don 
Sancho D á v i l a , fascis ta . 
D o n A n t o n i o F e r n á n d e z Campos, ra -
dica l . 
D o n J o a q u í n L u i s Pedregal . 
( A c c i ó n Popula r , 3; fascistas, 2; t r a -
dic ional is tas , 1 ; U n i ó n Republ icana, 1 ; 
I z q u i e r d a Republ icana , 1 ; socialistas, 1 ; 
comunis tas , 1 ; r ad ica l , í ; independien-
tes, 1.) 
S e v i l l a ( p r o v i n c i a ) 
Gregor io , Ceda; don J o s é M a r í a L a m a -
m i é de Cla i rac , t r a d í c i o n a l í s t a . 
I zqu ie rdas .—Don Casto P r i e t o Ca-
rrasco, I z q u i e r d a Republ icana , don 
Franc isco R u i p é r e z , I zqu i e rda Repub l i -
cana; don C ip r i ano R o d r i g o L a v i n , 
U n i ó n Republ icana ; don J o s é A n d r é s 
Manso, socia l i s ta ; don Va le r i ano Casa-
nueva, soc ia l i s ta ; don M a n u e l Francisco 
Crespo, social is ta . 
C a n d i d a t u r a a b i e r t a . — D o n F i l i b e r t o 
Vi l l a lobos G o n z á l e z , independiente y ex 
melqu iad i s ta ; don T o m á s Marcos E s c r i -
bano, m a u r i s t a ; don J u l i o de R a m ó n y 
Laica, p rogres i s ta ; don D iego M a r t í n 
Veloz, m o n á r q u i c o independiente; don 
R a m ó n P é r e z H e r r a s t i , independiente; 
don Rafae l G o n z á l e z Cobos, l ibe ra l de-
m ó c r a t a ; don Fernando F e r n á n d e z S u á -
rez, m u n i c i p a l i s t a ; don E d u a r d o Garcia 
Tabernero, ag r a r i o independiente. 
(C. E . D . A . , 5; social is tas , 3; I zqu ie r -
da Republ icana , 2; U n i ó n Republ icana , 
1; t r a d í c i o n a l í s t a , 1 ; independientes, 2; 
m a u r i s t a . 1 ; progres is ta , 1 ; m o n á r q u i -
co, 1 ; l i b e r a l d e m ó c r a t a , 1 ; munic ipa -
l i s ta , i j a g r a r i o independiente, 1.) 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e 
E L I G E 6. M A Y O R I A , 4 ; M I N O R I A , 2 
C o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o . — D o n F é l i x 
B e n í t e z de L u g o , independiente; don Jo-
s é M i g u e l de So tomayor y Sotomayor , 
i n d e p e n d í e n t e ; don J o s é V í c t o r L ó p e z de 
Vergara , C. E . D . A . ; don R a m ó n Gon 
z á l e z Mesa, C. E D . A . ; don A n d r é s 
Orozco B a t i s t a , r a d i c a l ; don A n g e l T r a -
pote, r ad i ca l . 
I zqu ie rdas .—Don A d o l f o . P é r e z D í a z . 
U n i ó n Republ icana ; don E m i l i o L ó p e z 
G o n z á l e z , U n i ó n Republ icana ; don L u i s 
R o d r í g u e z F igueroa . I z q u i e r d a Republ i -
cana; don E l f id io A lonso R o d r í g u e z . I z -
quierda Republ icana; E m i l i a n o D í a z 
Castro, soc ia l i s ta ; don F lorenc io Sosa 
Acevedo. comunis ta . 
Candida turas abier tas . — D o n L u i s 
Y u g o Ve la rde ; don M a n u e l Delgado Ba-
r re te . R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a . 
( C E D A , 2; independientes, 2; rad ica-
les, 2; U n i ó n Republ icana, 2; I zqu ie rda 
Republ icana , 2; social is tas , 1 ; comunis -
tas, 1 ; R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , 1 ; inde-
pendiente, 1.) 
S a n t a n d e r 
E L I G E 7. M A Y O R I A , 5; M I N O R I A , 2. 
Con t r a r r evo luc iona r io s .—Don Edua r -
do P é r e z del M o l i n o H e r r e r a , A c c i ó n 
Popu la r ; don Pablo Ceballos y B o t í n , 
A c c i ó n Popu la r ; don R ica rdo S á n c h e z 
de M o v e l l á n , A c c i ó n Popu la r ; don Pedro 
Sainz R o d r í g u e z , R e n o v a c i ó n ; don San-
t i ago Fuentes P i l a , R e n o v a c i ó n . 
C a n d i d a t u r a ab i e r t a .—Don J o s é L u i s 
Z a m a n i l l o G o n z á l e z - C a m i n o , t r a d í c i o n a -
l í s t a . 
Revo luc ionar ios .—Don B r u n o Alonso 
G o n z á l e z , soc ia l i s ta ; don Juan Ru iz 
O l a z a r á n , socia l i s ta ; don A n t o n i o Ra-
mos G o n z á l e z , socia l is ta ; don R a m ó n 
Ru iz Rebol lo , I zqu i e rda Republ icana ; 
don J o s é L i l l o Sanz, I z q u i e r d a Repub l i -
cana. 
C a n d i d a t u r a a b i e r t a . — D o n V i c t o r i a n o 
S á n c h e z y S á n c h e z , a g r a r i o ; don Ju l io 
Ruiz de A l d a , fasc is ta ; don A l o n s o Ve-
larde Blanco , gube rnamen ta l , r ad ica l 
d is idente; d c i E d u a r d o Benzo Cano y 
dr i J u l i o A r c o Alonso, radicales. 
( O E D A , 3; R e n o v a c i ó n , 2; social is-
tas, 3; I z q u i e r d a Republ icana, 2; t r a d i -
cional is tas , 1- ag ra r io , 1 ; fascistas, 1 ; 
radicales , 2 ; r a d i c a l dis idente, 1.) 
S e g o v i a 
E L I G E 4. M A Y O R I A , 3; M I N O R I A , L 
Derechas.—Don Juan Cont re ras Ló -
pez, C. E . D . A . ; don M a n u e l G i m é n e z 
F e r n á n d e z , í d e m ; don R u ñ n o Cano de 
Rueda, a g r a r i o ; don E u t í q u i a n o Rebo-
l la , i n d e p e n d í e n t e ; don J o s é M a r í a Co-
dina Ru iz , r ad ica l . 
Cen t ro .—Don H i p ó l i t o G o n z á l e z Pa-
r rado, p o r t e l i s t a ; don J o s é Z u b i z a r r e t a l 4 C a n d i d a t u r a p r o p i a ) 
S á n c h e z Cabezudo Salanova, a g r a r i o ; 
don J e s ú s Requejo San R o m á n , t r a d í -
c i o n a l í s t a . 
F r e n t e p o p u l a r . — D o n Sant iago M u -
ñoz M a r t í n e z , soc ia l i s ta ; don V i r g i l i o 
Ca r re t e ro Maenza, comun i s t a ; don M a -
neu l A . U g e n a S. Tembleque, I zqu ie r -
da Repub l i cana ; don Orencio L a b r a d o r 
Maza, soc ia l i s t a ; don E m i l i o Pa lomo 
Aguado , I z q u i e r d a Republ icana ; don 
M o i s é s Camero de l a Fuente , soc ia l i s ta ; 
don F é l i x U r a b a y e n Guindo, I zqu ie rda 
To r r e s Be-E L I G E 10. M A Y O R I A , 8; M I N O R I A , 2 f ^ ^ j d ° n A l l d r é s M 
#, ^ . . / ^ ' l eña , U n i ó n Republ icana . 
Con t ra r r evo luc iona r ios . — D o n L u i s 
A l a r c ó n de l a L a s t r a , A c c i ó n Popula r ; 
don J o s é L u í s Llanes del Rio , A c c i ó n 
Popular ; don M i g u e l Be rmudo Bar re -
ra, A c c i ó n Popu la r ; don M a n u e l Beca 
Mateos, A c c i ó n Popu la r ; don A n t o n i o 
Seras G o n z á l e z , independiente; don 
[sacio Contreras , independiente; don 
Manue l F i g u e r o a Rojo , p rogres i s ta ; don 
M i g u e l Ga rc i a Bravo-Fe r re r , mau r i s t a . 
I zqu ie rdas . — D o n A n t o n i o L a r a , 
U n i ó n Republ icana ; don R a m ó n Gon-
zá lez S ic i l i a , U n i ó n Republ icana; don 
Rafael Pina, U n i ó n Republ icana; don 
J o s é F e r n á n d e z de la Bandera , U n i ó n 
Republ icana; don Manue l P é r e z Jofre, 
Izquierda Republ icana; don M a n u e l 
Bar r ios , socia l i s ta ; don A d o l f o Carrete-
ro, socia l i s ta ; don J o s é M o y a , socia-
l i s ta . 
Fa lange E s p a ñ o l a . — D o n J o s é A n t o -
nio P r i m o de R i v e r a y don Sancho 
D á v i l a . 
Radicales l e r roux i s t a s .—Don A n t o n i a 
Ravez, don Salvador S á n c h e z , don Joa-
q u í n M o l l í n e d o , don N i c o l á s S á n c h e z 
B a l a s t e g u í , don Fernando Andrade , don 
Franc isco Carredano y don E n r i q u e 
Castel lo. 
( A c c i ó n Popu la r , 4; independientes, 2; 
U n i ó n Republ icana , 4; social is tas , 3; 
l e r roux is tas , 7; progres is ta , 1 ; m a u r i s -
t a 1 ; I z q u i e r d a Republ icana , 1 ; socia-
l is tas , 3; F a l a n g e E s p a ñ o l a , 2.) 
S o r i a 
E L I G E 3. M A Y O R I A , 2 ; M I N O R I A , 1 
Con t r a r r evo luc iona r io s .—Don Ricar -
do M o r e n o N a v a r r e t e y don J u l i á n Pas-
cua l Dodero, de l a C. E . D . A . 
M a u r i s t a s . — D o n M i g u e l M a u r a Ga-
mazo y don Gregor io A r r a n z Ola l l a . 
I zqu ie rdas .—Don Ben i to A r t i g a s A r -
p ó n , i z q u i e r d a Republ icana ; don Car-
los G a r c í a Ben i to , social is ta . 
(Ceda, 2 ; maur i s t a s , 2; I zqu i e rda Re-
publ icana , 1 ; socia l is ta , 1.) 
T a r r a g o n a 
E L I G E 7. M A Y O R I A , 5; M I N O R I A , 2 
F r e n t e C a t a l á n de Orden .—Don Ra -
m ó n B a r b a t M i r a c l e , r a d i c a l ; don Joa-
q u í n B a u N o l l a , t r a d í c i o n a l í s t a ; don Jo-
sé M a r í a C a s a b ó Tor res , L l i g a ; don Jo-
sé M u l l e r a t Soldevi la , A c c i ó n Popu l a r ; 
don C a y e t a n o V i l e l l a , P u i g , indepen-
diente. 
I zqu ie rdas .—Don J o s é B r i a n s ó Salva-
dó. A c c i ó n Ca ta l ana ; don M a r c e l i n o Do-
mingo S a n j u á n , don A m ó s L u i s Lec ina , 
social is ta ; don J u a n S e n t í s N o g u é s , Es-
quer ra ; don V e n t u r a Gassol R e v i r a , Es-
querra . 
F a l a n g e E s p a ñ o l a . — D o n J o s é A n t o -
nio P r i m o de R i v e r a ; don Rafae l S á n -
chez Mazas ; don J o s é Sainz N o t h a n a g e l ; 
don R a i m u n d o F e r n á n d e z Cuenca; don 
M a n u e l M a t e o M a t e o ; don J o s é M a r í a 
A l f a r o Polanco; don Juan G a r r i d o G. de 
las He ra s ; don Robe r to Reyes Mora les . 
P rogres i s ta ( a b i e r t a ) . — D o n Juan Jo-
s é Benayas S á n c h e z Cabezudo. 
Radica l ( a b i e r t a ) . — D o n J o s é Es teban 
In fan te s M a r t í n . 
Independiente ( a b i e r t a ) . — D o n Juan 
P é r e z Mon je . 
( C E D A , 6; social is tas , 3; Fa lange , 8; 
ag ra r io , 1 ; t r a d í c i o n a l í s t a , 1 ; comunis -
ta, 1 ; I z q u i e r d a Republ icana , 3; U n i ó n 
Republ icana, 1 ; p rogres i s ta , 1 ; rad ica l , 
1; independiente, 1.) 
V a l e n c i a ( c a p i t a l ) 
E L I G E 7. M A Y O R I A , 5; M I N O R I A , 2 . 
Con t r a r r evo luc iona r io s .—Don L u i s L u -
cia L u c i a , Derecna Reg iona l V a l e n -
ciana; don M a r i o A r í s t o y Santo, í d e m ; 
don J o s é D u a t o Chapa ( i n d u s t r i a l ) , 
í d e m ; don M i g u e l F a b r e g a t V i d a l , í d e m ; 
don R ica rdo T r é n o r Pa lav ic ino , Reno-
v a c i ó n E s p a ñ o l a . 
I zqu ie rdas .—Don J u a n Peset, I zqu ie r -
da Republ icana ; don M i g u e l San A n -
d r é s , í d e m ; don D a r í o Marcos , í d e m ; don 
Vicente M a r c o M i r a n d a , Esque r r a Va-
lenciana; don M a n u e l M o l i n a Conejero, 
social is ta . 
A u t o n o m i s t a - c e n t r i s t a . — D o n S ig f r ido 
Blasco I b á ñ e z , a u t o n o m i s t a ; don Juan 
B a r r a l Pas tor , í d e m ; don L u i s B u i x a -
réu , í d e m ; don E n r i q u e Malboyson , 
í d e m ; don J o a q u í n G a r c í a , Idem. 
(Derecha Reg iona l , 4 ; I z q u i e r d a Re-
publ icana, 3; R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , 1 ; 
Esque r r a V a l e c í a n a , 1 ; social is tas , 1 ; 
au tonomis tas , 5.) 
V a l e n c i a ( p r o v i n c i a ) 
E L I G E 13. M A Y O R I A , 10; M I N O R I A , 8 
C o n t r r e v o l u c i o n a r i a . — D o n L u í s Gar-
cia G u i j a r r o , Derecha Reg iona l Va l en -
ciana; don M a n u e l S i m ó M a r í n , í d e m ; 
don Franc i sco Jav i e r Bosch M a r í n , í d e m ; 
don Fe rnando O r i a de Rueda F o n t á n , 
í d e m ; don Ju l io Co lomer V i d a l , í d e m ; 
don J o s é M a r í a Costa Serrano, í d e m ; 
don San t i ago M i r a l l e s H u r t a d o , í d e m ; 
don L u i s S i m a r r o Redal , í d e m ; don Joa-
q u í n Ba l l e s t e r L l o r e t , í d e m ; don M a r í a 
no Pu igdo l l e r s O l ive r , t r a d í c i o n a l í s t a . 
I zqu ie rdas .—Don J u l i o Jus t , I zqu ie r -
da Repub l i cana ; don Pedro V a r g a s (abo 
gado) , í d e m ; don M i g u e l P é r e z , í d e m 
don Feder ico M a r t í n e z , í d e m ; don J o s é 
G a r c í a B e r l a n g a , U n i ó n Repub l i cana 
rio, 1 ; r a d i c a l , 1 ; conservador, 1 ; nacio-
na l i s t a , 1.) 
V i z c a y a ( c a p i t a l ) 
E L I G E 6. M A Y O R I A , 4 ; M I N O R I A , 2 
C o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o s . — D o n J o a q u í n 
A d á n S a t u é , independien te ; don J o s é 
M a r í a de A r e í l z a y M a r t í n e z Rodas, Re-
n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ; don J o s é M a r í a J u á -
r i s t i y L a n d a i d a , t r a d i c i o n a l i s t a ; don 
M i g u e l Go lda racena y Coya , C. E . D . A 
Izqu ie rdas . — D o n Inda lec io P r i e to 
Tuero , soc ia l i s t a ; don M a r i a n o R u i z Fu-
nes, I z q u i e r d a Repub l i cana ; don J u l i á n 
Z u g a z a g o i t i a M e n d i e t a , soc ia l i s ta ; don 
L e a n d r o C a r r o H e r n á e z , comunis ta . 
N a c i o n a l i s t a s . — D o n J o s é H o r n y 
A r e í l z a , don M a n u e l Robles A r a n g u i z , 
don F r a n c i s c o de A r r e g u i y F e r n á n d e z , 
don J o s é M a r í a de I z a u r i e t a y Echeva-
r r í a . 
( N a c i o n a l i s t a s , 4; Ceda, 1 ; t r a d í c i o n a -
l í s t a , 1 ; R e n o v a c i ó n , 1 ; independiente, 
1 ; socia l i s tas , 2 ; I z q u i e r d a Repub l ica -
na, 1 ; c o m u n i s t a , 1.) 
V i z c a y a ( p r o v i n c i a ) 
E L I G E 8. M A Y O R I A , 2 ; M I N O R I A , 1 
C o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o s . — D o n J o s é 
L u i s G a y t á n de A y a l a y Costa, t r a d i -
fúooa . l i s ta ; d o n San t i ago M a r t í n e z de 
las R i v a s y M a r t í n e z de las Rivas , Re-
n o v a c i ó n E s p a ñ o l a . 
I z q u i e r d a s . — D o n Pau l ino G ó m e z B e l -
t r á n , soc ia l i s t a ; don A l f r e d o Espinosa 
Or ive , U n i ó n Republ icana . 
N a c i o n a l i s t a s vascos.—Don J o s é A n -
t o n i o de A g u i r r e y Lecube, don H e l i o -
doro de l a T o r r e y L a r r i n a g a . 
( N a c i o n a l i s t a s , 2 ; R e n o v a c i ó n , 1 ; t r a -
d í c i o n a l í s t a , 1 ; soc ia l i s ta , 1 ; U n i ó n Re-
pub l i cana , 1.) 
Z a m o r a 
#s „ T-Î  T„O„ -DOI-Í,, UTO,,̂,. 4r, don J o a q u í n L a Casta , í d e m ; don Pedro 
d e ^ n d í e n ü ^ G a r c í a , J o c i a l i s t a ; don I s i d r o E s c a n d i l l 
( L l i g a , 1 ; A c c i ó n Popular , 1 ; t r a d í c i o -
n a l í s t a , 1 ; r ad i ca l , 1 ; independiente, 1 ; 
A c c i ó n Cata lana , 1 ; I zqu i e rda R e p u b l i -
cana, 1 ; socia l i s ta , 1 ; independiente, 1 ; 
Esquer ra , 2.) 
T e r u e l 
E L I G E 5. M A Y O R I A , 4 ; M I N O R I A , L 
A n t i r r e v o l u c i o n a r i o s . — D o n J o s é M a -
r í a J u l i á n G i l , C. E . D . A . ; don M guel 
Sancho Izqu ie rdo , í d e m ; don B a r t o l o m é 
Es tevan M a r í n , í d e m ; s e ñ o r i t a Rosa 
U r r a c a Pas tor , t r a d i c i o n a l i s t a f e s m i -
da tu ra p r o p i a ) ; don J o s é R o g e r í o S á n -
chez, R e n o v a c i ó n ( cand ida tu ra p r o p i a ) : 
don Leopoldo I g u a l Pad i l l a , a g r a r i o 
^ Revoluc ionar ios .—Don Gregor io V i l a -
te la A b a d , I z q u i e r d a Republ icana ; don 
R a m ó n Segura Izquierdo , í d e m ; don Pe-
dro Diez P é r e z , social is ta ; don J o s é 
Pardo Gayoso, I zqu i e rda Republ icana. 
C e n t r o . — E n cand ida tu ra p r o p i a : don 
Vicente I r a n z o E n g u i t a , independiente; 
don Car los E . M o n t a ñ é s , a l i a c i ó n i g -
norada. 
( C E D A , 3; t r a d i c í o n a l i s t a s , 1 ; Reno-
v a c i ó n E s p a ñ o l a , 1 ; ag ra r i o , 1 ; I zqu i e r -
da Republ icana , 3; social is ta , 1; centro , 
1; ignorado , 1.) 
T o l e d o 
E L I G E 10. M A Y O R I A , 8; M I N O R I A , 2 . 
C o a l i c i ó n c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a . — D o n 
J e s ú s Sa lvador Madero , C. E . D . A . ; don 
D imas M a d a r i a g a A lmendros , Confede-
r a c i ó n E s p a ñ o l a de Derechas A u t ó n o -
mas; don D i m a s A d á n e z Horca jue lo , 
C. E . D . A . ; don R a m ó n M o l i n a N i e t o , 
C. E . D . A . ; don J o s é F i n a t E s c r i v á de 
R o m a n í , C. E . D . A . ; don F é l i x A v i a 
G a r c í a , C. E . D . A . ; don L u i s Fe l ipe 
í d e m ; don E n r i q u e Cerezo, í d e m ; don 
J o s é A n t o n i o U r í b e s , comunis t a . 
A u t o n o m i s t a - c e n t r i s t a . — D o n J o s é 
M a r t í de Veses, p o r t e l i s t a ; don Graco 
M a r s á , í d e m ; don Gerardo C a r r c e r s B a -
y a r r i , a u t o n o m i s t a ; don Vicen te I b o r r a : 
í d e m ; don A n g e l P u i g , í d e m ; don Pas-
cual M a r t í n e z Sala, í d e m ; don Teodoro 
L ó p e z , í d e m ; don F a u s t i n o P é r e z , í d e m 
don Franc i sco G i m é n e z , í d e m . 
(Derecha Reg iona l , 9; I z q u i e r d a Re-
publ icana , 4; au tonomis tas , 7; po r t e l i s -
tas, 2 ; socia l is tas , 3; U n i ó n Republica-
na, 2; comunis ta , 1 ; t r a d i c i o n a l i s t a , 1.) 
V a l l a d o l i d 
E L I G E 6. M A Y O R I A , 4 ; M E N O R I A , 2 
C o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o s . — D o n Luc i a -
no de la Calzada R o d r í g u e z , don Ger 
m á n A n d á n e z y don A m a d o V a l e n t í n 
A g u i l a r , de A c c i ó n Popu la r A g r a r i a ; 
don J u a n Amton io Gamazo A b a r c a 
conde de Gamazo, de R e n o v a c i ó n Espa 
ñ o l a . 
Cen t ro . — D o n Gonzalo de Medina 
Bocos. 
P a r t i d o a g r a r i o . — D o n J u a n A n t o n i o 
L l ó r e n t e . 
R a d i c a l . — D o n J o a q u í n M a r í a A l v a -
rez T a l a d r i z . 
Republ icano conservador . — D o n V I 
cente G u i l a r t e . 
Fa lange E s p a ñ o l a . — D o n J o s é A n t o 
nio P r i m o de R i v e r a y don O n é s i m o 
Redondo. 
N a c i o n a l i s t a . — D o n J o s é p a r t í a » V i 
l lapecel l in . 
I zqu ie rdas .—Don Feder ico L a n d o r v e 
y don Ensebio G o n z á l e z , social is tas ; 
don I s ido ro V e r g a r a y don A l v a r o Diez, 
de I zqu ie rda Republ icana . 
(Ceda, 3; social is tas , 2; I z q u i e r d a Re 
publ icana , 2; Fa l ange E s p a ñ o l a , 2; Re 
n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , 1 ; cent ro , 1 ; a g r á 
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E L I G E 6. M A Y O R I A , 4 ; M I N O R I A , 2 
A n t i r r e v o l u c i o n a r i o s . — D o n A n t o n i o 
R o d r í g u e z C i d , a g r a r i o ; don J o s é M a -
r í a C i d R u i z Z o r r i l l a , a g r a r i o ; don Ge-
m í n i a n o C a r r a s c a l M a r t í n , C. E . D . A . ; 
don S a n t i a g o A l b a Boni faz , . r ad i ca l . 
F a l a n g e E s p a ñ o l a . — D o n J o s é A n t o -
nio P r i m o de R i v e r a , don R a i m u n d o 
F e r n á n d e z Cuesta , don C é s a r F e r n á n -
dez M e l e i r o , d o n R i c a r d o N i e t o Serrano. 
R e v o l u c i o n a r i o s . — D o n A n g e l Gala rza 
Gago, soc i a l i s t a ; don Q u i r í n o Salvado-
res Crespo, soc i a l i s t a ; don A n t o n i o M o -
reno Jover , I z q u i e r d a Repub l i cana ; don 
F é l i x B a l b u e n a A l t o l a z á b a l , U n i ó n Re-
pub l i cana . 
C e n t r o ( a b i e r t a ) . — D o n Leopoldo Pa-
lacios M o r i n i , d o n L u i s R o d r í g u e z Gue-
r r a . 
Repub l i cano conservador ( a b i e r t a ) . — 
D o n F r a n c i s c o G o n z á l e z G a r c í a . 
A g r a r i o s d is identes ( a b i e r t a ) . — D o n 
A n g e l Polo M a r t í n e z , don San t i ago A s -
cona R o d r í g u e z 
M o n á r q u i c o ( a b i e r t a ) . — D o n C é s a r 
A lonso R e d o l í . 
( A g r a r i o s , 2; Ceda, 1 ; r a d i c a l , 1; F a -
lange , 4 ; socia l i s tas , 2; cent ro , 2; I z -
qu ie rda Repub l i cana , 1 ; U n i ó n R e p u b l i -
cana, 1 ; conervador , 1 ; a g r a r i o s d i s i -
dentes, 2; m o n á r q u i c o , 1.) 
Z a r a g o z a ( c a p i t a l ) 
E L I G E 4. M A Y O R I A , 3; M I N O R I A 1 
C o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o s . — D o n Sant ia-
go G u a l l a r Poza, de A c c i ó n Popu la r ; 
don R a m ó n Ser rano S u ñ e r , A c c i ó n Po-
p u l a r ; don G u m e r s i n d o C l a r a m u n t Pas-
tor , R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a . 
I zqu i e rda s . — D o n M a r i a n o Joven 
H e r n á n d e z , I z q u i e r d a Republ icana ; don 
Juan L ó p e z Conde, I z q u i e r d a Repub l i -
cana; don E d u a r d o Cas t i l l o Blasco, so-
c ia l i s t a . 
C a n d i d a t u r a s ab ie r tas . — D o n F r a n -
cisco O l i v e r Rub io , r a d i c a l ; don Pedro 
G a r c í a C a r i ñ a n a , i n d e p e n d í e n t e , I z -
qu ie rda R e p u b l i c a n a ; don B e n i t o P a b ó n 
S u á r e z de U r b i n a , s ind ica l i s t a indepen 
d ien te ; don J u l i o Ru iz de A l d a , fasr 
c i s ta . 
( A c c i ó n P o p u l a r , 2; I z q u i e r d a Repu-
bl icana , 2; R e n o v a c i ó n , 1 ; socia l is ta , 1; 
r ad i ca l , 1 ; fasc i s ta , 1 ; independiente , 
1 ; s i n d i c a l i s t a independiente , 1.) 
Z a r a g o z a ( p r o v i n c i a ) 
E L I G E 7. M A Y O R I A , 5; M I N O R I A , 2 
C o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o s . — D o n A n t o -
nio Cremades Royo , A c c i ó n Popu la r ; 
don J o s é M a r í a S á n c h e z V e n t u r a , A c -
c i ó n P o p u l a r ; d o n M i g u e l Blasco Ron-
ca l , A c c i ó n P o p u l a r ; don Dion i s io P é -
rez V i a n a , í d e m ; don J e s ú s C o m í n Sa-
g ü e z , t r a d i c i o n a l i s t a . 
I zqu i e rda s . — D o n M a r i a n o Tejero 
M a ñ e r o , I z q u i e r d a Repub l i cana ; don 
H o n o r a t o de Cas t ro Bonel , I zqu i e rda 
R e p u b l i c a n a ; don J o s é I g n a c i o M a n t e -
c ó n N a v a s a l , I z q u i e r d a Republ icana ; 
don C a s i m i r o S a r r i a G o r r i z , U n i ó n Re-
p u b l i c a n a ; don M a n u e l A l b a r C a t a l á n , 
soc ia l i s t a . 
C a n d i d a t u r a a b i e r t a . — D o n M a t e o A z -
pe i t i a , don M a r i a n o Gaspar , d o n J o s é 
Valenzuela , d o n R a f a e l Vosque y ot ros , 
como aragones is tas , radicales e inde-
pendientes. 
( A c c i ó n P o p u l a r , 4; I z q u i e r d a Repu-
bl icana , 3; t r a d i c i o n a l i s t a , 1 ; U n i ó n Re-
pub l i cana , 1 ; soc ia l i s ta , 1 ; var ios , 4.) 
L o s i z q u i e r d i s t a s u t i l i z a n n i ñ o s p a r a 
a r r a n c a r c a r t e l e s e n M i e r e s 
U n p i q u e t e d e s o l d a d o s e s a g r e d i d o a t i r o s . E n 
V a l e n c i a u n o s e x t r e m i s t a s h a c e n u n a d e s c a r g a 
s o b r e u n g u a r d i a a l q u e h i e r e n 
M I E R E S , 10 .—Durante l a noche de 
ayer, con m o t i v o de l a c o l o c a c i ó n de 
car teles electorales, hubo va r i o s cho-
ques en t re elementos de d i s t i n t a ideo-
l o g í a . Los izquierd is tas , a pesar de l a 
h o r a avanzada de l a madrugada , l le-
vaban con ellos va r i o s n i ñ o s , a los que 
h a c í a n a r r anca r los car teles de dere-
cha. 
E l s a rgen to del b a t a l l ó n de Serra-
l l o que h a c í a v i g i l a n c i a p o r las ca-
l les con u n p iquete de soldados, fué 
agred ido p o r var ios disparos que le h i -
zo u n desconocido que se d ió a l a fuga . 
A l g u n o s ex t r emi s t a s h a n amena-
zado de m u e r t e a l presidente de A c c i ó n 
P o p u l a r loca l , don M a n u e l B á r c e n a , y 
a l comandan te A y u s o . 
D i s p a r a n s o b r e u n g u a r d i a 
V A L E N C I A , 1 0 . — Cuando i b a a to -
m a r el t u r n o de l a una de l a m a d r u g a -
da en el r e t é n del d i s t r i t o del M a r el 
g u a r d i a de Segur idad Juan J o s é Hinies-
t a Eg ido , casado, de t r e i n t a a ñ o s , al 
pasar por la calle de D o n Juan de A u s -
t r i a v i ó a t res o cua t ro ind iv iduos que 
f i j a b a n carteles de p ropaganda electo-
r a l . Cuando iba a comprobar si los car-
teles estaban debidamente autor izados, 
le i n f u n d i ó sospechas o t r o g r u p o de in -
d iv iduos estacionado m u y cerca de la 
p laza del P i n t o r P í n a z o . E l guard ia , 
d e s p u é s de m o n t a r su p is to la , se d i r i -
g i ó a este ú l t i m o g rupo , que no se ha 
podido a v e r i g u a r sí p r o t e g í a a los que 
f i j a b a n carteles o t r a t a b a de agred i r -
les, e inop inadamente los desconocidos 
le h i c i e ron una descarga y el guard ia 
c a y ó a l suelo her ido en un muslo . Los 
ind iv iduos de ambos grupos se d ieron s 
l a fuga , abandonando en l a h u i d a la 
p ropaganda comuni s t a que f i j a b a n y laa 
escaleras y ú t i l e s que l l evaban . 
E l g u a r d i a I n g r e s ó en el Hosp i t a l , 
donde fué asis t ido de una her ida en la 
cara i n t e r i o r del mus lo izquierdo, con 
o r i f i c io de sal ida, ca l i f i cada de p r o n ó s -
t ico g rave . Es n a t u r a l de A l p e r a . ( A l -
b á c e t e ) . 
E l gobernador d i jo que se h a b í a d i -
r i g i d o a los jefes de los pa r t idos pol í-
t icos de Va lenc i a pa ra que ordenen que 
l a f i j a c i ó n de carteles de propaganda 
se ve r i f ique duran te las horas del d ía , 
y en caso de que no se a t iendan sus i n -
dicaciones, d i c t a r á una d i s p o s i c i ó n pa-
r a que no se coloquen d e s p u é s de las 
cinco de l a tard.e 
I n t e n t a n q u e m a r u n c o n v e n t o 
C A L A H O R R A , 10.—Sobre las nueve 
de la noche i n t e n t a r o n incend ia r el con-
ven to de padres Ca rme l i t a s , s i tuado en 
el e x t r a r r a d i o de l a p o b l a c i ó n . Cuando 
los novic ios se r e t i r a b a n a l d o r m i t o r i o 
v i e r o n grandes l l a m a s en l a p u e r t a ex-
t e r i o r de l a ig les ia . A v i s a d a l a Comu-
nidad , t o c ó s e a reba to l a campana del 
convento. L o m i s m o h i c i e r o n las d e m á s 
iglesias, avisadas t e l e f ó n i c a m e n t e , y 
p r o n t o se r e u n i ó j u n t o a l convento i n -
cendiado enorme can t idad de gente que 
comentaba h o s t i l m e n t e l a salvajada. 
A c u d i e r o n fuerzas de l a G u a r d i a c iv i l , 
guard ias munic ipa les , gua rd ia s rura les , 
e t c é t e r a . E l s in ies t ro no c a u s ó m á s que 
a lgunos destrozos en l a p u e r t a ex te r io r 
del t emplo , g rac ias a l a r á p i d a y eficaz 
i n t e r v e n c i ó n del vec indar io . L a P o l i c í a 
busca a los au tores del incendio, que 
fué provocado a r r o j a n d o j u n t o a la puer-
t a s in ie s t r ada unas g a v i l l a s de carr izo, 
rociadas de gasol ina , a las que pren-
d ie ron fuego. 
I n f u n d i o s l a b o r i s t a s s o b r e E s p a ñ a 
E l c o r r e s p o n s a l d e l " D a i l y H e r a l d * 1 a s e g u r a q u e 
s e p r o h i b e n l o s a c t o s s o c i a l i s t a s y s e d e t i e n e a 
l o s q u e p o n e n c a r t e l e s d e l F r e n t e P o p u l a r 
C u a n d o s u f r i m o s u n d o l o r c u a l q u i e r a , d e c a b e z a , d o 
m u e l a s , n e u r a l g i a s , e l e , l o d o n u e s l r o o r g a n i s m o s e 
r e s i e n l e d e l a s c o n s e c u e n c i a s . D i s m i n u y e l a e n e r -
g í a , d e s a p a r e c e e l o p l i m i s m o y n u e s t r a c a r a 
a d q u i e r e u n a e x p r e s i ó n d e f a t i g a y d e c a i m i e n -
t o q u e n o s h a c e p a r e c e r m á s v i e j o s . ¡Y es t a n 
f á c i l l i b r a r s e d e e s t o s t o r m e n t o s e x i s t i e n d o 
l a C a í i a s p i r i n a ! N o h a y d o l o r 
q u e l a r e s i s t a . 1 ó 2 t a b l e t a s l o q u i t a n 
i n f a l i b l e m e n t e y c a s i e n e l a c t o . 
C á f i a s p i r í n a 
E L P R O D U C T O D E C O N F I A N Z A 
B 
A 
B A Y E R ] 
Economía controlada 
en J a p ó n 
T O K I O , 1 0 . — L a A g e n c i a D o m e í anun-
c ia que el m i n i s t e r i o de l a G u e r r a y 
l a Of ic ina de recursos na tu ra les se es-
fue rzan por e l abo ra r u n p royec to de ley 
tendiendo a co locar l a e x p l o t a c i ó n de 
las r iquezas na tu r a l e s japonesas bajo un 
c o n t r o l ú n i c o en t i empo de paz o de 
g u e r r a . 
E l p r o y e c t o se refiere especialmente 
a l abas t ec imien to en m a t e r i a s p r i m a s , 
r e o r g a n i z a c i ó n de los medios de explo-
t a c i ó n , p r o h i b i c i ó n de e x p o r t a c i ó n de 
capi ta les , c o n t r o l de las Empresas , etc. 
S e d i c e q u e d i m i t e H i r o t a 
T O K I O , 10 .—Los p e r i ó d i c o s dejan en-
t r e v e r en sus comen ta r io s sobre la s i -
t u a c i ó n p o l í t i c a l a pos ib i l idad de una 
m o d i f i c a c i ó n del Gobierno O k a d a m des-
p u é s de las elecciones, y con este mo-
t i v o se a lude a l a i n t e n c i ó n del m in i s -
t r o de Negoc ios E x t r a n j e r o s , s e ñ o r H i -
r o t a , de d i m i t i r . 
Su sucesor s e r í a p robab lemente el se-
ñ o r M a t s u d a i r a , emba jador . del J a p ó n 
en Londres , cuyo regreso a I n g l a t e r r a 
*(ha sido re t r a sado has ta ahora . E n los 
c í r c u l o s gube rnamen ta l e s se considera 
a l s e ñ o r M a t s u d a i r a como dispuesto a 
l l e v a r a cabo u n . ace rcamien to ent re el 
J a p ó n y l a G r a n B r e t a ñ a , sobre todo 
d e s p u é s de l a i n q u i e t u d p roduc ida en el 
p r i m e r o de dichos p a í s e s p o r las nego-
ciaciones a n g l o - s o v i é t i c M . 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
L O N D R E S , 1 0 — E l h i s t o r i a l pasado 
del p a r t i d o l a bo r i s t a b r i t á n i c o ha sido 
poco b r i l l a n t e : s u p r e s e n t é , p o r el he 
cho de que en t re sus filas se aprec ian 
pocos hombres de a l g u n a t a l l a , se mues-
t r a indeciso e inco lo ro : el p o r v e n i r se 
encuent ra sumido en las nebulosidades 
de u n pasado m a ñ a n a desconocido. M i e n -
t r as que se h a l l a en l a o p o s i c i ó n , como 
por el momen to sucede, el l abo r i smo es-
t á representado en el P a r l a m e n t o por 
un p a r t i d o b u r g u é s de idear io e s c é p t i c o 
I n t e g r a n d o el i zqu ie rd i smo i n g l é s , no 
ha l l amos l u g a r p a r a encajar lo adecua-
damente en el p a n o r a m a p o l í t i c o espa 
ñ o l de e x t r e m i s m o m á s marcado, a no 
ser que fue ra f o r ma ndo el nonna to par-
t i d o cen t r i s t a , a las ó r d e n e s del s e ñ o r 
P ó r t e l a Val ladares . 
E l « D a i l y H e r a l d » , ó r g a n o of ic ia l de 
l a causa, que en el a ñ o 1929 s u f r i ó una 
t r a n s f o r m a c i ó n t empladora , a causa del 
odiado apoyo financiero de c ie r tos ca-
p i t a l i s t a s , a los cuales se v i ó precisado 
a r e c u r r i r pa ra alejarse de una i n m i n e n -
te r u i n a e c o n ó m i c a , es el p e r i ó d i c o lon -
dinense de m a y o r c i r c u l a c i ó n , y en o t r o 
p a í s se c o n s i d e r a r í a su tendencia como 
t empladamen te l i b e r a l . Es tas observa-
ciones son exactas m i e n t r a s que t a n t o 
el p a r t i d o , como el d ia r io , t r a t a n de 
cuestiones nacionales; en cuan to a lzan 
la v i s t a m á s a l l á del cana l de l a M a n -
cha, su a c t i t u d es bien d i s t i n t a . E n t o n -
ces empiezan a desear p a r a las d e m á s 
naciones lo que p a r a sí mismos conside-
r a n exagerado o superf ino . 
S i en t i empos presancionis tas se de-
c í a con admis ib l e e x a g e r a c i ó n que t o -
dos los caminos c o n d u c í a n a R o m a , no 
d e s v i r t u a m o s la r ea l i dad a l dec i r que 
A m b e r e s es el p u e r t o de a r r i b a d a f o r -
zosa del l abo r i smo b r i t á n i c o cuando a 
E u r o p a se d i r i g e . L o s soc ia l i s tas i n g l e -
ses e x a m i n a n a l m u n d o a t r a v é s de la 
lente de las organizaciones i n t e r n a c i o -
nales establecidas sobre las o r i l l a s del 
Escalda, pero cuando vue lven l a m i r a -
da sobre su p a í s lo hacen i n v i r t i e n d o 
los p r i smas p a r a v e r sus p rob lemas 
aminorados y dis tantes . 
E l p a r t i d o l a bo r i s t a i n g l é s h a recha-
zado por segunda vez de modo t e r m i -
nan te l a a l i anza que la f r a c c i ó n c o m u -
n i s t a le o f rec ie ra . Of i c i a lmen te el so-
c i a l i smo b r i t á n i c o s e ñ a l a su i n c o m p a t i -
b i l i d a d con l a " p o l í t i c a d i c t a t o r i a l " que 
preconizan los comunis tas , y declara 
que no exis ten m á s potentes causas en 
e l presente p a r a que esta f u s i ó n se rea-
l ice que hace ca torce a ñ o s cuando po r 
vez p r i m e r a se propuso. " P r o l e t a r i o s 
del mundo , unios" . E s u n p r i n c i p i o que 
no se cumple en la G r a n B r e t a ñ a . S in 
duda, es u n a r e g l a de conducta de con-
sumo con t inen ta l . E n c o n t r a d i c c i ó n d i -
r ec t a con esta a c t i t u d , todo e s p a ñ o l re-
cuerda la bochornosa embajadsf de los 
enviados labor i s tas a r a í z de loa suce-
sos de oc tubre . 
E n el « D a i l y H e r a l d » de h o y se pu -
bl ica o t r a mues t r a de esta t á c t i c a b i -
c é f a l a : dedica u n a r t í c u l o a nuest ras 
elecciones, y a l re fer i r se a las Casas 
del Pueblo, e n g a ñ a a sus lectores, pues 
las define con el nombre de centros la-
bor is tas . N o d e s e a r í a m o s que fueran 
o t r a cosa en la p r á c t i c a , pues s i en Es-
p a ñ a se entendiera por soc ia l i smo lo 
que en l a G r a n B r e t a ñ a se define co-
mo labor i smo, los que i n t e g r a n esas or-
ganizaciones por lo menos se s e n t i r í a n 
e s p a ñ o l e s . 
E n gruesas l e t ras de molde , el ep í -
g ra fe no puede pasar desapercibido de 
nadie : « E s p a ñ a bajo el t e r r o r electo-
r a l ; s u s p e n s i ó n de actos organizados 
por los obreros, m i e n t r a s t an to , los fas-
cistas se a r m a n » . « E m p l e a n d o el te-
r r o r y la s u p r e s i ó n como a rmas , el Go-
bierno e s p a ñ o l t r aba ja con a c t i v i d a d 
pa ra i m p e d i r una v i c t o r i a i zqu ie rd i s ta 
en las elecciones del p r ó x i m o domingo . 
A pesar de que se ha l l a o f i c i a lmen te 
repuesta la l i b e r t a d de e x p r e s i ó n y la 
de la Prensa, se c lausuran los centros 
labor is tas por todas partes, y en cier-
tos lugares se p roh iben las reuniones 
d e s p u é s de las c u a t r o de l a ta rde . E n 
p rov inc ias se encarcela a los jefes so-
cia l is tas , a in o t r a r a z ó n que p o r el he-
cho de que pertenecen a los C o m i t é s 
e jecut ivos de las organizaciones loca-
les. A u n en M a d r i d , los que colocan 
carteles izquierd is tas e s t á n expuestos a 
ser detenidos y son l ibe r tados a los dos 
o t res d í a s , e x p l i c á n d o s e l a d e t e n c i ó n 
con u n p r e t ex to fú t i l . S í por medio de 
l a segunda i m p o s t u r a desde 1933 el 
pueblo fue ra defraudado de su derecho 
de vo t a r , no se pueden prever las con-
secuencias. Se dice que por todo el 
p a í s se e s t á n expidiendo licencias de 
uso de a r m a s a los -fascistas y m o n á r -
q u i c o s » . 
L a l e c t u r a del a r t í c u l o , fechado en 
M a d r i d y enviado po r el corresponsal 
del c i t ado p e r i ó d i c o , nos ha causado i n -
d i g n a c i ó n . N u e s t r o o r g u l l o y a m o r p ro -
p í o de e s p a ñ o l se h a n rebelado en con-
t r a de esta i n f a m e t e r g i v e r s a c i ó n de 
los hechos. L a fa lsedad del r e l a to y l a 
tendencia del fondo nos han causado 
p ro fundo dolor , porque s in con t rad ic -
c i ó n posible, la Prensa de E s p a ñ a nos 
demues t ra que l a p e r s e c u c i ó n que so-
bre nues t ro p a í s se h a desencadenado 
se ceba en las d e r e c h a s . — M E R R Y D E L 
V A L . 
" P o r E s p a ñ a " 
Cont ra la r e v o l u c i ó n 
Env iando , una peseta 
en sellos r e c i b i r á a 
vue l ta de correo y en 
su propio domic i l io 
una boni ta ins ign ia 
en relieve, dorada, co-
mo propaganda. E n cant idad, precios 
especiales. I n d i q u e c laramente su direc-
c ión a l Apa r t ado 12.016. M A D R I D . 
iniiimiiiiiiiiiiniiiiniiiiiniiBiiiiiaiiiiiniiiniiiiniiiiiniiiMiinin 
A l c a l á , 84 
A r e n a l , 9 
c ión y 
venta 
M A D R I D 
F A B R I C A : M A R I A T E R E S A , n ú m . 
I L O Y D T R I E S T I M O 
L í n e a regular quincenal 
E s p a ñ a I t a l i a - E g i p t o 
T i e r r a S a n t a - S i r i a 
E n cinco d í a s de Barce lona a E g i p t o 
en el lujoso t r a s a t l á n t i c o 
" E S P E R I A " 
P r ó x i m a s salidas: 
20 F E B R E R O , 5 M A R Z O 
y 19 M A R Z O 
escalando en G é n o v a y N á p o l e s para 
A l e j a n d r í a , Caifa y B e y r o u t h . 
I n f o r m e s : 
B A R C E L O N A : R a m b l a Santa M ó n i -
ca, 31-33. 
M A D R I D : A lca l á , 45. 
y en todas las Agencias de Viajes 
y T u r i s m o . 
E L D E B A T E 11-2-1936. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
V a l o r . . . o c o m o d i d a d 
H o y s i que no hay m a n e r a de reco-
p i l a r el socorr ido p r o g r a m a c i n e g é t i c o -
depor t ivo-espectacular de todos los do-
mingos , que resuelve de p lano l a cro-
n i q u i l l a de ac tua l idad . 
N a d a podemos decir de cosas que a 
nadie interesan. ¿ Q u e s i g u i ó su curso 
el campeonato b a l o m p é d i c o ? Bueno, ¿ y 
q u é ? ¿ Q u e hubo a l g u n a c o r r i d i l l a de 
toros comentable? E s t á verde todo eso. 
¿ Q u e hubo var iadas manifes taciones 
depor t ivas? L a g r a n masa n i se en-
t e r ó . 
Porque l a g r a n masa, a t en t a hace y a 
d í a s a l a cont ienda e lec tora l , v i b r ó el 
domingo en numerosos comicios , escu-
chando l a voz c l a r i n de l ucha y pre-
p a r á n d o s e p a r a l a g r a n j o r n a d a de la 
e m i s i ó n del vo to . 
, * * • 
Merece l a pena, s in embargo, que re-
g i s t remos una lamentab le d e s e r c i ó n . 
Conocemos, y lo conoce todo el m u n -
do, a don Perfecto C o m o d ó n . Es te se-
ñ o r se f u é el domingo de caza. . . s in 
haber cazado nunca, y nada t e n d r í a de 
p a r t i c u l a r que lo h i c i e ra el domingo 
que viene. 
— ¿ P o r q u é se f u é us ted de M a d r i d ? 
—Yo no soy p o l í t i c o . 
—Pero es us ted e s p a ñ o l y debe de 
defender a E s p a ñ a con el p e q u e ñ o es-
fuerzo de su vo to . 
— Y o v i v o bien con todos los Gobier-
nos. 
( Y no mien te . F u é maur i s t a , de Ro-
manones, del S o m a t é n de P r i m o de R i -
vera, soc ia l i s ta , r ad ica l y ahora . . . es 
de cent ro . ) 
—Pues usted, s e ñ o r C o m o d ó n , debe 
saber que ha l legado el m o m e n t o de 
a r r i b a r a u n a u o t r a o r i l l a f r anca y 
d e f i n i t i v a m e n t e . 
— H o m b r e , yo.. . 
—Se a c a b ó eso del nadar en t re *dos 
aguas . A y e r d e b i ó usted es tar presen-
te en el f ren te de p ropaganda y el do 
m i n g o que viene debe usted i r a l co-
legio e lec tora l f i r m e y sereno a depo-
s i t a r su nombre en l a u rna . ¡ E s e es el 
deber, indecl inable , de todo buen espa-
ñ o l ! 
—Entonces no se puede cazar... 
— E l domingo , no. Porque con esas 
habi l idades no v a usted a conseguir 
m á s que u n a cosa. 
- ¿ . . . ? 
— ¡ Q u e le cacen a u s t e d ! — C O K B A -
C H I X . 
C o n c u r s o d e l I n s t i t u t o I b e r o -
A m e r i c a n o d e H a m b u r g o 
E l I n s t i t u t o Ibe roamer icano de H a m -
burgo, con o c a s i ó n del t r i c en t ena r io de 
la m u e r t e de Lope de Vega , h a i n s t i -
tuido u n p r e m i o de m i l marcos pa ra 
p r e m i a r a l a me jo r ob ra sobre el t ema 
" L a f o r m a c i ó n de l a conciencia c u l t u -
r a l ibe roamer icana" . Los t rabajos , de 
una e x t e n s i ó n de 80 a 160 p á g i n a s i m -
presas, pueden estar escritos en ale-
m á n , e s p a ñ o l o p o r t u g u é s , y h a n de 
ser i n é d i t o s . Los que opten a dicho pre-
mio h a n de envia r dos e jemplares del 
t r aba jo a l " I n s t i t u t o Ibe roamer icano , 
Hamburg -36 , G o r c h - F o c k - W a l l , 15, i n -
cluyendo u n a p e q u e ñ a b i o g r a f í a y la 
d i r e c c i ó n del au tor . E l plazo de a d m i -
s ión t e r m i n a el 15 de agosto de este 
a ñ o , y el resul tado se h a r á p ú b l i c o en 
la p r ó x i m a F ies ta de l a Raza. P a r a 
m á s detal les d i r i g i r s e a l Cen t ro Germa-
n o - E s p a ñ o l , Zurbano , 34. M a d r i d . " 
I n a u g u r a c i ó n d e l a B i b l i o t e c a 
d e l M o n t e d e P i e d a d 
Se h a celebrado l a i n a u g u r a c i ó n o ñ -
cia l de l a b ib l io teca cue el M o n t e de 
Piedad de M a d r i d a b r i r á a l p ú b l i c o 
dentro de pocos d í a s . 
L a b ibl io teca , un ida a l museo de do 
cumentos y recuerdos de l a i n s t i t u c i ó n , 
es m u y comple ta y posee u n fondo c l á 
sico y moderno de c u l t u r a genera l y una 
c o l e c c i ó n b i b l i o g r á f i c a sobre el ahor ro 
A l ac to de l a i n a u g u r a c i ó n asis t ieron 
representaciones de los min i s t e r ios de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Traba jo , el a lca l -
de de M a d r i d y directores de l a B i b l i o -
teca Nac iona l , I n s t i t u t o de P r e v i s i ó n , 
C o n f e d e r a c i ó n de Cajas de A h o r r o , Ins -
t i t u t o de C r é d i t o y ot ras personal ida-
des. 
E l presidente de l Consejo de a d m i -
n i s t r a c i ó n , don Lorenzo M a r t í n e z Fres-
neda, d e c l a r ó i naugu rada l a b ib l io teca , 
y el consejero don Vicente de Pereda 
h a b l ó sobre las ventajas que r epor t a 
a l a sociedad l a c r e a c i ó n de estos ser-
vicios cu l tu ra les . 
T e r m i n a d o el acto, los asistentes fue-
r o n obsequiados con u n « l u n c h » , ser-
vido por Pedro Chicote. 
A s a m b l e a m e r c a n t i l 
E n el C í r c u l o de la U n i ó n M e r c a n t i l 
se c e l e b r ó l a asamblea convocada del 
F r e n t e nac iona l p r o - p a t r i m o n i o indus-
t r i a l . A b r i ó l a s e s i ó n el presidente del 
Ci rcu lo , don G e r m á n de l a M o r a , que 
hizo u n breve resumen de la a c t u a c i ó n 
del C o m i t é . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó don Gonzalo 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
M a r t e s 11 febrero 1936 
L U N A m e n g u a n d o 
(cuar to menguante el v ier-
nes 15) . E n M a d r i d sale a 
las 9,56 de l a noche y no 
se pone has ta las 9,28 
m a ñ a n a del m i é r c o l e s . 
S O L : E n M a d r i d sale a las 7,15 y se 
pone a las 5,43; pasa po r el m e r í d i i n o 
a las 12 h. , 29 m . , 7 s. D u r a el d í a 10 
horas y 28 minu tos , o sea. 1 m inu tos 
m á s que ayer. Cada c r e p ú s c u l o , 30 m i -
nutos. 
P L A N E T A S : Luceros de l a m a ñ a n a . 
Venus y J ú p i t e r (a sa l iente) . Luceros 
de la tarde. Sa tu rno y M a r t e ( a po-
n i en t e ) . 
S e r v i c i o M e t e o r o l ó g i c o E s p a ñ o l 
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M A N C H A S D E L S O L 
N DIA 10 
ASPECTO DEL SRUPO GB»NOE 
Aspecto del disco solar el 10 febre-
ro 1936 a m e d i o d í a . L a mancha que 
el d í a 7 estaba en el borde E . se en-
encuentra ya vis ible y ocupando una 
g r a n e x t e n s i ó n . Aunque no l lega a 
tener l a impor t anc i a do l a de los p r i -
meros d í a s (33 diciembre, es m u y no-
table y se sale de lo corr iente . Ade-
m á s se pro longa hacia el W . con tres 
g rup i tos que dan l a s e n s a c i ó n de rup-
t u r a de l a fotosfera. Apa r t e de esto, 
ha aparecido u n g rup i to s in i m p o r -
tanc ia en el hemisfer io nor te . (Da-
tos proporcionados por el s e ñ o r Gu-
llón, del Observator io A s t r o n ó m i c o de 
M a d r i d . ) 
P a s ó m o j a n d o 
D e c í a m o s ayer..., bueno anteayer , 
que l a bor rasca que nos amenazaba 
desde el A t l á n t i c o probablemente ba-
r r e r í a nues t r a P e n í n s u l a . Y asi h a ocu-
r r i d o . 
M e t i é n d o s e por l a cuenca del Gua-
da lqu iv i r , lanzando sobre A l g e c i r a s 33 
m i l í m e t r o s de agua el domingo por el 
d ía , 40 en C ó r d o b a por la noche. I n v a -
diendo d e s p u é s toda la P e n í n s u l a pa ra 
no dejar en ella s i t io s in roc ia r—has ta 
A l m e r í a , M u r c i a y A l i c a n t e , aunque 
q u i t o — y t e r m i n a n d o por a b r u m a r a 
Pamplona con 39 m i l í m e t r o s de l l u v i a , 
toda la h a regado. Riego que, en 
verdad, no a p e t e c í a m o s . 
A todo esto las t empera tu ras han 
subido. L a s heladas han desaparecido. 
Claro es; no sopla sino v ien to c a l e n t ó n 
y h ú m e d o de l Suroeste... 
E n cambio en Aleman ia , ¡ q u é f r í o ! 
Lec tores : Les l l o v e r á m á s si no se re-
f u g i a n por e l sudeste. ¡ Q u i é n es tuviera 
en A l m e r í a donde apenas necesitan el 
paraguas! B i e n puede decirse ahora que 
los almerienses t ienen un « t e s o r o en 
su s e q u í a . 
M E T E O R 
Correspondencia.—Nos ha l legado t an -
t a estos d í a s , que no podemos contes-
t a r l a i nd iv idua lmen te . Pero a todos les 
decimos que les damos m u c h í s i m a s g r a -
cias por sus datos, i n t e r e s a n t í s i m o s a 
cua l m á s . Poco a poco, o en grupos , 
responderemos, salvo a esas cuestiones 
cuya e x p l i c a c i ó n l a da cualquier l i b ro 
Pardo, el cua l d ió cuenta del alcance 
de las ú l t i m a s disposiciones. 
D e s p u é s h izo uso de l a pa lab ra don 
D o n a t i l o Calonge, el cual c o m b a t i ó los 
a rgumentos aducidos por la C á m a r a de 
la P rop iedad U r b a n a . T e r m i n ó expresan-
do su confianza en el t r i u n f o ro tundo 
de la c a m p a ñ a , que s e r á defendida s i 
fuere necesario, en cuantos organismos 
j u r í d i c o s sean precisos. 
A l levantarse a hab l a r el presidente 
de l a C á m a r a de Comercio, don Rafae l 
Salgado, se le t r i b u t ó una g r a n o v a c i ó n 
M a n i f e s t ó l a a d h e s i ó n de la C á m a r a a 
la c a m p a ñ a que se viene sosteniendo y 
cal i f icó de poco m e d i t a d a l a a c t i t u d de 
l a C á m a r a de l a Propiedad Urbana , s i 
b ien e x p r e s ó su esperanza de que po-
d r á n conci l iarse todos los intereses, s in 
m e r m a n i menoscabo para n inguno . 
A c t o seguido h a b l ó don Juan U t r e r a , 
presidente del C o m i t é , el cual agrade-
ció el apoyo de l a C á m a r a de Comer-
cio y del C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l . 
A c o n t i n u a c i ó n d ió l e c tu r a a las con-
clusiones que fue ron aprobadas por una-
n i m i d a d . 
F i n a l m e n t e h a b l ó nuevamente el pre-
sidente del C í r c u l o , don G e r m á n de la 
M o r a , que r e s u m i ó los diversos discur-
sos pronunciados y p r o p u g n ó u n a ac-
c ión decidida has ta conseguir l a r e a l i -
z a c i ó n comple ta de las aspiraciones de 
las clases mercan t i l e s e indus t r ia les . 
A c u e r d o s d e l a C o n s u l t i v a d e 
C á m a r a s d e l a P r o p i e d a d 
Se h a reunido l a J u n t a Consu l t i va de 
las C á m a r a s Oficiales de la Propiedad 
Urbana . D e s p u é s de examinar diversos 
asuntos del orden del d í a , se o c u p ó de 
la a l a r m a p roduc ida en los p rop ie ta r ios 
por l a p u b l i c a c i ó n de los decretos de 
21 y 31 del pasado enero, y t o m ó los s i -
guientes acuerdos: 
P r i m e r o . Defender por todos los me-
dios legales los derechos de la Propie-
dad U r b a n a . 
Segundo. Aconse ja r a las C á m a r a s 
de la Propiedad los medios, que, con-
ducentes a ese fin, deben poner en p r á c -
t ica , s e g ú n los d i c t á m e n e s de t é c n i c o s 
recibidos. 
Tercero . Convocar en momen to opor-
tuno u n a r e u n i ó n en M a d r i d de todos 
los presidentes de C á m a r a s de l a P r o -
piedad, pa ra adop ta r las resoluciones 
procedentes. 
C o n f e r e n c i a s r a d i a d a s d e l a 
C á m a r a d e l L i b r o 
L a C á m a r a Of ic ia l del L i b r o ha or -
ganizado, por m e d i a c i ó n de U n i ó n Ra-
dio, u n ciclo de conferencias de d i v u l -
g a c i ó n del l i b r o . L a s i n a u g u r a r á el p re-
sidente de l a en t idad , don Franc isco 
Lenc ina , con unas palabras p r e l i m i n a 
res. L a s conferencias se r a d i a r á n los 
viernes, a las s iete y med ia de l a ta rde . 
H a b l a r á n los s e ñ o r e s R a m í r e z T o m é , 
Bureba , Col lar , Palacios, Alonso , Dos-
sat y don M e l c h o r G a r c í a . 
M i t i n d e l o s E s t u d i a n t e s C a -
t ó l i c o s d e B a c h i l l e r a t o 
L a A s o c i a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó -
licos de Bach i l l e r a to , de M a d r i d , con 
m o t i v o de las fiestas del d é c i m o c u a r t o 
an iversar io de su f u n d a c i ó n , c e l e b r a r á 
hoy, a las siete y cua r to de l a tarde , 
en el S a l ó n M a r í a Cr i s t i na , un m i t i n 
de a f i r m a c i ó n y propaganda, en el que 
t o m a r á n pa r t e los s iguientes oradores : 
J o s é M a r í a Regina , presidente de l a 
F e d e r a c i ó n ; V icen te Garga l lo , secreta 
r io de l a C o n f e d e r a c i ó n ; A n t o n i o G ó m e z 
E s p u ñ e s , secre ta r io de l a F e d e r a c i ó n de 
Padres de F a m i l i a , y J o s é M a r í a de l a 
T o r r e de Rodas, secretar io de l a Con-
f e d e r a c i ó n de Padres de F a m i l i a . 
P r e s i d i r á el acto el presidente de l a 
A s o c i a c i ó n , A n í b a l A r i a s Ruiz , que ha-
r á l a p r e s e n t a c i ó n de los oradores. 
Las inv i tac iones pueden recogerse, 
has ta las seis y media , en las oficinas 
de l a A s o c i a c i ó n , Casa del Es tud ian te , 
M a y o r , 1. 
E l d í a 14 se c e l e b r a r á una velada 
t e a t r a l en el t e a t ro Rosales. 
U n a p e l í c u l a d e l a O l i m p í a d a 
L a F e d e r a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó -
licos p r o y e c t a r á m a ñ a n a m i é r c o l e s , a 
las s iete de l a t a rde , en l a Casa del 
Es tud ian te , l a p e l í c u l a sonora " L a 
O l i m p i a d a " . 
E n s u f r a g i o d e l o s es tu-
de Med ic ina (Mayor , 1 ) . — 7 t , s e s i ó n 
c i en t í f i ca . 
A s o c i a c i ó n A u x i l i a r del Niño .—6 t., fies-
ta en el R i t z . 
Curs i l lo de c u l t u r a rel igiosa pa ra car-
balieros (Catedral . Colegiata, 15.-6,45 t. , 
don Gregor io Sancho Prad i l l a . "Sagrada 
E s c r i t u r a " ; 7,30, don Dan ie l G a r c í a H u -
ghes, " T e o l o g í a M o r a l " . 
O t r a s n o t a s 
A s o c i a c i ó n de Pa labra Cul ta y Bue-
nas Costumbres.—Esta ent idad inaugu-
r a r á el d í a 25 su Jornada de las Buena9 
Costumbres de A c c i ó n Educa t iva . E l 
acto se c e l e b r a r á en u n local de g r a n 
capacidad, y en él t o m a r á n par te dis-
t inguidas personalidades. 
A s o c i a c i ó n de Hoteles y Similares.— 
E n J u n t a general celebrada por esta 
ent idad fué elegida la siguiente Di rec -
t i v a : 
Presidente, don Ange l de Vega Bobo; 
vicepresidente, don I s idoro G a r c í a C u é -
11a y don A n t o n i o La l aguna Si rera ; te-
sorero, don Adol fo G i l S a r d ó n ; conta-
dor, don Francisco M o r a n M u ñ o y e r r o ; 
secretario, don J o s é G a r c í a N i e t o ; vice-
secretario, don P r i m i t i v o Bas t ida S á n -
chez; bibl iotecar io , don E m i l i o P o r m á n 
G a r c í ; vocales, don Conrado Kessler, 
don P. H a n m m e r e l l , don F é l i x Y o t t i de 
las Heras , don E l o y G u t i é r r e z y don 
Eustasio D í a z Serrano. 
Colegio de M é d i c o s . — E l d í a 13, a las 
siete y media de la tarde, c e l e b r a r á el 
Colegio de M é d i c o s J u n t a general o rd i -
naria , en su domic i l io social. Esparte-
ros, 9. 
B a s t o n e s p l a n o s R O L L 
Cort inas suspendidas con poleas i n v i s i -
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . Atocha , 41. 
L A H I G I E N I C A 
F á b r i c a camas del fabr icante a l consu-
midor . Las mejores. Bravo M u r i l l o , 50. 
E x p o s i c i ó n : Post igo San M a r t í n , 5. 
S E G U N D A S E M A N A 
de Quincena Celeste en A L M A C E N E S 
M E D R A N O 
M á s rebajas en todos los a r t í c u l o s : t res 
toallas por 0,10; camisones opal s e ñ o r a , 
2,95; k imonos manga larga, 3,90. 
F U E N C A R R A L , 90 (esquina Apodaca) . 
B O D E G A A R E V A L O 
C I U D A D R E A L Vinos finos embotella-
dos. E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S . 
Acuerdo, 32. T e l é f o n o 40387. 
C a t a r r o s , t o s , f a t i g a 
J A R A B E M A D A R I A G A 
B e n z o c i n á m i c o , sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias M a d r i d y provincias . 
A N T I G Ü E D A D E S 
L i q u i d o las existencias. P L A Z A COR-
T E S , 10, esquina Prado, 31. 
El plan de urbanización 
del sector Norte 
E n l a Of ic ina M u n i c i p a l de U r b a n i s -
mo se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en es-
tos d í a s el p royec to de u r b a n i z a c i ó n del 
sector N o r t e del P l a n Genera l de E x -
t e n s i ó n con obje to de que los p rop ie ta 
r í o s de fincas afectadas po r l a r e f o r m a 
puedan presentar sus documentadas y 
razonadas reclamaciones du ran te el p la -
zo s e ñ a l a d o y que t e r m i n a el d í a 22. 
C ó m o se h a r á l a e x t e n s i ó n 
E l sector N o r t e del p l a n de e x t e n s i ó n 
es el s igu ien te : C u a t r o Caminos , T e t u á n , 
C h a m a r t í n , C iudad L i n e a l , P rosper idad 
y paseo de Ronda. 
L a ed i f icac ión en esa zona s e r á de-
f i n i t i v a una vez sean acordadas las l í -
neas concretas de l a r e f o r m a y d e s p u é s 
de haber vencido el p lazo a que nos re-
fer imos. L a s ordenanzas de uso y v o l u -
men por qpe h a de reg i r se l a e d i f i c a c i ó n 
en l a mencionada zona se h a l l a sujeta 
ac tua lmente a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a que 
q u e d a r á resuel ta antes del d í a 16 del 
cor r ien te . 
L o s a rqui tec tos m a d r i l e ñ o s han hecho 
aportaciones de indudable i n t e r é s gene-
r a l pa ra el me jo r é x i t o del p royec to . 
E l doctor don Pío del Busto, que 
ha leído su discurso de ingreso en 
la Academia Nacional de Farmacia 
R A D I O R A N Z 
Plazos, contado. 10 pts. mes. Atocha, 33. 
EL MONUMENTO A BftRBEBAN Y C O L U R 
E n A c c i ó n P o p u l a r h a sido acogida 
con s i m p a t í a e x t r a o r d i n a r i a l a idea de 
e levar u n m o n u m e n t o a los h é r o e s de 
l a a v i a c i ó n e s p a ñ o l a B a r b e r á n y Col lar , 
y l a mencionada en t idad se propone 
c o n t r i b u i r en e l m o m e n t o opor tuno con 
u n dona t ivo a l a e r e c c i ó n de dicho mo 
numento , dona t ivo que se c o n c r e t a r á 
en cuan to se conozca con todo detal le 
l a f o r m a de l l eva r a efecto l a idea en 
c u e s t i ó n . 
d i a n t e s m u e r t o s 
E n su f r ag io del a l m a de M a t í a s M o n -
tero, de cuya m u e r t e se c u m p l i ó el do-
m i n g o e l segundo aniversar io , y de o t ros 
cua t ro estudiantes asesinados en los dos 
ú l t i m o s a ñ o s , el S ind ica to E s p a ñ o l U n i -
v e r s i t a r i o c e l e b r a r á hoy, a las diez y 
media de l a m a ñ a n a , u n fune ra l en la 
iglesia '"ie San M a n u e l y San B e n i t o . 
L a ve lada n e c r o l ó g i c a que h í b i a de 
celebrarse queda aplazada has ta pasa-
do el p e r í o d o e lec tora l . 
L a s i n s t i t u c i o n e s c i v i l e s e n e l 
—— \ 
D e r e c h o a g r a r i o 
M a ñ a n a , a las s ie te de la tarde , don 
Fernando Campuzano y H o r m a exp l i -
c a r á la t e rce ra conferencia del ciclo en 
homenaje de don Fe l ipe Clemente de 
Diego. D i s e r t a r á sobre el t e m a "Las 
t ransformaciones de las ins t i tuc iones c i -
vi les en el Derecho a g r a r i o " . 
V e l a d a e n m e m o r i a d e d o n 
M i g u e l B l a y 
M a ñ a n a , a las seis y media de la t a r -
de, c e l e b r a r á la A s o c i a c i ó n de Esc r i -
tores y A r t i s t a s E s p a ñ o l e s , en su domi -
c i l io social . Rol lo , 2, una solemne se-
s ión n e c r o l ó g i c a en m e m o r i a del escul-
to r don M i g u e l B l a y . 
H a b l a r á n el presidente de la Asocia-
ción, don M a r i a n o Benl l iu re , ex direc-
t o r de la A c a d e m i a E s p a ñ o l a de Ro-
m a ; don J o s é S a n t a b á r b a r a , a l u m n o de 
la Escuela de P i n t u r a y E s c u l t u r a ; don 
J u l i á n M o r e t , don Rafae l L á i n e z A l -
c a l á , don Eduardo M a r q u i n a , don Euge-
nio Montes, don A n i c e t o M a r i n a s y don 
J o s é Francas . 
C o n c i e r t o e n e l I n s t i t u t o F r a n c é s 
Los p i a n í s i a s E l i s a de Sousa Pedroso 
y J o s é Cubiles d a r á n u n conc ie r to a 
cua t ro mano* en e l I n s t i t u t o F r a n c é s el 
p r ó x i m o jueves, a las siete. I n t e r p r e t a -
r á n obras francesas de A l k a n , F a u r é , 
F l o r e n t - S c h m j t t . 
P a r a h o y 
Huelga general de los 
obreros portuarios 
S A N T A N D E R , 10.—Esta m a ñ a n a se 
han declarado en hue lga los obreros 
por tuar ios , que abandonaron sus que-
haceres p o r v e i n t i c u a t r o horas, como 
protes ta con t r a l a l ey de A n g u e r a de 
Sojo, en r e l a c i ó n a los accidentes del 
T raba jo en los obreros del puer to . L a 
huelga se desarro l la p a c í f i c a m e n t e . A l -
gunos buques mercantes que estaban 
en el puer to , en l a impos ib i l i dad de des-
cargar , z a r p a r o n con r u m b o a B i lbao . 
* * o 
C A R T A G E N A , 10 .—La huelga de 
obreros del puer to s ó l o f ué secundada 
por los pertenecientes a la te rcera sec 
c ión, que asciende a unos 400. 
E l conf l ic to pasa casi i n a d v e r t i d o 
porque los huelguis tas , o rd ina r i amen te , 
carecen de t raba jo . Unos 600 obreros 
acudieron a las faenas o rd ina r i a s de car-
ga y descarga de vapores, s in que hubie-
r a incidentes. 
* * o 
B A R C E L O N A , 10.—Hoy las a u t o r i d a 
des adop ta ron grandes precauciones en 
el puer to , pues se t e m í a n que se declara-
r a n en hue lga los obreros del pue r to ; 
pero no l l e g ó a p lantearse el pa ro . 
* * « 
Nos l l egan no t ic ias de haberse decla-
rado l a hue lga p o r t u a r i a , s in que ha-
y a n ocu r r ido incidentes , en Sevilla,. V a -
lencia y A l g e c i r a s . 
El presunto autor de un 
robo, detenido 
L a G u a r d i a c i v i l de Carabanchel Ba jo 
de tuvo en su domic i l i o , calle de A l e -
j and ro S á n c h e z , n ú m e r o 11 , t ienda de 
vinos, a L u i s M o r a y a Valverde , de v e i n -
t i t r é s a ñ o s , fer iante , como presunto au-
t o r del robo de 4.300 pesetas, a d o ñ a 
C a r m e n B r u ñ o r o s a , que v i v e en la calle 
de Pablo J i m é n e z , n ú m e r o 23. 
L u i s fué hace t i empo i n q u i l i n o de la 
casa que la s e ñ o r a B r u ñ o r o s a posee, y 
poco d e s p u é s de ausentarse, t o m ó en 
traspaso l a t i enda de vinos en que v ive 
ahora. E l detenido h a negado e l hecho 
que se le i m p u t a , y h a dicho que el d i -
nero preciso p a r a pagar el t raspaso lo 
s a c ó de la Caja de A h o r r o s de A l m a g r o 
(Ciudad R e a l ) . A pesar de estas m a n i -
festaciones, el detenido ha sido puesto 
a d i s p o s i c i ó n del Juzgado. 
— L o s mismos gua rd i a s civi les de Ca-
rabanchel, s iguiendo inst rucciones del 
jefe de l ínea , a l f é r e z don J o s é M a r í a 
F e r n á n d e z , han detenido a D a n i e l San 
E m e t e r i o B e r n á l v e z , de v e i n t i t r é s a ñ o s , 
y a I s ido ro A m o r e s Ve rdugo , de v e i n t i -
d ó s a ñ o s , ambos s in d o m i c i l i o conocido, 
autores del robo cometido en e l d o m i -
c i l io de don Sa lus t iano Rivera , cal le de 
A n a Alv í , n ú m e r o 17, de donde se l l e -
va ron una m á q u i n a de coser, va r i a s te-
las y una meda l l a de p la ta va lorada en 
500 pesetas. 
M u e r e e l m u c h a c h o h e r i d o e n ac-
c i d e n t e 
Anoche f a l l e c i ó en el Equ ipo Q u i r ú r -
g ico e l j o v e n J o s é Ca lvo B l a n c o , con 
domic i l i o en T r i b u l e t e , 11 , y q u i fué 
her ido de u n t i r o de p i s to la en l a ca-
lle del A m p a r o p o r u n amigo suyo cuan-
do ambos estaban examinando u n a » i s -
Los comunistas de Sevilla 
preparan huelgas 
E s s o r p r e n d i d a u n a r e u n i ó n c l a n 
d e s t i n a d e p a n a d e r o s 
S E V I L L A , 10 .—La P o l i c í a h a deteni-
do a 24 sujetos del g r e m i o de l a pana^ 
der la , que estaban celebrando una re^ 
u n i ó n c landest ina . Parece que t r a t a b a n 
de p romover u n conf l ic to por cuestiones 
de bases de t r aba jo . Poco d e s p u é s han 
sido puestos en l i b e r t a d y se dice que 
el m i é r c o l e s q u i z á s se p roduzca la hue l -
g a y se sumen a el la los dependientes 
de u l t r a m a r i n o s . Se cree que se h a or-
ganizado po r l a U n i ó n loca l de S ind i 
catos, a fec ta a l comunismo. E l gober-
nador ha t omado las opor tunas m e d i -
das. 
F e s t i v a l t a u r i n o e n M á l a g a 
M A L A G A , 10.—Organizado por l a H í -
pica M a l a g u e ñ a se c e l e b r ó el domingo 
un f e s t i v a l t a u r i n o , que r e s u l t ó m u y 
b r i l l a n t e . L a c u a d r i l l a de n i ñ o s cordobe-
ses a c t u ó m a g n í f i c a m e n t e . Pedro D o -
mecq m a t ó u n n o v i l l o con mucho acier-
to, d e s p u é s de luc i rse con l a capa y 
mu le t a . J o s é de la Cova m a t ó bien a 
o t ro nov i l lo . A l v a r o Domecq j u g u e t e ó 
p r imorosamen te con l a g a r r o c h a cam-
pera, y c o l o c ó va r io s rejones m a g i s t r a -
les y fo rmidab les pares de bander i l las 
a cabal lo. D e s p u é s de u n a g r a n faena 
m a t ó de media en las agujas, c o r t ó las 
dos orejas, el rabo y una p a t a ; d ió va-
r ias v u í l t a s a l ruedo. C a ñ e r o y Joseli-
to "e l A l g a b e ñ o " , re jonearon colosal-
mente. E l q u i n t o n o v i l l o lo m a t ó con 
brevedad Pedro L u i s G a r c í a , he rmano 
del A l g a b e ñ o . E l ganado fué cedido g r a -
t u i t a m e n t e po r los hermanos Domecq. 
E l c u l t i v o d e m a í z e n 
l a A r g e n t i n a 
R O M A , 1 0 . — E l I n s í í t u t o I n t e r n a c i o -
na l de A g r i c u l t u r a h a rec ib ido del m i -
n i s te r io de A g r i c u l t u r a de Buenos A i -
res u n cab legrama comunicando la p r i -
m e r a e s t i m a c i ó n de la superf ic ie sem-
brada de m a í z en A r g e n t i n a pa ra la 
c a m p a ñ a en curso. 
Se ca lcu la en 7.630.000 h e c t á r e a s y 
resu l ta l a c i f r a m á s elevada r e g i s t r a -
da hasta ahora en d icho p a í s , superan-
do en 8,6 por 100 a l á r e a " r e c o r d " del 
a ñ o pasado que se e l e v ó a 7.029.000, y 
en 29,4 por 100 a l p romedio del q u i n -
quenio precedente, que f u é de 5.895.000 
h e c t á r e a s . 
E l estado de c u l t i v o que en el mes 
pasado e s t i m á b a s e excelente, resu l ta 
ahora bueno, h a b i é n d o s e reg i s t rado da-
ñ o s a las sementeras po r f a l t a de l l u -
vias, g r a n ca lor y ataques de langosta . 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
( D o m i n g o 9 de febrero de 1936) 
" A h o r a " : " L a R e p ú b l i c a p roc lamada 
en a b r i l de 1931 era, en l a i n t e n c i ó n 
m i s m a de sus progeni tores , c la ramente 
representada en sus propagandas, una 
R e p ú b l i c a p a r l a m e n t a r i a y l ibe ra l . E l 
sen t imien to republ icano se h a b í a fo r -
ta lecido y ensanchado como consecuen-
cia de l a D i c t a d u r a , y no p o d í a n ser los 
e s p a ñ o l e s t a n insensatos que buscasen 
remedio a l a D i c t a d u r a burguesa en una 
D i c t a d u r a del p ro le ta r i ado . V o t a r o n la 
R e p ú b l i c a los burgueses, ansiosos de 
una l i b e r a c i ó n del e s p í r i t u de ciudada-
n í a . Esa fué l a R e p ú b l i c a de a b r i l . Que 
d e s p u é s una d e s o r b í t a c i ó n pasional de 
las masas or ig inase unas Cortes cons-
t i t uyen tes de mucho m a y o r izquierdis-
mo no es sino uno de los factores con 
que debe contarse cuando se usa el su-
f rag io un iversa l , propenso con demasia-
da f recuencia a m o v i m i e n t o s pendula-
res. Que las elecciones posteriores, p re-
cisamente po r l a m i s m a r a z ó n , diesen el 
t r i u n f o a l centro-derecha, es o t ro fac-
to r expl icable y respetable. ¡ A h ! , pero 
eso no tiene nada que ver con que se 
qu ie ra sepul ta r bajo siete estados de 
t i e r r a el e s p í r i t u de a b r i l de 1931. A h o -
r a v a a j u g a r de nuevo el suf ragio y 
la v o l u n t a d nac iona l d i r á lo que quie-
ra, y lo que d iga se r e s p e t a r á por to-
dos. ¡ M e d r a d o s e s t a r í a m o s s i el sufra-
gio fue ra bueno cuando favoreciese el 
j u i c io p rop io , y ma lo cuando lo con t ra -
r i o ! N o : el suf rag io es l a e x p r e s i ó n de 
l a s o b e r a n í a del p a í s , y a l a s o b e r a n í a 
se l a acata ." 
Los d e m á s d iar ios de la m a ñ a n a com-
baten a l Gobeirno po r su a c t u a c i ó n 
e lectoral . 
" P o l í t i c a " : " L a c o n f a b u l a c i ó n no nos 
ha cogido de susto. Cuando apenas co-
menzaba a esbozarse, l a present imos y 
anunciamos las consecuencias que po-
d r í a tener. N o era n i n g u n a de ellas la 
d e s m o r a l i z a c i ó n del F r e n t e Popular , 
que, po r muchos o b s t á c u l o s que se le 
opongan, po r muchas t r a m p a s que le 
preparen, man t i ene su á n i m o resuelto 
pa ra luchar en cuantos terrenos se le 
i n v i t e . " 
" E l L i b e r a l " : " E l F r e n t e Popu la r es 
invencible . N o p o d r á n con é l n i el d i -
nero, n i l a c o a c c i ó n , n i el pucherazo 
e lectoral . Sobran votos p a r a embotar 
todas esas a r m a s que se v a n a e s g r i m i r 
con t r a l a R e p ú b l i c a . Y esperamos que 
sobren t a m b i é n e n e r g í a y entusiasmos 
para no dejarse vencer." 
" L a L i b e r t a d " : " A n t e el f e rvo r ' co l ec -
t i v o que v a a ex te r io r i za r se en los ac-
tos electorales de h o y ; an te esa i m p r e -
sionante m u l t i t u d de voluntades , la voz 
del pueblo t e n d r á acentos precursores 
del g r i t o t r i u n f a l que ha de lanzar el 
p r ó x i m o 16 de febre ro . " 
" E l Soc ia l i s t a " : " ¿ D ó n d e queda Ro-
mero Robledo? U s u r p ó u n a f ama que 
no m e r e c í a . H a y que i n t e n t a r , a la v i s -
t a de lo que viene sucediendo, su reha-
b i l i t a c i ó n p o l í t i c a . Po r doble r a z ó n . De 
ju s t i c i a , la p r i m e r a , y pa ra tener, por 
la segunda, el consuelo de hacer una 
r e h a b i l i t a c i ó n m o r a l cuando hay necesi-
dad de d i c t a r t an tas inhabi l i t ac iones ." 
" A B C " : " N o podemos t o m a r en se-
r io las razones con que e l jefe del Go-
bierno pretende r eves t i r su empresa, 
d á n d o l e u n sent ido nac iona l y generoso. 
A y e r vo lv ió a decir , en r é p l i c a a un co-
m e n t a r i o de " A B C", que el cen t r i smo 
se propone e q u i l i b r a r l a p o l í t i c a , anular 
los ex t r emismos y paci f icar a E s p a ñ a . 
L a t a r ea e s t á comple t amen te fuera dpi 
alcance del s e ñ o r P ó r t e l a y del p e l o t ó n 
que le s u m i n i s t r e n sus manipulac iones 
electorales. Y a d e m á s — n o decimos na-
da nuevo — e s t á comple tamente fuera 
del r é g i m f n . " 
(Lunes 10 de febrero de 1936) 
Comenta « I n f o r m a c i o n e s » y « Y a » l a 
c o n c e n t r a c i ó n del domingo en M a d r i d y 
el discurso del s e ñ o r G i l Robles. 
« D i e z tea t ros y va r ios locales de A c -
c ión Popular , rebosantes de p ú b l i c o en-
tus ias ta , dicen bien c la ramente que las 
derechas e s t á n en pie y que y a no se 
dejan coaccionar n i a t e r r o r i z a r por los 
que só lo s o r p r e n d i é n d o l a s inermes p u -
d ieron darnos aquel la mons t ruosa f a l -
s i f i c ac ión de l a v o l u n t a d nacional que 
fue ron las Cortes Const i tuyentes , y p u -
dieron decir en ellas que E s p a ñ a h a b í a 
dejado de ser c a t ó l i c a , y pud ie ron ha-
cer lo posible p a r a que de ja ra de ser 
E s p a ñ a , f r a c c i o n á n d o l a por medio de 
los E s t a t u t o s y comerciando con t r o -
zos v ivos del p a í s , p a r a no perder los 
votos de los separatistas.> ( « I n f o r m a -
c i o n e s » . ) 
« L a j o r n a d a de ayer es p recursora de 
o t ras muchas glor iosas . Se h a i n i c i a -
do u n a nueva reconquis ta h i s t ó r i c a . L a 
t r a d i c i ó n se va a salvar . Y sobre e l 
enemigo vencido, p r ó x i m o a desapare-
cer pa ra s iempre, se p o d r á edi f icar l a 
nueva n a c i ó n , en la que no haya pa ro 
obrero, n i pueb los ' incomunicados , n i 
p i s to le r i smo c r i m i n a l , n i p rob lema a g r í -
cola, n i colapso e c o n ó m i c o , n i escuelas 
s in Dios, n i i nd i s c ip l i na social . Esa es 
la v i s i ó n que el discurso dibuja , que las 
masas a l i en tan y que E s p a ñ a ha de 
rea l izar , con esa consigna que resplan-
d e c í a ayer en las pa labras de G i l Ro-
bles: « V o l u n t a d de mandar , que es aho-
r a v o l u n t a d de vencer>. M a ñ a n a lo se-
r á de c o n s t r u i r . » ( « Y a » . ) 
« E l S ig lo F u t u r o » y « L a N a c i ó n » ha-
b l a n de l a amenaza de a b s t e n c i ó n de 
las izquierdas. 
« E s t a a c t i t u d c o r r e s p o n d e r í a a l a abs-
t e n c i ó n que h a n observado duran te l a 
ú l t i m a l eg i s la tu ra , pues todos ellos se re-
t i r a r o n del P a r l a m e n t o y l a inconsecuen-
cia e s t a r í a en vo lve r . O son o no son. 
S i no son, deben desaparecer por f a r -
santes. Si son, deben a f r o n t a r l a der ro-
ta , que p o r p a r t e de los e s p a ñ o l e s , u n í -
dos con t r a l a r e v o l u c i ó n y sus c ó m p l i -
ces, debe procurarse que sea de f in i t iva 
p a r a que nunca m á s la amenaza de la 
r e v o l u c i ó n pueda alzarse c o n t r a u n pue-
blo que quiere ser d u e ñ o de sus des-
t inos , independiente de toda i n g e r e n c i a . » 
( « E l S ig lo F u t u r o » . ) 
« A b s t é n g a n s e , a b s t é n g a n s e o h u y a n 
por las a l can ta r i l l a s , que no po r eso ha 
de plantearse n i n g ú n p rob lema p o l í t i c o . 
Ser ia bufo que se pensara u n solo m o -
mento en semejante cosa. Las absten-
ciones t ienen g ravedad cuando se p l a n -
t ean po r u n evidente a t ropel lo , por una 
serie de inf racc iones legales, d e s p u é s 
de haber las s e ñ a l a d o y de anunc ia r que 
ellas son m o t i v o evidente de r e t i r ada . 
Pero las ca r re ras de galgos no t ienen 
que ve r con nada de eso .» ( « L a N a -
c ión» . ) 
« L a E p o c a » , comentando los d iscur-
sos del m i t i n del F r e n t e revo luc ionar io , 
d ice : « H a s t a el comun i s t a J o s é D í a z 
recaba p a r a s í y p a r a los suyos el ca-
l i f i c a t i vo de « p a t r i o t a s » . E l l o i n v i t a r í a 
a m u y jocosos comentar ios , porque pa-
rece u n « r e c o r d » de incongruenc ia esto 
que los comun i s t a s—in temac iona l i s t a s 
por esencia—hablen de p a t r i o t i s m o . 
Pero es p re fe r ib le recoger con en-
t e r a seriedad este hecho. Con seriedad 
y con u n n o b i l í s i m o o r g u l l o . 
Resu l t a que ahora , a los e s p a ñ o l e s 
hace f a l t a hablar les y a de « p a t r i o t i s -
m o » . Los que se h a b í a n especializado 
en l a t a rea de .menosprec ia r lo , no pue-
den aparecer an te unos mi l l a r e s de m a -
d r i l e ñ o s . 
Se h a despertado u n sentido nac iona l . 
H a n sido voces de nues t ro lado las que 
le desper taron. 
Quede acusado el é x i t o . Deseemos 
ahora que no sea e s t é r i l . » 
iimn 
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C u r a c i ó n radica l , r a p i d í s i m a y siempre 
segura con las afamadas P A S T I L L A S AZ-
T E C A S , del Profesor M a x Swanter , de Ber-
l ín , que, apenas conocidas, se han puesto 
a l a cabeza de todas sus s imilares nacio-
nales y extranjeras por sus grandes v i r t u 
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D e p ó s i t o general para E s p a ñ a : F A R M A 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C A L D E R O N . — D e s p e d i d a d e L a u -
r i V o l p i 
N o se p o d r á quejar L a u r i V o l p l de 
l a despedida que se le 1 a hecho. E l es-
cenario cubier to de f lores; un regalo 
ofrendado por F le ta , de los A r t i s t a s 
Asociados, e imponentes ovaciones de! 
p ú b l i c o , a las que se un ie ron los can-
tantes que con él h a b í a n colaborado. 
L a f u n c i ó n c o m p r e n d í a dos actos de 
« L a Bohem a» y « L o s p a y a s o s » . Con-
secuente con sus pr inc ip ios , L a u r i V o l -
p i nos o f rec ió la t e rcera sorpresa de su 
a r te . Es to o c u r r i ó en el « r a c c o n t o » del 
p r i m e r acto de « L a B o h e m i a » , en el 
cua l a t a c ó el «do» agudo, haciendo des-
p u é s un f loreo, es decir, ba jar a l «si 
b e m o l » , subir de nuevo a l «do», para 
detenerse por f i n en el «s i» ; todo en un 
eolo a l ien to y s in pr isas ; a d e m á s , lo 
r e p i t i ó , esta vez s in hacerse ro^ar . 
M a g n í f i c a fué t a m b i é n su in t e rp re t a -
c i ó n del « C a n i o » de « L o s payasos-^. D ió 
todo el rel ieve d r a m á t i c o al personaje, 
destacando en f o r m a nueva el < arioso * 
con que t e r m i n a el p r i m e r acto, t e r r i -
ble e x p l o s i ó n de celos ante la inf ide-
l i d a d de « N e d d a » . E l t rozo de m ú s i c a 
a d q u i r i ó todo su b r i l l o a t r a v é s de la 
he rmosa y potente voz de L a u r i V o l p i . 
M a t i l d e Revenga debe m a r c a r con 
u n h i to l a t a rde del domingo . T a n t o 
« L a B o h e m i a » como « L o s p a y a s o s » , 
son obras que le v a n como an i l lo al 
dedo; las domina y e s t á t a n compene-
t r a d a con su m ú s i c a y con el e s p í r i t u 
de los personajes, que da la s e n s a c i ó n 
exac ta de l a rea l idad . E n la mue r t e de 
« M i m í » hace una verdadera c r e a c i ó n , y 
los acentos de sus notas a p a r e c í a n l le-
nos de e m o c i ó n y p o e s í a . D e s p u é s t u -
v o que resuc i ta r pa ra que l a m a t a r a 
« C a n i o » a las « v e n t i t r é o r e » . Todos los 
mat ices de c o q u e t e r í a y desenvol tura 
de « C o l o m b i n a » fueron m a g i s t r a l m c n t e 
in te rp re tados por M a t i l d e , has ta l l ega r 
a l t r á g i c o d ú o f i n a l , con sus p a r a d ó j i -
cos acentos de b u r l a y de d rama . U n a 
g r a n tarde, en suma. 
J o a q u í n T U R I Ñ A 
Franccschi . Jueves, segunda y ú l t i m a re-
p r e s e n t a c i ó n de "Chr l s tvs" . 
C O M I C O . Carmen Día/.. T r i u n f a ple-
namente en " D u e ñ a y S e ñ o r a " . 
" N u e s t r a N a t a c h a " 
do Casona. é?:ito dpfin't ' .vo, t r i u n f a l , ano-
t M V i f o . Crencirin de D í a z Ar t ipas-Col la-
do T E A T R O V K T O K I A . "Nues t ra Na-
í a e h a " . S empra "Nues t ra Na lacha" . 
P a u l i n a S i n g e r m a n 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . ) 
A las 4 tarde. A pala. D u r a n g u é s y Oroz 
con t ra Rober to y Yarza . A pala. Gal lar-
t a y T o m á s cont ra C h a c ó n y Ricardo . 
A remonte. U n z u é y Verga ra contra L a -
r r a m e n d í y M a r l c h . 
E X P O S I C I O N D E LA ( O N S T R U C -
C I O N . C a r r e r a San J e r ó n i m o , 32. E n t r a -
da g ra t s. 
C I N E S 
p a ñ o l , por Joan G r a w f o r d y Gary Coo-
per ) . 
C I N E M A G O Y A . — (Te l é fono 53217.) 
6,30 y 10,30: "Sangre de c i rco" , por Wa-
Uace Beery y Jackie Cooper. 
C H U E C A . — G r a n semana c i n e m a t o g r á -
fica. A las 4: "Grac ia y s i m p a t í a " (por 
Shir ley T e m p l e ) ; 6,15 y 10,30: "Grac ia 
y s i m p a t í a " , "Cruces de madera" (sólo 
una jo rnada ) . P r i m e r reestreno. Premia-
madrugada, con t inua ; butaca, 1 peseta. 
Revis ta femenina, con los ú l t i m o s mo-
delos de la moda de P a r í s . Campo de-
por t ivo de los Juegos O l í m p i c o s en Cha-
. monichs . E c l a i r Jou rna l . Actual idades 
la ^ex t r ao rd ina r i a act^nz argent ina^ esta de la semanai en e s p a ñ o l . B y r d en el 
A n t á r t i c o , segunda y ú l t i m a jornada delic osa en " U n b^hé dp P a r í s " . Tarde y nochf. en el A I J í A Z A R , Butaca , c in 
co pesetas. . 
L a r a 
Precio? excepcionales en este teatro. 
tros pr ntas butaca, hov martes 6 1/2 r,o premios. Butaca, una peseta- 6 30 y 
l . i r f V "Como una t o r r o " ; noch- , "Creo i o 30; segunda semana de " A n a Kare-
on w • In ina" , por Greta Garbo. 
( T e l é f o n o 53108.) Cont i -
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1.30 da Por la Sociedad de Naciones. Bu ta -
ca, 0.60. 
F I G A R O . — ( L a panta l la de l a emo-
c i ó n ; t e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10,30: "Las 
manos de-Orlac" , Peter L o r r e . 
F U E N C A R R A L . — 4 , 1 5 , 6,30, 10,30: " E l 
113" (Ernes to Vi l ches ) . 
GONG.—Cont inua (butaca, 1,50 y 2,50): 
" L a p impine la escarlata". Segunda se-
mana. (9-11-35.) 
H O L L Y W O O D . — A 'las 4 de la ta rde : 
"Cuando una mujer quiere" ; 6,30 y 10.30: 
"Cuando una mujer quiere" y "Sequoia" 
(sí^srunda semana). 
M A D R I D - r A R I S . — Cont inua desde 11 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a danza 
de los r icos". 
BARCELO.—4,15, ex t raord inar ia infan-
t i l . " P I c h i " , Stan L a u r e l , Ol iver H a r d y ; 
Nuevo not ;c ia r io y dibujo en colores. 
A lbums , cromos, sorteo ex t raord inar io . 
Z a r z u e l a . H o y , d o s p o p u l a r e s 
4. " L a dama del ant i fa / ." ; 6 30, " L a 
escuela de las princesas". (Grandioso 
éxi to . ) Butacas, a dos pesetas, ambas 
funciones. 
N i ñ o s : H o y , e x t r a o r d i n a r i a i n f a n t i l 
B A K C F T . O . Stftn Laure l v Ol ivnr Har -
dy en " E l abuelo de la c r i a t u r a " , en os-
n a ñ o l . 50 prem'os, cromos, albums. B u -
tacas, una peseta. 
po i 
B E A T R I Z . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
^ L a a l s a c i a n a " y " L a v e r b e n a de 
la Pa loma" . Tarde y noche. F O N T A L -
B A . 3 pesetas butaca. Por Se l í ca P é r e z 
Carp 'o , M u r i l l o , s e ñ o r i t a Pardo, G a r c í a 
M a r t í , Ballester, Anse lmo F e r n á n d e z , 
Pardo. 3 pesetas butaca. Noche, f u n c i ó n 
en honor del maestro B r e t ó n , organiza-
da por la Casa Char ra . Butacas, 3 pe-
tetas. Pronto , " L a Cibeles", comedia lí-
r ica en tres actos de Romero, Shaw y 
Tnaestro Guerrero. 
C O M I C O . Carmen D í a z . T r i u n f a ple-
namente en " D u e ñ a y S e ñ o r a " . 
E s l a v a 
" Y o quiero" , la me jo r p r o d u c c i ó n del 
i lus t re Arn iches . 
C a l d e r ó n 
G r a n temporada de ó p e r a . Es ta no-
che, a las nueve y media, ú l t i m a de abo-
no de gala. Es t reno de la ó p e r a espa-
ñ o l a "Chr i s tvs" , d i r i g i d a por su autor. 
Protagonis ta , M i g u e l Fle ta . Carmen F lo -
r i a ( M a r í a de Magda l a ) . M i é r c o l e s y jue-
ves, ú l t i m a s funciones de la tempora-
da. Mié rco l e s , " T r a v i a t a " , por Angeles 
Ot t e in , tenor Granda y b a r í t o n o De I cesas". Noche no hay f u n c i ó n 
C a r t e l e r a d e e s D e c l á c u l o ? 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a Pau l ina Sin-
g e r m á n . ) 6,45 y 10,45: " U n b e b é de Pa-
r í s " . (Butaca, 5 pesetas.) 
C A L D E R O N . — í G r a n temporada ópe-
ra.) A las 9,30 ú l t i m a de abono, gala. 
Es t reno de la ópek-a e s p a ñ o l a "Chris-
tvs" . Protagonis ta Miaruel Fleta , M a r í a 
de M á n d a l a . Carmen F lo r i a . 
COLISKVM.—6.45 y 10,46 éx i to de la 
opereta-revista " K i - k í " ( insuperable crea-
ción de C e l i a - C á m e z ) . 
COMEDIA.—6,30 y 10,30: " : Q u é solo 
me dejas!", del i rante éx i to , risa, risa, 
risa, n-2-36.) 
COMICO.—(Carmen Díaz . ) 6.30 y 10,45: 
" D u e ñ a y s e ñ o r a " (g ran é x i t o ) , n-2-36.) 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo Vale r ia -
no L e ó n . ) 6,45 y 10,45: " Y o quiero" . E x i -
tazo c ó m i c o de Arniches . 
E S P A Ñ O L . — (Enr ique B o r r á s - R l c a r d o 
Calvo.) 6,30 (3 pesetas bu taca) : "Los 
intereses creados"; 10,30: " E l zapatero 
y e'i rv.y". 
F O N T A L B A ( c o m p a ñ í a maestro Gue-
rrero).—6,30: " L a Alsac iana" y " L a ver-
bena de l a Paloma".—10.30: F u n c i ó n ho-
menaje al maestro B r e t ó n , organizada 
por la Casa Char ra : " L a Alsac iana" y 
" L a verbena de la Paloma". Populares: 
3 pesetas butaca. 
L A R A . — ( 3 pesetas butaca.) 0,30: "Co-
mo una t o r r e " ; 10,45: "Creo en t i " (g ran 
é x i t o ) . 
M A R I A I S A B E I 6,30 y 10,45: " L a 
plasmator ia" , de M u ñ o z Seca y P é r e z 
F e r n á n d e z , lo m á s d ive r t i do que se ha 
escrito. (19-12-35.) 
V I C T O R I A . — ( T e l . 13158.) 6,30 y 10,30: 
"Nues t ra Na tacha" (éx i to de f in i t i vo de 
Casona; c r e a c i ó n de D í a z Art igas-Col la-
do) . (7-2-36.) 
Z A R Z U E L A . — ( L ó p e z Heredia-Asquer i -
no. U l t i m a semana, precios populares: 
butacas, a dos pesetas.) 4: " L a dama del 
an t i faz" ; 6,30: " L a escuela de las p r i n -
nua desde las cinco. (Butaca, una pese-
ta.) "Oro en la ca l le" (A lbe r t Prejean 
y Daniel le D a r r i e u x ) . 
B E L L A S A R T E S . — Continua, de 11 
m a ñ a n a a 11 madrugada. Actualidades 
mundiales y " E l presidente fantasma" 
(Claudette Colbert , J i m m y Duran t e ) . Bu-
taca, 1,50. (2-5-34.) 
C A L A T R A V A S . - Cont inua de 11 a 1,30 
madrugada . Actual idades Ufa. Repor-
tajes de la O l impiada enviados por av ión . 
" L a d r i d o del f an tasma" (diver t ido di-
bujo en tecn ico lor ) . N o t i c i a r i o Fox, con 
los acontecimientos de la semana, na-
cionales y extranjeros; "Escuela de es-
U n a m u j e r y u n n i ñ o d e 
d o s a ñ o s c o n q u e m a d u r a s 
A l i n f l a m a r s e u n i n f e r n i l l o c o n e l 
q u e a q u é l l a m a n i p u l a b a 
E L B E B E B A N D I 
Joe Pasternak, el productor de la pe-
l í cu la Un ive r sa l -Hunn ia " L a madreci ta" , 
. ' con F ranz i ska Gaal, ha estado a punto! 
R u f i n a C l a r a m u n t T o r t o , de v e i n t i - de demorar el rodaje de la impor t an te 
tréa a ñ o s , y su h i j o J o a q u í n Gui jano . pro( jucc jón , ya que se h a b í a obligado aj 
de dos, su f ren quemaduras graves y , buscar y encontrar un n i ñ o de hasta 
de p r o n ó s t i c o reservado, respectiva-
mente , que se p r o d u j e r o n a l i n f l a m a r -
se u n i n f e r n i l l o con el que m a n i p u l a -
ba R u f i n a . 
A m b o s fueron t ras ladados desde su 
domic i l io , M a r g a r i t a s , 21 , piso cuar to , 
a l a Casa de Socorro y m á s ta rde a l 
H o s p i t a l de la Beneficencia . 
H e r i d o g r a v e p o r c a í d a 
cuat ro meses que reuniera las d i f íc i les 
dotes del que h a b í a de personificar o 
m á s bien caracter izar a Baby B a n d i , h i -
jo de Mar i e Bonna rd , la asi lada que tan 
magis t ra lmente caracteriza F ranz i ska 
Gaal. L a busca y cap tura de dicho n iño 
ha const i tu ido para Pas ternak y para la 
Un ive r sa l -Hunn ia uno de los problemas 
de m á s dif íci l so luc ión . Baby B a n d i te-
n í a que realizar escenas j a m á s encomen-
dadas a ser a lguno de t an escasa edad. 
C A L L A O 
Hoy, a las 
4,30, C,30 y 10,30 
E m i l i o O r t i z Conrado, de cuaren ta y ¡ 
siete a ñ o s , sol tero, con d o m i c i l i o en 
m a ñ a n a . Grandioso é x i t o : " E l h o m b r e ; j u a n H e r r e r a 4 Se p rodu jo una be-
que volvió por su cabeza (por Claude: . , „ J« _«»JU«4.i«« n-r-r, 
¿ o s ^ c -IT-I vi : . , , . :„ :u i„ \ n d a en l a cabeza, de pronos t ico g ra -
ve, a l caerse a l suelo. F u é asis t ido en 
la Casa de Socorro de Carabanchel Ba-
Rains! E l hombre invis ib le) 
M E T R O P O L I T A N O . — I , 6,30 y 10,30: 
"Ojo por o jo" (cabal l is ta) y " E i lobo 
h u m a n o " (en e s p a ñ o l ; dos ú l t i m o s d í a s ) . 
P A L A C I O DFi I . A M U S I C A . — ( T e l é f o -
no 16209.) 4,30, 6.30 y 10,30 (precios co-
r r i en tes ) : " C r i m e n y cast igo" (por Pe-
ter Lo r r e . Segunda semana. 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a , de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada; butaca, 1 peseta. 
Revistas Pa ramoun t y femenina. "Vér -
t igo r a t o n i l " (dibujo en colores). " A 
t r a v é s del P a c í f i c o " y " A vuelo tendi-
do" ( c ó m i c a ) . 
P L E V E L C I N E M A . — C o n t i n u a de 4 
a 1. " E l modo de amar" (Maur ice Che 
va l ie r ) y " M a r í a Lu isa de Aus t r i a (Pau 
t e i e san t i s imo) ; E l evadido" (por Char- c h ^ ^ y de 9 noche a j madrugada. 
lot, segunda semana de éx to t r i u n f a l ) 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: " L a ma-
drec i ta" . 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a desde las 11. 
Revis ta Pa r amoun t 23, estreno r iguro-
so, "Vamos a l campo", dibujo en colo-
res de p r i m e r reestreno, y " L mpia, f i j a 
y da esplendor", A n n y Ondra . E l jue-
ves. " N i d o de á g u i l a s " , Wallace Beery 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n Met ro Gold-
w y n Mayer . Te l é fono 22229.) Sesiones a 
las 4, 6.30 y 10,30, todas las localidades 
numeradas. "Dos fusileros sin bala" (por 
Stan Lau re l y Ol iver H a r d y . ) 
C I N E G E N O V A . - (Teléfono" 31373.) 
4,15, i n f a n t i l ex t raord ina r ia . Emocionan-
te " f i l m " de Cowboys. p ó m i c a s . Andy. 
Dibujos colores. Regalo todos los n iños 
Sorteo juguetes; 6,30 y 10,30. ¡Ex i t o s co-
losales! "Perdone, s e ñ o r i t a " (genial crea-
c ión de John Gi lbe r t y Mae C l a r k ) . " U n 
aventurero audaz" (las d i v e r t i d í s i m a s 
h a z a ñ a s del c a p i t á n D r u m o n n , por Ro-
nald Colman y L o r e t t a Young) y " L i n -
ternas japonesas" (dibujo en colores). 
C I N E L A T I N A . — C o n t i n u a , S a l . E x i -
to inmenso: " A m o r en maniobras", su-
p e r p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a , Char i to Leonis 
y Castr i to , y otras 
C I N E M A D R I D . — 5 , cont inua; butaca, 
1 peseta: " E l 96 de C a b a l l e r í a " y " M i 
vida entera". 
C I N E M A R A V I L L A S . — 1 , 3 0 , popular 
" E l novio de m a m á " ( Impe r io Argen t i -
na, L i g e r o ) ; 6 30 y 10,30, corr ientes: "Pa 
saporte a la f ama" . 
C I N E D E L A O P E R A . — (Te lé fono 
14836.) 4,30 6,30 y 10,30: " L i r i o dorado", 
por Claudette Colbert . 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
4,15, 6,30 y 10,30: "Madre A l e g r í a " , Ra-
quel Rod r igo y Gaspar Campos. (20-
10-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — A las 4 (n iños , 
0,50 y 0 75): "Vivamos hoy", en e s p a ñ o l ; 
6,30, 10,30 (p rograma doble) : "Rosa de 
medianoche" (por L o r e t t a Young y R i -
cardo Cortez) y "Vivamos hoy" (en es-
jo y m á s ta rde p a s ó a l H o s p i t a l Pro-
v i n c i a l . 
Se l l e v a n d e u n c o m e r c i o r o p a s y 
t e j i d o s 
E n l a m a d r u g a d a del lunes unos des-
conocidos r o m p i e r o n la l una del escapa-
ra t e de una t ienda s i t a en la calle de 
la L i b e r t a d , n ú m e r o 29 (Puente de Va-
l lecas) , y se l l eva ron ropas y tej idos va-
lorados en 400 pesetas. 
M u e r t o e n a c c i d e n t e d e t r a b a j o 
E n una obra que se e s t á cons t ruyen-
do en la calle de C a s t e l l ó , esquina a la 
de Diego de L e ó n , se c a y ó a y e r m a ñ a -
na, desde u n t e rce r piso, el obrero A n -
tonio Buendia . de cua ren ta y t res a ñ o s , 
a l b a ñ i l , domic i l i ado en P a c í f i c o , 12, que 
i n g r e s ó c a d á v e r en la Casa de Socorro. 
una peseta. 
P R O G R E S O . — 6 . 3 0 y 10,30 tercera se-
mana de "Robe r t a " ( G í n g e r Rogers, 
F r ed Asteire . (10-12-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . — A las 4.30, 6,40 y 
10,30: "Santa Juana de A r c o " . 
R I A I / T O . — ( T e l . 60823.) 4,30, 6,30, 10,30: 
"Alas en la noche" ( M y r n a L o y y Ga-
ry G r a n t ) . 
' B O V A U T Y , —4,15 gran i n f a n t i l . Stan 
L a u r e l y Ol iver H a r d y en la d i v e r t i d í -
s ima p e l í c u l a : " H é r o e de Tachuela" ; có-
micas de A n d y y Sandalio. Grandioso 
sorteo y un formidable juguete a cada 
n i ñ o . Butacas y sillones, una peseta; 
6,30 y 10,30 cuar ta semana de "Una no-
che de amor" (por Grace Moore) . E x i -
to a p n t e ó s i c o . P ida con t iempo las lo- R- Cerezo, 5; don Juan A r d u r a , 25; una 
P a r a l a s o b r a s d e l P i l a r 
R A L T O 
H O Y M A R T E S 
fiLfifufloa! 
Una p e l í c u l a de e m o c i ó n y v é r t i g o 
¡ E s u n " f i l m " P A R A M O U N T ! 
Hubo momentos en que se d e s e s p e r ó del 
logro, pero Joe Pas ternak y el d i rec tor 
del " f i l m " , H e r m a n n Kos te r l i t z , t uv ie ron 
una excelente idea. Por medio de la 
Prensa se a n u n c i ó en las grandes urbes 
L i s t a 407 de la s u s c r i p c i ó n ab i e r t a en jde Centroeuropa que se deseaba para 
M a d r i d . Suma a n t e r i o r : 513.615 pesietas,| Empresa de "c ine" impor t an te u n n i ñ o 
don A . f r e d o B a r r á n , 5 pesetas; f a m i l i a l d e tales y tales condiciones; se p e d í a n 
l l i l I K I • y i n u i H i i n i m n ' i ü H ' ü i i n n ' i w i i i H i i i f 
U n p r o d u c t o ú n i c o a l p u n t o d e v i s t a d e 
C A L I D A D , E J E C U C I O N y P R E C I O , a d a p t a -
d o p a r a e l m e r c a d o e s p a ñ o l . 
calidades. 
S A L A M A N C A . — ( T e l . 60823.) 4,30, 6,30, 
10,30: " L a verbena de la Pa loma" (éxi-
to clamoroso, reserven localidades). 
S A N CARLOS.—A las 6,30 y 10,30: 
"Cl ive de la I n d i a " (con Rona ld Colman 
y L o r e t t a Y o u n g ) . 
S A N M I G U E L . _ 4 , 3 0 , 6,30 y 10,30: " L a 
kermese heroica". 
T I V O L L —A las 6,30 y 10,30: " M a r i e t t a 
la t rav iesa" (deliciosa opereta, por Jea-
nette Macdonald y Nelson E d d y ) . (28-
12-35.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n cont inua; buta-
ca, 1,50. " L a mujer que he creado" (Ro-
ber t Mon tgomery ) . (25-7-34.) 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a l a de la pub l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
la obra.) 
devota, por una promesa, 5; d o ñ a P u r i 
ficación Blanco Juste, 5; un sacerdote, 
5; d o ñ a Joaquina M a r t í n e z , 10; una de-
vota , 3; V . S., por un favor , 10; E l Pau-
lar , 100; un h i jo , 100; d o ñ a C o n c e p c i ó n 
F e r n á n d e z Pras t , 100; don Ju l io R o d r í -
guez, 25; Eduardo M a r t í n e z Alonso , 1; 
v iuda de Rodas, 2; don Faus t i no Ma lo , 
5; P. y M . , 175; E m i l i o G ó m e z G a r c í a , 
1; un amante de l a V i r g e n , 25; Merce 
des F e l i ú G a r c í a , 5. 
T o t a l : 514.227 pesetas. 
C o n t i n ú a ab i e r t a l a s u s c r i p c i ó n todos 
los d í a s de ocho a doce de l a m a ñ a n a , 
en l a C o l e c t u r í a de l a p a r r o q u i a de San 
G i n é s , calle del A r e n a l , 13, y de cua t ro 
a ocho de l a ta rde en el Secre tar iado del 
P i l a r , Preciados, 23. 
/ Q U E P A S A R A M A Ñ A N A ? 
E \ r e l o j V U L C A I N t i p o c l á s i c o 1 9 3 5 . á 
P r e c i o d e v e n t a a l p ú b l i c o , c o n c e r t i f i -
c a d o d e b u e n a m a r c h a 1 0 0 
P E S E T A S 
Tamaño naforal 23 milímetros. # 
Vulcain1935S Caja de cromo for-
mo recfooqular, escape áncora, 15 
rubíes, volante compensado, con 
pulsera de "moiré". PARA SEÑO-
RA, 125 pesetas. 
irnos O pLt^ 'nooi , en p-rfec 
embalaje, estos 
Tamaño natural 4i milímetro». • Vulcain 1935 C. Caja forma rec-
tangular, FONDO DE ACERO INOXIDABLE bisel de cromo lapi-
dado, esfera plateada, cristal irrompible, máquina fina de 15, 
rubíes, escape áncora, «oíante compensado, con elegante pulsera 
d» cuero, 125 pesetas. 1 
V U L C A I N 
K E L O I D E F A M A M U N D I A L 
D E P Ó S l t O Ú N I C O PARA E S P A Ñ A 
C 0 P P E L S . A . 
A Y 0 R . 6 
F U E N C A R R A L , 1 5 
A L u i s no le d isgusta estudiar , por-
que cuando su m a m á le ve con los l i -
bros en la mano no le manda que cuide 
de Joaqu in i to . ¡ H a y que darse cuenta 
de lo que es cu ida r del p e q u e ñ o ! Joa-
q u i n i t o no t iene m á s que cua t ro a ñ o s , 
y L u i s ha c u m p l i d o ya los catorce. Pa-
r a u n hombre de catorce a ñ o s r e su l t a 
m u y molesto a l t e r n a r con u n c r í o de 
cua t ro . T a n . molesto, que L u i s prefie-
re estudiar , o hacer como que estudia. 
A h o r a que lo que le gus t a a L u i s de 
verdad, de verdad, es j u g a r a l f ú t b o l . 
¡ E s o sí que es boni to ! B o n i t o y de por-
ven i r . 
E l padre de L u i s es u n m o d e s t í s i m o 
empleado del M u n i c i p i o . Cobra u n j o r -
na l exiguo. E l buen hombre no t r a b a j a 
m á s que por las m a ñ a n a s , y , aunque 
busca con insis tencia una c o l o c a c i ó n pa-
r a t r a b a j a r por la ta rde , no la consigue. 
H u b o un t i empo en que el honrado pa-
dre se d e d i c ó a la ven t a de corbatas 
en l a Pue r t a del Sol . Pero t u v o que 
declararse vencido. P r i m e r o , porque sus 
c o m p a ñ e r o s de t r aba jo comentaban su 
dec i s ión de manera poco favorable, y 
d e s p u é s por la sencil la y suprema ra-
z ó n de que el negocio se puso peor 
que las elecciones pa ra las izquierdas. 
L u i s y su f a m i l i a v iven en u n cua r to 
i n t e r i o r s in v e n t i l a c i ó n . Muchas veces 
Luis , que t iene ideas propias , ha ha-
blado con su {sadré de su porven i r . E l 
cabeza de f a m i l i a quiere que L u i s ha-
ga unas oposiciones a Correos o cosa 
parecida, para que no pase por los apu-
ros y agobios que él t iene que sopor-
tar . Pero Lu i s no piensa a s í . Cree que 
hacer unas oposiciones de esa clase no 
resuelve nada. 
— Y o , p a p á — d i c e muchas veces—, 
quiero ser fu tbo l i s t a . ¡S i t ú me vieras 
« c h u t a r > con los d p ^ p i e s desde el cen-
t r o del campo! Si s igo el en t renamien-
to, den t ro de t res a ñ o s me tienes de 
i n t e r i o r en un equipo de p o s t í n , Y cuan-
do y o sea i n t e r i o r nos vamos a un 
ex te r io r . 
—Pero, ¿ q u é e s t á s diciendo? 
—Te lo p rometo solemnemente. 
— M i r a , n i ñ o , c á l l a t e o te muelo a 
golpes. T ú lo que no quieres es t r aba -
j a r . Eso de que cuando t ú seas in te-
r i o r . . . Ese disco me lo s é de m e m o r i a 
hace ya mucho t i empo . 
—Que no es u n disco, padre . 
—Que s í es un disco, h i jo . Que yo 
le he o ído decir a L a r g o Cabal lero eso 
de "Cuando yo gobierne, los obreros.. ." 
Y p a r a q u é v o y 4 hab l a r con t igo de 
eso, n i ñ o . T ú a es tud ia r y y a habla-
remos cuando tengas l a edad pa ra ha-
cer oposiciones. Y que no te vea yo 
j u g a r a l f ú t b o l , porque te p a r t o los 
p e r o n é s a estacazos. 
A p i s a r de las amenazas paternas, 
Luis sigue jugando a l f ú t b o l . Todas las 
tardes se r e ú n e con o t ros muchachos 
en A solar p r ó x i m o a su domic i l i o y 
al l Mté. de una a dos horas d a n d ó pa 
tadas a u n b a l ó n y patadones a l con-
t r a r i o que se descuida. 
A y e r L u í s y sus c o m p a ñ e r o s de equi-
po j u g a b a n u n p a r t i d o que p a r a ellos 
t e n í a enorme i m p o r t a n c i a . Sus con t ra -
r í o s e ran unos chicos que es tud ian en 
un colegio de pago y que presumen 
de hacer juego c i e n t í f i c o . L u i s y sus 
c o m p a ñ e r o s estaban decididos a dar el 
pecho y demos t r a r que ellos son los 
cont inuadores de aquel la " f u r i a espa-
ñ o l a " que hizo c é l e b r e a l f ú t b o l hispa-
no en Ambere s . ¡ L e s iban a dar pocas 
i aquellos n i ñ o s ! 
Como el pa r t i do era de e m p e ñ o , los 
jugadores se despojaron de sus ves t i -
los, los de ja ron en u n á n g u l o del so-
lar, a l cuidado de u n "h incha" , y se 
presen ta ron a j u g a r con sus equipos 
completos. ¡ Q u é de sacr i f ic ios h a b í a n 
tenido que hacer p a r a c o m p r a r l o s ! Y 
gracias a que el d u e ñ o de u n a f ru t e -
r í a del b a r r i o les h a b í a ayudado. 
C o m e n z ó el p a r t i d o con una a r r an -
cada del equipo de la fu r i a , que Lu i s 
t e r m i n ó con un t i r o imponente que, por 
c e n t í m e t r o s , s a l i ó a l to . Poco d e s p u é s 
los del colegio de pago consiguieron 
un t an to soso que tuvo la v i r t u d de 
enardecer a los c o m p a ñ e r o s de Lu i s . 
U n t i r o inocente del de lantero centro 
y... el segundo t a n t o de los colegiales. 
T e r m i n ó el p r i m e r t i e m p o sin o t r a no-
vedad en el marcador , que l levaba en 
una c u a r t i l l a el f r u t e r o p ro tec to r de! 
equipo de L u i s . 
Nada m á s comenzar el segundo t i e m -
po, L u i s , en una a r rancada personal, 
m a r c ó , de b r i l l a n t e f o r m a , el p r i m e r 
t an to pa ra su equipo. E l entusiasmo 
de sus p a r t i d a r i o s fué enorme. E l " h i n -
cha", que estaba a l cuidado de los ves-
t idos, d e j ó su puesto y fué a abrazar 
a Lu i s , M i e n t r a s t an to , u n g r a n u j a car-
g ó con las prendas y d e s a p a r e c i ó . Cuan-
do los del equipo de la f u r i a supieron 
lo que hab la ocu r r i do qu is ie ron sa l i r 
en p e r s e c u c i ó n del r a t e r o . Pero suce-
dió que los del colegio de pago aprove-
charon aquellos segundos de desorien-
t a c i ó n pa ra m a r c a r o t r o tan to , que el 
á r b i t r o d ió v á l i d o , 
L u i s y sus amigos se i n d i g n a r o n y 
s iguieron el p a r t i d o . L o de menos era 
la p é r d i d a de sus ropas. L o i m p o r t a n t e 
era vencer . 
Pero... perd ieron , pues aunque L u i s 
m a r c ó o t r o t an to , los de l colegio lo-
g r a r o n u n cua r to g o l . 
D e s p u é s del pa r t i do , L u i s r e f l e x i o n ó 
No se a t r e v í a a v o l v e r a casa. Qu^ 
d i r í a su padre ? 
A las t r es de la m a ñ a n a ha sido en 
cont rado L u i s d o r m i d o en ua r i n c ó n de 
una obra . 
H a vue l to a casa y su j iadre no lo 
ha dicho nada. Pero, ¿ q u é j a s a r á ma-
ñ a n a ? 
detalles exactos, se daban normas con-
cretas y se solici taba la f o t o g r a f í a del 
bebé , promet iendo para el feliz elegido 
un b r i l l an t e porven i r acaso. E n poder de 
estas "fotos", que fueron recibidas a m i -
les, se e n c a r g ó de la s e l ecc ión a u n m é -
dico especialista en n i ñ o s y a u n psicó-
logo que es tudiaron las ofertas. E l re-
sultado fué la c i t a a ochenta padres y 
madres con sus hijos a los estudios de 
Budapest, de entre los que se e n c o n t r ó 
al verdadero Baby Bandi , que es el que 
F ranz i ska Gaal en seguida c u i d ó por si 
m i sma al lado de su madre. Baby Band i 
es la "es t re l la" m á s d i m i n u t a del mun-
do de la pan ta l la y el mi l ag ro m á s gran-1 
de de precocidad, de salud, de a l e g r í a y ' ^ 
r i m I I M M ^ — a m ^ i • 
de a t r ac t ivo i n f a n t i l . A estas horas t, 
ganado una regular fo r tuna sin saberlr^ 
U n a n u e v a a v e n t u r a 
a v i a c i ó n e n l a p a n t a l l a 
Gary Grant , que fué uno de los astro 
del " f i l m " P a r a m o u n t " E l águ i l a y ( , 
h a l c ó n " , hace de nuevo las veces de avia i 
dor en ot ro " f i l m " de la misma editor 
"Alas en la noche", que hoy tendrenv 
o c a s i ó n de a d m i r a r en el "c ine" Riait, i 
donde su estreno t e n d r á lugar . 
" E l á g u i l a y el h a l c ó n " era una pe 
l í cu la de la a v i a c i ó n durante la guerra 
mient ras que "Alas en la noche" es u¡ 
" f i l m " en el cual vemos a los intrépidos 
aviadores de la ac tua l idad que luchan j 
se exponen a m i l peligros con tal da 
perfeccionar y lograr adelantos en los 
nuevos aparatos, y t a m b i é n el valor y 
la audacia de los aviadores comerciales, 
que exponen sus vidas, haciendo mil pj. 
ruetas expuestas, para poder ganar unas 
monedas. Gary Grant , j u n t o con la deli-
ciosa M y r n a Loy , son los h é r o e s de "Alaa 
en l a noche", y la d i r e c c i ó n del "film" 
es debida a l prestigioso y audaz anima-
dor James F lood . 
Metro -CjolduJyr} 
FIUM 
R 1 i 
Y . S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bi lbao y Marse l la y puertos intermedios. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - B R A S I L - P L A T A 
Salidas regulares cada v e i n t i ú n d í a s para Santos, Montev ideo y Buenos Aire» 
por los grandes m o t o - t r a s a t l á n t i c o s correos e s p a ñ o l e s : 
Salidas de Barce lona : Salidas de Cád iz : 
25 febrero " C A B O S A N A G U S T I N " 28 febrero 
17 marzo " C A B O S A N A N T O N I O " 20 marzo 
7 a b r i l " C A B O S A N T O T O M E " 10 a b r i l 
Acomodaciones para pasajeros de pr imera clase. Buques especializados para el 
t ranspor te moderno de pasajeros de tercera en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapidez, e c o n o m í a , esmerado t r a to , comida excelente. 
E n Sevi l la : Oficinas de la D i r e c c i ó n . Apar tado n ú m . 15; telegramas "Iba-
r r a " . S e ñ o r e s Hi jos de Ha ro , L t d a . Aduana, 23; te legramas " H a r o " . — E n Ma-
d r i d : V I A J E S CARCO, A V E N I D A D E P I Y M A R O A L L , 10, T E L E G R A M A S 
" C A R C O " . T E L E F O N O S 12880-12889.—En Barcelona: S e ñ o r e s Hi jos de Rómulo 
Bosch, S. en C. Vía Layetana, 7; te legramas " R ó m o l u b o s c h " . — E n C á d i z : don 
Juan J o s é Ra vi na. Beato Diego de Cád iz , 12; te legramas " R a v l n a " . 
A G E N C I A S E N TODOS LOS P U E R T O S 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S . Sin culatas, sin v á l v u l a s , é m b o l o s dobles, fácil 
nanejo, reducido consumo. L a fuerza m á s e c o n ó m i c a que existe. Z E N R E R . MA-
D R I D . — M a r i a n a Pineda, 6. Existencias de todas las potencias de Madr id . 
• I 
O P T I C A Y F O T O VARA Y ' ¿ ¿ L z P r í n c i p e , 3 
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B I B L I O G R A F I A 
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A N T E S D E V O T A R 
juzgue usted a los hombres que quieren gobernar a E s p a ñ a leyendo 
" 1 9 3 5 " 
( U n b a l a n c e d e v e r g ü e n z a s p o l í t i c a s ) 
Nuevo y mag i s t r a l l ib ro de E L C A B A L L E R O A U D A Z 
X V I I de la c o l e c c i ó n A L S E R V I C I O D E L P U E B L O 
Lujoso vo lumen de 300 p á g i n a s , con numerosas f o t o g r a f í a s de los perso-
najes y sucesos po l í t i cos del a ñ o que acaba de t r a n s c u r r i r . U n gran docu-
mento h i s t ó r i c o . U n a c r í t i c a acerada y una d i a t r i b a formidable de â ^ 
t ua l i dad po l í t i ca . L i b r o en el cual " E l hombre de la ca l le" se ha des-
gar rado el c o r a z ó n y con la m á s fervorosa independencia y su encendido 
e s p í r i t u p o l é m i c o y p a t r i ó t i c o enjuic ia desde el O C T U B R E ROJO hasia 
el bandoler ismo del S T R A P E R L O . 
¡ C A N D I D A T O S ! 
en este l i b ro p o d é i s encont rar los argumentos decisivos para vuestras cam-
p a ñ a s y vuestro t r i u n f o . 
P R E C I O : 6 P E S E T A S E N T O D A S L A S B U E N A S L I B R E R I A S 
Las personas que qu ie ran rec ib i r lo directamente en su domic i l io , sin a 
m e n t ó de precio, r emi t an , debidamente llenado, el presente bo le t í n a: 
E D I C I O N E S E . C . A . 
S E R R A N O 104. M A D R I D . T e l é f o n o 51373. 
B O L E T I N D E P E D I D O 
D o n calle 
, n ú m pob lac ión M 
i dpsea recibir cont ra reembolso de su ^ 
p rov inc ia i Q^=ea l e c n m , «uní. no- S 
impor te (6 pesetas), un e jemplar de "1935" ( U n balance de v e r g ü e n z a , ^ 
l í t i c a s ) , por 
'EL CABALLERO AUDAZ". 
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M A D R I D . — A ñ o X X V I N ú m . 8.175 
E L D E B A T E d i ) M a r t e s 11 de febrero (le 1936 
R 
E l E s p a ñ o l g a n ó a l M a d r i d e n S a r r i á p o r t r e s - c e r o f ^ X n " 
El Athletic de Bilbao venció al Betis y vuelve a ocupar el primer puesto. El Barcelona triunfó 
sobre el Athletic. Valencianos y alicantinos ganaron difícilmente sus partidos frente a santande-
rinos y pamplónicas, respectivamente. Un inesperado empate entre el Oviedo y el Sevilla 
Queda pendiente el segundo puesto 
del Tercer Grupo 
C a m p e o n a t o d e l a L i g a 
P R I M E R A D I V I S I O N 
A t h l e t i c B i lbao-*Be t i s B a l o m p i é . 
C. D . E s p a ñ o l - M a d r i d F . C 
F . C. B a r c e l o n a - » A t h l é t i c M a d r i d . 
Va lenc ia F . C . - R á c i n g Santander. 
H é r c u l e s F . C.-C. A . Oseusuna . . . 
Oviedo F . C.-Sevi l la F . C 
S E G U N D A D I V I S I O N 
V a i l a d o l i d D . - S t á d i u m Avi l e s ino . 
S p ó r t i n g G i j ó n - C l u b Cel ta 
U n i ó n S p ó r t i n g - Z a r a g o z a D 




1 - 0 
1—0 




2 - 0 
C. E . Sabadel l -Arenas Club 6—1 
Baraca ldo F . C.-C. D . J ú p i t e r . . . 1 - 0 
U n i ó n I r ú n - F . C. Bada lona 1—1 
M u r c i a F . C . - G i m n á s t i c o 3 - 0 
L e v a n t e F . C.-Elche F . C 5—1 
M a l a c i t a n o F . C . - M i r a n d i l l a F . C. 4—1 
Jerez F . C.-R. Granada. . Ap lazado 
A t h l é t i c , 2 ; - B e t i s , 1 
S E V I L L A , 10.—En el Pa t rona to , el 
Be t i s fué de r ro t ado po r el A t h l é t i c de 
B i lbao por dos a uno. E l t e r reno de j ue -
go estaba hecho una laguna . Es to f a -
v o r e c i ó el j uego de los vascos, pero, s in 
embargo , el equipo h é t i c o f ué el m e j o r 
de los contendientes. E n el avance i n i -
c i a l e s tuv ie ron a pun to de m a r c a r los 
sevil lanos, pues el l a rgue ro d e v o l v i ó u n 
magn i f i co t i r o de R e j ó n . A los diez m i -
nu tos de j uego u n t i r o de I r a r a g o r r i lo 
devuelve el l a rgue ro y lo recoge B a t a , 
que de scerca m a r c a el p r i m e r " g o a l " . 
Poco d e s p u é s , I r a r a g o r r i r e m a t a u n 
cen t ro m u y t emplado y consigue el se-
gundo t an to . Es te segundo t a n t o des-
c o n c e r t ó a los h é t i c o s , que es tuv ie ron a 
l a de r iva a lgunos m i n u t o s . Cuando lo -
g r a r o n reaccionar i n i c i a r o n una v i o l e n -
Ta ofensiva, que les v a l i ó u n t a n t o m a r -
cado po r Cabal lero . L a segunda p a r t e 
fué de domin io sevi l lano, pero no hubo 
a l teraciones en e l , marcador . 
A las ó r d e n e s de Comore ra los equi-
pos se a l inean a s í : 
A t h l é t i c B . — Blasco, Zabala—Oceja, 
Zub ie t a—Muguerza—Rober to , Careaga 
I r a r a g o r r i — B a t a — G á r a t e — B i l b a o . 
Be t i s . — U r q u i a g a , Cornejo — Aedo, 
F e r n á n d e z — G ó m e z — L a r r i n o a , R e j ó n — 
Rance l—Unamuno—Caba l le ro—Saro . 
E s p a ñ o l , 3 ; M a d r i d , 0 
B A R C E L O N A , 10.—En el campo de 
Casa Rab ia se c e l e b r ó el p a r t i d o de 
L i g a entre el D e p o r t i v o E s p a ñ o l y el 
M a d r i d F . C. T e r m i n ó el p a r t i d o con el 
resul tado de t res t an tos a cero a l a -
v o r del p rop i e t a r io del t e r reno . E l re-
su l t ado fué jus to , pues revela l a dife-
renc ia del juego prac t icado por los dos 
equipos, y a que el M a d r i d ha hecho una 
pobre exh ib i c ión , siendo desbordado en 
todo momen to por sus cont ra r ios . 
A los tres m i n u t o s de comenzado el 
juego obtiene el E s p a ñ o l su p r i m e r t a n -
t o por m e d i a c i ó n de Espada, que rema-
t ó f u l m i n a n t e m e n t e u n centro de Bosch. 
L a j ugada f u é r á p i d a y vis tosa . A n t e s 
de los siete m i n u t o s de juego marca 
P r a t el segundo t an to , a l r e m a t a r o t r o 
cent ro de Bosch. De n inguno de estos 
t an tos puede hacerse responsable a Za-
mora , que no pudo hacer nada por de-
tenerlos . Es to a c r e c e n t ó el á n i m o de los 
catalanes y d e p r i m i ó el á n i m o de los 
madr id i s tas , has ta el pun to de que los 
medios y defensas del M a d r i d se ve ian 
impoten tes pa ra contener l a avalancha 
que se les v e n í a encima. E l E s p a ñ o l h i -
zo u n lucido a larde juego con pases 
la rgos m a t e m á t i c o s , destacando el me-
dio derecha Green. L a de lantera del M a -
d r i d , m a l apoyada po r los medios, na-
da pudo hacer p a r a crear s i tuaciones 
de pe l ig ro a M á r t o r e l l . Po r el con t ra -
r i o , Z a m o r a t u v o que sa lvar va r i a s s i -
tuaciones apuradas. P r a t c r e ó una s i -
t u a c i ó n de pe l i g ro pa ra el M a d r i d , en-
c o n t r á n d o s e solo an te Z a m o r a d e s p u é s 
de desbordar l a defensa; pero no apro-
v e c h ó l a o c a s i ó n , t i r a n d o a los pies de 
Zamora , que pudo despejar el pe l ig ro . 
E n una escapada del M a d r i d Eugen io 
l anza u n buen t i r o , que M á r t o r e l l pa-
r a luc idamente . T e r m i n a l a p r i m e r a 
pa r t e con el resu l tado de dos a cero a 
f avo r del E s p a ñ o l . 
A l comenzar el segundo, t i empo h a y 
u n a a r rancada del M a d r i d , que t e r m i n a 
con t i r o de Eugenio , que p a r a M á r t o -
r e l l . E n seguida vue lve el E s p a ñ o l a 
i m p l a n t a r su domin io , y a los t res m i -
nutos de reanudado el juego consigue 
m a r c a r su t e rce ro y ú l t i m o t an to . U n a 
i n d e c i s i ó n de Z a m o r a es aprovechada 
po r Costa p a r a pasar a Espada, qu ien 
suavemente empuja el b a l ó n a l a red . 
E l M a d r i d hace u n cambio de lineas, 
pasando Lecue a medio ala , H i l a r i o a 
i n t e r i o r i zqu ie rda y Souto a medio cen-
t r o . H a y u n g r a n t i r o de E m i l í n , que 
p a r a el p o r t e r o e s p a ñ o l i s t a . M o m e n t o s 
antes de t e r m i n a r , S a ñ u d o f a l l a un 
t a n t o seguro po r querer c ruza r dema-
siado el b a l ó n . T e r m i n a el p a r t i d o 3 a 0 
a f a v o r del E s p a ñ o l . 
P o r el equipo vencedor podemos de-
c i r que todos h i c i e r o n u n g r a n p a r t i -
do, sobresaliendo, a pesar de todo, l a 
enorme labor de Lecuona . L a defensa 
t a m b i é n a c t u ó con todo ac ie r to . P o r el 
M a d r i d casi todos es tuv ie ron desacer-
tados. U n i c a m e n t e L u i s Regue i ro y 
E m i l í n se s a lva ron de l a c a t á s t r o f e y 
demos t r a ron su clase in t e rnac iona l . 
A las ó r d e n e s de I t u r r a l d e , que hizo 
u n a r b i t r a j e r egu la r , los equipos se a l i -
nearon as i : 
E s p a ñ o l . — M á r t o r e l l P a r d o — P é r e z , 
G r e e n — S o l é — L e c u o n a , P r a t — Quesada 
Espada—Costa—Bosch. 
M a d r i d . — Z a m o r a , C i r í a c o — M a r d o n e s , | 
P. Regue i ro—Hi l a r i o—Sau to , Eugen io— 
L . R e g u e i r o — S a ñ u d o — L e c u e — E m i l í n . 
B a r c e l o n a , 3 ; - A t h l é t i c , 0 
E l p a r t i do del S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o 
tenia un g r a n i n t e r é s , porque, con me-
í o r o peor f o r m a , s iempre ha pesado 
el Barcelona en todas partes, m á s en 
esta temporada , en que es uno de los 
buenos candidatos pa ra el t í t u l o de 
c a m p e ó n de l a L i g a . A u m e n t a b a ese 
i n t e r é s el hecho de ser su p r i m e r par-
t ido en M a d r i d y el j u g a r c o n t r a el 
A-thlétíc, con el que r e a l i z ó casi s iem-
pre excelentes par t idos . A d e m á s , po r la 
mala p o s i c i ó n de los a t l é t i c o s , e ra de 
esperar que é s t o s d ie ran el m á x i m o ren-
dimiento, p rocurando el m e j o r pa r t i do 
Pasible. E r a , senci l lamente , u n encuen-
t r o p a r a asegurar una excelente en 
t r ada . A q u í y a se v i ó l a m a l a suer te \ 
que en muchas Qcasiones a c o m p a ñ a al 
A t h l é t i c ; l lov ió du ran te casi todo el 
d ía , y el p ú b l i c o se redujo a l a m i t a d 
de lo que n o r m a l m e n t e presencia esta 
clase de par t idos . 
L o peor es que en el p a r t i d o en s i ' j 
t a m b i é n el equipo local t u v o m a l a fo r - I 
tuna . A poco de empezar se. l e s i o n ó ' j 
A r e n c i b í a , a l parecer, con f r a c t u r a del i 
p e r o n é , y el equipo j u g ó con diez j u - ' í 
gadores, lo que ha supuesto un eno rme ' j 
<handicapj.. E l A t h l é t i c d e b í a ganar n o r - ! j 
malmente . L a m a r c h a del p a r t i d o con- ' j 
firma p lenamente esta i m p r e s i ó n <á{ | 
p r i o r í » , pues el Barce lona no j u g ó , n i ' I 
mucho menos, con l a super io r idad o l a ' j 
desenvol tura que d e b i ó rea l i za r con la i 
venta ja n u m é r i c a . 
Jugaba mejor el A t h l é t i c antes de ' j 
o c u r r i r el percance. D e s p u é s , s i no me- j 
j o r ó , por lo menos l l e g ó m á s veces a l ' j 
marco c o n t r a r i o . U n t a n t o m a r c ó el 1 
Barce lona en el p r i m e r t i empo, media-11 
do el encuentro, lo que se h izo en u n ' : 
avance aislado. N o t a n p r ó x i m o el pe - j j 
l i g ro , uno de los defensas p r o v o c ó un | 
« c ó r n e r » , de donde se i n i c i ó el « g o a l » , 
marcado po r E s c o l á . 
N o f a l t a r o n ocasiones a l A t h l é t i c pa-
ra m a r c a r ; pero en los momen tos de-
cisivos i n t e r v e n í a s iempre con ac ier to 
el g u a r d a m e t a adversar io . 
E n l a segunda p a r t e j u g ó el B a r -
celona m á s que en l a p r i m e r a , c o n t r i -
buyendo, n a t u r a l m e n t e , no s ó l o el can-
sancio, s ino l a d i s l o c a c i ó n en el bando 
a t l é t i c o . D e todos modos n o t u v o u n 
domin io neto. 
E l A t h l é t i c h izo bien en t r a s l ada r a 
Chacho a l o t r o lado, que p a r e c í a m á s 
déb i l . E l esfuerzo del equipo n i v e l ó en 
g r a n p a r t e este segundo t i empo . Como 
en el p r i m e r o , f u e r o n va r i a s las opor-
tunidades; pero t a m b i é n el g u a r d a m e t a 
i n t e r v i n o s iempre con ac ier to , parando 
los balones m á s d i f í c i l e s . N o h a b í a ma-
nera de marca r . U n seleccionador o u n 
s imple candida to a seleccionador que 
fuera impres ionable le h u b i e r a anotado 
inmed ia t amen te en su « c a r n e t » . 
A l a med i a h o r a se c a s t i g ó a l A t h -
l é t i c desde las p r o x i m i d a d e s de l a l í -
nea pel igrosa . Sus jugadores no supie-
r o n f o r m a r l a m u r a l l a ; dejaban ent re 
sí buenos huecos y no se preocupaban 
de l a p a r t e del m a r c o que debieran 
obstacul izar , y lo peor es que t a p a r o n 
a su g u a r d a m e t a . A s í , del golpe f r a n -
co, E s c o l á m a r c ó u n « g o a l » de u n t i r o 
d i rec to . 
Con este t a n t o se h a b í a n perd ido t o -
das las esperanzas, y e l Barce lona i n -
t e n s i f i c ó su domin io . Unos ocho m i n u -
tos antes de t e r m i n a r , el m i s m o Es-
c o l á m a r c ó e l tercero, de u n cen t ro del 
ex t r emo izquierda . # 
Es l amen tab le l a l e s i ó n de A r e n c i -
b ía , que, a d e m á s , p r i v ó a l a a f i c i ó n de 
u n g r a n p a r t i d o . 
Salvando los detal les apuntados, el 
Barce lona c a u s ó excelente i m p r e s i ó n . 
Sobre todo como con jun to en todas sus 
l í n e a s ; el ú n i c o pero es que a l a taque 
le f a l t a u n poco m á s de a c o m e t i v i -
dad. I b o r r a s o b r e s a l i ó en t re todos y 
d e s p u é s F e r n á n d e z . 
E n cuan to a l A t h l é t i c b a s t a r á i n d i -
car que todos sa l ie ron a g a n a r y no 
m e r e c i ó el t an teo reg i s t r ado . 
A r b i t r o : s e ñ o r V a l l a n a . Equ ipos : 
F . C. B . : I b o r r a , Zaba lo—Areso , Pe-
d r o l — A r g e m í — B a l m a n y a , V e n t o l r á — 
R a i c h — E s c o l á — F e r n á n d e z — M u n l l o c . 
A . C : Pacheco, M e s a — V a l c á r c e l , Ga-
bi iondo — M a r c u l e t a — I p i ñ a , M a r í n — 
A r e n c i b í a — E l í c e g u í — Chacho — L a z -
cano. 
S e h a c o n s t i t u i d o y a 
e l e q u i p o a l e m á n 
S e i s j u g a d o r e s a c t u a r o n y a 
c o n t r a E s p a ñ a e n C o l o n i a 
(Serv ic io especial d i rec to ) 
B E R L I N , 10.—He a q u í la com-
p o s i c i ó n del equipo a l e m á n que 
j u g a r á c o n t r a el de E s p a ñ a en 
Barce lona el p r ó x i m o d í a 23: 
* J akob (Ra t i sbona ) . 
* H a r i n g e r ( M u n i c h ) . 
§ M ü n z e n b e r g ( A q u i s g r á n ) . 
§ Janes (Dusse ldo r f ) . 
* Goldbrunner ( M u n i c h ) . 
§ G r a m l í c h ( F r a n c f o r t ) . 
§ L e h n e r ( A u g s b u r g o ) . 
§ H o h m a n n (Dusse ldo r f ) . 
* L e n z ( D o r t m u n d ) . 
* Szepan (Scha lke ) . . 
§ F a t h ( W o r m s ) . 
Suplentes : * B u c h l o c h ( M u l -
h e i m ) , * T i e f e l ( F r a n c f o r t ) , 
* K i t z i n g e r ( S c h w e i n f u r t ) , 
* S iemers re i te r ( M u n i c h ) y * S i í -
f l i n g ( M a n n h e i m ) . 
N . B . — * í n d i c a u n j u g a d o r i n -
t e rnac iona l ; § quiere decir que y a 
j u g ó c o n t r a E s p a ñ a . * 
* * * 
Seis jugadores a c tua ron y a con-
t r a E s p a ñ a ; los t res delanteros en 
su m i s m a p o s i c i ó n , pero los o t ros 
t r es cambian por completo . M ü n -
genberg, en vez de medio centro , 
j u g a r á , po r lo v i s to , de defensa 
i zqu ie rda ; Janes, que j u g ó de de-
fensa derecha, pasa a medio de-
recha, y G r a m l i c h s e g u i r á de me-
dio ala, pero a l o t r o lado. 
N u e s t r a i m p r e s i ó n es que este 
equipo m e j o r a u n poco a l de Co-
lonia , p r i n c i p a l m e n t e de medios 
p a r a a t r á s . E l a taque tiene el m i s -
m o va lor , a pesar de la ausencia 
de Conen. 
E n l a segunda pa r t e el juego se endu-
r e c i ó m u c h í s i m o y fué de m a l a ca l idad. 
1 Un icamen te hubo en esta p a r t e una 
buena j u g a d a que po r poco va le el em-
pate a los n a v a r r o s : u n t i r o imponente 
'de I t u r r a l d e , que Or r io l s , en a c r o b á t i c o 
despeje, s a c ó de modo i n v e r o s í m i l del 
marco a l i can t ino . 
P o r el H é r c u l e s d e s t a c ó el defensa 
| Or r io l s , que fué el m e j o r de los v e i n t i d ó s 
¡y por el Osasuna s o b r e s a l i ó l a l abor de 
I C u q u i B í e n z o b a s . 
S a n c h í s O r d u ñ a , que hizo u n buen ar-
¡ b í t r a j e , a l i n e ó a s í . a los equipos: 
H é r c u l e s . — P é r e z , O r r i o l s — M a c í á , Sal-
| | vador—Rosa lech — Salas, M e n d i z á b a l — 
[ C e r v e r a — B l á z q u e z — T a t o n o — A p a r i c i o . 
Osasuna. — Z a r r a o n a n d í a , M u g u i r o — 
A r a n a , A r a n a z — C u q u i B í e n z o b a s — R u i z , 
I n s a u s t i — S á n c h e z Pascua l—I tu r r a lde— 
Paco B í e n z o b a s — C a t a c h ú s . 
O v i e d o , 0 ; S e v i l l a , 0 
O V I E D O , 10.—En el campo de Bue-
nav i s t a j u g a r o n el d o m i n g o el Oviedo 
Este pa r t i do se juega con balones de l a 
C A S A M E L I L L A , B a r q u i l l o , 6. 
V a l e n c i a , 1 ; S a n t a n d e r , 0 
V A L E N C I A , 1 0 — L a s l l uv i a s del s á -
bado y del domingo h a n conver t ido e) 
campo de M e s t a l l a m á s que en u n ba-
r r i z a l en una laguna . E n estas condi-
ciones, el p a r t i d o ha perd ido toda su 
b r i l l an tez . L a rapidez, que es l a carac-
t e r í s t i c a del j uego de los m o n t a ñ e s e s , 
se ha v i s t o f renada p o r e l ba r ro del 
terreno, y el Valenc ia , l en to de ord ina-
r io , lo ha sido t o d a v í a m á s en este par-
t ido . 
L a p r i m e r a pa r t e h a sido la de peoi 
juego, pero l a m á s n ive lada . Son lo* 
valencianos los p r i m e r o s en l l e v a r el 
b a l ó n a l t e r reno con t r a r io a poco de 
comenzar el pa r t i do , y h a y u n remate 
f o r m i d a b l e de Domenech , que el pos-
te devuelve a l t e r reno de juego. Des-
p u é s e l R á c i n g se v a afianzando y lo-
g r a domina r . E l l o hace que el Valencia 
i n t roduzca cambios ra ros en su alinea-
ción, pasando P e t r e ñ a s a medio centro, 
Go ibu ru a medio derecha y a i n t e n o i 
I t u r r a s p e . E l cambio no da resul tado, 
y con d o m i n i o de los foras teros t e r m i -
n a el p r i m e r t i e m p o s i n que el mar -
cador haya funcionado. 
E n l a segunda pa r t e el juego es m á s 
interesante . E l Valenc ia , an imado po i 
el p ú b l i c o , se lanza sobre l a m e t a ene-
miga , haciendo i n t e r v e n i r con frecuen-
c ia y segur idad a la zaga c á n t a b r a . 
G a r c í a , que en l a p r i m e r a p a r t e tuvo 
una excelente a c t u a c i ó n , empujando a 
su delantera, en esta segunda pa r t e , do-
minado su equipo, t iene que j u g a r a la 
defensiva, m o s t r á n d o s e en la defensa 
t a n acer tado como antes lo estuvo en 
el ataque. 
A los v e i n t i c i n c o m i n u t o s de j uego 
se produce u n inc iden te que pudo te -
ner graves consecuencias. Domenech 
lanza u n " c ó r n e r " , y el r ema te de V i l a -
nova se es t re l l a en el poste; vue lve a 
recoger e l b a l ó n Domenech y l anza u n 
cen t ro m u y cerrado, quo l a de l an te ra 
del Va l enc i a i n t r o d u c e en t r o m b a en l a 
p u e r t a de Pedro l . E l á r b i t r o , cuya ac-
t u a c i ó n h a b í a s ido deficiente todo e l pa r -
t ido , a n u l a el t a n t o alegando " f a u t " a l 
p o r t e r o san tander ino . E l e s c á n d a l o es 
inenarrable , y B a l a g u e r t iene que de-
tener el j uego d u r a n t e cerca de diez m i -
nutos. P o r fin s igue e l encuentro, d o m i -
nando, como antes, e l Valenc ia , que a l 
fin l o g r a e l t a n t o de l a v i c t o r i a cuando 
s ó l o f a l t a n cinco m i n u t o s pa ra t e r m i n a r 
el p a r t i d o . U n a f a l t a c o n t r a e l R á c i n g 
la p i ca sobre l a p u e r t a B e r t o l í , y e l re -
m a t e de cabeza de V i l a n o v a se t r aduce 
en el " g o a l " ú n i q o de l p a r t i d o . 
Las dos delanteras h a n t ropezado con 
l í n e a s defensivas seguras; lo que h a he-
cho que e l p a r t i d o no h a y a s ido m á s 
abundante en "goals" ; a d e m á s de que 
jlo resbaladizo del ter reno, h a res tado se-
g u r i d a d a los a tacantes de ambos 
equipos. 
E l R á c i n g , con juego duro, pero no-
ble, h a log rado man tene r a r a y a d u -
r an t e casi todo e l pa r t i do , a los v a l e n -
cianos; pero no h a podido r e s i s t i r el a ta-
que desesperado de los ú l t i m o s m i n u -
que, que h a n l levado a l Va lenc i a a este 
t r i u n f o merec ido . 
E n la p r i m e r a p a r t e se t i r a r o n dos 
"corners" c o n t r a cada equipo, y en l a 
segunda, uno c o n t r a e l V a l e n c i a po r 
c u a t r o c o n t r a e l R á c i n g . 
A r b i t r ó el s e ñ o r Ba lague r . 
E q u i p o s : 
Valencia .—Cano, V i l l a g r á — J u a n Ra-
m ó n , P e t r e ñ a s — I t u r r a s p e — B e r t o l í , D o -
menech — G o i b u r u — V i l a n o v a — L e l é — 
A r i h . 
R á c i n g . — Pedresa, Ceba l los—Ila rd ia , 
R i o j a — G a r c í a — G e r m á n , Pombo—Cuca 
C h a s — L a r r i n a g a — T a y o . 
H é r c u l e s , 1 ; O s a s u n a , 0 
A L I C A N T E , 10 .—En el estadio B a r -
d in , e l H é r c u l e s , p r o p i e t a r i o de l t e r r e -
no, ' v e n c i ó d i f í c i l m e n t e a l Osasuna de 
P a m p l o n a po r uno a cero. Los a l i c a n t i -
nos no h ic i e ron uno de sus mejores par -
t idos; pero, a pesar de ello, l l e v a r o n l a 
i n i c i a t i v a en todo momen to , lo que de-
m o s t r ó la inef icacia de la de lan te ra a n -
te la puer ta . P rueba de esta a f i r m a c i ó n 
es que c o n t r a el Osasuna se t i r a r o n 
18 "corners" y c o n t r a el H é r c u l e s , dos. 
D u r a n t e t o d a l a p r i m e r a p a r t e los de-
lanteros a l i can t inos desperdic iaron m u -
chas ocasiones de m a r c a r ; en cambio 
los escasos avances de los p a m p l ó n i c a s 
r e v e s t í a n serio pe l ig ro , y no t u v i e r o n 
y e l Sevi l la . E l resul tado del p a r t i d o 
fué u n empate a cero. 
E n el p r i m e r t i e m p o d o m i n ó po r c o m 
M u r c i a , 3 ; G i m n á s t i c o , 0 
M U R C I A , 10 .—La a p a t í a con que el 
M u r c i a s a l t ó ayer a l a C o n d o m í n a hizo 
que j u g a r a uno de los peores pa r t idos . 
N o t iene o t r a e x p l i c a c i ó n el resul tado 
obtenido en las p o s t r i m e r í a s de l a l u 
cha, cuando el G i m n á s t i c o se d e f e n d í a 
so lamente con nueve jugadores . E n el 
Va lenc ia no f a l t ó entusiasmo, pero fue-
pleto el equipo loca l , pero l a a c t u a c i ó n r o n torpes en e l r emate . Los mejores, 
de E i z a g u i r r e e v i t ó que el equipo a z u l | l o s ex t remos y el med io cent ro , 
marcase. E n el segundo t i e m p o d o m i n ó M a r c ó el M u r c i a los t res t an tos cuan-
t a m b i é n cons tan temente el Oviedo, pe- do f a l t a b a n quince m i n u t o s p a r a finali-
ro s in f o r t u n a en e l r emate . E n u n a ' z a r e l p a r t i d o . E l p r i m e r o f u é logrado 
" m é l é e " , E m i l í n r e m a t ó a "goa l" , pero po r U r i a , a l r e m a t a r de cabeza u n cen-
cuando el b a l ó n h a b í a pasado a E i z a - j t r o de P e ñ o n e s . E l segundo f u é conse-
g u i r r e . L á n g a r a , que se ha l laba sobre gu ido por Ju l io , recogeindo con el pie 
l a l í nea , d e s p e j ó l a pe lo t a afuera. E n u n excelente cen t ro de B r a v o , y el ú l 
los ú l t i m o s minu tos , u n « c h u t » de E m i 
l ín, con E i z a g u i r r e y a bat ido , se es-
t r e l l ó c o n t r a el poste. 
E l encuent ro no t u v o nada d igno de 
m e n c i ó n especial. F u é u n p a r t i d o de 
juego m a l o y sucio, consentido é s t e por 
Iglesias , que no supo i m p o n e r su au -
to r idad . 
Po r el Oviedo sobresal ieron los de-
fensas y l a l í n e a de medios. E n el Se-
v i l l a , E i z a g u i r r e , que es tuvo m u y bien, 
pero s in m o s t r a r su g r a n clase de o t ros 
t iempos. 
T A B L L A D E P U N T U A C I O N E S . — D o m i n g o , f e b r e r o 9 
E n su campo F u e r a 
( i n c l u s i v e ) 
Tantos 
C l . 
1, A t h l é t i c B i l b a o ( 4) 13 
2, M a d r i d F . C ( 2) 13 
3, F . C. Ba rce lona ( 6) 13 
4, R á c i n g Santander (10) 13 
5, H é r c u l e s F . C ( — ) 13 
6, Oviedo F . C ( 3) 13 
7, Be t i s B a l o m p i é ( i ) 13 
8, Va lenc i a F . C ( 9) 13 
9, C. A . Osasuna ( — ) 13 
10, C. D . E s p a ñ o l ( 8) 13 
11, A t h l é t i c M a d r i d ( 7 ) 13 
12, Sevi l la F . C ( 5 ) 13 





































E l Celta empató con el Spórting de Gijón 
Y el Zaragoza con el Unión de Vigo. E l Gerona se cla-
sifica en el primer puesto del Segundo Grupo 
V a i l a d o l i d , 9 ; A v i l e s , 0 
V A L L A D O L I D , 10. — E l V a i l a d o l i d 
v e n c i ó po r 9 a 0 a l A v i l é s . Es te t an teo 
y a i nd i ca c l a ramente lo que f u é e l par-
t ido . L o s locales cons iguieron cinco t a n -
tos en l a p r i m e r a m i t a d . N o obstante 
su domin io , el juego no pudo ser b r i -
l l an te , po r las condiciones del campo, 
comple tamente encharcado. 
A r b i t r ó b i en el s e ñ o r Crespo, del 
Colegio V i z c a í n o . 
S p ó r t i n g , 1 ; C e l t a , 1 
G I J O N , 10 .—El S p ó r t i n g y el Ce l t a de 
V i g o h a n empa tado a u n t an to . E l pa r -
t i d o f u é m u y r e ñ i d o y los dos "goa ls" 
se m a r c a r o n en l a p r i m e r a pa r t e . E l 
S p ó r t i n g e m p e z ó j u g a n d o con mucho 
entusiasmo, pero a los v e i n t e m i n u t o s 
de juego, u n a f a l t a de los as tu r ianos la 
conv ie r t e N o l e t e en e l " g o a l " de l Cel-
t a . Diez m i n u t o s d e s p u é s , M e a n a consi-
gue el empate . E n l a segunda p a r t e do-
m i n ó el S p ó r t i n g , pero sus avances ca-
r e c í a n de l a p r o f u n d i d a d necesaria y , 
sobre todo, e ran con t ra r res tados po r la 
a c t i t u d defensiva del Cel ta . 
A r b i t r ó M e l c ó n , que a l i n e ó asi a los 
equipos: 
S p ó r t i n g . — S ión , A b e l a r d o — A r s e n i o , 
L u i s — C a l l e j a — A n d r é s , I n c i a r t e — M e a -
n a — J a s e — P i n — F r a i s ó n . 
C e l t a . — M i r á s , I g n a c i o — V á r e l a , B l a n -
c o — V e g a — P i ñ e i r o , Venanc io — Gonzalo 
N o l e t e — A g u s t í n — T o r o . 
U n i ó n , 0 ; Z a r a g o z a , 0 
V I G O , 10.—En med io de pe r t i naz l l u -
v ia , y con el t e r r eno encharcado de 
agua y fango, se j u g ó el p a r t i d o U n i ó n 
de V i g o y el Zaragoza . E l p ú b l i c o , es-
caso. 
C o m e n z ó el p a r t i d o con u n a fue r t e 
p r e s i ó n de los unionis tas , que i m p r i -
m i e r o n g r a n entus iasmo a l juego , o b l i -
gando a l p o r t e r o del Za ragoza a i n t e r -
v e n i r con f recuencia . E l p a r t i d o se l l e -
va con g r a n l e n t i t u d po r las d i f i cu l t a -
des del t e r reno . S i n embargo , los' j u g a -
das pel igrosas se suceden en ambas 
puer tas , p r i n c i p a l m e n t e en l a del Z a r a -
goza, cuyo g u a r d a m e t a hace m a g n i f i -
cas paradas. L a l í n e a de a taque del 
U n i ó n i n i c i a j ugadas de cal idad, l l egan -
do has t a L e r í n , que t i ene que emplear-
se a fondo. T a m b i é n Ta l l ada , el p o r t e r o 
del U n i ó n , r e a l i z a jugadas de g r a n clase. 
E n el segundo t i e m p o v t ie lve el U n i ó n 
a i m p r i m i r g r a n entus iasmo a l p a r t i d o , 
pero choca con el Zaragoza , cuyos me-
dios y defensas j u e g a n a la defensiva, 
re t rasados. E l Za ragoza reacciona y 
consigue impone r su i n i c i a t i v a , pero du-
r a poco t i empo , porque e l U n i ó n r e a l i -
za du ran t e los ú l t i m o s v e i n t e m i n u t o s 
u n juego sorprendente , buscando la v i c -
t o r i a . 
T a l es el empuje de los locales, que 
an te la p u e r t a de L e r í n se suceden las 
consecuencias g rac ias a l a decidida ac- " m é l é e s " pel igrosas . E l p e l i g r o es cons 
t u a c i ó n de l a defensa a l i can t ina . T r e s l t a n t e . E n u n a pe lo ta bombeada sobre 
minu tos antes de t e r m i n a r esta p r i m e - l a m e t a foras te ra , s a l t a r o n va r io s j u -
r a par te , Cervera e s q u i v ó a Z a r r a o n a n - gadores de ambos bandos y se produce 
d í a , y con é s t e en e l suelo ced ió a T a - u n " p e n a l t y " c o n t r a u n defensa del Za -
tono, que m a r c ó el " g o a l " de l a v i c t o - ragoza, pero H e r n á n d e z Areces no p i t a 
r ja ' j _ | l a f a l t a , lo que le va le u n a bronca. E l 
l i q u i p o n a c i o u a l de A l e m a n i a ( t e r c e r o e u e l c a m p e o n a t o d e l m u n d o ) 1 
i n t e r i o r Izqu ie rda del U n i ó n t iene que 
r e t i r a r s e lesionado. T e r m i n a el p a r t i d o 
con g r a n acoso del U n i ó n , pero s i n lo -
g r a r m a r c a r n i n g u n o de los dos bandos. 
E l U n i ó n m e r e c i ó gana r . H i z o buena 
defensa, pero no c o n s i g u i ó i a v i c t o r i a 
por f a l t a de remate . 
G e r o n a , 2 ; D o n o s t i a , 0 
G E R O N A , 1 0 . — F u é el de aye r u n par-
t i d o de p u r o t r á m i t e y de escasa b r i -
l l an tez en conjunto . H u b o diez m i n u t o s 
de buen juego , y con u n " g o a l " de ven-
t a j a el equipo loca l d e j ó t r a n s c u r r i r e) 
p a r t i d o s in pena n i g l o r i a , has ta que 
l l e g ó e l descanso. E n el segundo t i empo 
el Gerona r e a c c i o n ó , desplegando sus 
elementos u n juego r á p i d o que o b l i g ó a l 
Donos t i a a hacer u n a cer rada defensa, 
en l a que d e s t a c ó l a g r a n labor de su 
meta , Ro jo , que s a l v ó a los suyos de u n 
resu l tado m á s t r i s t e . 
A los t res m i n u t o s de l a p r i m e r a par -
te Campa hace u n pase a R a m ó n y é s -
te, de cabeza, m a r c ó e l p r i m e r " g o a l " 
del Gerona. A los cujarenta m i n u t o s del 
segundo t i e m p o u n pase de F e r r e r a 
R a m ó n p e r m i t e que é s t e b a t a p o r se-
gunda vez a Rojo . E l a r b i t r a j e de A r -
m e n g o l f u é def ic iente y p rodu jo repe t i -
das protes tas . A n u l ó dos t an tos a l Ge-
rona : el p r i m e r o de ellos, po r mano i m a -
g i n a r i a de R a m ó n . E l Do n o s t i a f u é cas-
t igado con u n " p e n a l t y " . T i r ó Torrede-
f l o t , d e s v i á n d o l o b ien a " c o m e r " Rojo . 
S a b a d e l l , 6 ; A r e n a s , 1 
S A B A D E L L , 10. — Se h a j u g a d o e l 
p a r t i d o en t r e el Sabadel l y el Arenas , 
que p e r d i ó i n t e r é s por l a g r a n super io -
r i d a d demos t r ada p o r los jugadores l o -
cales. 
E l Sabadel l v e n c i ó p o r 6-1 . 
B a r a c a l d o , 1 ; J ú p i t e r , 0 
B I L B A O , 10 .—En el campo de Lasesa-
r r e se c e l e b r ó ayer el p a r t i d o B a r aca l -
d o - J ú p i t e r , que t e r m i n ó con l a v i c t o r i a 
del p r i m e r o po r 1-0. E l p a r t i d o c a r e c i ó 
de i n t e r é s , y el ú n i c o t a n t o se m a r c ó 
apenas iban cinco m i n u t o s de juego. 
A r o m a se h izo con e l b a l ó n y, pasando 
a l ex t r emo , c e n t r ó a l a boca del "goa l " , 
donde C á c h e l o , de cabeza, r e m a t ó hasta 
la red . 
D e l J ú p i t e r se d i s t i n g u i e r o n los defen-
sas, el p o r t e r o y el i n t e r i o r derecha. Por 
el Baraca ldo , Rey y P a b l i t o . 
P l á c i d o G o n z á l e z a r b i t r ó aceptable 
mente . 
I r u n , 1 ; B a d a l o n a , 1 
I R U N , 10 .—En el S t á d i u m Ga l se ce-
l e b r ó , con asis tencia de poca gente a 
causa de l a l l u v i a , e l p a r t i d o de " f o o t -
b a l l " del campeona to de segunda d i v i -
s i ó n e n t r e los equipos de l U n i ó n de 
I r ú n y el Bada lona . 
Los equipos se a l i nea ron en la s igu ien-
te f o r m a : 
U n i ó n de I r ú n . — E g u í a , L e r c h u n d i — 
Manc i s idor , B r u g u e r a — Z u l a í c a — Q u e r e -
j o t a , U g a r t e — Q u i r o g a — U r t i z b e r e a — 
R a m o n c h í n — S á n c h e z A r a n a . 
Badalona.—Nares , C o l o m é — L l a d ó , Es-
p u i r i — M a r á j a — E l f i e l , Be thancou r t— 
C a m b r ó n — C r e i t ú a — S i o s — A r c o s . 
A r b i t r ó m u y b ien e l colegiado gu ipuz-
coano A r r i l l a g a . 
A los ca torce m i n u t o s del p r i m e r t i e m -
po, e l defensa C o l o m é i n t e n t ó pasar el 
b a l ó n a l p o r t e r o ; pero t u v o l a desgra-
cia de m e t e r l o en l a red, ma rcando u n 
" g o a l " p a r a e l U n i ó n . 
A los v e i n t i t r é s m i n u t o s del segundo 
t i empo . A r c o s s a c ó u n " c ó r n e r " cor to , 
que r e c o g i ó C a m b r ó n de cabeza, mar -
cando p a r a el Bada lona el t a n t o de) 
empate, y con este resul tado t e r m i n ó 
el pa r t i do , que r e s u l t ó insulso y s in 
que en él se v i e r a j u e g o de cal idad. 
D u r a n t e el p r i m e r t i e m p o correspon-
dió el d o m i n i o a l U n i ó n , pues só lo el B a -
dalona d o m i n ó en a lgunos momentos ; 
pero en el segundo t i e m p o el domin io 
de é s t e f u é completo . Sus delanteros 
t u v i e r o n m a l a suerte en los remates . D e l 
U n i ó n se d i s t i n g u i e r o n l a defensa y Zu-
la íca , y del Bada lona l a defensa, los dos 
medios y el a la derecha. 
t i m o fué marcado por el e x t r e m o iz-
quierda, B r a v o , de fue r t e t i r o . . A n -
tes e l á r b i t r o h a b í a anulado u n t an to 
po r "of f s ide" de B r a v o . 
E l "debut" de Fuen te sat isf izo. G u s t ó 
m á s en l a p r i m e r a p a r t e ; s i r v i ó bas-
t a n t e a los ex t remos y t i r ó b ien a 
"goa l " , y de cabeza h izo buenos re-
mates . 
A l comenzar l a segunda pa r t e el por-
t e ro A n d r é s t u v o que ser sus t i tu ido , 
por haberse lesionado m i n u t o s antes de 
acabar l a p r i m e r a pa r t e . A los v e i n t i -
ocho minutos , el i n t e r i o r derecha f u é 
t a m b i é n r e t i r a d o del campo, po r haber 
rec ib ido u n balonazo en e l e s t ó m a g o . 
E l a r b i t r a j e de H i d a l g o Med ina , acep-
table . 
L e v a n t e , 5 ; E l c h e , 1 
V A L E N C I A , 1 0 . — E l L e v a n t e h a ven-
cido con f ac i l i dad a l E lche p o r cinco 
t an tos a uno. D u r a n t e todo el p a r t i d o , 
l a super io r idad del L e v a n t e h a sido m a -
ni f ies ta . E l p r i m e r t i e m p o s e ñ a l a e l re-
su l tado de t res a uno, marcados por 
u n defensa del Elche , en su p r o p i a me-
t a el p r i m e r o , y p o r M i r a n d a los dos 
restantes del L e v a n t e . E l i n t e r i o r i z -
qu ie rda del E lche h izo el del honor pa-
r a su equipo. E n l a segunda par te , 
los locales a u m e n t a n l a v e n t a j a con dos 
nuevos tantos , obtenidos p o r G u i l l é n y 
A r t i g a s . 
M a l a c i t a n o , 4 ; M i r a n d i l l a , 1 
M A L A G A , 10—Se j u g ó u n p a r t i d o 
en t re el M a l a c i t a n o y el M i r a n d i l l a de 
C á d i z . E l pa r t i do , r e g u l a r de juego , aun-
que no exento de e m o c i ó n . 
E l p r i m e r t i e m p o t e r m i n ó con el re-
su l tado 1-0 a f a v o r del M a l a c i t a n o , 
marcado a los cinco m i n u t o s p o r M e r i , 
a l l anzar u n « p e n a l t y » , p o r cas t igo de 
una mano de A y u e l a . 
E n l a segunda pa r t e , a l m i n u t o de 
juego , se l o g r a el empate, como con-
secuencia de u n t i r o de L a r e q u i , por 
i n d e c i s i ó n de l a defensa. 
E l M a l a c i t a n o se rehace, y a los po-
cos m i n u t o s lanza u n « c o m e r » M e r i , y 
r e m a t a A r t o l a , cons t i tuyendo el segun-
do t a n t o . Son expulsados los jugadores 
Chales y G a r m e n d í a . 
A los t r e i n t a y dos m i n u t o s de jue-
go, T o m a s í n , de u n buen « c h u t » , l o g r a 
el t e rce r « g o a l » . A los c u a r e n t a m i -
nu tos es expulsado, por u n a f a l t a a Co-
te lo den t ro del á r e a , el defensa A y u e l a , 
l á n z a n d o el « p e n a l t y » M e r i , que m a r -
ca el cua r to t a n t o p a r a e l loca l . 
J e r e z - G r a n a d a , a p l a z a d o 
J E R E Z , 10.—Por l a l l u v i a se a p l a z ó 
el p a r t i d o Jerez-Granada. 
E l p a r t i d o se j u g a r á m a ñ a n a mar t e s . 
O T R O S P A R T I D O S 
C ó r d o b a , 2 ; B a d a j o z , 1 
E n el campo del P a r r a l se j u g ó el 
domingo el p a r t i d o de desempate y de 
p r o m o c i ó n a Segunda D i v i s i ó n ent re el 
R á c i n g de C ó r d o b a y e l R á c i n g de B a -
dajoz. 
P a r t i d o deslucido p o r e l estado del 
te r reno . 
E l p r i m e r t i e m p o t e r m i n ó con 1-0 a 
f a v o r del equipo c o r d o b é s . 
E n el segundo e m p a t ó e l R á c i n g de 
Badajoz . E l encuent ro p a r e c í a t e r m i -
na r con u n empate , pero t r e s m i n u t o s 
escasamente antes de t e r m i n a r , los cor-
dobeses l o g r a r o n l a v i c t o r i a . 
C h e c o s l o v a q u i a , 3 ; ^ F r a n c i a , 0 
P A R I S , 10.—71 p a r t i d o i n t e r n a c i o n a l 
j u g a d o en esta c a p i t a l en t re los equipos 
representa t ivos de Checoslovaquia y 
F r a n c i a ha t e r m i n a d o con l a v i c t o r i a 
de los checos por 3-0. 
L o s franceses j u g a r o n con m u c h o 
b r í o , pero los checos d e m o s t r a r o n m a -
y o r velocidad, m u c h o m á s juego . E l á r -
b i t r o e s p a ñ o l , s e ñ o r E s c a r t í n , d i r i g i ó 
con ac ie r to e l encuent ro . 
E l e q u i p o e s p a ñ o l q u e 
j u g a r á c o n A l e m a n i a 
Y a e s t á a n o t a d o e n e l " c a r -
n e t " , p e r o n o se d a r á a c o n o -
c e r h a s t a d e n t r o de c i n -
c o o s e i s d í a s 
B A R C E L O N A , 9 . — D e s p u é s del 
p a r t i d o E s p a ñ o l - M a d r i d , los per io-
dis tas conversaron con el selec-
cionador nacional , s e ñ o r G a r c í a 
Salazar, que h a b í a presenciado el 
encuentro a c o m p a ñ a d o del secre-
t a r i o de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a , 
s e ñ o r Cabot . 
E l s e ñ o r G a r c í a Salazar d i jo 
que el E s p a ñ o l h a b í a j u g a d o m u y 
bien y, en cambio, el M a d r i d m u y 
poco. D e los vencedores le causa-
r o n buena i m p r e s i ó n S o l é y M á r -
t o r e l l , a pesar de que é s t e h a b í a 
en t rado poco en j u e g o ; de l M a -
d r i d , considera los mejores a L u i s 
Regue i ro y E m i l í n . T a m b i é n le 
h a b í a gus tado C i r í a c o , a pesar de 
tener todo e l t i e m p o enc ima a la 
de lan te ra enemiga. 
E n cuanto a l equipo nacional , 
d i jo que e l p a r t i d o no le h a b í a 
hecho t o m a r n i n g u n a o p i n i ó n de-
finitiva. Los nombres de los j u g a -
dores que l u c h a r á n c o n t r a A l e m a -
n i a los t iene anotados en su "car-
ne t" , pero no los h a r á p ú b l i c o s 
has ta t r a n s c u r r i d o s siete u ocho 
d í a s , po r lo menos. A ñ a d i ó el se-
leccionador nac iona l que, de j u -
garse pa r t idos el domingo, acu-
d i r á a l campo de l Osasuna pa ra 
v e r s i a l g ú n j u g a d o r del E s p a ñ o l 
r e p i t e en t e r r eno c o n t r a r í o su ac-
t u a c i ó n de aye r y que m e r e c e r í a n 
su especial a t e n c i ó n So lé , M á r t o -
r e l l y t a m b i é n Lecuona . 
* * * 
Si el equipo e s t á v i r t u a l m e n t e 
cons t i tu ido , ap laud imos l a deci-
s i ó n del s e ñ o r G a r c í a Salazar de 
no d a r l o a conocer p r e m a t u r a -
m e n t e an te l a pos ib i l idad de que 
se celebre a siete d í a s del " m a t c h " 
u n a j o m a d a del campeonato de la 
L i g a . 
E n estas co lumnas hemos escr i -
t o y a con toda clase de detalles 
(11 de m a y o de 1933) sobre el 
" f o o t b a l l a l e m á n . A l d í a s igu ien-
te v i n o el p a r t i d o de Colon ia y 
d e s p u é s se s i g u i ó l a m a r c h a f u t -
b o l í s t i c a de los ge rmanos has t a su 
encuent ro c o n t r a I n g l a t e r r a . 
D e todos modos, conocida la 
p robab le f o r m a c i ó n que presenta-
r á n en Barce lona , vo lve remos a 
esc r ib i r sobre e l p a r t i c u l a r lo. m á s 
p r o n t o posible, a lo m e j o r m a ñ a -
na m i s m o . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
C l a s i f i c a c i o n e s h a s t a e l d o m i n g o , f e -
b r e r o 9 ( i n c l u s i v e ) 
P R I M E R G R U P O 
J . G. E . P . F . C. P. 
1, C E L T A 14 9 1 4 43 24 18 
2, Z a r a g o z a 14 7 4 3 30 11 18 
3, S p ó r t i n g 14 6 4 4 32 26 16 
4, V a i l a d o l i d . . . . 14 6 3 5 31 27 15 
5, A v i l é s 14 6 2 6 27 41 14 
6, N a c i o n a l 14 6 1 7 34 27 13 
7, C o r u ñ a 14 4 3 7 19 35 11 
8, S. V i g o 14 3 1 10 26 51 7 
S E G U N D O G R U P O 
J . G. E . P . F . C. P. 
1, G E R O N A 14 10 1 3 33 13 21 
I • • • . • I 
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s e p a r a d o r e s 
reforzados pa-
tentados. Máxi-
ma d u r a c i ó n y 
p o t e n c i a No 
necesita de fre-
cuentes adicio-
nes d e a g u a 
Puede obtenerla por m e d i a c i ó n de ios 
mejores talleres Eléctricos de Automóviles 
2, A r e n a s 14 9 2 3 33 28 20 
3, B a r a c a l d o . . . . 14 8 1 6 32 24 17 
4, B a d a l o n a 14 5 2 7 25 29 12 
5, Sabadel l 14 5 2 7 25 26 12 
6, D o n o s t i a 14 5 2 7 24 34 12 
7, J ú p i t e r 14 4 2 8 23 35 10 
8, I r ú n 14 3 2 9 22 28 8 
T E R C E R G R U P O 
J . G. E . P . F . C. P. 
1, M U R C I A 14 10 1 3 29 15 21 
2, L e v a n t e 14 7 2 5 35 22 16 
3, Jerez 13 7 
4, G i m n á s t i c o ... 14 4 
5, M a l a c i t a n o ... 14 6 
6, Rec rea t i vo . . . 13 4 
7, M i r a n d i l l a . . . . 14 5 
8, E l che 14 4 
    
4 20 12 16 
5 18 20 13 
8 2 1 22 12 
6 19 18 11 
8 22 30 11 
8 19 44 10 
• I p H fj S ! H • B 
C A R R E R A S D E G A L G O S 
H o y g ran p r o g r a m a mons t ruo por la 
m a ñ a n a y por la tarde Diez y ocho ca-
r reras de galgos en e l ' 
S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o | 
Por l a m a ñ a n a , a las once menos cuar-
to, y por la tarde, a las cuatro . Nueve 
interesantes pruebas en cada sefion. 
N . B . — E l Club C e l t a ocupa el p r i m e r 
puesto del P r i m e r Grupo no por "goa l 
average" t o t a l , s ino p o r el p romed io 
p a r c i a l (1,50 c o n t r a 0,66). E l Bada lona 
delante del Sabadell y Donos t ia , porque 
los p romedios parc ia les de los t res son 
1,60, 0,88 y 0,81, respect ivamente . E l 
Rec rea t i vo de G r a n a d a delante del M i -
r a n d i l l a , porque sus cocientes a r r o j a n 
1,33 y 0,75. 
A l Jerez le f a l t a u n p a r t i d o ; s í p ie r -
de, l a c l a s i f i c ac ión a n t e r i o r no v a r í a ; le 
bas ta empa ta r p a r a cal if icarse. Depor -
t i v a m e n t e no se dice "clasif icarse", por -
que todos los equipos pa r t i c ipan t e s se 
"c l a s i f i can" ; unos, los p r imeros , y otros, 
los ú l t i m o s . E n cambio , no todos se 
"ca l i f i can" , s ino exc lus ivamente los clubs 
o equipos que c u m p l e n todos los r e q u i -
si tos exigidos po r de te rminadas condi -
ciones, que, genera lmente , se l l a m a r e -
g l a m e n t o . 
C a m p e o n a t o d e C a s t i l l a 
d e " c r o s s c o u n l r y ' 
L o g a n ó R a m o s , d e l a A g r u p a c i ó n 
D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a 
B a j o l a o r g a n i z a c i ó n de la F e d e r a c i ó n 
Cas te l lana de A t l e t i s m o se c e l e b r ó el 
d o m i n g o el campeonato castellano de 
"cross c o u n t r y " sobre u n recor r ido apro-
x i m a d o de 10 k i l ó m e t r o s . 
L a c l a s i f i cac ión se e s t a b l e c i ó como 
s igue : 
1, J u a n Ramos ( A g r u p a c i ó n D e p o r t i -
v a F e r r o v i a r i a ) . 
2, M a c a r i o Meneses ( M a d r i d F . C ) . 
3, Solas ( M a d r i d F . C ) . 
4, H e r n á n d e z ( M a d r i d F . C ) . 
5, J o s é Meneses ( M a d r i d F . C ) . 
I f f l l l l i l l I K I I l l ! » ™ 
Ai efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
M a r t e s 11 de febrero de 1936 (12) E L D E B A T E M A D R I D . — A f í o X X V I N ú m . 8.175 
E L C A M P E O N A T O O L I M P I C O D E " H O C K E Y " S O B R E H I E L O 
L o s e q u i p o s c a l i f i c a d o s p a r a e l c u a r t o d e f i n a l . . P f n u e r g a n ó l a p r u e b a c o m b i n a d a d e s c e n s o -
" s l a l c m " . H o y e m p i e z a n l a s c a r r e r a s d e < < b o b s l e i g h , ^ F i n l a n d i a t r i u n f ó e n r e l e v o s . S c h a e f f e r s e 
c l a s i f i c a e n p r i m e r l u g a r e n p a t i n a c i ó n a r t í s t i c a 
Resumen: 
A u s t r i a - L e t o n i a 6 1 
Checoslovaquia-Francia 2—0 
S u i z a - I t a l i a 1 o 
A u s t r i a , 6; Le ton ia , 1 
a n i m a c i ó n nunca v i s t a has ta ahora . 
U n o t r a s o t r o l l e g a n t renes especia-
les, todos repletos . De M u n i c h han l l e -
gado 20 trenes con m á s de 10.000 per-
Isonas que fueron a G a r m i s c h antes de 
las nueve. A p a r t e del aflujo i n i n t e r r u m -
P A R T E N K I R C H E N , 9.—Esta m a ñ a n a pido de trenes, l l egan numerosos auto-
ee c e l e b r ó el p a r t i d o de « h o c k e y » s o - j b u s e s j y a u t o m ó v i l e s ; pero l a organiza-
bre hielo entre los equipos de A u s t r i a c i ó n de la c i r c u l a c i ó n es t a n excelente 
y Le ton ia . E n el p r i m e r t i empo los que no ha habido el menor embote l la -
a u s t r í a c o s h ic ie ron cua t ro « g o a l s » . E l mien to . 
segundo t i empo t e r m i n ó s in «goa l» . E l ; N i que decir t iene que todas esas ma-
te rce r t i empo fué pel igroso para los sas de v is i tantes van i n m e d i a t a m e n t e a 
a u s t r í a c o s , y los letones consiguieron 
u n «goa l» . Con otros dos « g o a l s » que 
luego hizo el equipo a u s t r í a c o , el par -
t i d o t e r m i n ó con l a v i c t o r i a de A u s -
t r i a po r seis tan tos c o n t r a uno. 
Checoslovaquia, 2 ; F r a n c i a , 0 
G A R M I S C H , 9 .—En u n p a r t i d o de 
« h o c k e y » sobre hielo el equipo de Che-
coslovaquia ha vencido a l de F r a n c i a 
p o r dos a cero. 
Suiza, 1 ; I t a l i a , 0 
G A R M I S C H , 10 .—El domingo por la 
noche se j u g ó el p a r t i d o de H o c k e y so-
b re hielo ent re Suiza e I t a l i a . Resul ta-
r o n vencedores los suizos por u n t an to 
c o n t r a cero, marcado en el segunde 
t i e m p o . 
L o s ocho equipos calif icados 
P A R T E N K I R C H E N , 10.—Los equipos 
que j u g a r á n e l c u a r t o de final de 
« h o c k e y » sobre h ie lo son los de Cana-
d á , A u s t r i a , Es tados Unidos , A l e m a -
n ia , Checoslovaquia, H u n g r í a , Suecia y 
Suiza . 
E l c u a r t o de final 
G A R M I S C H , 10 .—La L i g a I n t e r n a c i o -
n a l de « H o c k e y » sobre H i e l o ha fija-
do el p l a n de f in i t ivo p a r a l a p r i m e r a 
v u e l t a de l a semif ina l en dos grupos ; 
P r i m e r g r u p o : C a n a d á - A l e m a n i a y 
H u n g r í a - I n g l a t e r r a . 
Segundo g r u p o : A u s t r i a - E s t a d o s U n i -
dos y Suecia-Checoslovaquia. 
O r d e n de las pruebas 
G A R M I S C H P A R T E N K I R C H E N , 10. 
P a r a las semifinales de « h o c k e y » so-
bre hielo se h a dado a conocer el s i -
gu i en t e p r o g r a m a : 
11 f ebre ro .—Aust r i a -Suec ia y Es t a -
dos Unidos-Checoslovaquia , p o r l a m a -
ñ a n a . A l e m a n i a - H u n g r í a y C a n a d á - I n -
g l a t e r r a , p o r l a t a rde . 
12 de f e b r e r o . — C a n a d á - H u n g r í a y 
Checoslovaquia-Suecia, p o r l a t a rde . 
A l e m a n i a - I n g l a t e r r a y Es tados Unidos -
A u s t r i a , p o r l a noche. 
E l jueves h a b r á los s iguientes p a r t i -
dos: H u n g r í a - I n g l a t e r r a , Estados U n i -
dos-Suecia, Checos lovaquia-Aus t r ia , Ca-
n a d á - A l e m a n i a . 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
Descenso " s l a l o m " 
P A R T E N K I R C H E N , 9. — L a c iudad 
o l í m p i c a h a s ido h o y t e a t r o de u n a 
los lugares en donde se d i spu tan los 
luegos o l í m p i c o s m u y t emprano en la 
m a ñ a n a . 
E s t a m a ñ a n a m i l l a r e s de espectado-
res han ido a l mon te Gusi , en donde ha 
t e r m i n a d o el « s l a l o m » p a r a hombres con 
u n g r a n é x i t o p a r a A l e m a n i a . T a m b i é n , 
va l a gente a o t ros lugares en donde 
se d i spu tan luchas encarnizadas. E n el 
estadio del hielo, en donde se rea l izan 
car re ras ob l iga tor ias , asi como en la pis-
t a de «bob» , en donde los pa r t i c ipan te s 
se ent renan, y en el lago de Riesser. 
en donde hay « c u r l i n g » , r e ina la ma-
y o r a n i m a c i ó n y en todas par tes la asis-
tencia es enorme y sigue los m o v i m i e n -
tos de los jugadores con entusiasmo, 
a p l a u d i é n d o l e s f r e n é t i c a m e n t e ; aplau-
sos, por o t r a par te , merecidos. 
« S l a l o m » de cabal leros 
c A R M I S C H P A R T E N K I R C H E N , 9.— 
H e a q u í el resul tado de l a c a r r e r a de 
« s l a l o m » de caballeros, celebrada h o y : 
1, F r a n z P fnue r ( A l e m a n i a ) . 
2, L a n t Schner ( A l e m a n i a ) . 
3, A l i á i s ( F r a n c i a ) . 
4, R u d í Cranz ( A l e m a n i a ) ; 5, W o -
e m d l e ( A l e m a n i a ) ; 6, B i r g e r R u u d ( N o -
ruega ) ; 7, S e r t o r e l l i ( I t a l i a ) ; 8, D u r a n -
ce (Estados U n i d o s ) ; 9, K o n n i n g e n ( N o -
r u e g a ) ; 10, L a f a r o g u e ( F r a n c i a ) . 
1 1 , P a l m e r T o n k i n s o n ( I n g l a t e r r a ) . 
H a n presenciado las pruebas 60.000 
espectadores. De los 57 pa r t i c ipan tes , 
s ó l o cuatro , P fnue r y L a n t c h n e r ( A l e -
m a n i a ) , S e r t o r e l l i ( I t a l i a ) y Sza l lay 
( H u n g r í a ) , no t u v i e r o n c a í d a s . 
L a p rueba combinada 
E l resul tado de f in i t i vo , que es l a re-
su l t an t e de d i v i d i r p o r dos los puntos 
de l a prueba de descenso y de l a de 
« s l a l o m » , es el s igu ien te : 
1, F R A N Z P F N U E R ( A l e m a n i a ) . 
2, Guzz i L a n t s c h n e r ( A l e m a n i a ) . 
3, E m i l e A l i á i s ( F r a n c i a ; . 
4, B i r g e r R u u d ( N o r u e g a ) ; 5, R o m á n 
W o e r n d l e ( A l e m a n i a ) ; 6, R u d í Cranz 
( A l e m a n i a ) ; 7, S e r t o r e l l i ( I t a l i a ) ; 8, 
A l f K o n n i n g e n ( N o r u e g a ) ; 9, Pe r Fos-
s u m ( N o r u e g a ) ; 10, R i c h a r d D u r a n c e 
( A m é r i c a ) , y 11 , M a u r i c e L a f a r o g u e 
( F r a n c i a ) . 
F e l i c i t a c i ó n de H i t l e r 
M U N I C H , 9 . — E l « f ü h r e r > canc i l l e r ha 
enviado a l vencedor o l í m p i c o en l a c o m -
b i n a c i ó n a l p i n a de e s q u í a (descenso y 
« s l a l o m » ) p a r a caballeros, F r a n z Pfnuer, 
que h a conquis tado p a r a A l e m a n i a la 
segunda M e d a l l a de oro o l í m p i c a , el s i -
gu i en t e t e l e g r a m a : 
"Con m o t i v o de las admi rab le s v ic -
to r i a s que h a b é i s conseguido, os e n v í o 
mis calurosas fe l ic i tac iones ." 
B o b s l e i g h 
L a s pruebas de "bob" 
G A R M I S C H , 9.—He a q u í el p r o g r a -
m a de las pruebas de "bob" : 
M a r t e s , 11 febrero, "bob" a cua t ro , 
p r i m e r a y segunda carreras . 
M i é r c o l e s 12, "bob" a cuat ro , tercera 
y c u a r t a carreras . 
Jueves 13, d í a de descanso. 
Vie rnes 14, "bob" a dos, p r i m e r a y 
segunda carreras . 
S á b a d o 15, "bob" a dos, t e r ce ra y 
c u a r t a carreras . 
L o s en t renamien tos 
P A R T E N K I R C H E N , 9.—Esta m a ñ a -
na se h a n celebrado los en t renamien tos 
de "bob" , habiendo p a r t i c i p a d o todos 
los equipos nacionales, sa lvo r a r a s ex-
cepciones. 
L a m á q u i n a m á s veloz fué la del cam-
p e ó n m u n d i a l suizo Reno Capadru t t , que 
h izo el segundo r eco r r ido de l a p i s ta 
en 1 m . , 20 s., 23/10. 
E l i t a l i a n o A l b e r t o D e l l a t a m b i é n h i -
zo u n r eco r r ido m u y bueno, con 1 m i -
nuto , 20,41. 
Relevos sobre 40 k i l ó m e t r o s 
G A R M I S C H P A R T E N K I R C H E N , 10. 
H a t e r m i n a d o e l c á l c u l o de l a p rueba 
de re levos de 40 k i l ó m e t r o s , que son los 
s igu ien tes : 
1, J A L K A N E N ( F i n l a n d i a ) , 39 m i -
nu tos 14 segundos. 
2, M a t s b o (Suec ia ) , 40-01. 
3, I v e r s e n ( N o r u e g a ) , 40-42. 
D e s p u é s : S i m u n e k (Checos lovaquia) , 
42,25; Ze l le r ( A l e m a n i a ) , 42,26; Kascha 
cher ( I t a l i a ) , 43,16; T r a u m a n n ( A u s -
t r i a ) , 43-16; Smolej ( Y u y o e s l a v i a ) , 
43,51; Czech ( P o l o n i a ) , 44-43; Jacomis 
( F r a n c i a ) , 45-49; Tadano ( J a p ó n ) , 47-35; 
Sa t re (Estados U n i d o s ) , 47,35; J e k o f f 
( B u l g a r i a ) , 49; K l o e c k n e r ( R u m a n i a ) , 
51-59; R i c k s t i n s c h ( L e t o n i a ) , 53-03. 
U n a v i c t o r i a finlandesa 
G A R M I S C H , 10. — E s t a m a ñ a n a se 
han celebrado las pruebas de l a ca r re -
r a de r é l e v o s de cua t ro veces diez k i -
l ó m e t r o s . 
L a sa l ida se d ió cerca del k i l ó m e t r o 1, 
delante de l a e s t a c i ó n de Koechelberg , 
y l a c l a s i f i c a c i ó n es l a s igu ien te : 
1, F I N L A N D I A , con los corredores 
U u r m e l a , K a r p i n n e n , Laehde, J a l k a n e n ; 
2 h . 41 m . 3 s. 
2, No ruega , con Hagen , Hof f sbacken , 
B r o d a h l , I ve r sen ; 2 h . 41 m . 39 s. 
3, Suecia, con Berger , Larsson , H a e g 
blad, M a t s b o ; 2 h . 45 m . 3 s, 
, 4, I t a l i a , con 2 h . 50 m . 5 s. 
5, Checoslovaquia, con 2 h . 51 m . 56 s. 
6, A l e m a n i a , con 2 h . 54 m . 54 s. 
7, Po lonia , con 2 h . 58 m 50 s. 
8, A u s t r i a , con 3 h . 2 m . 48 s. 
9, F r anc i a , con 3 h . 3 m . 33 s. 
10, Yugoes lav ia , con 3 h . 4 m . 38 a. 
11, Es tados Unidos , con 3 h . 6 m . 26 s. 
12, J a p ó n , con 3 h . 10 m . 59 s. 
P a t i n a c i ó n 
P a t i n a c i ó n a r t í s t i c a 
G A R M I S C H . 10 .—Ayer ta rde comen-
zaron las pruebas ob l iga to r i a s p a r a l a 
p a n t i n a c i ó n a r t í s t i c a p a r a caballeros, 
cuyo p r e m i o s e r á una meda l l a de oro 
o l í m p i c a . 
Presenc ia ron esas pruebas, cuyos re-
sultados no se c o n o c e r á n has ta d e s p u é s 
de las que se e f e c t ú e n h o y lunes, unas 
6.000 personas. 
Las pruebas ob l iga to r i a s 
P A R T E N K I R C H E N , 10 .—En el esta-
dio de h ie lo se han efectuado esta ta rde 
las pruebas ob l iga to r i a s de p a t í n a r t í s -
t i co pa ra caballeros. 
M u y p r o n t o se h ic i e ron seis figuras y 
la i m p r e s i ó n hasta ahora es la superio-
r idad de Schaeffer ( A u s t r i a ) a l f ren te 
de u n g rupo de pat inadores, en el cual 
se encuen t ran t a m b i é n W i l s o n (Cana-
d á ) , Sha rp ( I n g l a t e r r a ) , B a i e r ( A l e m a -
n i a ) , D u n n ( I n g l a t e r r a ) , K a s p a r ( A u s -
t r i a ) . 
E n u n segundo g rupo v a a l f r en te el 
pa t i nado r P a t a k y ( H u n g r í a ) y T e r t a k 
( H u n g r í a ) . T e r t a k p a r t i c i p a bajo e l seu-
d ó n i m o de T a r d o n f a l v i . 
T r i u n f a Schaeffer 
P A R T E N K I R C H E N , 10 .—A las once 
de l a noche se ha dado a conocer los 
resul tados oficiales de l a p rueba o b l i -
g a t o r i a de p a t i n a c i ó n a r t í s t i c a pa ra ca 
balleros. Como era de esperar, el c am 
p e ó n m u n d i a l Schaeffer, a u s t r í a c o , la 
ha ganado. E l resul tado final es el s i -
gu ien te : 
1. ° Schaeffer ( A u s t r i a ) , 250,9. 
2. ° W i l s o n ( C a n a d á ) , 237,9. 
3. ° Sharp ( I n g l a t e r r a ) , 237,7. 
4. ° Be ie r ( A l e m a n i a ) , 237,9; 5.° K a s -
per ( A u s t r i a ) , 234,1; 6.° N i k k a n e n ( F i n -
l a n d i a ) , 228,3; 7.° P a t a k y ( H u n g r í a ) , 
226,3; 8.° T e r t a k ( H u n g r í a ) , 222,7; 9.° 
D u n n ( I n g l a t e r r a ) , 222,2; 10, Lee (Es -
tados U n i d o s ) , 216,2; 11 , Ya tes ( I n g l a -
t e r r a ) , 216; 12, Re i t e r (Estados U n i -
dos) , 216,5; 13, T o m l i n a ( I n g l a t e r r a ) , 
213,7; 14, Buesler (Su iza ) , 211,3; 15, 
M a y ( A u s t r i a ) , 221 ; 16, K a t a y a m a (Ja-
p ó n ) , 209,2; 17, L i n h a r t ( A u s t r i a ) , 208,7; 
18, H i l l (Estados U n i d o s ) , 201,9; 19, 
Lo renz ( A l e m a n i a ) , 198,8; 20, O i m a t s u 
( J a p ó n ) , 197,8; 21 , T u r u s a n k e ( R u m a 
n i a ) , 197; 22, Sadi lek (Checos lovaquia) , 
193,2; 23, W a t a n a k e ( J a p ó n ) , 191,5; 24, 
Hasegama ( J a p ó n ) , 186; 25, A u l a ( L e 
t o n i a ) , 128,7Í 
Destrieux ganó el Gran 
Premio de Invierno 
P a r t i c i p a r o n 2 1 c i c l i s t a s . L a p r u e -
b a o r g a n i z a d a p o r l a U . V . M a l a -
g u e ñ a c o n s t i t u y ó u n é x i t o 
M A L A G A , 10. — Con e x t r a o r d i n a r i a 
a n i m a c i ó n de p ú b l i c o se ha efectuado 
la p r i m e r a c a r r e r a c ic l i s ta " P r i m e r G r a n 
P r e m i o de I n v i e r n o " , con c a r á c t e r na-
c ional . Es l a p r i m e r a c a r r e r a de esta 
í n d o l e que se celebra en E s p a ñ a . E l 
r ecor r ido fué el del c i r c u i t o de Z a f a r r a -
Ua, 135 k i l ó m e t r o s , con d i f í c i l e s acce-
sos, especialmente has ta l l ega r a dicho 
punto , desde donde se r e a l i z ó el descen-
so has ta Vclez, y desde este pueblo has-
t a Los L lanos y hasta M á l a g a . L a pis-
t a ha estado excelente, pese a la l lu-
v i a de madrugada . 
A las 9,47 se d ió l a sal ida, que to-
m a r o n los s iguientes corredores: A n t o -
nio Des t r i eux , J u a n J imeno, I s ido ro F l -
g ü e r a s y A n t o n i o Sancho, de Ba rce lona ; 
Juan Ber rendero , Vicen te Car re te ro , Da-
v i d P é r e z y M a r t í n Santos, de M a d r i d ; 
J u a n Manse ra , de Badajoz ; J o a q u í n 
B a i l ó n , A n t o n i o A c o s t a y J o s é R o d r í -
guez, de Granada ; A n t o n i o R o d r í g u e z , 
J o s é G a r c í a y A l fonso R o d r í g u e z , de 
Sev i l l a ; Pablo Pan to ja , de M e l i l l a ; Jo-
s é Cabrera , M i g u e l Rico, Lucas S u á r e ? 
y Sa lvador Fuentes, de M á l a g a . Vein-
t i ú n corredores en t o t a l . 
N o se presen ta ron los ma l lo rqu ines n 
el c a m p e ó n andaluz, el sevi l lano A n t o -
nio Segura, 
L a c a r r e r a se c a r a c t e r i z ó por u n a vis-
tosa p u g n a en t re Des t r i eux y Ber ren-
dero, y, unidos a l p e l o t ó n , D a v i d P é r e z , 
J imeno, B a i l ó n , A c o s t a y Pan to j a . 
F u é emocionante la ca r re ra , pues en 
los ascensos a los montes , m a r c a n d o el 
t r e n , se t u r n a r o n los refer idos "ases", 
y se pudo presenciar u n a lucha enco-
nada. 
Se d e c i d i ó l a lucha a l " s p r i n t " y sa-
lió t r i u n f a d o r A n t o n i o Des t r i eux , segui-
do de Ber rendero , que ha causado g r a n 
i m p r e s i ó n por su buena clase y f a c u l 
tades excelente*. D e s t r i e u x h a sido jus-
to vencedor, pues s i no d e s p e g ó fué p o i 
i r un ido a los catalanes. 
E n el Pa rque h a b í a enorme concu-
r r enc ia de p ú b l i c o , que a p l a u d i ó f r e n é t i -
camente a los corredores. 
A causa de l a a g l o m e r a c i ó n , los corre-
dores Des t r i eux , Ber rendero , Ca r r e t e ro 
y Acos ta , t ropeza ron con u n a u t o m ó v i l 
y se p r o d u j e r o n lesiones, aunque, a for -
tunadamente , leves. 
L a p rueba h a sido u n é x i t o y es con-
s iderada por l a o p i n i ó n como u n espec^ 
t á c u l o memorab le . 
Se r e t i r a r o n F igueras , Fuentes y A l 
fredo R o d r í g u e z . 
D e t a l l e s : 
1, A n t o n i o Des t r i eux . 
2, J u a n J imeno . 
3, I s i d r o F igue ras . 
4, M a d a n i Turcf t i i . 
5, A l f o n s o A r j o n a . 
6, L u c a s S u á r e z R i v e r o ; 7, M a r t í n 
Santos S á n c h e z ; 8, J u a n M a n c e r a ; 9, 
OTROS DEPORTES 
C o n c u r s o h í p i c o 
Se aplazan las p rueban de l a S. H . E . 
Las pruebas h í p i c a s que debieron ce-
lebrarse ayer han sido nuevamente apla-
zadas has ta nuevo aviso a causa de la 
l l u v i a y m a l estado de l a p is ta . 
P u g i l a t o 
A r a vence a E x p ó s i t o 
B U E N O S A I R E S , 9 . — E l boxeador es-
p a ñ o l I g n a c i o A r a v e n c i ó po r puntos 
a l a rgen t ino F é l i x E x p ó s i t o , en u n com-
bate de doce asa l tos .—Uni ted Press. 
« S a n g c h i l i » , der ro tado 
N E W C A S T L E . 10 .—El boxeador es-
p a ñ o l « S a n g c h i l i » ha sido derro tado por 
puntos por el boxeador loca l N e n n y 
Sha rkey en u n combate a diez asaltos 
celebrado en esta c iudad. 
L a lucha c o m e n z ó s in g r a n e m o c i ó n , 
mos t r ando « S a n g c h i l i » una tendencia a l 
cuerpo a cuerpo, en el cua l d e m o s t r ó 
ser m u y super io r a su con t r incan te . Pe-
ro pos te r io rmente Sha rkey m a n i f e s t ó 
ser u n boxeador m á s fuer te , y f ué apun-
t á n d o s e p u n t o t r a s p u n t o a su favor , 
merced a v io lentos mazazos con l a m a -
no derecha. 
« S a n g c h i l i » c a s t i g ó duramente a su 
c o n t r a r í o con fuer tes golpes a l cuerpo 
duran te el ú l t i m o asalto, pero ya dema-
siado ta rde pa ra poder apuntarse pun-
tos suficientes para gana r el combate.— 
ü n i t e d Press. 
L a w n t e n n i s 
E l campeonato f r a n c é s 
P A R I S , 10.—Jean B o r o t r a ha ganado 
el campeonato de tennis i n d i v i d u a l , de-
r ro t ando a B e r n a r d Des t r emeau po r 8-6, 
8-6, 6 -2 .—Uni ted Press. 
S o c i e d a d e s 
P u b l i c i t a s C lub 
Se ha celebrado l a J u n t a del P u b l i -
c i tas Club , fundado p a r a f o m e n t a r el 
deporte. 
Se aprobaron l a M e m o r i a y el balan-
ce correspondientes a l p r i m e r ejercicio 
social , y se e l i g i ó la J u n t a d i r e c t i v a pa-
r a 1936, como s igue: presidente de ho-
nor, don Juan R. Gers tenhauer ; presi-
dente efect ivo, don Rober to H . Pap-
w o r t h ; secretar io , don Rosendo N a v a -
r r o ; tesorero, don J o s é C e r d á n , y voca-
les, don Franc i sco A r a u n a , don Ju l i o 
R o d r í g u e z , don J o s é Ramos y don L u i s 
A le j andre . 
H U E R T A S í 
Í R I U N F U N EN [A PPUEBA 
DEL MOTO M 
P a r t i c i p a r o n o n c e m o t o c i c l i s t a s y 
c i n c o a u t o m o v i l i s t a s 
E l " M o t o C l u b " c e l e b r ó el domingo 
su anunciada prueba sobre c i r c u i t o des-
conocido, deslucido po r el m a l t iempo, 
P o r esto de jaron de p a r t i c i p a r muchos 
de los inscr i tos . T o m a r o n l a sal ida on-
ce motoc ic l i s t as y cinco au tomovi l i s -
tas. 
E l c i r cu i t o , y a no desconocido en el 
momen to de l a salida, e ra de 169 kiló-
met ros sobre el s iguiente t r azado : Ma-
d r i d , San M a r t i n , Barajas , Paracuello, 
A l j a r d i l , Daganzo, Tor re l aguna , El Mo-
lar , Guada l ix de la Sierra , Colmenar 
Vie jo , H o y o del Manzanares , T ó r r e l o -
dones, hasta el "cha le t" del M . C. de E, 
en l a cuesta de las Perdices. 
L a c l a s i f i c a c i ó n se e s t a b l e c i ó como 
s igue: 
Motoc ic le tas 
1, H U E R T A S , 82 puntos ; diferencia, 
1 h., 23 m. , 37 s. 
2, J e s ú s Malacuera , 130 puntos ; d i -
ferencia, 2 h. , 0 m . , 50 s. 
Los n u e v e restantes no pudieron 
pun tua r . 
Coches 
1, F E R N A N D O , 12 puntos ; diferen-
cia, 6,37 horas. 
2, A . Quin tana , 36 puntos ; diferencia, 
19,7 horas. 
3, J . A . Glano, 116 puntos ; diferen-
cia, 56,47 horas. 
Los o t ros dos concurrentes no pun-
t u a r o n . 
E l y s C y p r i e n ; 10, E m i l i a n o A l v a r e z ; 11 , 
A l e x a n d r o F o m b e l l i d a ; 12, C a m i l o E r -
ba ; 13, Sa lvador Fuentes ; 14, M i g u e l 
Rico V i l l e n a ; 15, A n t o n i o Segura; 16, 
A n t o n i o R o d r í g u e z ; 17, J o s é G a r c í a ; 18, 
J o s é V i l ches ; 19, M-anuel La to s M e r i -
no ; 20, J u l i á n Ber rendero ; 21 , D a v i d 
P é r e z ; 22, V i c e n t e Ca r r e t e ro ; 23, A n -
ton io A . Sancho; 24, Pablo Pan to j a ; 25, 
J o s é Cabre ra ; 26, J o a q u í n B a i l ó n ; 27, 
UN FESTIVAL A LOS PARTICIPANTES 
DEL " R A L L Y " AEREO 
G A R M I S C H P A R T E N K I R C H E N , 9. 
E l A e r o c l u b de A l e m a n i a i n v i t ó ayer 
a t o ó o s los pa r t i c ipan t e s a l " r a l l y " aé -
reo de l a O l i m p í a d a , en la sa la de fies-
tas del A y u n t a m i e n t o de P a r t e n K i r -
chen, pa ra festejar , en una " s o i r é e " de 
gala , a los vencedores. 
D u r a n t e l a " s o i r é e " , en que los uni-
formes de los aviadores del p a í s y del 
ex t ran je ro predominaban , el presidente^ 
del A e r o c l u b de A l e m a n i a , M . V o n Gro-
nau, d i r i g i ó palabras calurosas a loe 
h u é s p e d e s de honor . Oon g r a n a l e g r í a 
de los inv i t ados , e l pres idente del Co-
m i t é I n t e r n a c i o n a l O l í m p i c o , conde Bal -
l l e r - L a t o u r , h izo uso de l a pa labra y 
e x p r e s ó los vo tos de que en t re los avia-
dores ex is ta i g u a l e s p í r i t u o l í m p i c o ta l 
como p redomina en los d e m á s ramos 
del deporte in te rnac iona l . 
iiniiiiHiiiiniiiiHiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiniiiiniiiiiiiiiiiHiiiin^ 
R E P R E S E N T A N T E S 
para t r aba ja r el mejor mues t ra r io de ce-
pi l los para dientes interesan en capitán i 
les y poblaciones impor tan tes . Dirigirse"" 
A n t o n i o Acos ta , y . ¿jB, J o s é R o d r í g u e z . a C E P I L L O S . Apar t ado 9.118. M A D R I D , 
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8 Pías, 4.60 
Albornoces 
de felpa buena 
calidad 








a Pías. 3.90 
Corles 
de colchón, clase 
superior, ca* 
meros 
a Pías. 6.25 
Tofo mate, 
para ropa inte-
rior, el metro 




a Pías. 3.00 
Servilletas 
damasco para 
comida, la media 
docena 




8 PIOS. 3,70 
Uniformes 
de vichy, con 
cuello de piqué, 
para doncella 
a Pías. 7,25 
Delantales 
envolventes d e 
percal estam-
pado 
8 Ptas. 1.90 
6.000 
sábanas de retor 
fuerte 
a Pías. 1.75 
Camisas 
de opalina, todo 
el colorido, para 
señora 
a Ptas. 1.00 
Camisones 
de opalina, coló* 
res, con adornes 
finos 
8 Pías. 2.70 
S E M A N A 
N u e v o s p r e c i o s 
s e n s a c i o n a l e s 
Oa estos artículos no hacemos 
envíos a provincias por 
d i sponer de un 
«stock» limitado 
Dos 









8 PIOS. 2.90 
Tres 




de popelín y per-
cal, para caba-
llero 














de opal extra, 
con vainicas 
Pías. 0,85 A a ^ ^ 
Tres 






a rías. 2,25 
Piezas 




de percal para 
caballero 





a Pías. 4.50 
GPAN QUINCENA BLANCA 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — X ú m . 8.175 
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I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Los atrasos del Centro Ayer no hubo B o l s a Las causas de la crisis en 
de Contratación 
¡ S u f r e n u n a p a r a l i z a c i ó n l a s g e s t i o -
n e s i n i c i a d a s 
en Madr id 
Se h a b í a dado como resuelta l a cues-
tión de l a o p e r a c i ó n f inanc ie ra que es-
tos d í a s se viene gestionando para po-
ner al día a nuestro Centro Oficial de 
C o n t r a t a c i ó n de Moneda. 
Incluso se l l egó a decir que hoy se-
guramente e s t a r í a resuelta to ta lmente . 
Las gestiones han entrado, s in em-
bargo, en una fase de espera. Por de 
pronto, en el curso de esta semana no 
parece oue puedan darse noticias con-
cretas. Es decir, hasta d e s p u é s de las 
elpcciones. 
I E n los centros financieros ha c a ú s a -
lo gran i m p r e s i ó n el discurso pronun-
•.iado por el s e ñ o r G i l Robles, en la 
•arte que se r e f i r i ó a la c u e s t i ó n mo-
letaria. 
No fa l taba quien relacionaba este pa-
r é n t e s i s que s e ñ a l a m o s con las manifes-
Raciones del jefe de la Ceda. 
El Sindicato Emisor 
la industria del cemento 
Por acuerdo de la Jun ta S indica l que Sobre " L a cr is is de l a i n d u s t r i a del 
d e c l a r ó i n h á b i l el d í a de ayer, no hubo cemento" d i s e r t ó ayer en l a A c a d e m i a 
ayer s e s ión de Bolsa. jde Ju r i sp rudenc ia don M a n u e l A g u i l a r , 
Como de costumbre, se c e l e b r ó una re-IPresidente de l a A g r u p a c i ó n de F a b r i -
u n i ó n pr ivada entre par t iculares , en las 'cantes de Cemento de E s p a ñ a , 
g a l e r í a s del Banco de E s p a ñ a . Todos losj E x p l i c ó l a r e v o l u c i ó n que en e l a r t e 
i comentarios se concentraron en el acto de cons t ru i r p rodu jo e l descubr imien to 
de A c c i ó n Popular celebrado el d o m i n - d e l cemento a r t i f i c i a l , y d e s p u é s las 
go por la m a ñ a n a . causas por ^ cuales ' J a m p P ó enor . 
i m p r e s i ó n fue m a g n í f i c a y se re- meraente la capacidad de p r o d u c c i ó n de 
Hejo inmedia tamente en el curso de los las f á b r i c a s v se cons t ruveron o t ra^ 
za, s e g ú n puede apreciarse en los cam- f ;ns"m0 que h a b í a de o r i g i n a r el p l an 
bios siguientes: cle obras publ icas de l a D i c t a d u r a . I n -
t e r r u m p i d o é s t e en var ios de sus obje-
t ivos y d i sminu ido el r i t m o en o t ro , el 
consumo ha descendido ve r t i c a lmen te y 
Explosivos. 667, 665, 666, 667, 668 669 
y quedan a 670 por 669; en alza. 676; 
en baja 659. 660; Alicantes. 150, al con-
tado; a fin corr iente . 151, 151,50. 151,75, y hoy> con capacidad de p r o d u c c i ó n de 
quedan a 152 por 151,75; Nortes, 173 pot dos mi l lones seiscientas m i l toneladas 
171; R i f portador , 348, 347, 348 " 348.50. v 'anuales, s ó l o se h a n censumido e l pa-
quedan a 348 por 349; en alza, 353 354 sado a ñ o un m i l l ó n cien m i l . 
y 3oo. d inero; Bonos preferentes de laj E s t a s i t u a c i ó n ser ia msostenible, pe-
Azucarera, 63,50, 63,75, 64, y quedan a rn nnr. fnr.u,na i™ l ^ w L ^ « ' « L T -
Den t ro de unos d í a s c e l e b r a r á Junta 
jeneral de accionistas el Sindicato E m i -
sor de E s p a ñ a . 
Contra todo lo que se ha dicho, se-
n nuestras noticias, no se l lesrará a 
d i so luc ión , n i h a b r á m o d i f i c a c i ó n al-
ma," n i nuevo predominio de uno y 
)tro grupos. Las cosas c o n t i n u a r á n co-
10 hasta el presente, con el nombra-
l iento de cargos en la ac tua l idad va-
cantes. 
Se cree que no s e r á necesario n i nue-
ra desembolso de capital , pues no se da 
por perdido todo lo que i r i ic ia lmente as í 
se consideraba. 
Banco de España 
64 75, dinero. Tendencia m u y firme y 
o r i e n t a c i ó n a l alza. 
L A P R I M A D E L ORO 
ro, por f o r t u n a los pa r t idos p o l í t i c o s 
t ienen en sus p r o g r a m a s la const ruc 
c ión de muchas obras y apenas l a i n i 
c i a t i v a o f i c i a l emprenda el camino, se 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
M a ñ a n a , a las doce de l a m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á en l a C o n c e p c i ó n l a boda de 
l a encantadora s e ñ o r i t a Sonsoles I ca -
za con el m a r q u é s de L l a n z o l . 
Estos d í a s e s t á n expuestos, en casa 
de l a s e ñ o r a v i u d a de Icaza, madre de 
el la , l a c o l e c i ó n , ve rdaderamente es-
p l é n d i d a , de regalos, en t re los que hay 
preciosidades, que renunciamos a des-
c r i b i r por el espacio que n e c e s i t a r í a m o s 
p a r a ello. 
L a boda ha de ser un acontec imiento 
E l min i s t e r io de Hacienda ha d i s p ü e s - d e s a r r o l l a r á n m u l t i t u d de i n i c i a t i va s 
to que el recargo que debe cobrarse po r ' pa r t i cu l a r e s , que consumen m á s regu-
las Aduanas en las l iquidaciones de l o s ' l a m i e n t e y con m a y o r constancia, 
derechos de Arance l correspondientes al A n a l i z ó por ú l t i m o los grandes be-
j las m e r c a n c í a s impor tadas y exportadas neficios que p r o d u c i r á la e x p o r t a c i ó n 
C P L aHlimiSmaS. ante la se=unda H d e cemento, y a in ic iada , cena del presente mes. y cuyo pago ha-
ya de efectuarse en moneda de plata o -
E l balance del Banco de E s p a ñ a pre-
senta en su t o t a l u n aumento de 89 m i -
llones de pesetas. Las diferencias p r i n -
cipales se reflejan en la cuenta del Te-
p r o y en la c i r c u l a c i ó n f iduc ia ra . E l 
Baldo adverso del Tesoro pasa de 308 a 
p95 millones, es decir, aumenta en 87 
li l lones; la c i r c u l a c i ó n aumenta en 140 
lillones de pesetas. L a pla ta d isminuye 
fen cinco mi l lones ; los descuentos au-
mentan en 26 mi l lones ; las cuentas co-
(rientes d i sminuyen en 24 mil lones. 
« i l l l i B l l M 
El Banco de Vizcaya 
Abre la Agencia Urbana núme-
ro 7 en Madrid, en la calle San-
ta Engracia^ número 50 
EL BANCO DE VIZCAYA abri-
rá al público, el día 12 del corrien-
te, esta nueva Agencia Urbana, 
que realizará toda clase de opera-
ciones bancadas, lo mismo que en 
la Central, y cuyos servicios ofre-
ce a su clientela. 
billetes, en vez de hacerlo en moneda í d e m id . id . . 6 por 100, 1923, 498; Rentes 
oro, s e r á de 138,42 por 100. I E m p r u n t Maroc, 5 por 100 1918, 406. 
H e a q u í el curso seguido por el t ipo! Acciones e s p a ñ o l a s : Cié . de Lisboa Gaz. 
de recargo, a p a r t i r de la p r i m e r a de-! E l e c t r i c i t é , 240 1/2; Tabacs du Por tuga l , 
cena del presente a ñ o : 258; Cié . Tabac F i l i p inas , 4.200. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : N o r d Espagne. 
|3 por 100, obl ig . 500 F., l .e ser., l.e hypo-
¡ t h e q u e . 438; Badajoz, 5 por 100 720; Cór-
idoba a Sevilla. 3 por 100. 383; Saragosse. 
3 por 100. l . é r e hypotheque. 420; í d e m 
F e b r e r o 1 ^ 1 ? i S í l 138,85, íde in , 2 .éme í d e m , 618; í d e m id . , S.éme 
rero 108,41 1Ó*AZ í d e m , 598; T á n g e r a Fez, 5,50 por 
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B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France, 9.030; 
Banque de P a r í s et Pays Bas, 1.028; Ban- ^°ntJlnent1al G u m m n v e r k e 167 
que de l 'Un ion Parisienne, 466; C r é d i t , ^ í61? A ' C 
Lyonnais , 1.714; Compto i r d 'Escompte, Y ^ i ^ T , A , 
916; C r é d i t Commerc ia l de France, 587; l ^ - £ ^- AKtien 
Soc ié t é G é n é r a l e . 1.009; Soc i é t é G é n é r a l e I S.arben Akí11e". * » ^ ° 
d ' E l e c t r i c i t é , 1.432; Indus t r i e E l e c t r i q u e . I ^ P 6 " 6 1 " t \Cn « • ^• ^ " V 
325; E l e c t r i c i t é de la Seine, 380; Energie I Deutsche B a n k & Dlskon to -
Elect . du L i t t o r a l . 731; Energie Elect . du I ges 
Nord-France , 507; E l e c t r i c i t é de Paris . 
740; E l e c t r i c i t é et Gaz du N o r d , 430; 
Elec t r . L o i r e et Centre, 244; Energ ie I n -




dustr iel le , 120; P. L . M . , 842; M i d i , 661; 
O r l é a n s , 846; N o r d 1.030; Wagons-Li t s . 
55; P e ñ a r r o y a , 263 1/2; R i o t i n t o , 1.555; 
As tur ienne des Mines, 105 1/2; The Lau-
tare N i t r a t e Co., 28 1/4; Etabl issements i ^ ' i V ' 1 " « i . ' a . ' ^ i ^ i . t 
K u l h m a n n , 622; Suez Nouveaux, 18.280;1 B c r l i n e r K r a f t & L l c h t 
Dresdener B a n k 
Reichsbank A k t i e n 186 3/4 
H a p a g A k t i e n 16 1/8 
Siemens und Ha l ske 176 
Siemens Schucker t 133 1/4 
Rheinische B r a u n k o h l e 221 
Bemberg 102 1/2 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 136 1/2 
139 5/8 
Saint Gobain, 1.740; Portugaise de Ta-
bac, 290 1/2; R o y a l Du tch , 25.100; De 
Beers, 607; Soie de Tubize, 77 1/4; U n i o n 
et P h é n i x Espagnol . 2.639; F o r c é M o t r i -
ce de l a T r u y é r e , 517; E m p r é s t i t o Be l -
ga. 1934, 950. 
Fondos p ú b l i c o s : Rentes Frangaises, 
3 por 100, p e r p é t u e l . 70,85; í d e m id . , 4 por 
100, 1917, 73,72; í d e m id . , 4 por 100, 1918, 
72,90; í d e m id . , 5 por 100, 1920, 102; í d e m 
í d e m , 4 por 100, 1925, 80 35; í d e m id . , 4,50 
por 100, 1932, A , 78,67; í d e m id . , 4,50 por 
100. 1932 B , 79,37; C r é d i t Nat . , Bonos 5 
por 100, 1919, 510; í d e m i d , id . , 1920, 490; A tres meses 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 34 13/16 
A tres meses 35 3/16 
E s t a ñ o disponible 203 5/8 
A tres meses 197 7/8 
P lomo disponible 15 5/8 
A tres meses 15 7/8 
Cinc disponible 14 9/16 
A tres meses 14 13/16 
Cobre e l e c t r o l í t i c o disponible. 39 
A tres meses 39 1/2 
Oro 140 
P l a t a disponible IS 15/16 
20 
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B R U S T E R 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e l R E U M A , G O T A , L U M B A G O , A R T R I T I S M O , 
D I A T E S I S U R I C A , N E U R A L G I A S y T O D A C L A S E D E D O L O -
R E S N E R V I O S O S . 
3 R U S T E R Moderno t r a t amien to que log ra en poco t i empo, s in pe r jud ica r en nada a l organls-
* mo, disolver con rapidez el á c i d o ú r i c o , e l i m i n á n d o l o por l a o r ina , devolviendo la 
salud a l enfermo en una n o r m a l c i r c u l a c i ó n , l impieza y pureza de la sangre. 
U N N U E V O E I N T E R E S A N T E C A S O D E C U R A C I O N 
E l d í a 17 de diciembre, ú l t i m o se p r e s e n t ó e s p o n t á n e a m e n t e en nuestros Labora to r ios el 
s ? ñ o r don JOSE F E R N A N D E Z C L E M E N T E ( a g r i c u l t o r ) , de sesenta a ñ o s de edad, residen-
te en el G Ü I N A R D O (Barce lona) , calle P A D R E R O L D O S , n ú m e r o 2, segundo. 
D i c h o s e ñ o r , a l t amente agradecido por el e x t r a o r d i n a r i o é x i t o que en su dolencia o b r ó 
nuestro preparado B R U S T E R , nos e n t r e g ó el cer t i f icado de c u r a c i ó n , con la correspondien-
te a u t o r i z a c i ó n para publ icar lo en la Prensa. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z , atacado de un r e u m a t i s m o agudo ( á c i d o ú r i c o ) , ha estado pade-
ciendo de intonsos y fuertes dolores en los r í ñ o n e s y en el muslo, lo que le obligaba a 
pasarse las noches en cont inuo suf r imien to , s in poder conc i l ia r el s u e ñ o . 
E l 16 de noviembre p r ó x i m o pasado e m p e z ó el uso de nuestras O B L E A S A N T I R R E U M A -
T I C A S B R U S T E R , y con t a l ac ier to que solamente dos cajas han sido suficientes para cu-
ra r su penosa enfermedad. 
F i r m a del enfermo curado: J O S E F E R N A N D E Z . 
Barcelona ( G u l n a r d ó ) , 17 de d ic iembre de 1935. 
IMPORTANTE: Los "LABORATORIOS GUMMA" ante la imposibilidad de dirigirse a las numerosas 
personas qu? les han favorecido con su certificado de curación o carta, aprovechan la extensa difu-
sión de este periódico para testimoniar a todas ellas el más sincero agradecimiento por su atención. 
S T E R 
D e v e n t a e n M A D R I D , G A Y O S O , A r e n a l , 2 ; F A R M A C I A D E L G L O -
B O P l a z a A n t ó n M a r t í n ; F E L I X B O R R E L L , P u e r t a d e l S o l , 5 ; R . C O M -
P A N Y , P u e r t a d e l S o l , 1 4 
j ^ A v . - ^ * P K E C I O : P E S E T A S 5,65 ( t i m b r e i n c l u i d o ) . 
P i d a f o l l e t o s a L A B O R A T O R I O S G U M M A , N a r c i s o O l l e r , 6 . B a r c e l o n a 
¿ S U F R E U S T E D D E L E S T O M A G O E I N T E S T I N O S ? 
S E R V E T I N A L 
=• G U M M A 
C u r a c i ó n radica l del D O L O R , A C I D E Z , PESO, A R D O R . M A L A S D I G E S T I O N E S , U L C E R A , V O M I T O S B I L I O -
SOS, D E S A N G R E , C O L I T I S , E S T R E Ñ I M I E N T O , D I A R R E A , M A R E O S , ETC. , siendo, por lo tan to , u n 
poderoso regenerador de las paredes del E S T O M A G O e I N T E S T I N O S 
Lola Riocabado 
a j u z g a r po r l a can t idad y por l a ca l i -
dad de los recuerdos. 
—Se nos asegura que hoy po r l a 
m a ñ a n a , en l a ig les ia p a r r o q u i a l de 
San Marcos , c o n t r a e r á m a t r i m o n i o u n 
famoso av iador c i v i l con una bel la se-
ñ o r i t a , de acaudalada f a m i l i a m o n t a -
ñ e s a , que r e s i d i ó en A m é r i c a has ta ha-
ce poco. 
L a ceremonia se v e r i f i c a r á en l a i n -
t i m i d a d po r el l u t o de l a novia . 
— E n l a pa r roqu i a de San J e r ó n i m o 
el Real se ha celebrado l a boda de la 
bel la s e ñ o r i t a G u i l l e r m i n a Criado J i m é -
nez con don L u i s de la Enc ina Ceoa 
l íos . 
F u e r o n padr inos la madre del novio, 
d o ñ a M a r í a Ceballos, v i u d a de l a Enc i -
na y el padre de la nov ia , don Criad'> 
Blasco, subd i rec to r genera l del Banco 
I n t e r n a c i o n a l de I n d u s t r i a y Comercio 
Como test igos firmaron el acta, por ella, 
su p r i m o el gobernador del Banco de 
E s p a ñ a , don A l f r e d o Zaba la ; don E l o y 
J i m é n e z Ruiz , don Carmelo M a r t i n del 
Va l l e y don Jav ie r G o n z á l e z Moreno . Y 
por él, el conde de San Diego, don L u -
cio Fe l ipe P é r e z , don Salus t io G. Re-
guera l , don I g n a c i o Saavedra y don Jo-
s é Marcos . 
D e s p u é s de l a ceremonia , los numero-
sos inv i t ados fue ron obsequiados en un 
c é n t r i c o res tauran te , con un e s p l é n d i d o 
« l u n c h » . 
E l nuevo m a t r i m o n i o e m p r e n d i ó u n 
l a rgo via je . 
— A n t e el a l t a r del Perpetuo Socorro 
de l a igles ia de San Lorenzo , de M u r -
cia, se ha celebrado el enlace m a t r i m o -
n ia l de l a be l la s e ñ o r i t a Mercedes Cla-
ve l N o l l a con don Rafae l Zu lue ta y M e l -
gare jo . 
A p a d r i n a r o n a los cont rayentes la 
madr^ de l a novia , d o ñ a M a r í a N o l l a de 
Clave l , y el padre del novio, don J o s é 
M a r í a de Z u l u e t a e Isasi , ingeniero i n -
d u s t r i a l . 
Como tes t igos firmaron el ac ta ma-
t r i m o n i a l , p o r l a nov ia , sus hermanos 
don Cefer ino, t en ien te de A r t i l l e r í a ; 
don J o s é , m é d i c o , y don Francisco , y 
l el nov io , el conde del V a l l e de San 
Juan , el conde de Reparaz y don Ja ime 
Fontea. 
D e s p u é s de l a ce remonia los nume-
rosos inv i t ados en t r e los que se contaba 
toda l a buena sociedad m u r c i a n a , fue-
r o n obsequiados con u n t é . 
Los novios v i s i t a r á n en v ia je de bo-
das var ias capi ta les de p rov inc i a s y del 
ex t ran je ro . 
— L a bel la esposa del a r ch ive ro de l a 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s de l a 
U n i v e r s i d a d C e n t r a l don M a n u e l Ba-
l lesteros Gaibro is , nac ida L u z C l a r a 
M a r t í n é z de E l o r z a , h i j a del d i r ec to r 
de l a P r i s i ó n C e l u l a r de M a d r i d , ha 
dado a l uz fe l i zmente u n hermoso n i ñ o , 
su p r i m o g é n i t o . 
= E n l a residencia del i l u s t r e doctor 
Bara jas se h a celebrado u n a an imada 
fiesta de j u v e n t u d , con la que su encan-
t adora h i j a M a r í a del P i l a r o b s e q u i ó 
a u n g r u p o numeroso de sus j ó v e n e s 
amigos . 
D e s p u é s de u n " l u n c h " serv ido con 
toda esplendidez, l a be l la e in t e l igen te 
a r t i s t a Josefina T o b a r í a i n t e r p r e t ó a l 
piano, con exquis i to a r te , t rozos esco-
gidos de T u r i n a , L i s t z y Chopin . 
E n t r e los numerosos asistentes a la 
fiesta, admi rab l emen te a tendidos por 
M a r í a del P i l a r y sus p r i m a s M i m í y 
T i t í M a r t í n e z - P a r d o , se encon t raban las 
s e ñ o r i t a s H e l f a n t , Ga ray ( V a l l e S ú c h i l ) , 
Ma teo Collantes, Landecho, D a - R i v a , 
Puebla (Pep i t a y Teresa) , L ó p e z - O t e r o . 
Frade, Saavedra, M u ñ o z , Cembrano, 
O y a r z á b a l , L u z ó n . M a r t í n e z Pardo, Ca-
sanova. Campo P e l á e z , Soriano, A n í b a l 
A lva rez , L a p l a n a , T o b a r í a , B e n í t e z de 
Lugo , U h a g ó n , Mazas , y los s e ñ o r e s 
B o u r k a i b , Cembrano, Landecho, Puebla, 
O y e r z á b a l , Rueda, Pastor , M a r t í n e z - P a r -
do, M o r a i t a , A r e l l a n o , G o n z á l e z - Q u e v e -
do, D a - R i v a , L u z ó n , Soriano, L a v í n , Ro-
jo . B a r b u d o - D r a k e , D e l a T o r r e , A r n á i z , 
A n í b a l A l v a r e z , B e n í t e z de L u g o , Q u i n -
t ana y J i m é n e z . 
= A y e r por la t a rde se c e l e b r ó en el 
t e a t ro Cervantes la f u n c i ó n a beneficio 
sas de V a l t e r r a , M a r i ñ o , N a v a r r é s , San-
t a Rosa y Valenzuela ; condesas v iuda 
de Asa l to y de Casillas de Velasco; se-
ñ o r a s de J o r d á n de U r r í e s (don F r a n -
cisco) y R u l l (don J o s é M a r í a ) , y se-
ñ o r i t a s de Escalante y G a r c í a - B e c e r r a . 
O l á b a r r i y de l a Sota, W e r n e r y Bol ín 
(San I s i d r o ) , S a t r ú s t e g u i y F e r n á n d e z 
de V i c u ñ a , de l a Pue r t a y Salamanca 
(Valenzuela) , G o r o s á b e l y R a m í r e z de 
Ha ro , Be lmente y Be lmen te (Santa Ro-
sa) y Salamanca y Caro ( Z a l d í v a r ) . 
T a m b i é n , por ser San Sa tu rn ino fes-
t e j a r á n el d í a el conde de Esteban Co-
llantes. 
N e c r o l ó g i c a s 
A y e r lunes tuvo l uga r el en t ie r ro de 
don Juan S a n c h í s Zabalza, hermano del 
conocido per iodis ta financiero, a quien 
enviamos nuestro p é s a m e m á s sentido, 
por su desgracia. 
—Con m o t i v o de cumpl i r s e el p r i m e r 
an iversar io de d o ñ a Manue la G i m é n e z 
Caballero de Bi lbao , m a ñ a n a se apl ica-
r á n por su eterno descanso todas las 
misas que se d igan en la iglesia de Je-
s ú s , aparte de otros sufragios en diver-
sos templos. 
—Por el a lma de don Eugen io M a r t í n 
G a r c í a , fa l lecido el d í a 3 del actual , se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a , en la pa r roqu ia de 
San Pedro, de Carabanchel A l t o , u n so-
lemne funera l . 
— M a ñ a n a se cumple el segundo ani-
versario del f a l l ec imien to de don Ma-
r iano de A n d r é s y L ó p e z , c a p e l l á n que 
fué de la iglesia de la E n c a r n a c i ó n . P o i 
el eterno descanso de su a lma se cele-
b r a r á n sufragios en diversos templos. 
— M a ñ a n a hace dos a ñ o s que fa l lec ió 
don Juan P é r e z de G u z m á n y Boza, du-
que de T'Serclaes. E n diversos templos 
se d i r á n misas en sufragio del finado. 
Rei te ramos a los f ami l i a res de los d i -
funtos nuestro sentido p é s a m e . 
A L H A J A S 
P a p e l e t a s d e l M o n t e 
L a Casa que m á s paga 
S A G A S T A , 4 v E x T A 
Gran sur t ido P U L S E R A S D E PEDID. '1 
con br i l l an tes p r i m e r a ca l idad a l preet< 
coste joyeros. A L M A C E N E S J O Y E R i • 
J. P E R E Z F E R N A N D E Z . Z a r a i í o r a . 9 irniaii m n m^mmmmMumummmmmim 
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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
D.a Manuela Giménez 
C a b a l l e r o d e B i l b a o 
QUE FALLECIO E L DIA 12 
DE F E B R E R O DE 1935 
Habiendo rec ib ido los Santos Sa-
cramentos y la b e n d i c i ó n de S. S. 
R . I . P . 
Su esposo, don Pablo Bi lbao 
L u m b r e r a s ; hi jas, E l v i r a y M a r í a 
G l o r i a ; madre , d o ñ a E l v i r a Caba-
l l e ro ; madre po l í t i c a , d o ñ a M a r í a 
G l o r i a L u m b r e r a s ; hermanos, don 
Ernesto, don A n g e l y d o ñ a E l i sa ; 
hermanos po l í t i co s , t íos , p r imos y 
d e m á s par ientes 
R U E G A N una o r a c i ó n 
por e l eterno descanso de 
su a lma . 
Todas las misas que se celebren 
el d í a 12 del cor r ien te en l a iglesia 
de J e s ú s ' y en l a V i r g e n del Pra-
do, en Ta l ave ra de la Reina, y el 
d í a 13 en l a capi l la de las Escla-
vas (calle de San A g u s t í n ) , hasta 
las nueve y med ia ; l a e x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o y Santo Rosar io de 
este mismo d í a y todas las misas 
del d í a 13 en el o ra to r io de Caba-
llero de Gracia , s e r á n aplicadas por 
el eterno descanso de su a lma. 
Pub l i c idad D O M I N G U E Z . M a t u t e , 10. 
t 
Menchu Suárez de Puga 
del Dispensar io de l a I n m a c u l a d a . E l 
r e p a r t o y a es conocido de nuestros 
lectores. Só lo nos res ta po r decir que 
l a i n t e r p r e t a c i ó n de l a ap l aud ida come-
dia de don Car los A r n i c h e s « M e c a c h i s , 
q u é guapo s o y » , f ué l u c i d í s i m a . Todas 
1 a s chicas r ec ib ie ron m e r e c i d í s i m o s | 
aplausos, porque su a c t u a c i ó n f u é r ea l -
mente d i g n a de a labanza. L o l a Rioca-
bado y M e n c h u S u á r e z de P u g a com-
p le t an el elenco de muchachas que t o -
m a r o n par te . 
N a d a p o d r í a m o s deci r de l a sala, que 
o f r e c í a el aspecto b r i l l a n t í s i m o acos-
t u m b r a d o de estas funciones b e n é f i c a s . 
Y p a r a ce lebrar este é x i t o y el de 
las chicas que i n t e r p r e t a r o n « K a t i u s -
k a » , p r i m e r o en el C a l d e r ó n y d í a s des-
p u é s en l a Zarzue la , se r eun ie ron to -
das é s t a s a cenar en u n conocido res-
t a u r a n t e ayer por l a noche. N i que de-
c i r t iene que l a a l e g r í a y el buen h u -
m o r p res id ie ron l a f ies ta , que f u é en-
cantadora . 
Nues t r a S e ñ o r a de Lourdes 
H o y c e l e b r a r á n su santo las marque-
Maíz de siembra para 
labradores 
los Dos 
Se lo dará la D. de Agricultura 
muertos al caer al rio 
una camioneta 
P a r a d i f u n d i r en t re los ag r i cu l to r e s 
diferentes var iedades de m a í z , los a g r i -
cul tores que deseen ensayar las que se 
ind ican a c o n t i n u a c i ó n , lo s o l i c i t a r á n 
de la D i r e c c i ó n genera l de A g r i c u l t u r a , 
expresando c l a r amen te su nombre , do-
m i c i l i o y e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l m á s 
p r ó x i m a . 
A cada a g r i c u l t o r se p o d r á n s e r v i r 10 
k i l o g r a m o s de una v a r i e d a d de m a í z . 
L a s fac tu rac iones se e f e c t u a r á n en 
g r a n velocidad, siendo de cuenta de1 
pe t i c ionar io los por tes correspondientes 
Las c a r a c t e r í s t i c a s de los m a í c e s y las 
zonas e s p a ñ o l a s p a r a las que se aconse-
j a n son las s iguientes : 
Golden D e n t . — P r o p i o p a r a regadic 
en A n d a l u c í a y de finalidad f o r r a j e r a . 
De ciclo m u y l a rgo . 
Yodent .—Secano y r e g a d í o en A n d a -
luc ia , t a l l a a l t a y res is tente; a m a r i l l c 
d ien te ; finalidad granos . 
R e t o ñ o . — S e c a n o en A n d a l u c í a , poca 
t a l l a , pero co rpu len t a ; g r a n p r o d u c c i ó n , 
a m a r i l l o l i so ; finalidad g rano . 
S i rve r K l n g . — Secano y r e g a d í o en 
A n d a l u c í a , r e g a d í o en C a s t i l l a y A r a -
g ó n ; ; t a l l a a l t a y g r a n p r o d u c c i ó n ; b lan-
co diente, g r a n o p ro fundo ; finalidad 
g rano . 
V i r g i n i a . — D e las m i s m a s c a r a c t e r í s -
t icas que el an t e r i o r ; a m a r i l l o d ien te ; 
g r ano p ro fundo ; finalidad g r a n o . 
A m a r i l l o de Jerez.—Secano en A n d a -
luc i a ; a m a r i l l o ; f i n a l i d a d g rano . 
Succl . — Secanos frescos de Cast i l la . 
N o r t e y Noroes te de E s p a ñ a ; t a l l a me-
diana, a m a r i l l o l i so ; c ic lo v e g e t a t i v o de 
noventa a cien d í a s . 
P ioner . — L a s m i s m a s c a r a c t e r í s t i c a s 
que los dos an te r io res : blanco d ien te ; 
| c iclo vege ta t ivo de noven ta a cien d í a s , 
c iento a c iento diez d í a s . 
L a i n c l u s i ó n d e l v i n o e n e l 
p r e c i o d e l a s c o m i d a s 
E l i ngen ie ro j e fe del Serv ic io Cen-
j t r a l de R e p r e s i ó n de F raudes , del m i -
n i s t e r io de A g r i c u l t u r a , nos r e m i t e una 
no ta en l a que recuerda las ú l t i m a s dis-
posiciones dictadas, por las que se o b l i -
ga a los d u e ñ o s de es tablec imientos de 
comidas a i n c l u i r u n c u a r t o de l i t r o de 
v ino en loa se rv ic ios , p o r cub ie r to o a 
la ca r ta , comprendidos en t r e t res y diez 
pesetas. 
A p a r t i r d e l d ia 15 se i m p o n d r á n a 
O t r o s c u a t r o o c u p a n t e s h e r i d o s 
A S T O R G A , 10 .—En l a b i f u r c a c i ó n de 
l a c a r r e t e r a M a d r i d - C o r u ñ a a l pueblo 
de A l m a g a r i ñ o s , se p r e c i p i t ó a l r i o 
T r e m o r u n a camione t a de l a m a t r í c u l a 
de L e ó n , dedicada al t r an spo r t e de car-
b ó n y conducida po r A n t o n i o S u á r e z . 
F u e r o n e x t r a í d o s del r ío , y a c a d á v e r e s , 
J u a n Riesgo, sol tero , de ve in t inueve 
a ñ o s y E d u a r d o A l v a r e z , de catorce. 
Cuando estaba a p u n t o de perecer aho-
gado, f u é e x t r a í d o Cons t an t i no G a r c í a 
A g u a d o , de cua ren ta a ñ o s , casado, de 
T r e m o r de A r r i b a , que en g rave estado 
i n g r e s ó en la Casa de Socorro de A s -
t o r g a , donde se le a p r e c i a r o n diversas 
e i m p o r t a n t e s lesiones. S u f r i e r o n , ade-
m á s , lesiones de menor i m p o r t a n c i a , 
o t ros t res ocupantes 
E L SEÑOR 
ABOGADO Y PROFESOR MERCANTIL 
Ha fallecido en Madrid 
E L DIA 3 DE FEBRERO DE 1956 
a los cuarenta y cinco años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Josefa Gutiérrez; hijos, E u g e -
nio, Isabel, Antonio, Josefa y Felipe; madre, doña Isabel García, 
viuda de Martín; padres políticos, don Antonio y doña Felipa; 
hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia 
R U E G A N a sus a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n -
d a r l e a D i o s e n sus o r a c i o n e s . 
E l solemne funeral que se celebrará e l dia 12 del actual, a las 
once de la mañana, en la iglesia parroquial de San Pedro, de. Ca -
rabanchel Alto, será aplicado por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores prelados han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
' L A P A Z " . — F U N E R A R I A M I L I T A R C A N O . — C A R A B A N C H E L 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L , E X C M O . S E Ñ O R 
Don Juan Pérez de Guzmán y Boza 
DUQUE DE T'SERCLAES 
Gen t i l hombre de c á m a r a de Su Majes tad , maes t ran te de Sevil la , 
m i n i s t r o dol Consejo de las Ordenes M i l i t a r e s , a c a d é m i c o de l a 
H i s t o r i a , caballero de San J u a n de J e r u s a l é n , etc. 
Falleció en San Sebastián 
E L 12 D E F E B R E R O D E I934 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
Su v iuda , hijos, nietos, hermana, hermanas p o l í t i c a s , sobrinos, p r i -
mos y d e m á s parientes 
R U E G A N una o r a c i ó n por su a lma. 
Po r su eterno descanso s e r á n aplicadas misas el d i a 12, en l a pa-
r r o q u i a de San J e r ó n i m o , en San M a n u e l y San Ben i to , san tuar io del 
C o r a z ó n de M a r í a , Salesianos de ronda de Atocha y Francos R o d r í g u e z ; 
en San S e b a s t i á n , en l a pa r roqu ia del Buen Pastor, Santa M a r í a , San 
Vicente , iglesia de M a r í a Reparadora y Misioneros del C o r a z ó n de Ma-
r í a ; en Sevil la , pa r roqu ia de San M i g u e l e iglesia de la S a n t í s i m a T r i -
n idad ; en Jerez de los Caballeros, pa r roqu ia de Santa M a r í a y Misio-
neros del C o r a z ó n de M a r í a . 
Var ios e x c e l e n t í s i m o s prelados t ienen concedidas indulgencias en 
la fo rma acostumbrada. 
D e c l a r a n a n t e e l j u e z 
e s p e c i a l , B e l l ó n 
S A N S E B A S T I A N , 1 0 . — C o n t i n ú a sus 
actuaciones el j uez especial que ent ien-
de en el proceso po r el asunto Strauss. 
A c u d i e r o n a la A u d i e n c i a el presidente I 
de l a sociedad p r o p i e t a r i a del Casino, j 
don L u i s G a y t á n A y a l a ; y don Eduar -
do Cano, don E d u a r d o V e g a Seona, don 
J o s é M a n u e l B r u ñ e y don M a n u e l Odrio-1 
zol , de la sociedad K u r s a a l ; F ranc i s - j 
co B e r n a b é , recadero de Jus to O y a r z á - j 
ba l , y don Pedro Soraluce, ten ien te! 
de alcalde en l a é p o c a en que f u n c i o n ó l 
e l " s t r ape r lo" . L a d e c l a r a c i ó n del s e ñ o r [ 
B r u n e t . representante de l a sociedad 
G r a n Casino, d e b i ó versar sobre las con-1 
versaciones pa ra l l e g a r a l a r r i endo dei 
loca l . F ranc i sco B e r n a b é parece decía-1 
r ó que St rauss o f r e c í a d ine ro que no 
t en ia . 
t 
Bienaventurados los que mueren en el Señor 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
S e c e l e b r a e l D í a d e l 
O d o n t ó l o g o e n B i l b a o 
B I L B A O , 10.—Se h a celebrado con; 
g r a n b r i l l an tez e l l l amado D i a del Odon-
t ó l o g o . Po r la m a ñ a n a se c e l e b r ó en laj 
p a r r o q u i a de San N i c o l á s una solemne 
m i s a y a m e d i o d í a le fué entregado ai I 
presidente de l a Sociedad un a r t í s t i c o 
pe rgamino . Por la noche, en la Socie-
dad O d o n t o l ó g i c a p r o n u n c i ó una confe-
renc ia don Juan B a ñ e s Resaca. 
loa in f rac to res de dichas disposiciones 
m a l t a s de 100 a 1.000 pesetas. 
D. MARIANO DE ANDRES Y LOPE? 
Que fué c a p e l l á n de l a iglesia de la E n c a r n a c i ó n , de M a d r i d , 
F a l l e c i ó 
E L DIA 12 DE FEBRERO DE l $ 3 i 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su f a m i l i a 
R U E G A a sus amigos y personas piadusas 
tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren en los Padres Benedict inos (cali-
Ancha de San B e r n a r d o ) los d í a s 12 y 13; Reparadora (calle de Fo 
m e n t ó ) , d í a s 12 y 22 y manifiesto de dichos dias; en San Marco» , d í a s 1. 
y 22; Padres- Carmel i tas (plaza de E s p a ñ a ) , d í a s 23 y 26; en el coi . 
vento de Relipriosas Capuchinas (plaza del conde do Toreno) , I05 d í a s L 
13, 14 y manifiesto del d í a 13; en el Buen Suceso, d í a s 13 y 22; iglesi-
de Santiago, los d í a s 11 y 23, a s í como las dos que se celebran d i a n 
mente, a las ocho y ocho y media, s e r á n aplicada? por el finad-) y -'' 
;)adrc? rlnn Mar iano • dr-ña Qnl ter ia ' q . e n d ) . 
M a r t e s 11 de febrero de 1936 
E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXVL—Núm. g 
Aista general de la moderna emisora de Lathi (Finlandia), do 10 kw., montada por Telefunkon 
NUEVA i P O R T A N T E RAZON SOCIAL 
D e n t r o de poco in fo rmaremos a nues-
t r o s lectores con todo detal le de l a 
nueva E m p r e s a S. A . C. I . R. E . (So-
ciedad A n ó n i m a del Comercio e Indus-
t r i a de R a d i o - E l e c t r i c i d a d ) , que piensa 
acometer estos negocios en g r a n escala. 
Se t r a t a de una nueva moda l idad y 
u n a considerable a m p l i a c i ó n cue una 
de las m á s conocidas y solventes casas 
de « r a d i o » de M a d r i d piensa dar a sus 
negocios. 
E s t a casa es una de las m á s desta-
cadas, an t iguas y serias de esta capi -
t a l , y a su f ren te e s t á una conocida 
cionados r ep roduc i r una de ellas, cogi -
da a l azar. 
. « F . V á z q u e z N a v a r r o , ingeniero . 
S e ñ o r don M . S. Andress Skud in . 
A p a r t a d o 9.119. M a d r i d . 
M u y s e ñ o r m í o : Correspondiendo gus-
tosamente a sus deseos, he a q u í a lgu-
nos detalles del r end imien to obtenido 
con l a « P u r a t o n e A n t e n a x » . 
S i tuado m u y desfavorablemente pa ra 
la r e c e p c i ó n de « r a d í o » , por estar a 
dos pasos del « m e t r o » de Goya y con 
t r a n v í a s 51 , 4, 6 y 39 a la puer ta , ade-
m á s m u y p r ó x i m o a l «c ine» Salaman-
ca, los ru idos apreciados en l a recep-
c ión de las estaciones ex t ran jeras eran 
t a n grandes y molestos, que me i m p o -
SACIRE7 
€ in te l igen te figura de l a Radio Es-
p a ñ o l a . 
Po r hoy no podemos decir m á s , pero 
p r o n t o daremos toda clase de detalles. 
N O T I C I A S 
Hemos tenido el gus to de sa ludar a 
nues t ro d i s t ingu ido a m i g o el s e ñ o r don 
I g n a c i o Codina N i e t o , conocida perso-
na l i dad en el mundo de l a « r a d i o » . 
Este conocido e in t e l igen te hombre 
de negocios l l eva var ios d í a s en t re nos-
o t ros dedicado a i m p o r t a n t e s asuntos 
relacionados con l a « r a d i o » . E n t r e ellos 
destaca po r su g r a n i m p o r t a n c i a l a 
c o n s t i t u c i ó n de l a A . R. E . S. A . ( A p l i -
caciones Rad io E l é c t r i c a s , S. A . ) , i m -
p o r t a n t í s i m a Sociedad, con un cap i t a l 
de dos mi l lones de pesetas, que se de-
d i c a r á , bajo l a d i r e c c i ó n del s e ñ o r Co-
d i n a N i e t o , a negocios de « r a d i o » en 
g r a n escala, a base de las exclusivas 
del c i tado s e ñ o r . 
E n estos momentos u l t im adas y a to-
das las negociaciones, s ó l o f a l t a n a l -
gunos detal les de poca i m p o r t a n c i a , 
p a r a lo cua l p r o l o n g a r á por unos d í a s 
s i b i l i t a b a n casi po r comple to el escu-
charlas, teniendo que l i m i t a r m e a o í r 
las emisiones locales. 
He probado cambia r el receptor y 
t a m b i é n emplear diferentes t ipos de 
antenas; ú l t i m a m e n t e incluso u n a an-
tena b l indada cuya i n s t a l a c i ó n me cos-i 
t ó cerca de 200 pesetas, pero s in obte-
ner el resul tado deseado. Desesperado 
de tan tas y t an tas pruebas, he decid i -
do rea l i za r l a ú l t i m a t e n t a t i v a y p l á -
ceme mani fes ta r l e que los resul tados 
obtenidos con su « P u r a t o n e A n t e n a x » 
son sa t i s fac to r ios ; no se s u p r i m e n la 
t o t a l i d a d de ruidos, como hub ie ra an-
helado, pero p o r lo menos resu l t a po-
sible l a a u d i c i ó n decente de las esta-
ciones ex t ran jeras , inc luso d é b i l e s y 
m u y lejanas, como p o d r á aprec iar por 
los da tos s iguientes : 
6.100 K c . N a t i o n a l B r o a d c a s t i n g Sta-
t i o n de Chicago M ú s i c a de Jaz. « S p e a -
k e r » hablando i n g l é s , p o r t u g u é s , espa-
ñ o l y f r a n c é s . 
6.140 K c . L a e s t a c i ó n de P i t s b u r g o -
West inghouse . M ú s i c a . 
9.500 K c . Schenectody-General Elec-
t r i c . Bo l sa valores, etc., etc. 
6.300 K c . R h e n Bacardy-House . San-
t i ago de Cuba. M ú s i c a P a l o m i t a m í a 
Modelo A-70 General Electric. Bellísimo aparato que ofrece S. I. C. g, 
como modelo de perfección a los aficionados inteligentes. Es de so-
bremesa para cuatro bandas, cubriendo todas las estaciones de onda 
larga y normal, asi como las de frecuencias extracortas 
Nuevo receptor Pilot modelo X 105> de cinco válvulas, corriente alter-
na, para todas las ondas (de 18 a 2.100 metros), que acaba de recibir 
la conocida casa Jaime Schwab, de Los Madrazo, 6 y 8 
Uno de los formidables nuevos 
modelos Atlas 1936 que distribuye 
la conocida firma Ignacio Codina 
Nieto, de Barcelona, Madrid y 
Bilbao 
de ondas cor tas como en las de ondas 
normales , s i se sabe l a f recuencia exac 
t a de l a e s t a c i ó n t r ansmisora . 
P a r a p r o p o r c i o n a r esta c a l i b r a c i ó n 
precisa, se ha d i s e ñ a d o y const ru ido es-
pecia lmente p a r a los l abora tor ios Scott , 
a u n costo de var ios mi les de d ó l a r e s , 
l u n generador especial de s e ñ a l e s de nor-
| m a o m e d i c i ó n . Todas las frecuencias 
j e s t á n gobernadas po r u n m o n i t o r de f re -
cuencias ( o n d á m e t r o - h e t e r o d i n o ) de pre-
~ ¡c i s ión cont ro lado por c r i s t a l , cuya t em-
n í n g u n a p a r t i c u l a r i d a d . E n las dos bor- t r i c a m u n d i a l p a r a los receptores, cada p e r a t u r a ambiente se mant iene cons-
nas de en t rada hay u n condensador fijo receptor suele consumi r a l l í 85 k w . por t an te a u t o m á t i c a m e n t e , que se comprue-
C.13 pa ra imped i r el paso de p e r t u r b a - a ñ o . E s t a c i f r a representa el doble de ba con r e g u l a r i d a d por medio de las f r e -
ciones de a l t a f recuencia procedentes de lo que cada hab i t an te de E u r o p a con- .cuencias que t r a n s m i t e l a E s t a c i ó n 
la red. L a resis tencia de en t rada debe, sume anua lmente . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « M ™ » ^ ^ ^ ^ ™ 
estar ca lculada de f o r m a que entre O y . E n F ranc i a , en donde se ca lcula l a ' ^ ^ • ^ ^ • ^ ^ • ^ ^ • • • • • • ^ • ^ ^ 
A h a y a s iempre 110 v. y entre O y B,1 exis tencia de m á s de dos mi l lones de 
s iempre 90 v. L a l á m p a r a de i l u m i n a - receptores, l a c i f r a anua l a lcanza a 
c ión debe conectarse entre O y B . Las 72 mi l lones de k i l o v a t i o s , l o que repre-
concxiones de filamento se h a r á n de fo r - senta m á s de 200 mi l lones de francos. 
los efectos que l a v i b r a c i ó n y c a a j ü 
de t e m p e r a t u r a ejercen sobre los c» 
densadores de ajuste y de sintonizacü 
y sobre l a bobinas, a s í como un métoi 
especial de man tene r s iempre cenata:, 
te l a t e n s i ó n en el oscilador, nos ha 
p e r m i t i d o desar ro l la r u n medio porí 
cua l l a c a l i b r a c i ó n • prec isa del num 
Scot t I m p e r i a l todas ondas puede mu 
tenerse con p r e c i s i ó n po r un largo j * 
r í odo . 
Gamas de ondas 
Todas las longi tudes de ondas entn 
13 y 556 m e t r o s e s t á n cubiertas 
cua t ro gamas de ondas, pudiendo c 
N o v e d a d e s T U N G S R A M 
ma que el nega t ivo v a y a d i rec tamente 
a l a detectora , d e s p u é s a l a ampl i f i ca -
dora y, finalmente, a l a rec t i f icadora . 
Recep tor un ive r sa l p a r a l a o m i s i ó n lo-
ca l , onda n o r m a l y l a r g a 
Es te receptor cons t i tuye una ejecu-
K m » 
su estancia en M a d r i d el s e ñ o r Codina 
N i e t o . 
Nues t ros saludos a t a n excelente a m i -
go, a l par que nuestros votos por que 
su permanencia en esta cap i t a l sea agra-
dable y provechosa. 
L o s g r a n d e s é x i t o s d e l a 
P u r a t o n e A n t e n a x 
• 
H a sido t a l el n ú m e r o y l a cal idad 
de las car tas que el conocido ingeniero 
don M a x i m i l i a n o A . S k u d i n e s t á rec i -
biendo con m o t i v o del enorme é x i t o de 
su patente sobre la an tena A n t i p a r a s i -
t a r i a Pura tone A n t e n a x , que creemos 
in teresante como o r i e n t a c i ó n a los a f i -
P iden escr ibamos a l A p a r t a d o 137 de 
Sant iago de Cuba. 
6.600 K c . Costa Rica . U n i ó n M u s i c a l 
de Costa Rica . R e t r a n s m i s i ó n desde un 
t ea t ro . Orques ta d i r i g i d a po r Chalo. 
M i receptor no t iene m á s que cinco 
v á l v u l a s ; estoy, por lo t an to , m u y sa-
t is fecho po r el resu l tado obtenido, t a n -
to po r el alcance, y , sobre todo, po r la 
e l i m i n a c i ó n de l a m a y o r p a r t e de los 
p a r á s i t o s . Po r cuyo m o t i v o le f e l i c i t o 
por su verdadero, in teresante y reco-
mendable inven to 
c u c i ó n sumamen te e c o n ó m i c a de u n re-
ceptor , ap to p a r a ser enchufado lo m i s -
mo a l a cor r ien te a l t e r n a que cont inua . 
E n el caso de emplearse en una loca l i -
dad donde l a emisora loca l por su g r a n 
potenc ia pueda i n t e r f e r i r l a r e c e p c i ó n 
de emisoras lejanas, se ha p rev i s to el 
empleo de u n corcu i to supresor. 
L a s v á l v u l a s empleadas son: 
U n T u n g s r a m H P . 1018 como detec-
t o r a a r e a c c i ó n , u n T u n g s r a m P P . 4018 
como ampl i f i cadora de potencia , u n 
T u n g s r a m V . 2018 como rect i f icadora . 
Es conveniente emplear u n a l tavoz d i -
n á m i c o de i m á n permanen te o uno elec-
t r o m a g n é t i c o . 
L a e n e r g í a de antena, d e s p u é s de pa-
sar por el supresor f o r m a d o por l a bo-
b ina L . 4 y condensador C. 3 se acopla 
a l receptor por medio de uno de los tres 
condensadores C. 6, C. 5 ó C. 4. Este 
ú l t i m o condensador C. 4 s i rve p a r a la 
r e c e p c i ó n de onda l a r g a de 600-2.000 
met ros . E n este ú l t i m o caso, el i n t e r r u p -
t o r S que en onda n o r m a l e s t á cerrado, 
E n E s p a ñ a , s iguiendo el m i s m o c á l c u -
lo y considerando que no haya m á s que 
un m i l l ó n y medio de receptores, que es 
de suponer exis ten m á s , l a c i f r a anua l 
de consumo de e n e r g í a e l é c t r i c a es de 
í d e m ; R.4, 25.000 i d . ; R.5, 0.25 m e g h o m ; ?0 m i l l o n e s / e k i l o v a t i o s que reprasen-
R.6, 0,5 i d . ; R.7, 3 i d . ; R.8, resis tencia í a n una Clfra de 42 mi l lones de P686" 
tas. 
E n A l e m a n i a , po r siete mi l lones de 
receptores, se eleva a 160 mi l lones de 
k i l ova t i o s , que es m á s de 500 mi l lones 
de francos. 
Como se ve, las c o m p a ñ í a s de elec-
t r i c i d a d no c o n t r i b u y e n en pa r t e a lgu -
na a l sos tenimiento de l a r a d i o d i f u s i ó n , 
p o r medio de la cua l obt ienen fabulosos 
cor r ien te de filamento 180 m A . ingresos que de cada d í a han de ser 
L i s t a de mater ia les 
R . l , 500 O h m ; R.2, 700 i d . ; R.3, 5.000 
de en t rada con i l u m i n a c i ó n de escala 
SACIRE? 
50 m A . 
cor r ien te a n ó d i c a 25 m A p a r a 110 V . , 
174 O h m ; 25 V. , 174 + 53 i d . ; 150 V . , 
174 - f 157 i d . ; 220 V. , 174 + 431 Id. 
C . l , condensador va r i ab le de 500 c m . ; 
C.2, i d . i d . 500 c m . con d i e l é c t r i c o de 
mica ; C.3, id . id . 500 cm. i d . i d . ; C.4, 
í d e m fijo de 50 cm. ; C.5, id . i d . 100 cm. ; 
C.6, id . i d . 100 cm. ; C.7, i d . i d . 100 c m . ; 
C.8, i d . i d . 5.000 c m . ; C.9, i d . i d . 0,01 
m f d . ; C. 10, i d . i d . 0,01 m f d . ; C . l l í d e m 
í d e m 0,1 m f d . ; C.12, i d . i d . 0^1 m f d . ; 
C.13 id . i d . 0,1 m f d . ; C.14, i d . i d . 0,5 m f d . 
C. 15, i d . e l ec t ro l i t i co 4 m f d . 25 V . ; C.16, 
í d e m id . 8 m f d . 200 V . ; C.17, i d . i d . 8 m f d . 
200 V . 
Bobinas 
L . l , 90 espiras, 0,5 m m . D m . , doble 
a i s lamien to de seda, sobre tubo de 40 
m i l í m e t r o s D m . , con d e r i v a c i ó n en i a 
espiras 58 (pa ra C.5) y 70 
m á s crecidos. 
Def in ic ión de l a v á l v u l a de rayos 
c a t ó d i c o s 
U n a l á m p a r a o tubo de v a c í o en que 
rayos de eelctrones emi t idos por u n c á -
todo y acelarados por u n á n o d o , carga-
do son desviados po r u n campo m a g n é -
t i co o e l é c t r i c o y se hacen visibles al 
chocar c o n t r a una m a m p a r a fiuorescen-
N® 
l o p í e n s e m u c h o . . . 
e s c u c h e 
u n 
mmk 
te s i t uada en el e x t r e m o del t ubo . Las 
( p a r a C.6!. fuerzas e l é c t r i c a s que r e g u l a n los cam-
L.2 , 125 espiras, 0,26 m m . D m . , dob le 'pos desviadores se i nd i can grac ias a l 
P i é o f 
E x c l u s i v a 
M A D R I D - L e s 
Swcwnali B A I C E I O N A 
J A I M E S C H W A B 
> s M a d r a t o . 6 y 8 
C e n t « | e 4* C I • n » • 327 ! 
a i s lamien to de seda, bobina cruzada, en1 m o v i m i e n t o de l a e m a n a c i ó n e l e c t r ó n i c a . ! w w v del B u r e a u 0 f s tandards , s i tua-
el m i s m o tubo que L . l . 
L .3 , 48 espiras, 0,26 m m . D m . , doble 
T o d a s l a s o n d a s y 
c o r r i e n t e s y t o -
d o s l o s p r e c i o s . 
Pida precios y detalles a 
S C O T T I M P E R I A L T O -
D A S O N D A S 
El radio de construcción individual 
más fino del mundo, distribuido por 
Casa Radio Madrid-Bilbao 
t iene que abr i rse . P a r a l a r e c e p c i ó n do a i s lamien to de seda, en el m i s m o tubo 
emisoras lejanas, se e m p l e a r á el acoplo que L . l . 
E n el caso de in teresar le a l g ú n o t r o j p o r ei condensador C. 6. P a r a rec ib i r l a L . . . 90 espiras. 0,26 m m . D m . , doble r i a l 
detal le , estoy a su d i s p o s i c i ó n y apro- emisora local se e m p l e a r á el condensa- a i s l amien to de seda, sobre tubo de 
vecho esta o c a s i ó n p a r a r e i t e r a r m e de dor C. 5. E l c i r cu i to de s i n t o n í a L l y ¡ m i l í m e t r o s M m . , con d e r i v a c i ó n en 
usted af fmo. y a t t o . s. s., q. e. s. m. , 
F . V A Z Q U E Z N A V A R R O 
Ingen i e ro 
M a d r i d , 29 enero de 1936.* 
R E C E P T O R E S D E 
R A D I O D I F U S I O N 
D E A L T A C A L I D A D 
MARCONI ESPAÑOLA, S. A. 
A L C A L A , 4 7 
' E D I F I C I O D E L B A N C O D E V I Z C A Y A 
frecuencia de 
L 2 con el condensador var iab le C . l se espira 45. 
conecta a l a r e j i l l a de la detectora por gQ^inas de choque 
medio del condensador C.7 « s h u n t a d o » TÜXi bobina de baja 
por l a resis tencia R.7. E l condensador 1000-2.000 henrios. 
C I O une esta r e j i l l a con uno de los en-l D 2, choque de filtraje, 3.000 espiras, 
chufes de « p i c k - u p » . H a y que tener s u - d e 0,?4 m m . D m . , esmaltado, sobre m i -
mo cuidado en b l i nda r todo el c i r c u i t o cleo de 3,6 m i l í m e t r o s cuadrados de sec-
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
Se han perfeccionado u n a l á m p a r a 
r egu lado ra especial de vo l t a j e y u n c i r -
cu i to que hacen l a t e n s i ó n p laca del 
osci lador independiente, t an to del vo l -
ta je de l í n e a como de l a fuerza de las 
s e ñ a l e s y no i m p o r t a c u á l sea la v a r i a -
c ión que pueda haber en el vo l t a j e de 
l ínea , aun cuando descienda has ta redu-
cirse a 90 vol t ios o se eleve hasta a l -
canzar 130, n i tampoco l a v a r i a c i ó n que 
haya en i a fuerza de las s e ñ a l e s , i s t e 
regu lador especial de vo l t a j e mant iene 
la t e n s i ó n de placa s iempre constante 
dentro de 3/4 de v o l t i o , e l iminando a s í 
o t ro de los factores que has ta hoy ha 
ocasionado d i s t o r s i ó n y m a l a r e c e p c i ó n 
de estaciones lejanas d é b i l e s t-n ondas 
cortas . 
C a U b r a c i á n del cuadran te 
E l caudran te del nuevo Sco t t 
todas ondas e s t á ca l ib rado 
40 | loc ic los pa ra la g a m a de ondas norma-
la les y en megaciclos pa ra las gamas de 
ondas cortas. E s t a c a l i b r a c i ó n de pre-
c i s ión f a c i l i t a g randemente la local iza-
c ión de estaciones t a n t o en las gama.'-
I m p e -
en k i -
do en W á s h i n g t o n , D . C. 
Es te generador de s e ñ a l e s « s t a n d a r d » 
que se u s a r á p a r a l a c a l i b r a c i ó n y oom-
p r o b a c i ó n r egu la r de todos los recep-
tores Scot t I m p e r i a l todas ondas es de 
n o r m a mucho m á s precisa que los 
que t ienen has ta los l abora tor ios de ex-
p e r i m e n t a c i ó n de l a genera l idad de los 
fabr icantes . 
S in embargo, esta c a l i b r a c i ó n precisa 
del cuadran te ser ia de poco v a l o r s i el 
receptor en si no estuviese d i s e ñ a d o a 
mane ra de que pueda m a n t e n r su ca l i -
biarse i n s t a n t á n e a m e n t e a cualqulf11 
de ellas por medio de la palanca o l e j 
de bronce s i t uada en t re los dos bo"! 
nes p r inc ipa les de mando. 
L a p r i m e r a g a m a de ondas comprCI'' 
de las estaciones regulares de onda 
normales desde 197 ha.sta 556 metro» 
E n esta g a m a t a m b i é n se encucnti»! 
las f recuencias de que e s t á n hacieno 
uso las estaciones difusoras de altó' ; 
delidad, U n t o on los Estados Um^ 
de N o r t e A m é r i c a como en otras par1 
L a segunda g a m a de ondas cubre * 
longi tudes de ondas desde 75 hast*-J,B 
SACIRE1 
UNA AGRADABLE SORPRESA PARA LOS RE-
VENDEDORES DE RADIO R E C E P T O R E S 
b r a c i ó n por u n periodo l a rgo . Es bien 1 metros . E n los Estados Unidos esta 
sabido que u n receptor e s t á suje to a ' m a se usa p a r a cap ta r las estaca 
considerable v i b r a c i ó n debida a l a t rans- de P o l i c í a , servic ios a é r e o s y las Da ^ 
p o r t a c i ó n , a s í como a l a humedad y j t e l e f ó n i c a s de aficionados de 80 y 
cambios de t e m p e r a t u r a que se exper i - metros . ^ 
m e n t a n . en muchos lugares, y que, aj L a te rcera g a m a abarca las lono^ 
menos que se t o m e n precauciones espe- des de ondas entre 30 y 75 metro 
c í a l e s , ocasionan cambios en l a ca l ib ra - ! esta g a m a se e n c o n t r a r á n las P ,k 
c ión del receptor. nales estaciones mundiales de iv 
Los extensos t raba jos de inves t iga 
prS$ 
pales estaciones undia les de x^x0^ 
fu s ión de ondas cor tas , puesto que i-.os excensos i r aoa jos ae inves t iga- l o  a u u ui t a y tov~ ^ 
c ión llevados a cabo duran te va r ios a ñ o s cluye las bandas de .'51 y 49 metro^l5joj. . 
en nuestros l abora to r ios en r e l a c i ó n a i por lo genera l se usan para trans 
de a l t a f recuencia de l a par te de a l i m e n -
t a c i ó n p a r a e v i t a r el zumbido de co^ 
r r i en te . 
L a r e j i l l a a u x i l i a r de l a H P . 1018 se 
c ión , con s e p a r a c i ó n de a i re de 0,2 m m . 
Altavoz 
A l t a v o z m a g n é t i c o o d i n á m i c o de i m á n 
T; permanente , res is tencia o h m i c a 1.000 
a l i m e n t a por l a resis tencia R.5 con < % h impedanc ia 3.000 O h m . 
condensador C.12. L a te rcera re j -"a v^a, ^ ^ ^ ^ 
d i r ec tamen te a l polo nega t ivo . E l ano-
do e s t á unido a l a bobina de r e a c c i ó n 
L.3 a t r a v é s del condensador va r i ab le 
de d i e l é c t r i c o de m i c a C.2. L a resisten-
cia R.3 ev i t a el paso de la a l t a frecuen-j 
cia. E l acoplo entre l a p r i m e r a y se-i 
gunda v á l v u l a se ha hecho por medio | 
de l a bobina de choque D . l y el c5nden 
G., 35 V . 50 m A . 
C U R I O S I D A D E S 
( D e « A n t e n a » ) 
E x p o s i c i ó n de la T. S. H. en M i l á n 
E n el ^Palazzo del la P e r m a n e n t e » , en 
sador C.9. E l empleo de esta bobina de ^ ha ce,cbrado recientemente la 
choque en l u g a r de una resistencia, ofre-
ce l a ven ta ja de u n r end imien to mucho 
m á s elevado, lo que es m u y de tener en 
cuenta en u n receptor de t an pocas vá l -
vulas . E s t a bobina debe colocarse de t a l 
numera que no recoja n i n g ú n zumbido 
por I n d u c c i ó n de l a p a r t e de a l imenta -
c ión , de la bobina de filtraje o do la re-
s is tencia de entrada. L a t e n s i ó n nega-
t i v a de r e j i l l a de l a v á l v u l a final se con 
V I I E x p o s i c i ó n Nac iona l de l a T . S. H . 
La i ndus t r i a de la T . S. H . p rocu ra ac-
tua lmente t rabajo a unas 6.000 perso-
nas. Duran te l a E x p o s i c i ó n va r io s p ro -
gramas fue ron t r a n s m i t i d o s desde el 
Palazzo. 
i ; i c o á s i u n o de los r ecep to re i 
L o s receptores enchufables a l a co-
r r ien te son pa ra las c o m p a ñ í a s de elec-
s í g u e in te rca lando en la c o n e x i ó n de i t r i c idad una fuer te y considerable suma 
c á t o d o una resis tencia R . l « s h u n t a d a * : de ingresos inesperados, 
con el condensador C.15. I E n los Estados Unidos , que baten el 
L a p a r t e de a l i m e n t a c i ó n no ofrece i « r e c o r d » del consumo de e n e r g í a e l é c -
G r u p o I r a n s m i s o r t i p o P B 2, I n s t a l a d o en el c e n t r o r a d i o f ó n i c o de B r o o c k m a n s P a r k , p o r l a Casa Mar 
con! , y que c o n s t i t u y e u n o de los c o n j u n t o s m á s p e r f e c t o s de l a m o d e r n a t é c n i c a r a d i o e l é c t n c a 
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H E A Q U I E L 
U e m e d i a $ e $ m a 
PARA RESFRBADOS 
• Esa nariz enrojecida des-
truye su belleza; y ese 
catarro ataca su salud . . . 
i Sus amigos la mirarán 
con receto I Y en cuanto Ud. 
estornude, los ahuyentará. 
Evite ese bochorno — y 
profe|a su salud tomando 
BROMO QUININA 
GROVSL Dos tabletas al 
acostarse y des p̂ r la 
mañana libren de 
desechos y gérmenes, 
dominan la fiebre y 
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C r e m o t 
C A F F A R E N A 
í i l couu- sorna confaa p e ú a s 
.u •TJnxn.cJias.Slia\/lza.el ca lo 
. . . i l i . i i i i ' ipateM |ierfumt'ri 
P r o f a n a n d o s c e m e n t e r i o s 
e n S a n t a n d e r 
E s t á n detenidos los dos autores de 
la sa lvajada 
SANTANDER, 10.—En el cercano 
pueblo de Astilleros apareció esta ma-
ñana profanado el cementerio. Apare-
cían cruces derribadas, lápidas rotas, 
tumbas removidas y algunos féretros al 
descubierto. 
Casi al mismo tiempo se supo que 
labia ocurrido un hecho semejante, aun-
que de mayor importancia, en el ce-
menterio de Guarnizo, inmediato al pue-
blo de Astilleros. También alli apare-
cieron muchas cruces y lápidas rotas 
y algunas tumbas removidas. 
Los vecindarios de Astilleros y Guar-
nizo al tener conocimiento de las pro-
fanaciones cometidas en los cemente-
rios, se mostraban profundamente indig-
nados. E n la visita ocular que hizo la 
Policía se encontraron sobre una sepul-
tura dos botellas de cerveza vacías y 
un cierre metálico. Esto facilitó la pis-
; ta de los autores. 
Fueron detenidos Luis San Millán, de 
j veintiséis años, que trabaja en la su-
1 cursal del Banco de Santander en As-
¡tilleros, de filiación socialista. E n la ofi-
• cina de Contratas de obras que su pa-
dre tiene en Santander se detuvo tam-
'bién a José Pérez Migueles, de vein-
tiocho años, de filiación comunista. Aca-
i barón por confesar que, efectivamente 
Nieva en Tarragona 
Se reproduce el temporal en Are-
nas de S a n Pedro 
TARRAGONA. 10 — Nieva copiosa-
mente en toda la parte norte de la pro-
vincia. E n las montañas de Prades hay 
actualmente cerca de 40 centímetros de 
nieve. 
* * « 
A R E N A S D E SAN PEDRO, 10.—Ha 
vuelto a producirse el temporal con ca-
racteres alarmantes. Por esta causa se 
ha suspendido el mercado quincenal. 
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en la madrugada del domingo él y su 
amigo habían entrado en los dos ce-
menterios y en el atrio de la iglesia, 
pero hizo la salvedad de que él para 
nada había intervenida y que se hebia 
limitado a ser mero acompañante. Re 
lató que de primera intención se habían 
diriigdo al cementerio de Astilleros. Pé-
rez Migueles saltó la tapia del mismo 
y luego abrió la puerta del recinto. Des-
de alli se trasladaron al cementerio de 
Guarnizo y también penetraron en el 
rnismo. Y a dentro del cementerio se pu-
sieron a recitar la poesía de Espronceda 
'Desesperación" y después cometieron 
las tropelías que ya hemos relatado. 
A las ocho de la noche han sido tras-
ladados a Santander y encerrados en la 
Comisaria de Policía. 
U n o d e l o s a t r a c a d o r e s 
d e C á d i z , d e t e n i d o 
o 
T a m b i é n lo e s t á el que faltaba por 
capturar de los que asaltaron 
un Banco en Aspe 
SAN FERNANDO, 10.—La Guardia 
civil detuvo en el hotel Correo a José 
Santos Peña, que declaró ser uno de 
los autores del atraco cometido el sá-1 
bado anterior en la fábrica de cerve-1 
za "La Gaditana", de Cádiz. Presenta- j 
ba una herida en la rótula izquierda, j 
producida por arma de fuego. 
O t r o a u t o r d e a t r a c o d e t e n i d o 
A L I C A N T E , 10.—La. Benemérita ha 
detenido a David Alonso Omades, de 
cuarenta y dos años, natural de Valen-
cia. E r a el último atracador al Banco 
Español de Crédito de Aspe, que faltaba 
por capturar. 
I d e n t i f i c a n a l p i s t o l e r o m u e r t o 
A s a l t a n u n a c a s a d o s L a c m z d e B e n e f i c i e n c i a 
e n m a s c a r a d o s 
CADIZ, 10.—El Juzgado se personó 
en el hospital de Mora, donde falleció 
el pistolero herido en el atraco a la fá-
brica de cerveza L a Gaditana. Por la 
¡cartilla militar encontrada en las ro-
'pas de la víctima, se supone que se tra-
(taba de Nicolás Esteve Avila, natural 
de Los Barrios (Cádiz), de treinta y dos' 
años de edad. Se le encontró una carta 
'de recomendación para el Comité prc 
1 presos y una pistola «Astra», con cuatro 
Se apoderaron de 2 .500 pesetas 
T E R U E L , 20. — E n Alcañiz dos en-
mascarados penetraron en la casa de 
Santiago Rodríguez en ocasión que éste 
estaba ausente. Los desconocidos, pistola 
en mano, obligaron a la esposa de San-
tiago, que estaba en la cama, a que les 
entregara el dinero que tuvieran. L a mu-
jer se negó en un principio, pero ante 
las amenazas les dió 500 pesetas. Los 
atracadores recorrieron otras habitacio-
nes y se apoderaron de una cartera con I 
2.000 pesetas en billetes. 
Como presunto autor ha sido deteni-1 
do el vecino Miguel Seger, que ha in-j 
currido en contradicciones. 
J B i ü B B B B S B B B H I 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa 
A. SERRANO.—Paseo del Prado. 42.-
Teléfono 71007.—rSandoval, 4. Teléf. 44400 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
a l o s p a d r e s C a r t u j o s 
L a s insignias fueron entregadas en 
el monasterio de Miraflores 
cápsulas disparadas y 75 proyectiles 
Se busca a dos pistoleros que se dieron 
a la fuga, uno de los cuales se cree que 
está herido. 
BURGOS, 10.—Ayer maLana se hizo 
entrega por el Ayuntamiento de esta 
ciudad, en el monasterio de Miraflores, 
de las insignias do la Cruz de Benefi-
cencia que a instancia de la Corpora-
ción municipal, ha concedido el Gobier-
no a la comunidad de Padres Cartujos, 
y al que fué prior de la misma, padre 
Gurdón, por la lador benéfica y altruis-
ta que desde hace años realiza la co-
munidad en favor de los pobres y cla-
ses obreras de la ciudad. 
Con arreglo a los deseos de los reU-l 
giosos, el acto fué íntimo, respondiendo 
a la austeridad que preside la Orden. | 
E l alcalde entregó las insignias ai pa-i 
dre prior y le rogó que las hiciese lle-j 
gar a manos del padre Gurdón, que se 
encuentra en Pavía. E l prior tuvo pala-
bras de gratitud para el Ayuntamiento 
de la ciudad por la distinción, que en-
tendía era inmerecida, ya que ellos no 
hacen más que cumplir un deber de 
cristianos. Prometió entregar personal-
mente al padre Gurdón la insignia y el 
titulo concedidos, en un próximo viaje 
que tiene que hacer a Italia. 
L a comunidad entregó al alcalde 
2.000 pesetas para asistencia de enfer-
mos en el Hospital municipal. 
oposicids y c a n s o s 
Auxiliares del Catastro.—Una Comi-
sión de opositores a dichas plazas han 
visitado ayer al ministro de Marina, al 
que solicitaron interesase cerca de su 
compañero el ministro de Hacienda, su 
inclusión entre los opositores en expec-
tación de destino. E l ministro de Mari-
na les prometió apoyar su petición. 
Judicatura de la Armada.—Aprobados: 
99, don Francisco Balboa López, 4,9, y 
105, don Federico Acosta López, 4,6. 
Para el martes, día 12, se convoca a 
los opositores números 106, 109, 110 y 111. 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobados: 443, 
don Emilio Panero Noguera, 30.06; 448, 
don Julio Pascual Domingo. 36.33, y 454. 
don José Pedreira Gómez, 28,66. 
Convocados para el miércoles, dia 12, 
del 455 al 464. 
Médicos forenses.—Aprobados: 585, don 
Félix García Sari Martin, 13,2, y 693, don 
Mateo Crespo. 
Para hoy, a las 10.30. se convocan del 
694 al final de la lista. 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia. 
Convocados. Primer tribunal para el día 
12, del 1.280 al 1.384. Segundo tribunal, 
para el día 18, del 4.015 al 4.173. 
Nota del primer tribunal.—Se pone en 
conocimiento de los opositores que con 
motivo de las elecciones y de utilizarse 
los locales donde se efectúan los exáme-
nes para las operaciones preelectora-
les, se suspenderán los ejercicios desde 
el jueves 13 hasta el lunes 17 del co-
rriente, ambos inclusive. 
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V A L M A S E D A 
ROPA D E CASA 
5, ESPOZ Y MINA, 5. 
Los tres campeones de 1936, los 
tres Punto Azul, que ha sido el ma-
yor éxi to de la temporada. Pida 
M m m m 
wmm. 
tante cualquiera de las cuatro diferen-,ees ligeramente el cuadrante hacia 
tes gamas. arriba y hacia abajo hasta alcanzar la 
T .. . , . . , graduación a la que debe venir en el 
Localizador de estaciones de ondas i*uadrante, e inmediatamente que que-
corta« sintonizada la estación hará notar 
L a sintonización, especialmente al su presencia por un silbido. Entonces 
tratarse de las ondas cortas, se ha he-!se quita la presión sobre el botoncito, 
cho extremadamente fácil con la cali-:1o cual basta para desconectar el os-
bración muy precisa del "Scott Imperial cilador de frecuencias de batimientos. 
Todas Ondas". Sin embargo, para hacer-1 y luego se capta la estación y desapa-
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Si desea suprimir los parásitos de su receptor, adquiera la antena 
S T A T O F O R M E R 
que al mínimo precio de 65 ptas. ha lanzado Empresas Radio Eléctricas. 
P E L I G R O S 
una demostración, sin comprom! 
so, en la Casa Luis Martínez L a 
hera, distribuidor de Punto Azu) 
Fuencarral, 10 
nes en las últimas horas de la mañana, 
en la tarde y en la nochecita. 
E n la cuarta gama se reciben todas 
las longitudes de ondas de 13 a 30*meT 
tros y en esta gama se encontrarán las 
estaciones radiodifusoras de ondas cor-
Estos dos esquemas dan idea de la novís ima antena antiparasitaria 
Statoformer. que sirve para la al imentación s imultánea de cuatro o 
m á s receptores. Exclusiva Empresas Radio Eléctricas . Peligros. 2 
o bien no anuncian, por medio del sil-
bido, la presencia de las estaciones muy 
potentes, o producen un silbido muy 
: fuerte al tratarse de estaciones débi-
les. Nuestro oscilador da una señal cía-
R A D I O 
to que abajo del botón central de sinto 
nización se halla la palanca para cam-
biar las gamas y aljapo de esto, el boton-
cito del oscilador-de frecuencia de ba-
timientos. 
Selección de las gamas de ondas 
Todas las gamas de ondas están cu-
biertas por completo mediante bobinas 
cuya conmutación se efectúa por un 
mecanismo rotatorio exclusivo que ha 
sido perfeciconado en el laboratorio de 
investigación Scott, y cuyo diseño está 
protegido por la patente respectiva. E l 
«corazón» de cualquier conmutador de 
calizador de estaciones de ondas cor-| E l oscilador de frecuencia de bati-ira y au(iiijie en todas las estaciones, 
tas u oscilador perfeccionado de fre- mientos de que se dispone en nuestrojtanto potentes como débiles, haciendo 
cuencias de batimientos. receptor emplea un circuito especial de | tan sencilla y fácil la sintonización ua 
Para encontrar una estación de on- compensación que ha sido perfecciona- estaciones de ondas cortas como lo es 
das cortas simplemente tiene usted do en los laboritarios de experimenta-¡la de estaciones en la gama de ondas 
que oprimir el botoncito negro situado ción Scott. Esto vence un serio defec-! normales, 
directamente abajo de la palanca del to de los osciladores de frecuencia de 
cambiador de gamas, moviendo enton-, batimientos usados hasta ahora, que, 
Modelos 1936. SANCHEZ RAMOS Y Sl-
MOXETTA, ingenieros. Pi y Margall, 5 
Teléfono 24049. — Apartado 1.033. 
tas, cuyas señales, por lo general, se 
oyen mejor en las mañanas. 
Se dispone de un arreglo especial de 
ondas largas para receptores que hayan 
de usarse en Europa y países del Orien-
te, donde hay transmisiones de onda-?-
largas en el éter. E n el modelo de on-
das largas o europeo se elimina la gama 
de 75 a 197 metros que se substituye 
por una gama que cubre las longitudes 
de ondas entre 850 y 2.000 metros, apro 
ximadamente. No se carga ningún su-
plemento por esta característica de las 
ondas largas, pero es necesario, natu-
ralmente, que al dársenos la orden se 
nos haga saber que se prefiere el mo-
delo europeo. 
Mandos del receptor 
E l panel frontal o tablero del «cha-
sis* lleva siete diferentes mandos. Do 
los botones de madera que se ven, ei 
primero (empezando a mano izquierda) 
es el del control de volumen; el segun-
do, el compensador de notas bajas; el 
del centro, es el mando de sintoniza-
ción de dos velocidades o de doble des-
multiplicación; el cuarto, sirve para el 
control de sensibilidad; y el último, a 
mano derecha, es el regulador variable 
de sensibilidad y selectividad. En la par-
te perior, aparece el cuadrante, en tan-
T U N G S R A M 
R A D I O 
Sintonización por monocontrol 
L a sintonización de todas leus esta-
L A V A L V U L A D E C A L I D A D 
gamas de ondas cortas está en el con-
tacto perfecto entre los puntos del con-
mutador. Los contactos de doble frota-
ción que tiene nuestro conmutador son 
de plata alemana sólida que se limpian 
automáticamente por medio de cepillos 
de fieltro cada vez que da vuelta el con-
mutador, asegurando siempre el contac-
to perfecto. L a palanca que se encuen-
tra directamente abajo de la perilla de 
sintonización permite elegir en un ms-
—tauk . 
A.89 
G E N E R A L 
E L E C T R I C 
c o n s u s r e c e p t o r e s e q u i p a d o s 
T O T A L M E N T E C O N V A L V U L A S M E T A L I C A S 
o c u p a e l P U E S T O D E H O N O R 
e n t r e t o d a s l a s m a r c a s . 
S I C E 
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clones, tanto de ondas cortas como en 
ondas normales, se hace mediante ur, 
botón colocado directamente abajo del 
cuadrante. Las estaciones de ondas cor-
tas se sintonizan con mucha mayo; 
precisión que las de ondas normales, y 
por esta razón se proporciona un con-
trol mucho más fino que las sintoniza 
con exactitud. 
E l mando de sintonización en el 
"Scott Imperial Todas Ondas" es de! 
dos velocidades. En una posición pue-
de voltearse rápidamente el cuadrante de 
un extremo al otro, y se usa en esta 
posición cuando se sintonizan estacio 
nes en la gama de ondas normales, en 
tanto que oprimiendo la palanquita 
montada en la parte inferior de la pe-
rilla se pone en funcionamiento la des-
multiplicación del vernier, haciendo des-
cender la velocidad de la sintonización 
a cinco veces menos de lo normal, de 
modo que las estaciones de ondas cor-
tas que llegan en secciones muy pe-
queñas del cuadrante puedan fácil y 
rápidamente sintonizarse en el mero 
punto. 
Sintonización visual 
Para asegurar una calidad tonal per-
fecta es necesario que la estación que 
se desea escuchar se sintonice exacta-
mente a resonancia. Esto no puede lle-
varse a cabo sin indicador visual que 
haga ver cuándo la estacicín está sin-
tonizada a perfección. E n el "Scott Im-
perial Todas Ondas" el indicador del 
sintonía se proyecta directamente so-! 
bre el cuadrante de sintonización. E s - ' 
to elimina un cuadrante aparte para 
el indicador de sintonía; así es que Ja 
vista tiene sólo un punto que observar 
en vez de dos cuando se sintoniza una 
estación. Este es otro perfeccionamien-
to exclusivo de los laboratorios Scott 
(patentes en tramitación). 
E l indicador de sintonía que se usa 
¡en el nuevo "Scott Imperial Todas On-
das" es un sistema altamente perfeccio-
nado, empleando una lámpara separa-
ida y en circuito especial sintonizado, y 
;ia aguja del indicador de sintonía sólo 
funciona cüando la estación "está sin-
tonizada exactamente a resonancia", 
haciendo así la cosa más fácil para 
cualquier persona sintonizar con tono 
perfecto un programa de cualquier es-
tación, ya sea en las ondas cortas o 
en las normales. 
L a mayoría de los indicadores de 
sintonía dan una buena indicación sólo 
cuando se trata de señales fuertes, y 
;una indicación regular cuando son se-
ñales medianamente potentes, pero no 
dan en absoluto indicación en señales 
débiles. 
E l "Scott Imperial" es el primer re-
ceptor que cubre toda la escala audi-
ble del oído humano 
Para que un receptor reproduzca de 
manera completa y perfectamente na-
tural todos los sonidos y tonos debe te-
ner una escala de frecuencias que cu-
bra todo el espectro tonal audible del 
oído. Los ensayos científicos llevados 
a cabo en los laboratorios demuestran 
que este espectro audible, incluyendo 
las frecuencias fundamentales y sus ar-
mónicos o sonidos resultantes, es de 
¡25 a 16.000 períodos. 
A l escuchar cualquier instrumento 
¡musical o la voz no se oye simplemen-
te un mero tono compuesto de una so-
la frecuencia, sino también una sucesión 
de tonos más débiles de esa frecuencia, 
que se llaman armópicos o sonidos resul-
tantes. Estos armónicos o sonidos re-
sultantes de la frecuencia fundamental 
son los que nos permiten distinguir un 
instrumento de otro y los que dan a 
cada uno su timbre o tono caracterís-
tico. Si se tocase o golpease una nota 
y se usasen filtros de audición apro-
piados para eliminar todos los armó-
nicos, dejando únicamente el sonido 
fundamental, sería del todo imposible 
distinguir si era flauta, violin, trompe-
ta o precisar qué instrumento estaba 
tocando, porque la nota sonaría exac-
tamente igual en todos los instrumen-
tos. "Son los sonidos resultantes o ar-
mónicos asociados con la frecuencia 
Art í s t ico y lujoso mueble con po-
tente chasis Zenith que ha lanza-
do la Casa Sánchez Ramos y Si-
monetta, ingenieros, de P i y Mar-
gal! núm. 5 
cibir, desde luego, qué instrumento es-
tamos escuchando." 
Razón por la que debe reproducirse to-
da la escala de frecuencias desde 2o 
hasta 16.000 períodos 
Algunos instrumentos son más ricos 
que otros en armónicos o sonidos re-
sultantes. Por ejemplo, los armónicos 
importante del violoncello llegan hasta 
8.500 periodos, del contrabajo a 9.500 
períodos, del clarinete bajo a 10.000, 
del violin y oboe a 14.000 periodos y 
los de la flauta a 15.000 periodos. Loa 
aplausos, el sonido de unas llaves con-
S C O T T 
2 3 V A L V U L A S 
todas ondas 
L A R A D I O S U P R E M A 
D i s t r i b u i d o r e s : 
C A S A R A D I O 
P. Elíptica, 3. Bilbao 
C o n c e s i o n a r i o s : 
A L F A S , S . L . 
Velázquez, 31. Madrid 
tra otras o el chispeante sonido de pe-
queños cascabeles pueden alcanzar has-
ta 16.000 períodos. L a mayor parte de 
la gente ha notado que el palmoteo de 
manos cuando se oye en la "radio" sue-
na como un ruido sordo y prolongado, 
y la razón de que no sea un sonido 
natural es que no pueden percibirse los 
altos armónicos o sonidos resultantes. 
Por lo tanto, puede verse claramen-
te que si se ha de conseguir absoluta 
naturalidad y vivida fidelidad de i'>s 
instrumentos musicales o de "la voz, 
el receptor debe ser capaz de reprodu-
cir, sin atenuación apreciable, todas laa 
fundamental los que nos permiten per-¡frecuencias. (Continuará.) 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencarral , 63 
moderno. 
Agencia Publlcitas, Av. Pi y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
PI. Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao) . 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia R . Cortés , Valverde, 8, 1.° 
Publicidad Gisbert, Montera, 10, 
ent.0 A. T e l é f o n o s 16216-57738. 
K U E N Ó S muebles de arte, porcelanas, 
bronce, tapices, cuadros. San Roque, 4. 
(2) 
V E N T A muebles, l inóleum. 10 a 1. Ríos 
Rosas, 11, (T) 
U R G E N T I S I M O . Liquidamos bonís imos 
muebles, objetos de varios pisos aristo-
crá t icos , ocasión, de todo. Torrijos, 60. 
hotel. (2) 
A L M O N E D A Elegante, Comedores, tresi-
líos, l á m p a r a s , arcas, b a r g u e ñ o s , precios 
moderados. Avenida Toros, 8. (3) 
A L Q U I L E R E S 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19 
Consulta tres-siete. (5) 
H E R N A N D E Z Gras, abogado. Zurbano, 4, 
Consulta cinco-ocho. (T) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e s e r v a d í s i m a s , 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Ins t i tu to Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50, pr incipal . 17125. 
<3J 
¡ASUNTOS, documentos, t e s t a m e n t a r í a s , co-
bros, informes familiares. Hortaleza. 110. 
(8) 
D E T E C T I V E d isc re t í s imo, muy económi-
co, serio, rá.pida in formación . Divorcios. 
Llame teléfono 33374. (2) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español , 
mesa consejo. Leganitos, 17. (26) 
CAMAS r e b a j a d í s i m a s se l iquidan. Crom. 
Valverde, 7. (10) 
M U E B L E S . Camas 25 % descuento, com-
prando en F á b r i c a s Alonso. Divino Pas-
tor, 7. Ventas por mayor y menor. (2) 
U R G E l iquidar piso. Comedor, despacho, 
dormitorio, radio. Ayala , 61 moderno. (3) 
>;!A del Banco General de Admin i s t rac ión 
informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales, 
de diez a una. Avenida Eduardo Dato. 
32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
I N F O R M A C I O N gratui ta pisos desalquila-
dos "E l Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3. San Bernardo. 95. Goya, 56. (21) 
H O T E L I T O a lquí lase , confort, calefacción, 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
C U A R T O e sp léndido , - todo confort, dos ba. 
ños, frente Retiro. O'Donnell. 9. (9) 
r i B N D A , 70; con vivienda, 150; só tano . 
Embajadores. 104. (2) 
.VAVES modernas; viviendas empleados; 
s ó t a n o ; a l m a c é n . Embajadores, 104. (2) 
l l . ' M ILASR tienda, vivienda, pequeña 
renta. Nuñez Balboa. 92. (10) 
E X T E R I O R E S ampl í s imos . Mediodía, to-
do confort, 350-325. Avenida Pablo Igle-
sias, 60, (2) 
G R A N a lmacén , con oficinas, entrando 
camionetas, alquilase. Núñez Balboa, 40. 
Teléfono 53635. (3) 
E X T E R I O R , calefacción central, seis ha-
bitables, baño, gas, doscientas pesetas. 
Metro Quevedo. Bravo Mur i l lo , 25. (T) 
B U E N ático, todas comodidades. .Blasco 
Ibáñez , 68. ( T , 
125.000 pesetas malvendo casa soberoia, 
tienda calle comercial, inmediata Puerta 
Sol; t a m b i é n permutarla . Ceberio. Apar-
tado 12.186. (7) 
A R E N A L , 21. Casa nueva, todos adelantos, 
cuartos desde 350; tiendas, desde 400. 
(3) 
A L Q U I L O tiendas con só tano sanead í s imo , 
casa esquina. Metro, t r a n v í a , a u t o b ú s 
Padilla. 74, (2) 
SE alquila piso amueblado, quince balco-
nes. Teléfono 15596. (V) 
CASA moderna, or ien tac ión , confort inme-
jorables, amplia, 58 duros. Modesto La -
fuente, 78. (T) 
PASEO Recoletos, 33, piso primero, cale-
facción. (V) 
CUARTO nuevo, confort, 150. Arr laza, 18. 
(V) 
A L Q U I L O g r a n d í s i m a nave. Azcona, 4 (es-
quina Francisco Silvela). (T) 
CUARTO todo confort, renta razonable. 
Espalter, 7. (11) 
CASA cént r ica , dos plantas, para indus-
tr ias . Teléfono 53053. (3) 
CASA moderna 200 y 250, calefacción, baño, 
ascensor, á t ico , 175. Doctor Castelo, 14. 
(4) 
CUARTO espléndido, todo confort, Medio-
día . F e r n á n d e z de la Hoz, 5. T) 
CUARTOS, 50, 85 y 145 pesetas, caleta.> 
ción central. Alonso Cano, 60. (5) 
A L Q U I L A S E piso muy a m p l í s i m a s habi-
taciones, baño, calefacción individual . Be-
lén, 4. (3) 
T I E N D A , dos huecos, espaciosa, con sus 
puertas cristales calle y vivienda. Sagas-
ta, 25. (3) 
E N casa modista cédese gabinete exterior 
a sombrerera. Peligros. 12, primero. Col 
A L Q U I L A S E granja he rmos í s ima , forra-
jes, alfalfa, hotel. R a z ó n ; Alburquerquc, 
7, baje C. De 11 a l . (4' 
M A T R I M O N I O católico, honorable, desea 
departamento, despacho, alcoba, cocina, 
confort, con o sin muebles, céntr ico , po-
cas escaleras. Escr ib id : D E B A T E 59.020. 
(T) 
I N T E R I O R , 60 pesetas. Callo Delicias, 37. 
Contrato N a r v á e z , 7. (T) 
25 pesetas, proporcionando cuarto exterior, 
cén t r ico , cinco habitaciones, no importa 
confort, hasta 125 pesetas. Escr ib id : DE-
B A T E 59.302. ( T ; 
E X T E R I O R , soleadís imo, frente Concep-
ción, ascensor. Goya, 49, cuarto derecha. 
(V) 
A M U E B L A D O , vistas j a rd ín , calefacción, 
250. General Porlier, 32. (5) 
A L Q U I L A S E cuarto propio industr ia 40 
duros, Augusto Figueroa, 8. (8) 
A L Q U I L A S E bonito cuarto, ascensor. Ar-
gumosa, 3. (16) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas. Cen-
tro Alquileres. Principe, 4. (3) 
A L Q U I L A S E planta baja, cuarto espacio-
so bien saneado. Don Felipe, 6. 20 du-
ros. (8) 
A L Q U I L A S E espléndida tienda, vivienda 
cueva. 35 duros. Augusto Figueroa, S. 
(S) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro L,0-
pez. Pez, 15. Prado, 3, Madrid. Alame-
da, 25. San Sebas t i án . (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arte. 
G a l e r í a s Ferreres. Echegaray. 25, (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J . 7, 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".— 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9,15: Fin.—13: Campana-
das. Señales horarias. Bolet ín meteoroló-
gico. "El cock-tail del d ía" . Mús ica varia-
da.—14: Cartelera. Cambios de moneda ex-
tranjera. Las "vedettes" ante el mic ró fono : 
Conchita Rey, presentada por Fé l ix Hér-
oe, Concierto de sobremesa por el sexte-
to de Unión Radio: " A n d a l u c í a " : a) De 
ronda, b) En las salinas, c) E n la fer ia ; 
"La marcha de Cádiz", "Gavota de la ober-
t u r a en re", "Dorabella", "Minuetto", "Mo-
mento musical", "Chiquilladas": a) Vals 
de niños, b) Serenata de monigotes, c) 
Patrul la infantil.—15,15: " L a Palabra. Con. 
t inuac ión del concierto de sobremesa por 
el sexteto de Un ión Radio: "Semiramide", 
"Tango", "Gigantes y cabezudos".—15,50: 
Eventualmente, noticias de ú l t i m a hora.— 
16: Campanadas. Fin.—17: Campanadas. 
Mús ica variada.—17,30: "Guía del viajero". 
Cursillos de d ivu lgac ión : Conferencia re-
sumen, por don Rafael González Alvarez. 
Mús ica variada.—18: Relac ión de nuevos 
socios de la Unión de Radioyentes. Música 
variada. — 18,30: Cursillos culturales de 
Unión Radio: Charla epílogo, por José 
F r a n c é s . Mús ica de baile.—19,30: Cotiza-
ciones de Bolsa. "La Palabra". Música de 
baile.—19,30: L a hora a g r í c o l a : "Cursillo 
sobre poda de á rbo les frutales: Epoca de 
podar, operaciones de invierno o en seco y 
de verano o en verde". I n fo rmac ión oficial 
agrícola,—20,15: "La Palabra". Recital de 
canto, por Antonio Ocaña ( tenor) : "No-
che de recuerdos", "La africana", "Mar ía 
Luisa", "Escuche, señor juez", "La Fan-
ciul la del West", "De reja adentro".—21: 
"Algunas consideraciones sobre la mate-
m á t i c a moderna", por don Julio Rey Pas-
tor. Concierto por el sexteto de Unión Ra-
d í o : "Un bailo in maschera", "Primer ara-
besco", "Ant iguo estribillo", "Boris Godou-
noff". " E l duquesito".—22: Campanadas.-
22,05: "La Palabra". Música ligera, por L i -
na Mayer (diseuse) y el sexteto de Unión 
Radio: "Obertura para una revista". "Tou-
jours, toujours", "Flores", "Los fantoches", 
"Clavelitos", "Jeannette", "Ven", "Por t i " 
"Momento musical", "Ay Candelaria". 
R A D I O V A T I C A N O . — A as i",30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
l a tarde, con onda de 50 metros. 
Programas para el día 12: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 274 
metros).—8: Campanadas. "La Palabra".— 
0: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9,15: Fin.—13: Campanadas. 
Señales horarias. Bolet ín meteorológico. 
" E l cock-tail del día". Mús ica variada.—14: 
Cartelera. Cambios de moneda extranje-
ra. Concierto de sobremesa por el sexte-
to de Unión Radio: "Serenata española" , 
"Erinnyes": a) Danza griega, b) L a Tro-
yenne, c) Saturnales. Intermedio musical 
c inematográf ico . Cont inuac ión del concier-
to de sobremesa por el sexteto de Unión 
Radio: " E l mundo en canciones".—15,15: 
"La Palabra". U l t i m a parte del concierto 
de sobremesa por el sexteto de Unión Ra-
dio: "Toneles y chatos", "Cantos andalu-
ces", "El p u ñ a o de rosas".—15,50: Even-
tualmente, noticias de ú l t i m a hora.—16: 
Campanadas. F in—17: Campanadas. Mú-
sica variada. "Guia del viajero".—17,30: 
"Sanidad exterior", por el doctor don Jo.sé 
Mar ía Mar ín de Bernardos. Mús ica vana-
da.—18: Relac ión de nuevos socios de la 
Unión de Radioyentes. Mús ica variada.— 
19: Cotizaciones de Bolsa. "La Palabra". 
Música de baile.—19,30: La hora agr ícola . 
Música de baile.—20,15: "La Palabra". Re-
cital por el saxofonista Valentín M a r t í n : 
"Así se canta", "Canto a Fi l is" , "Mazurka," 
"Gran solo de concert", "Fandanguillo an-
daluz", "Viva m i tierra".—21: "El licen-
ciado Vidriera", por Samuel Ross, presen-
tado por Manuel Villegas López. Concierto 
por la orquesta de Unión Radio, con la 
colaboración de Conchita Velázquez (mez-
zo-soprano): "Don Juan". "Bcrceuse', "Car-
men", "La favorita", "La arlesiana : a) 
Pastoral, b) Intermezzo, c) Minuetto, d) 
Farándola .—22: Campanadas.—22,05; La 
Palabra". Cont inuac ión del concierto: ' L a 
ovación del torero", "Siete canciones popu-
lares españolas" , Suite del Ballet "Corrida 
de feria".—23,15: Música de baile.—23.4o: 
"La Palabra".—24: Campanadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A. J. 2, 410,4 metros). 
34: Notas de s in ton ía . Orquesta de raCUn 
E s p a ñ a : "Los voluntarios", pasodoble. "Gi-
gantes y cabezudos", f an t a s í a . "Andreri-
ca", capricho baturro, "Chiquilladas", pe-
q u e ñ a suit. "Sevillana". "Dos canciones 
I tal ianas ' . "Los borrachos", f an tas ía . "Ga-
r i n " , sardana. Noticias de Prensa.—15,30: 
F . E,—17,30: N . S, Música de Amadeo Vi-
ves.—18.30: Curso de nistoria de la mús i -
ca, por Julio Osuna.—18.45: Peticiones.— 
19: Noticias de Prensa Música de baile.— 
19,30: F. E.—21,30: N . S. Música de Vsr . 
di.—22,30: "Estampas del pasado: En pie-
na Sierra", por el cronista de Madrid An-
tonio Velasco Zazo.—22,45: F a n t a s í a s de 
zarzuelas.—23,15: Música de baile. —23,15. 
Noticias de Prensa.--24: C. E 
BARCELONA (377,4 metros).—7,15: "La 
Palabra", Discos.—8: Campanadas. Discos. 
B.20: "La Palabra, Discos.—9: Campana, 
das.—11: Campanadas. Servicio meteoroló-
gico de la Generalidad.-12: Campanadas, 
Sección femenina. Discos.—12.25: 'Cock-
tail del día". Discos.-12.30: "La mujer y 
la casa". Crónica, de modas. Mirador. Con-
pultorio. - 1 3 ; Dir.cos—13.10; Cotizacinn'-s 
drl Bolsín do la m a ñ a n a . Discos.—13.20: 
Información teatral y cartelera. Discos,-— 
13,30: Cartelera de "cines". Discos.—13,55: 
"Crí t ica de estrenos de cinema", por J. 
Cuesta Ridaura (eventual).—14: "Dicen los 
periódicos", por Eduardo Girbal Jaume. 
"Bolet ín Oficial de la Generalidad". Actua-
lidades teatrales y musicales.—14,30: "El 
fet del día", por Juan Alavedra. Conti-
nuac ión de las actualidades.—14,55: Bol^a 
del Trabajo de E . A. J. 1.—15: Sesión ra-
diobenéfica.—15,15: "La Palabra".—15,25: 
Cont inuac ión de la sesión radiobenéf ica . 
L a Palabra" en Barcelona.—16: Discos.— 
18: Programa del radioyente.—18,30: Sec-
ción infant i l . Cont inuac ión del programa 
del radioyente. —19,30: "La Palabra".— 
19,45: Cotizaciones de monedas.—20: "La 
Palabra". Noticiar io deportivo. Not ic iar io 
de Ae ronáu t i c a , a cargo de Alfredo Do-
ménech Navarro, piloto aviador. Discos.— 
20,45: Noticiario.—20,55: Cotizaciones de 
m e r c a n c í a s , valores y algodones.—21: Cam-
panadas. Servicio meteorológico de la Ge-
neralidad.—21,05: Orquesta de Radio Bar-
celona: "En el Rin" , "Del Puente de los 
Suspiros", "Serenata", "En la mezquita de 
Córdoba".—21,30: Radioteatro de E . A. J. 1. 
La comedia catalana en dos actos, de 
Narciso Campmany, t i tulada "A la luna 
de Valencia". — 22,05: "La- Palabra".— 
22,20: Cont inuac ión del radioteatro. Discos. 
24: "La Palabra". Cierre. 
Mercados de Madrid 
(Cotizaciones del 10 de febrero de 1936) 
L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las del d ía 8 del 
actual, que publicamos en el n ú m e r o co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado hoy 283 vacas, 115 
terneras, 516 reses lanares y 552 cer-
dos. 
H a n ingresado en Madrid las siguien-
tes reses f o r á n e a s : terneras, 378; le-
chales, 781. 
H a y en c á m a r a s : terneras, 356; le-
chales, 1.160, con lo cual e s t á Madrid 
bien abastecido. 
E l m e r c a d o d e C i u d a d R e a l 
Santoral y cultos 
D I A 12. M i é r c o l e s . — Santos Eu la l i a , 
v i r g e n ; Modesto, d i á c o n o ; D a m i á n , J u 
l i án , A n m o n i o , m á r t i r e s ; Los Siete F u n -
dadores de los Servi tas; Melecio, A n t o 
nio, Gaudencio, obispos. 
L a misa y oficio d iv ino son de Los Sie-
te Fundadores de los Servitas, con r i t o 
doble y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Francisco de 
B o r j a y San Juan Berchmans . 
A v e M a r í a . — A las 11 y 12, misa, rosa-
r io y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean los marqueses de Rifes y d o ñ a 
A s c e n s i ó n Collantes. v iuda de Cortezo. 
Corte de M a r í a . — D e l P i l a r , Escuelas 
P í a s de San Fernando, Comendadoras de 
Santiago, par roquia del Salvador y San 
N i c o l á s (P . ) , San A n d r é s , Santa Cruz 
San I ldefonso y Nues t r a S e ñ o r a del Pi-
lar (P . ) . 
Cuarenta Horas . — V . O. T . Servitas 
(San N i c o l á s ) . A las 8, e x p o s i c i ó n ; a las 
10,30, misa solemne; a las 5, ejercicio, 
s e r m ó n por el s e ñ o r J i m é n e z Lemaur . 
P a r r o q u i a de l a Almudena .—A las 8,30, 
misa de c o m u n i ó n general por la Coro 
n a c i ó n de Su Sant idad P í o X I ; a las 6, 
ejercicio, p l á t i c a y Te D e u m por el Papa 
P a r r o q u i a de Santiago y San J u a n Bau-
t i s ta .—A las 8, c o m u n i ó n general por la 
C o r o n a c i ó n de Su Sant idad P í o X I ; a 
las 6, Te Deum. 
P a r r o q u i a de San Ildefenso.—A las 10, 
misa de R é q u i e m por los asociados d i 
funtos. 
P a r r o q u i a de San M a r t í n . — N o v e n a a 
la V i r g e n de Lourdes. A las 10, misa can-
tada; a las 5,30, ejercicio, s e r m ó n , por 
don E n r i q u e V á z q u e z Camarasa. 
B a s í l i c a de Atocha.—A las 6, ejercicio 
y v i s i t a a la V i r g e n . 
Ig les ia de San Ginés .—A las 8, e j e rc í 
c ió y v i s i t a a la V i r g e n de las Angus t ias 
PP . Franciscanos (Duque de Sexto).— 
T e r m i n a el T r i d u o a l a V i r g e n del Pi-
la r . A las 8,30, misa de c o m u n i ó n gene-
¡ r a l ; a las 5,30, ejercicio, p l á t i c a , por el 
padre director , y salve. 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
C I U D A D R E A L , 1 0 . — I m p r e s i ó n sobre 
las manifestaciones del mercado en la 
provincia:' 
Se lian realizado, en general, bastan-
tes t r á n s a c c i o n e s , algunas de importan-
cia. E i trigo se ha cotizado a 45,50 y 
a 46,50 el candeal y el guejar, respec-
tivamente. L a cebada y el centeno vuel-
ven a sostenerse en 33 y 38. 
L o s precios medios han sido los si-
guientes: 
Trigos, 45 a 47, quintal m é t r i c o ; ha-
rina, 63,50; cebada, 33; avena, 31; cen-
teno, 38; algarroba, 33; habas, 47; gar-
banzos, 121; habichuelas, 107,50; titos. 
30,50; yeros, 31; panizo. 40; queso, 
343; patatas, 22; aceite, 137, hectoli-
tro; vino, 23, y a z a f r á n , 148 kilo. 
s c u e l a s y m a e s t r o s 
Excedencias.—Se concede la exceden-
cia voluntaria por m á s de un año y me 
nos de dos a doña Victorina del Casti 
lio Val iño, maestra de Noicela-Carballo 
( L a C o r u ñ a ) ; doña Marina Valdés Blan-
co, de L a Puebla (Baleares); don Vale-
riano Bistrie Barbastro, de Jorba (Bar 
celona). 
L a excedencia ilimitada, como com 
prendida en el caso se~undo del artícu-
lo 137 del Estatuto, a doña Asunción 
García González , maestra que fué de I» 
¡escuela número 3 de Carpió de Tajo (To-
liedo), por haber sido nombrado maes 
j ira municipal del Grupo escolar "San 
i Eugenio y San Isidro", del Ayuntamien 
Ito d i Ma'drid 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS y radio. Para comprar bsu 
rato, Casa Ardid. Génova, 4. Envios pro-
vincias. (T) 
; A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s semi-
nuevos. Los m á s baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
ACCESORIOS, neumát icos , lubrificantes, 
a r t í cu los de limpieza, cadenas nieve tu-
rismo, 55 pesetas juego. Garc ía Palacios. 
B á r b a r a Braganza, 2 (esquina a Conde 
de Xiquena). (V) 
KNSKSANZA conducción au tomóvi l e s 49 
pesetas. Mecánica . Código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vil is ta . Niceto Alcalá Zamora. 5fi. <'¿'Í 
C A R N E T garantizo conducir au tomóvi les , 
motocicletas, camiones, mecán ica , Códi-
go, 100 pesetas. M a r q u é s Zafra, 1S. (5) 
A U T O M O V I L I S T A S , garantizamos carnet 
primera, segunda, especial, en 10 d ías . 
Cuesta Santo Domingo. 12. >5) 
ANTES de comprar o vender su au tomó-
v i l , visite Ayala. ?. (5) 
O A RAO E. dos camionetas, taller. 100 pe 
setas. Embajadores. 104. (2) 
T A R I F A reduc id ís ima. Alquiler au tomóvl . 
les nuevos Servicio a domicilio. Torr i -
jos. 20. Teléfono 61261. (7) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
LUJOSISIMOS au tomóvi le s bodas, abonos, 
viajes, a 0,40 ki lómetro . Sánchez Eus l i -
11o, 7. Lagasca, 35. (2) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
móviles , motocicletas, mecán ica , regla-
mento. General P a r d i ñ a s , 89. (5) 
N E U M A T I C O S ocasión, precios Oaratísi-
mos. Lar ra , 13. 26260. (5) 
D E L A G E siete plazas, separac ión , perfec-
to estado. Velázquez, 18. (V) 
C O M P R A R I A au tomóvi l modelo 1934 ó 1935. 
Proposiciones sólo por escrito, indican-
do marca, tipo, n ú m e r o de matr icula y 
ú l t imo precio verdad, solamente part icu-
lares. R a m ó n Heredia. Plaza Santo Do-
mingo, 13. (A) 
N U E V A baja tarifas, 0,50 pesetas hora; 
viajes, 18 cén t imos k i l ó m e t r o ; con chófer. 
35 cén t imos k i lómet ro . Blasco Garay, 14 
Doctor Cautelo, 19. Teléfonos 47174. 60006. 
(7) 
COMPRO " tax i " trabajando, 13 HP. , buen 
estado. Escr ib id : D E B A T E 59.308. (T) 
C A B R I O L E T descapotable, lujo, 1.250. An-
tonió Palomino, 4. (3) 
COCHE pequeño y Ford del 29 vendo. Ro. 
drisruez San Pedro. 18. (3) 
CARROCERIA camioneta vendo. Cadarso. 
12, garage. (3) 
A D Q U I R I R I A au tomóvi l doble faetón, buen 
estado de gomas y bien conservado en 
general, a ser posible no m á s de 14 H P . 
Apartado 12.287. Madr id . (3) 
C A F E S 
CAFES, los mejores, plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso. Señora , 9,75; caballe-
ro. 12.50. Jardines, 13, fábr ica . (21) 
C O M A D R O N A S 
MERCEDES. Garrido. Asistencia embara-
zadas. pensión, consultas. Santa Isabel, 
1. (20) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, Hospe-
dajes, médico especialista. Glorieta B i l . 
bao, 7. Teléfono 25181. (8) 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car. 
men, 33. Teléfono 26871. (2; 
PARTOS. E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica . Mayor, 40. (11) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especlal iát . i . 
Palma, 11, principal . 5 a 8. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
PROFESORA partos. Consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
J U A N A Robla. Partos, consultas reserva-
das. Santa Engracia, 150. *3) 
ASUNCION Garc ía . Asistencia partos. Con-
sultas, hospedaje. Felipe V, 4 (Opera). 
(2) 
•JOSEFINA Mar t ínez . Consulta gratis. Mé-
dico especialista. Hortaleza, 7, (2) 
PARTOS. Vicenta Santaclara, consultas. 
Apodaca, 6. Teléfono 13095. (6) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3. en 
t résne lo . (T) 
LA Casa Orgaz, Compra y vende a lhaj is 
oro, plata y platino, con precios c-mt 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Tale-
fono 11625. (2 
PAGAMOS mucho muebles, objetos. l-';>r 
d iñas . 17. Vamos rápido. 52816. (5) 
A L H A J A S , ropas, máqu lnaa coser, escri 
blr, fo tograf ías , escopetas y bicicletas 
Toledo, 49. Compraventa. (7) 
M U E B L E S , pisos, porcelanas, trajes caba-
llero, condecoraciones, bastones mando, 
c r i s ta le r ía , cuadros pago inmejorable, 
mente. Villanueva, 5. Teléfono 62384. (3 
AVISO. J e s ú s paga e sp l énd idamen te mobi 
liarlos, ropas, plata, condecoraciones, me 
nudencias. 74883. l3) 
COMPRO muebles, objetos, pago m á s que 
nadie. Escosura, 53, entresuelo izquierd 
Teléfono 43232. (7) 
M I N E R A L llamado berilo común pago boe-n 
precio. Apartado 10.076. (V) 
ORO. 5 95 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas. Plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodr igD. 
Tejéfono 15657. (3) 
A L H A J A S , objetos oro, plata, antiguos y 
modernos. Pago todo su valor. Plaza San-
ta Cruz. 7. (2) 
LIBROS, bibliotecas, enciclopedia Espasa 
compro, pago esp lénd idamen te . 13945. (5» 
AUTOGRAFOS importantes personalida Je ; 
cé lebres compro. Antonio Maura, 12. 12) 
P'AGO m á s que nadie oro, plata y pla-i-
no, peso y precio formal ; ved precio" 
Almirante, 8. p la te r ía . (7) 
COMPRAMOS plata fina y en objetos usa-
dos. R a m ó n la Cruz, 25. C6) 
COMPRO libros antiguos, modernos. Es-
pasa. L i b r e r í a Alonso. Bordadores. 3. 
Teléfono 23416. • (5) 
AVISO. Tasador gratuito, pongo precios, 
mantengo ocho dias, compro todo. Don 
Santiago. 72049. (7) 
COMPRO muebles, m á q u i n a s Singer, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72S52. 
(7) 
C O M P R A R I A pequeño armario-librerta pa-
ra despacho lisado. Dir igirse teléfono 
20739. (4) 
C O N D E C O R A C I O N ES 
CONDECORACIONES, e spade r í a , horda 
dos. especialidad regalos. Celada. Mayor 
21. Madrid. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid (23) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A en pocos d ías con método? 
científicos de Palacios Pelletier. (T) 
ARRUGAS desaparecen r á p i d a m e n t e Con-
sulta Palacios Pelletier, Teléfono 547fi0 
(T) 
CONSULTA cicntítica co^iMu-.a Pida hn. 
ra Pelletier. Teléfono 51760 (T) 
E N F E R M E D A D E S secretas urinarias, se-
xuales. Consulta particular, cinco pese-
tas. Hortaleza. 30. (5) 
R E J L V K N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletier. Padilla. 78. (T) 
CURACIONES prontas, al ivio inmediato, 
vías urinarias, secretas, sexuales. Clíni-
ca especializada. Doctor H e r n á n d e z . Du-
que Alba, 10. Diez-una; tres-nueve. (5) 
A L V A R E Z Gut i é r r ez . Consulla vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9, Diez-ana, 
siete-nueve. (4) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu-
rar la . Palacios Pelletier. (T ) 
A N T I G U O consultorio doctor P a r í s . Ho-¡ 
manones, 2. Vías urinarias, enfermeda-l 
des secretas, matr iz . Consulta económl-j 
ca. Diez-una, cinco-nueve. (2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Sífilis, aná l i s i s . Once-una, cuatro-nueve.' 
Especial, 5; económica , 2. Fuencarral, 
entrada Emi l io Menéndez Pa l l a ré s , 2 (an-
tes Santa B á r b a r a ) . (10) 
CONSULTORIO especializado v ías urm*-
r í a s . Fuencarral, 6. Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una, cinco-nueve. (2¡ 
CONSULTA permanente enfermedades se-
cretas. Atocha. 44 (entrada Antón Mar 
t i n ) , (2) 
RAYOS X . Reconocimiento 5 pesetas. En-
fermedades e s tómago , h ígado , intestinos, 
pulmones. Tratamiento sin operar. Co-
rrientes e léc t r i cas . Corredera Baja, 5. (.6) 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez, dentista. Es-
pecialidad dentaduras. Consulta gratis. 
Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cr is tóba l . Atocha, 39, Teléfo-
no 20003. d ) 
ENSEÑANZAS 
M A T E M A T I C A S por estudiante de inge-
niero, económicas . López . Nicasio Gall?. 
go, 14. (V) 
A L E M A N , profesora diplomada, cía clases, 
conversac ión , traducciones, prepara- . ión 
e x á m e n e s . Señor i ta Trude. Alberto Agui-
lera, 5. (3) 
L I C E N C I A D A , maestra, prepara Bachille-
rato, pr imar ia , domicilio o part icular . Te-
léfono 76316. F ú c a r , 16. ( T ) 
SESORITA parisina, licenciada Sorbona, 
clases F r a n c é s . Dato, 21. (4) 
FRANCES, inglés , a l e m á n por profesor 
académico . F . Koradi . Bordadores, 3. 
13464. (5) 
A L E M A N , f rancés , profesora diplomada 
d a r á clases. Señor i t a E m m y . Alberto 
Aguilera, 5, primero centro derecha. (3* 
I D I O M A S . F r a n c é s , Inglés, a l e m á n , ciases 
en grupo hora diaria, 25 pesetas; aRer-
na, 15 pesetas; clases particulares, 50 
pesetas; domicilio, precios convenciona-
les. Kloostra. J e s ú s del Valle, 7 duplica-
do. (V) 
A C A D E M I A Domínguez . Cul tura general, 
t aqu ig r a f í a , m e c a n o g r a f í a . Alvarez Cas-
tro, 16. (2) 
D I R E C C I O N Seguridad, auxiliares Ayun-
tamiento, ingreso Universidad, bachille-
rato, comercio, t aqu ig ra f í a , mecanogra-
fía (alquilamos), contabilidad. Idiomas, 
dibujo, practicantes, enfermeras, corte, 
confección. Academia Bilbao. Sagas+a, 
10. (2) 
M E C A N O G R A F I A tacto. T a q u i g r a f í a ra-
p id ís ima. Academia especializada. Mon-
tera, 7. (16) 
PROFESORA de sea dar lecciones de pri-
mera e n s e ñ a n z a . Teléfono 75119. (T) 
POLICIA, contaoilidan. taquimecanogralla 
aná l i s i s , cultura genera!. Atocha, 37. (7) 
C O N T A B I L I D A D general, empresas y o í i 
c ía les . P r á c t i c a s diarias. Clases Ramos. 
Hortaleza, 110. (2) 
ESCUELA Berl i tz . F r a n c é s , inglés , alema:-! 
por profesores nativos. Grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principiantes. Arenal , 24. Teléfono 
10865. (2) 
A C A D E M I A de Mecanogra f í a . E n s e ñ a n z a 
p r á c t i c a por personal compe ten t í s imo . Bo-
yal Trus t Mecanográf lco , S. A . E. Ave 
nida P e ñ a l v e r , 14, entresuelos. (T) 
POR Correo e n s e ñ a n z a t a q u i g r a f í a . Gar-
cía Bote, t a q u í g r a f o Congreso. Fer ra r 
22. ^ 4 ) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Caste l ló , 37. 
E n s e ñ a n z a ráp ida , facilitando gran la-
mente estudios. Método "único", eviden-
c iándose prontamente cuantiosos conoci-
mientos p r ác t i co s . Traducciones. Conver-
sac ión . 
PROFESORA de corte d a i á clases pa r í i cu -
lares método moderno, precios conven-
cionales. Manuel Cortina, 1, tercero. (T) 
NOTARIO segunda que es juez de Instruc-
ción y secretario Juzgado Madrid, ad-
mite grupo limitado opositores n o t a r í a s 
MODISTA, profesora t i tu lada de corte y 
confección. Arr ie ta , 9, segundo izquierda 
exterior. UB) 
E S P E C I F I C O S 
SUPOSITORIOS glicerina doctor Urte. 
Adultos, niños, bebés. P í d a n s e farmacias. 
(V) 
F I L A T E L I A 
COMPRO colecciones y lotes sellos Co-
rreos. Lama, San Bernardo, l . (7) 
SOBRES sorpresa, buenos sellos correos 
conmemorativos, otros mucho valor. 50 
sobres, 5 pesetas; 25 sobres extra, 5 pe-
setas. Alonso. Ballesta, 32. Madrid . (10) 
FINCAS 
importa nte y acreditada. Alcalá 
indo Palacio Comunicaciones. (3) 
77423. (T) 
PROFESOR f rancés ( P a r í s ) , clases par 
ticulares. Luchana, 12, segundo. í2> 
PERITOS ag r í co l a s , biología, bachillerato 
Clase.s alumno ingeniero. Teléfono 47169 
m 
FINCAS rús t i cas , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla, 
dos. Admin i s t r ac ión "Hí span l a " . Oticins 
la m á s  
60, ¡inda 
FINCAS, compras, ventas, permutas. AO. 
min is t rac ión de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranca. Génova, 4 
Cualro-seis. Teléfono 32245, (3) 
VENDO terreno ba ra t í s imo , próximo tran 
vía, a u t o b ú s , doy facilidades. 31729. (5) 
CEDO lote terreno barato Canillejas. Al . 
calá. 145. 57921. (T ; 
l"o.00!i pesetas malvendo casa soberbi.-i 
tienda calle comercial, inmediata Pu^r 
la Sol; t amb ién permil lar ia . Ceberio 
Apartado 12.186. (7) 
VENDO b a r a t í s i m o solar carretera Ho^ta 
leza. Directamente: teléfono 54944. (5) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas urbanas, comí 
sión. uno a cuatro por ciento. L a Com-
pañía Hipotecaria. Plaza Santa Ana, 4 
(11) 
PROPIETARIOS. Para vender, adminis-
t rar fincas, d i r í j anse Agencia Helguero 
Montera, 47. (2) 
F INCAS rús t i ca s compro y cambio por ca-
sas en Madrid . Br i to . Alcalá , 94. Madrid 
(2) 
H O T E L capacidad, confort, vendo oarato 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
V E N D O casas todos precios. Camacho. I n -
fantas, 26. Cinco-siete. (11) 
CASA barrio Salamanca, p r ó x i m a Serrana 
y Retiro, al Mediodía, buena construc-
ción antigua, hermosos cuartos, alquileres 
módicos, sólo exteriores, renta 33.500 pe-
setas, precio 450.000. Vi l lafranca. Géno. 
va, 4. Cuatro-seis. (3) 
S O L A R 2.000 pies Puente Princesa vendf 
López. 26016. (T) 
CASITA colonia Chamart in 22.000 pesetas, 
cuatro viviendas. 47862. (E) 
SOLARES paseo Delicias tres pesetas. Te-
léfono 47862. (E) 
JUNTO paseo y es tac ión Delicias vendo so-
lar 17.000 pies, planos para edificar dos 
casas con tres fachadas cada una y na-
ve industr ial . Teléfono 61633. (2) 
D E S P A C H O negociaciones fincas, admit i -
r ía socio. Apartado 4.036. (E) 
B A R A T I S m o , vendo 16.000 pies terreno, 
carretera Valencia, con fachada tres ca-
lles. Teléfono 53778. (3) 
V E N D O hotel, sin estrenar, Colonia "Viso", 
excelente s i tuac ión , mejor sitio Madrid . 
Teléfono 53778. (3) 
V E N D O hotel ocho mi l pesetas, vale cua-
tro mi l duros. Consorcio. Ancha, 56. (3) 
; E L verano se aproxima! Y a tiene usted 
su problema de todos los años . Precipi-
tadamente, por fa l ta de tiempo, termina-
r á usted por alquilar a ú l t i m a hora una 
casa cualquiera a precios exorbitantes. 
Termine de una vez con ese problema 
y sea propietario de su casa. Consúl te -
nos. Tenemos proyectos y presupuestos 
para todas las fortunas. Pida detalles en 
nuestras oficinas. P i y Margal l , 12, se-
gundo n ú m e r o 4. Teléfono 21328. (3) 
COMPRO casa alrededores t re in ta mi l du . 
ros, incluida hipoteca. Escr ib id : Esteban. 
Puerta Sol, 1, s o m b r e r e r í a (sin corredo-
res). (3) 
COMPRO casa hasta 40.000 pesetas. Es-
cr ib id : Rodr íguez . Fuencarral, 63, anun-
dos. (8) 
V E N D E S E casa rentando 8 % libre. Calle 
Preciados. Arteaga. Hortaleza, 15. (4) 
F O T O G R A F O S 
FOTO Alda. Retratos ultramodernos, oo 
das, n iños y carnets, ampliaciones be. 
Uisimas, pintura y escultura. Puerta del 
Sol. 9 (esquina Arenal) , (¿i 
A M P L I A C I O N E S , trabajos selectos. "Fo 
togra f ía Indus t r ia l" . Glorieta Bilbao, 1 
(3) 
G U A R D A M U E B L E S 
O U A R D A M U E B L E S . cinco pesetas. Reco 
gida gratis. Paseo M a r q u é s Zafra. 18. (5i 
G U A R D A M U E B L E S económico, inmejora-
bles locales. Oficinas. Goya, 59. Muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570, i3) 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A : Hipotecas, casitas, valores, 
colocación capitales. Hortaleza. 15. i V t 
RODENAS. Agente p r é s t a m o s Banco H l 
potecario, Hortaleza, 80. ( ib ; 
A L seis anual, Madrid, provincias. Horta-
leza, 59, primero. Diez a tres. Señor Or. 
tuño. ( H ) 
HAGO segundas y terceras, administro tin 
cas, adelanto alquileres. Horas 10 a 1. 
Velasco. Vergara, 9. (T) 
COLOCO dinero r á p i d a m e n t e primeras, se-
gundas, para construir. Gestiono prés ta -
mos Banco Hipotecario. Camacho, Infan-
tas, 26, (11) 
HIPOTECAS el 5,50 toda E s p a ñ a , rápida-
mente. Casa Reyes Ponzano. 65. (5) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
SEÑORA ca tó l ica alquila gabinete con al-
coba,, con o sin pensión. Ave Mar ía , 11. 
I n f ó r m e n s e do la portera. (T) 
PENSION tNueva Bi lba ína . Espoz y Mina. 
17. primero, desde 7 pesetas, todo con-
fort. (23) 
ESTABLES desde 6,25; sucursal. 5.50. Pen-
sión. Edificio, ins ta lac ión nuevos, cale-
facción central. "Baltyrnore", Miguel Mo. 
ya. 6, segundos. (3) 
PENSION Cr is tóba l . Confor tab i l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
L 
-S ío i ) , mi s s S m i t l L H a terminado l a p r i m e r ? l e r d ó n . 
("Everybcdy ' s" ' , L o n d r e s . ) 
D ó n e l e v ive u s t e d ? 
- A l a v e l ibre . 
v V n s t e d ? 
- K n él cuarto de a l lado. 
("L'llluGtre", Lausana.) 
—Ho hecho el nudo para recordar una cita que tengo a las 
ocho. 
X',Everybody's", Londres.) 
H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pese*» 
Eduardo Dato, 8. ( j ^ -
R E S I D E N C I A Hogar señor i t a s , dirigido f» 
mi l la dist inguida; calefacción. Pav ía 2 
'ui 
ESTABLES, aprovecharse. Habitacione» 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos" pos. 
tre, baño, teléfono. Arr ie ta , 8, entresuel 
lo izquierda. 
PENSION " E l Grao". Exteriores, 
corrientes, calefacción, especial para fa! 
millas, completa desde 7,50. Preciados 
11. (7j 
PENSION Rodr íguez . Avenida Peñalver 
14. Gran confort, precios especiales fa] 
milias estables. ^ 
PENSION Alcoriza. Conde Peñalver , 7 
Precios módicos, todo confort. ' ^ ' 
PENSION Avila." Rec ién instalada, seis pe. 
setas. Atocha, 21 (frente teatro Calde. 
r ó n ) . (5) 
P R I N C I P E Vergara, 8. Sitio inmejorable ' 
casa lujo, m á x i m o confort, pensión comí 
pleta a estables, en magnificas habita! 
ciones, con aguas corrientes, ocho y diez 
pesetas. (y^ 
H A B I T A C I O N , dos amigos, baño , calefac 
ción, completa seis pesetas. Doctor Cas. 
telo. Teléfono 56391. (i6) 
CASA part icular cede hab i t ac ión , pensión 
completa, confort. Alcalá, 189, cuarto iz. ¡ 
quierda. (igj 
PENSION económica , buen trato, baño, te. 
léf'ono. H e r n á n Cor tés . 9. Qg) 
PENSION Gut i é r r ez . Arenal , 15, principal 
derecha. Pens ión desde 5 y 6 pesetas 
(2) 
R E S I D E N C I A Hispano Americana de se. 
ño r i t a s . "Hogar Americano", Confort, 
economía, Ayala, 112. 51998. (3) 
CEDESE bonita hab i t ac ión con baño, eco. 
nómica , a caballero formal . Quiñones, 15 
bajo C, modista. ' (g) 
F A M I L I A alquila hab i t ac ión , con, matri. 
monio, dos amigos. 61695. (5) 
H A B I T A C I O N para s e ñ o r a honorable, de. 
recho cocina, calefacción central, teló. 
fono, baño , t r a n v í a . Velázquez, 128, en. 
t résne lo derecha. (jj) 
PENSION económica . Espejo, 15, tercero 
(cerca Opera). (y) 
G A B I N E T E exterior, soleado, matrimonio, 
caballeros, con, económico. Alberto Aguí. 
lera, 34. Moya. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Via, pensiones cén. 
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya 4. ; 
Concepción Arenal , 3. '(2) 
PENSION Santa Teresita. Completa 5 pe.' 
setas. Fuencarral, 19, segundo. Teléfono • 
(16) 
F A M I L I A ca tó l ica a d m i t i r í a estables, cin,f 
co pesetas, céntr ico , todo confort Telé-
fono 23516. ' (y) 
V I U D A honorable cede hab i t ac ión señora, 
caballero. Lagasca, 123, primero izquier. 
da. (T) 
P A R T I C U L A R , alquilo confortable, uno 
dos amigos. 27439. (7) 
P A R T I C U L A R , estables, confort. Gazlam-
bidé, 8, primero izquierda. (V) 
E S T A B L E S , reciente ins ta lac ión , indivi. 
duales, matrimonio, dos amigos; desde 8 
pesetas. 21680. (T) i 
PENSION confort, moderna. Goya, 75. Me-
tro Goya. (T) 
A L Q U I L O hermosa hab i t ac ión en familia. 
R a m ó n la Cruz, 72, tercero izquierda. (5) 
P E N S I O N confor tab i l í s ima, todas habita-
ciones exteriores, completa 10 pesetas Pl 
y Margal l , 4, entrada Valverde, 1, ter. 
cero B . ^ 
P E N S I O N Universal . Estables, cuarto, :nv< 
dividuales, seis pesetas, baño , ca lefac» ' 
ción. Carrera San J e r ó n i m o , 28, s e g u í 
do. (3) 
CUATRO jóvenes formales pens ión hasta 
6. Angel Mingo. G a r c í a Paredes, 66, prin í 
cipal izquierda. (3) 
P E N S I O N Ha lcón . Confor tab i l í s ima, des-
de ocho pesetas. Barquil lo, 12. (3) 
F A M I L I A desea uno, dos amigos, alcoba, 
gabinete, completo, 5 pesetas. León Jl. 
principal . ' { i \ 
F A M I L I A honorab i l í s ima cede hermosa ha- 1 
bitacion, casa todo confort, comida ex-
ceiente, irreprochable limpieza. Alcalá, I 
121. {T) 
B O N I T A hab i t ac ión todo confort, particu. 
lar, Ve lázquez . Teléfono 56046. (T) 
L A mejor pens ión de Madr id Fa lcón . Fa- ' 
mihas, precios especiales. Santa Enera. 
cía, 5. ^ | 
F A A I I L Y Pens ión Mary . Tranquila, hono-
rablt-, l impís ima, calefacción central, ba-
ño, ascensor, teléfono, lujosa, económi. 
ca, insuperable cocina regentada por di-
plomada Academia Gas t ronómica , habi-
tación exterior, una, dos personas. Prin-; 
cipe Vergara, 30, segundo izquierda. (T>ffl 
P A R T I C U L A R , esp léndida habi tac ión ex. 
tenor confort, con pensión, muy cén-
trico. Teléfono 287S'l. (T) 
CASA particular, todo confort, da rán ra-
zón M a r q u é s de Urquijo, n ú m e r o 2, por-
ter ía , (i-j 
H A B I T A C I O N , baño, confort, sin. Larra, 
o, primero izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R , honorable, ofrece comple-
ta, confort, precio moderado. Castelló, 
34 moderno, segunde centro. (T) 
P E N S I O N conómica , confortable, baño, te-
léfono, calefacción. Barquil lo, 36, primero 
derecha. ^ (E) 
H ^ I T A C I , 9 N espaciosa, aguas corrientes, 
terraza. M a r q u é s Valdeiglesias, 1 17759. 
' (EJ 
E S P L E N D I D A hab i t ac ión para dos amigos, 
todo confort, sin. Génova, 15. (B) 
P o^SíWiT Flore.ncia. Amplias habitaciones, 
excelente comida. Barquil lo, 22. ^E) 
PENSION todo confort, esp léndidas térra- ' 
zas. con vistas Gran Via. Estables, siete 
pesetas. Miguel Moya, 8, á t icos (2) 
^ h u ^ ? ^ ' co"fort- económica, buenas ha-
izquierda8" al0 Córdoba, 22, principal 
E ' ^ 3 „ I C t I : A R ' S:abinete confortable, dos 
^ H . 8 ' • Cinc0 .pesetas- Hortaleza, 7, se-
gundo izquierda. (2) 
P E N S I O N Loyola. Todo confort. Montera, 
10, principal izquierda. (10) 
H A B I T A C I O N confdrt, matrimonio Fuen-, 
carral, 127, tercero B . (V) 
H A B I T A C I O N amplia, confort, dos, cua-í* 
tro. Claudio Coello, 51, segundo portal i ' f 
(T) 
• ^ í ^ í 0 ^ ' (iesde 5 Pesetas, balcón, calle, J 
habitaciones independientes, baño, telé- • 
fono, Pontejos, 2, entresuelo. ii6) 
CEDO hab i t ac ión exterior, derecho coema, 
s eño ra honorable. Duque de Sexto. 1. 
bajo derecha. (16) 
N E C E S I T A N SE pensiones, habitaciones 
particulares, para estables. Principe, 4. 
(3) 
H A B I T A C I O N E S dormir, estables, calefac-
ción. Benito Gut ié r rez , 16, tercero dere-
cha. (3) 
CASA part icular cede hab i t ac ión económi-
ca, uno, dos amigos, exterior, con, sin. 
l o r n j o s , 37, á t ico derecha. (3) 
H A B I T A C I O N confort, junto Recoletos, 
caballero dormir . Cid, 8, entresuelo iz-
quierda, es) 
PROFESOR part icular desea hospedaje do.s 
habitaciones cén t r i cas , calefacción, telé- <: 
tono. Escr ib id : 824. "Alas" Alcalá, 12. 
(3) 
CAS-V,seria, estable, confort. Avenida Pla-
za Toros, 11. (V) 
P A R T I C U L A R , cédese hab i t ac ión confort, 
con, sin, único. Lar ra , 11, tercero dere-
cha. , 
F A M I L I A honorable cede habi tac ión 
l o r t . Teléfono 41127. 
A L Q M L O hab i t ac ión a señor i t a , con o sin. 
Barr io Salamanca. Teléfono 55178. l » | 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort, ma-
tr imonio. Rafael Calvo, 30, entresuelo de-
recha. (V) 
A D M I T E S E señor i t a , pensión completa o 
sólo dormir. Velázquez 55, entresuelo 
(V) 
A L Q U I L O hab i tac ión , todo confort, matri-
monio, caballero, con, sin. Alcalá. 72. 
Casa nueva. (2) 
CERCA Salesaá, matrimonio, compañeros 
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i i \ B l T \ r i O X confort, con pensión. Nar-
S I vAc?-. 12. Metro Goya. (T) 
S . . Í T K I M O M O , amigos, agüitó corrientes. 
2 1 teléfono, ducha. Serrano, 8. (T) 
2 • J rt^EOANTÍ; gabinete, todo nuevo, dos ami-
5 ál eos. estable. Paseo Prado. 44, segundo 
] ^ ^ H izquierda. (T) 
5 ' J r F D O habitación a señorita pensionista o 
S 1 del Estado. Teléfono 52083. (T) 
5 IKESOKA \ienesa cede habitación, único. 
~ c0níort, teléfono, terraza propia. Hermo-
I silla> 84 moderno. Metro Goya. (T) 
SjE^ORAS, habitaciones espléndidas, 40 pc-
r s ¿ t a s : también pensión completa, dere-
I -ho cocina. Pablo Iglesias. 4. bajo C. 
f " t3> 
| l»jjtTACIO>' confortable a persona hono-
rable. Excelente situación. Teléfono 62134. 
I (3) 
!j>ARTICULAR, habitación confort, matri-
monio, dos amigos, con, sin pensión. 
I Gran Via. 28120. (3) 
E M P L E A D O S , próximo Telefónica, familia 
p cedería habitaciones exteriores. Correde-
í ra Baja, 23, primero. (5; 
Sp^RXICULAR, alquilo habitación exterior, 
i confort, a caballero estable, baño, ropa 
I limpia desayuno, 100 pesetas. Barrio 
Chamberí. Teléfono 44746. 15J 
H U E S P E D E S en familia. Santa Engracia, 
F 124 primero C. Baño, Metro a Rios Ro-I sas". CV) 
LftjffT.lA honorable admite uno, dos ami-
f 'gos, pensión completa, económica. Eche-
| garay, 7, primero izquierda. (a) 
¡fcDVARDO Dato, 16, tercero A. Huéspedes 
•en familia, económica, confort. (5) 
• E S O R I T A buenas referencias desea habí-
• tación, derecho cocina. Matrimonio, se-
I ñoras solas. Tejada. Preciados, 58. Anun-
I cios. (5) 
I F R E C E S E hospedaje económico, próximo 
• Pablo Iglesias, familiar, chalet con jar-
| din. 13603. (7) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
f tamente relaciones hospedajes Preciados, 
33. m 
l l A R l N E D A . Lujosa habitación, dos esta-
I bles, excelente comida. Carrera San Je-
I rónimo, 36, esquina Santa Catalina, (3) 
fcrOSITORES, estables. Inmediata "Me-
m tro", nueva, tranquila, económica, cale-
I facción. Barrio distinguido. 31893. (3) 
PA8A señora, céntrica, exteriores, dos ami-
gos, completa 5. Razón: 43965. (8) 
ftASA particular habitaciones independien-
T tes, con, sin, todo confort. Gonzalo Cór-
I doba, 6, cuarto izquierda. (8) 
PENSION' Príncipe Vergara. Distinguida, 
I gran confort, trato esmeradísimo, de 7,50 
I á. 9 pesetas pensión. Alcalá, 72, segundo. 
I (V) 
H A B I T A C I O N caballero, dos amigos, for-
I malidad. Doctor Gástelo, 16, segundo de-
J recha. tV> 
P A R T I C U L A R habitación matrimonio, es-
table, confort, único. Alcalá. 62115. (V) 
JASA particular, pensión completa 225 mes, 
confort. Alcalá, 187, segundo centro. (V) 
X T R A N J E R A alquila bonita, exterior, 
con balcón, casa moderna, todo confort. 
Alcalá, 120. (V) 
3ASA nueva, confort, soleada, uno, do« 
I Lista, 49. Señor Reyes. (V) 
P A R T I C U L A R cede habitación conforta-
ble, baño, calefacción, económica, con, 
sin, familia honesta. Padilla, 68, esquina 
Torrijos, (V) 
L C A L A , 70, tercero centro. Pensión com-
pleta, siete pesetas. (T) 
A R T I C U L A R , dos gabinetes exteriores, 
confort, con, sin. Goya, 58, tercero. (T) 
E S O R A honorable cede dos exteriores, ba, 
ño, ducha, calefacción, ropa, 65 pesetas. 
Hermosilla, 100 (Alcalá) . (6) 
EDO gabinete señorita, preferible extran-
jera, única, pensión completa. Lagasca. 
11. De 3 a 9. (T) 
L A B O R E S 
UBUJOS, iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. i5) 
L I B R O S 
1 A mejor "Ortografía española", 
Ramírez. Edición 1936. 
Bullón 
(T) 
M A D E R A S 
ADRIAN Piera. Casa central. Santa E n -
gracia, 139. Madrid. (3) 
MAQUINAS 
OR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5, prin-
cipal. (T) 
A Q L I N A S nuevas y reconstruidas en bue-
1 ñas condiciones de pago, alquiler, repa-
1 raciones, accesorios para toda clase de 
[ máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
I Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
I 35643. iTí 
MAQUINAS coser Singer. ocasión. Garan-
[ tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
I Casa Sagarruy. Velarde. 6. Tel. 20743. 
(22) 
¡HAQLINAS escribir a 100 pesetas, escri-
biendo perfectamente. Morell. Hortaleza, 
17. (21) 
¡REPARACION de máquinas de escribir de 
1 todas las marcas. Los mejores talleres 
I con mecánicos muy expertos. Royal Trust 
I Mecanográñco, S. A. E'. Avenida Peña'.. 
J ver, 14, entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 
I y 21109. (T) 
MODISTAS 
[SAAVEDRA, modista acreditada, precios 
moderados, envíos provincias. Villa. 2. 
Teléfono 22280. (V) 
^MODISTA en blanco, bordados, se admi-
ten géneros. 50678. Torrijos, 33. (V) 
AN'SEN, modista. Hechuras elegant;si-
vmas. precios económicos. Castelló, 40. 
bajo. (T) 
« C O S T U R E R A , modista, a domicilio. Mon-
• talbán, 10, portería. Teléfono 28816. (T) 
' M O D I S T A acreditada, abrigos, vestidos 
I fantasía, noche, novia, gran perfección 
I hechura sastre; admítense géneros. Jo-
1 sefina Sintas. Peligros, 12, primero. Te-
| léfono 26842. (3) 
«MARIA Teresa. Confección y bordados; 
I precios económicos. Barquillo, 37. (T) 
«MODISTA. Hechuras inmejorat^es, módi-
1 cas. Barquillo, 36. Teléfono 48193. ( E ) 
•[MODISTA muy buena, va a domicilio. Te-
1 léfono 17094. (10) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para n iños , publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del í in to Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
•« 19», King fntwf» Synia«. loe, Crtaf Bntiln r.phn ftwrvcd 
— Y o he de averiguar qué trata de es-
conder este bicho. 
—Suéltalo. ¿ Qué llevas ahí ? —¡Menos mal que estaba abierta la 
ventana! 
—¡Bah, no es más que un hueso! 
—¡Contigo, dos! 
mii immimii immii i i i i i i i imi immii i imi i i imi^^ 
MODISTA económica, a domicilio. Teléfo 
no 18175. (V; 
V E S T I D O S , abrigos, trajes de noche, con-
fección esmeradísima. María. Hortaleza, 
4. 28051. (i6i 
M A G N I F I C A modista, confección esmera-
da, vestidos, abrigos y trajes noche, des-
de 15 pesetas. Montera, 47, segundo iz-
quierda. Teléfono 14977. (A) 
C O R S E T E R A económica, admite géneros. 
Goya, 110, primero. (V) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Aprovechen liquidación ••aínas 
Crom. Valverde, 7. HO) 
CAMAS, muebles esmaltados, asilos, cole-
gios, hospitales. Torrijos, 2. (23) 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na. 395 pesetas. Veguillas. Desengaño, 20. 
aoj 
O P T I C A 
O P T I C A S Arnáu, proveedor clero. Plaza 
Matute, 4. Conde Romanones, 3. (V) 
P A T E N T E S 
L I C E N C I A de explotación se ofrece de las 
siguientes patentes: 110.200, por "Un ge-
nerador de vapor destinado especialmen-
te a los vehículos de tracción de vapor, 
tales como locomotoras, locomóviles, au-
tomóviles y sus similares; 110.201, por 
"Un sistema de caldera de vapor"; 124.252, 
por "Perfeccionamientos introducidos en 
el objeto de la patente principal 124.233"; 
125.483, "Un sistema de generador de va-
por, destinado especialmente a las loco-
motoras y otros vehículos de tracción 
por vapor". Para detalles: Tavira y Bo-
tella, agentes oficiales de Propiedad In-
dustrial. Caracas, 10. Madrid. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 121.179, por "Un procedimiento 
con el dispositivo correspondiente para 
el cambio térmico entre materias sólidas 
o liquidas y gaseosas". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. t3j 
C O N C E D E S E ucencia explotación patente 
número 110.472, por "Una lata de conser-
vas, especialmente para sardinas y otroa 
pescados en conserva". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3; 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
r número 105.895, por "Un motor de com-
bustión". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
P A T E N T E número 138.262, concedida a don 
Teodoro Valentín, "Por nuevo procedi-
miento de preparación de vacuna anticar-
buncosa", ofrece licencias de explotación. 
Informes: Enrique Rodríguez Rivas. Ofi-
cina de Patentes y Marcas. Fuencarral, 
46. Madrid. (lü) 
L A S propietarias de las patentes de in-
vención números 104.463, por "Un dispo-
sitivo refrigerador de los pistones para 
motores da combustión"; 117.240, por "Un 
bastidor de caja para motores verticales 
de combustión"; 122.044, por "Un proce-
dimiento para la obtención de hidrocar-
buros de gran valor a partir de materia-
Jes que contienen carbono", concederían 
,licencia de explotación para las mismas. 
Dirigirse al Registro de la Propiedad In-
dustrial o a los agentes oficiales Schlei-
' dher y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo-
ricultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista, 58. Sucursal: San Bernardo, 68. 
(V) 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : Agencia préstamos. Hipotecas, 
casitas, valores, testamentarías , pensio-
nistas, comérciantea, muebles, mercan-
cía», automóviles. Colocación cáp¡tal¿s. 
Hortaleza, 15. (4) 
1.300 pesetas regalaré quien proporcione 
empleo plantilla caballero honorable. Ce-
berio. Apartado 12.186. (7) 
125.000 pesetas malvendo casa soberbia, 
tienda calle comercial, Inmediata Puer-
ta Sol; también permutaría. Ceberio. 
Apartado 12.186. (7) 
5.000 pesetas y cooperación personal apor-
taré a negocio marchando. Ceberio. Apar-
tado 12.186. f7) 
C R E D I T O Hispano, Sociedad Anónima de 
préstamos e hipotecas, facilita capital en 
toda España, con sus préstamos amorti-
zables en hipoteca, documento privado y 
letras sobre fincas urbanas, rústicas, re-
cibos de alquiler y negocios; interés des-
de el 5 ^ anual, con largos plazos de 
devolución. Consultas gratis y absoluta 
reserva. Barcelona. Consejo de Ciento, 
265. Teléfono 34931. (V) 
C E R T I F I C A C I O N E S , exhortes, cobro cré-
ditos. Mariana Pineda, 8. Madrid. ( E ) 
D I N E R O sobre hipotecas, créditos, testa-
mentarías. Mariana Pineda, 8. (E) 
A P O R T A R E capital, cooperación personal, 
negocio ultramarinos marchando. Zepol. 
Quiosco Bilbao, Sagasta. 
P A R T I C U L A R , por ampliación negocio, ne-
cesita 1.000 pesetas, pagaré mensualmen-
te. Escribid: Núñcz. Montera, 15, anun-
r.ios. (16) 
C R E D I T O S largo plazo para militares ac-
tivo retirados, sin fiador. Teléfono 23017. 
10 a 12. (4) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radíos todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir, Al-
calá, 67. (T) 
l ' K E S E N C I E reparación instantánea de BV 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. 13753 
(16) 
R E P A R A C I O N E S radio todas'marcas. Tra-
bajo garantizado. Los mejores talleres 
Rachorrepa. Plaza de San Miguel, núme-
ro 7. Teléfono 25545. (3) 
S A S T R E R I A S 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas. Arrieta, 
9, sastrería. (V) 
G A B A N medida, forrado seda, 95 pesetas. 
París Tailleur. Ballesta, 7, primero. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
P R E C I S O socio capitalista con 40 a 50.000 
pesetas. 25.000 iniciales para maquina-
ria, instalación, etc. Importe de maqui-
naria a pagar en un año, el resto hasta 
40 ó 50.000 para reserva sociedad. Daría 
toda clase detalles e informes particu-
lares e industriales a satisfacción. Con-
testar E L D E B A T E al número 59.521. 
(Tj 
SEN'ORA sola con industria seria en mar-
cha aceptaría, señora respetable con pe-
queño capitán D E B A T E recibo 59.292. 
(24) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
¡ ¡ S E S O R A S Ü Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
R E P R E S E N T A N T E S provincias necesítan-
se para distribución películas sonoras. 
Apartado 165. Madrid. ('¿I 
3.000 pesetas y cooperación personal apor-
taré a negocio marchando. Ceberio. Apar, 
tado 12.186. (~) 
1.500 pesetas regalaré quien proporcione 
empleo plantilla caballero honorable. Ce-
berio. Apartado 12.186. (7) 
S E S O R A o señorita independiente, de al-
^una solvencia, necesito para que traba-
Je en negocio decoroso en marcha, por 
quererlo ampliar señora que lo regenta. 
Escribid: D E B A T E , 59.513. (T) 
N E C E S I T A N S E señoritas hagan labor fina 
punto. Presentar muestras 10 a 1. Alcán-
tara, 54. (T) 
SEÑORITA: L e interesa conocer corte y 
confección sin moverse del hogar. Por 
correo puede diplomarse rápidamente, ga. 
nando 300 pesetas. Escribid: Centro Fe 
menino. Apartado 1.248. Barcelona (in-
cluir sello). (9) 
SExORITASxvendedoras artículos de ofici-
nas, sueldo y comisi4n. Cruz, 16, tienda. 
"Casa Ygea'r. tT) 
R E P R E S E N T A N T E S activos en partidos 
judiciales y pueblos importantes provin-
cia Madrid se desean, asunto interesan-
te. Escribid: señor Sánchez. Santa E n -
gracia, 122. Madrid. (3) 
S E necesita para niña de 18 meses perso-
na seria, católica, de perfecta salud y 
absoluta confianza, con gran práctica de 
cuidar niños y prepararlos alimentos. Pre. 
cisa tener inmejorables informes de ca-
sas anteriores. Teléfono 60067. De 3 a 5. 
(3) 
I N D U S T R I A rendimiento precisa socio co-
laborador aporte 1.000 garantizadas, con-
trato dos años. Escribid: José Fernán-
dez. San Hermenegildo, 18, imprenta. (T) 
B U E N sueldo trabajándome (localidades 
provincias). Acompaño referencias per-
sonas trabajan. Apartado 544. Madrid. 
(5) 
A G E N T E S informes comerciales, con refe-
rencias. Apartado 559. ( E ) 
F A L . T A doncella. Montera, 50, piso A. (2) 
C O R R E S P O N S A L E S "Aspiraciones" urgen 
Baleares, Las Palmas y provincias. Je-
rónimo Quintana, 7. ' (T) 
PROPORCIONAMOS servidumbre infor-
mada seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (7) 
JOVEN' sabiendo cocina, dormir fuera. 
Hermosilla, 84. sótano derecha. (T) 
R A D I O Cine. Reparación, conservación 
Presupuestos gratuitos. Talleres dirigi-
dos por ingenieros especiaf¡L*idos. Fer-
nando V I , 17, primero. Teléfono 54411. 
(T) 
M E R I T O R I O oficina, recados deséase. 
Aprenderá radio. Preséntenle padres. 
Fernando V I , 17, primero. Miércoles 7 
a 8 tarde. (T) 
NEC E S I T A M O S tallistas, plateros, mecáni-
cos precisión. Nicasio Gallego, 3. (16) 
N E C E S I T A M O S obreras para juguetería. 
Nicasio Gallego, 3. (16) 
N E C E S I T O profesora interna próximo * 
Madrid para tercero y cuarto de bachille-
rato. Infórmase: Hermosilla, 145. Señorita 
del Pozo. Teléfono 54218. (A) 
N E C E S I T A S E doncella sabiendo bien plan-
char, comedor útil y con buenos infor-
mes. Serrano, 1, primero. 10 a 1?. (T) 
NODRIZAS las mejores. Servidumbre, as í s , 
tentas, modistas, de todo proporcionamos 
gratuitamente, mundial, llamando 16279. 
Palma, 7. (T) 
C E N T R O Católico Sagrado Corazón de Je-
sús necesita chófer católico, inmejorables 
referencias. Carmen, 39. (24) 
C A B A L L E R O : ¿Quiere usted colaborar en 
Madrid en una de las Sociedades más 
fuertes dentro de su ramo establecidas 
en España? Se le presenta oportunidad 
para demostrar sus aptitudes, que si son 
adecuadas, pueden proporcionarle muy 
buenos ingresos. Imprescindible presenta-
ción correcta y una edad entre 25 a 35 
años. Trabajo a desarrollar domicilio fu-
turos compradores. Si tienen interés y de-
seo de trabajar, escribir enviando foto-
grafía e indicando edad y referencias a: 
"Práctico". L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
F A L T A criada para todo, sabiendo guisar, 
50 pesetas sueldo, 40 años, buenas cos-
tumbres. Sil, 10. Colonia Iturbe, final Se-
rrano; 10 a l . (T) 
F A L T A muchacha dispuesta, sepa cocina, 
informada. Ramón de la Cruz, 47. (T) 
ADMITO profesores organicen toda clase 
preparaciones (hagan propaganda por su 
cuenta). Presentarse: 12-2. Mayor, 9. 
Academia. (3) 
P A R A pueblo Burgos necesitamos sacerdo-
te, misa diaria, iguala vecinos, más suel-
do mensual administración importante 
industria. Escriban, detallando aptitudes, 
familia, edad, garant ías : C. I . A. S. Tru-
jillos, 1. Madrid. (5) 
Demandas 
C E N T R O Católico Sagrado Corazón de 
Jesús ofrece servidumbre femenina in-
formada, Carmen. 39. Teléfono 26714. 
(24) 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
O F R E C E S E para ordenanza, portero, co-
brador o cosa análoga, con buenos in-
formes. Santiago Fernández: Paseo San 
Vicente, número 40. (T) 
SEÑORA católica se ofrece para cuidar 
señora o caballero, buenas referencias. 
Dirigirse: paseo San Vicente, 40. segun-
do derecha. (T) 
D O N C E L L A S . ^ . o c i n e r a s , amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
O F R E C E S E chico para casa particular, 
buenos informes. 20759. (3) 
A C U C H I L L A D O , 0,35 metro cuadrado, ídem 
encerado. Teléfono 70802. Carreira. (T) 
SEÑORITA formal, buenisimas refereheias; 
ofrécese dependienta, cajera, cargo aná-
logo, pocas pretensiones. Baltasar Ba-
chero, 8, primero izquierda. (T) 
S E ofrece señora católica para señora o 
niños con informes. Raimundo Fernán-
dez Villaverde, 37, portería. (T) 
I M P O R T A N T E entidad comercial, dedica-
da a la exportación e importación con 
fabricación propia de artículo de gran 
rendimiento, aceptaría capitalista que po-
dría reegntar sucursal en Madrid. E s -
cribid a Oidesa. A. Clavé, 9. Barcelona. 
(1) 
S E ofrece chófer sin pretensiones, mejor 
interno. J . Benito. Zurbarán, 7, garage. 
(T) 
L A B R A D O R E S . Diplomado en Francia, in-
teresantes conocimientos, excelentes re-
ferencias, se ofrece para dirigir, admi-
nistrar explotación agro-pecuaria. Ma-
chado. Camino del Colmenar, 16. Málaga. 
(T) 
C H O F E R católico se ofrece, pocas preten-
siones, buenas referencias. Teléfono 
41830. (V) 
P R O F E S O R mercantil, contabilidad horas, 
administración. Señor Frutos. 59220. (T) 
M I L I T A R retirado, oficinista, mecanógra-
fo, ofrécese cualquier cargo confianza, 
máximas garant ías . Carnet 500. Alcalá, 
2 (continental). (T) 
C A T O L I C O , culto, estudios, informándoles 
solvencia moral, económica, seriedad, 
acompañaría familia, plan afecto res-
petuosísimo, además trabajaría conta-
bilidad, visitas, etc., interno, indiferente 
sueldo, no importa provincias, campo. 
Escriban: 779. "Alas". Alcalá, 12. Madrid. 
(3) 
O F I C I A L ferrocarriles, tardes libres, ofré-
cese trabajos mecanográficos. San Pedro, 
6. Rosado. (T; 
ABOGADO joven, culto, urge cualquier 
trabajo, sin pretensiones. Escribid: D E -
B A T E 59.228. (T) 
J O V E N católico, práctico gregoriano, ofré-
cese organista, modestas pretensiones. 
Bizarro, 20, cuarto. De la Fuente. (T) 
O F R E C E S E buena cocinera, con informes. 
General Pardiñas, 12. (T) 
S E ofrece chica para asistir o servir. Agus-
tina Márquez Eduardo Morales, número 
2. Carabanchel Bajo. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A , ofrécese trabajos 
casa. Escribid: D E B A T E , 59.297. (T) 
S E ofrece chica para todo, dormir fuera. 
Teléfono 34075. Altamirano, 18. (T) 
O F R E C E S E mujer formal, cocina, infor-
mes; Madrid, fuera. Escribid: Canarias, 
14. Engracia Pérez. (E) 
A S I S T E N T A joven, acostumbrada, ofréce-
se. Razón: L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
O F R E C E S E señorita para acompañar se-
ñora o señorita, bien informada; no im-
porta viajar. Bailén, 15, entresuelo dere-
cha. (2) 
P R O F E S O R A extranjera, inglés, francés, 
a lemán. Gaztambide, 12. Madrid. (2) 
A S I S T E N T A católica, comida, 2.50, infor-
mada. Clínica Velázquez. Teléfono 52904. 
(V) 
O F R E C E S E buena cocinera, repostera, lim-
pia, pocas pretensiones. Teléfono 11546. 
(V) 
SEÑORITA argentina, informada, ofrécese 
casa distinguida, niñera, doncella come-
dor. Espíritu Santo, 39, primero centro. 
Elena. (2) 
O F R E C E S E señorita pueblo Navarra aten-
der señora, regentar casa, cuidar niños. 
Escribid: Isabel. L a Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
J O V E N , fianza metálica, conocimientos ofi-
cina, correspondencia, mecanografía, de-
sea empleo. D E B A T E , 59.308. (T) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidumbre 
todas clases, informada. Teléfono 44043. 
(T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, niñera. L a r r a , 15. 15966. 
(3) 
F R A N C E S A católica, clases francés, ta-
quimecanografía, domicilio, niños, eco-
nómico. Teléfono 15779. (3) 
O F R E C E S E ama para criar niño en su 
casa. Teléfono 25225. (5) 
S E R V I D l ' M B R E garantizada, facilitamos. 
Cruz, 20, principal. Teléfono 11716. (5) 
S E ofrece asistenta joven, sabiendo de to-
do. 74408. (V) 
O F R E C E S E señorita enfermera, acompa-
ñar señora, interna, niños, buenisimas 
referencias. Preciados, 33. 13603. (7) 
O F R E C E S E cocinera informada y modista 
económica. Teléfono 45273. (8J 
O F R E C E S E cocinera, informada. San Joa-
quín, 6. (.8) 
T A O U I M E C A N O G R A F O inglés, castellano 
colocaríase meses o por horas. También 
traducciones, copias máquina. Teléfono 
31517. E (3*; 
O F R E C E S E tardes mecanógrafa o análo-
go. Señorita Giménez. Montera, 15, anun-
cios. (16) 
O F R E C E S E cocinera, con informes. Aya-
la, 6. Teléfono 50202. (T) 
SEÑORITA conociendo francés acompaña-
ría niños, clases español, por las maña-
nas. Escribid: Narváez. 12. R. Blanco 
(A) 
I N S T I T U T R I Z francesa, diplomada, ma-
ñanas. 51731 (enlazar 87). . (V) 
S E ofrece ama seca, informada, acostum-
brada niños, no le importaría ir fuera. 
San Lucas. 13. (T) 
O F R E C E S E asistenta trabajadora, sabien-
do de todo. Llamen 16279. (T) 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en papelerías para stilo 
gráficas y usos corrientes. (T) 
T R A S P A S O S 
B A R o local céntrico, pequeño, económico. 
Abarca. Carmen, 25. (2.i 
P E N S I O N acreditadísima, 26 balcones, ca-
pacidad 44, aguas corrientes, calefacción, 
teléfono 18934. (7) 
G R A N pensión acreditadísima, céntrica, 
confort. Miguel Moya, 4, primeros. (2) 
P E N S I O N 14 camas, máximo centro. Te-
léfono 20793. (7) 
T R A S P A S O local 340 metros cuadrados. 
Fuencarral, 16. Olimpia. (9) 
F A R M A C I A traspaso, relativamente cer-
ca de Madrid, acreditadísima, beneficios 
considerables. Escr iban: 759. "Alas". Al-
calá, 12. (3) 
S E traspasa grandioso local. Nicolás M i 
ría Rivero, 9. ¡ ¡ E u r e k a ! ! (V) 
P E R F U M E R I A , instalación moderna, exce-
lentes condiciones, urge traspaso por 
ausencia. Razón: teléfono 40424. De 2 a 
4. (3) 
M A G N I F I C O despacho cafés, chocolates, 
marca acreditadísima, situación inmejo-
rable, instalación moderna. Centro Co-
mercial. Príncipe, 18. (3) 
Z A P A T E R O traspasa taller, no poder 
atender, buena parroquia, céntrico. R a -
zón : Churruca, 7. (V) 
OCASION, antiguo almacén loza, céntrico. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
OCASION, carnicería salchichería moder-
na, vivienda. Callejón Preciados, 4. (o) 
B O N I T A confitería antigua, acreditada, 
céntrica. Callejón Preciados, 4. (3) 
T I E N D A S cualquier industria, próximo 
Sol. Callejón Preciados, 4. (3) 
B O N I T A S fruterías, hueverías, baratas. 
Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
P E N S I O N E S Gran Vía, próximo Sol. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
T I E N D A bien instalada, renta 85; admito 
socio. Ave María, 30, sastrería. (V) 
T R A S P A S O pensión, muy barata verdad, 
ocasión. Puerta Sol, 11, segundo. (5) 
V E R D A D E R A ocasión, traspásase bar, ca-
lle primer orden, no poderlo atender; 
venta 300, precio 35.000; facilidades. Pre-
ciados, 33. Información Madrid. (7) 
C A R P I N T E R O S , ebanistas, traspaso ta-
ller mecánico, amplia nave; facilidades 
de pago. Peñuelas , 53. (7) 
E L E G A N T E tienda mejor sitio calle Alca-
lá. Centro Comercial. Principe, 18. (T) 
D R O G U E R I A , perfumería, inmejorable si-
tio. Centro Comercial. Prín( |>e, 18. (T) 
V A R I O S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones. Instituto Internacional. 
Preciados, 50, principal. 17125. (T) 
A C U C H I L L A D O encerado 0,70 metro cua-
drado. Teléfono 36991. Mariano. (T) 
TEÑIMOS abrigos de cuero bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
I M P E R M E A B L E S , capitas, botas Katius-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (3) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe. 22. fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
MUDANZAS Yubero. Guardamuebles, tras-
lados provincias, auto-capitonés, 0,50 ki-
lómetro. 54135. (5) 
MUDANZAS en camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V) 
MUDANZAS desde 12 pesetas. Traslados 
provincias 0,50 kilómetro. Teléf. 57268. 
(V> 
D E P I L A C I O N eléctrica, económica, a do-
micilio. Teléfono 15574. (T) 
A L Q U I L O pianos para estudio, bailes, con-
ciertos. Salud, 10. Lada. (2) 
P E L E T E R A económica, reforma, confec-
ción, teñido. Bretón Herreros, 9. (V) 
I M P O R T A N T E sociedad financiera con va,-
liosas conexiones internacionales conce-
de créditos a largo plazo, estudia y fi-
naliza toda clase de negocios o empre-
sas y en general se ocupa de toda acti-
vidad comercial y financiera seria. Csu 
rrera San Jerónimo, 26, principal. (3) 
P A R A empapelar habitaciones Aduana, 15. 
Concedemos facilidades pago. (5) 
PEÑA, cirujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 
C O P I A S , circulares, reproducciones, tra-
bajos multicopista. También a provin-
cias Tarifa económica. Guerrero. Telé-
fono 28867. Pi y Margall, 9. (9) 
S E admiten proposiciones para el descom-
brado de varios derribos por metros cú-
bicos y tanto alzado. Ofertas por escri-
to. Puerta Cerrada, 5. (3) 
T R A B A J O S carpintería, ebanistería, bar-
nizado. Presupuestos gratis. Tel. 19160. 
(3) 
T A L L E R E S reparaciones toda clase má-
quinas escribir, teniendo existencia de 
piezas para todos modelos. Casa Ameri-
cana. Pérez Galdós, 9. (T) 
C O P I A S y circulares. Hága las siempre poi 
personal especializado. Unica casa: Ro-
yal Trust Mecanográfico, S. A. E , Ave-
nida Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 
21100, 21108 y 21109. (T) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progreso, 
9. (7) 
H O S P E D A R I A M E estable familia reduci-
da, indispensable habitación amplia, ex-
terior, soleada, baño, calefacción, prefe-
rencia sitio céntrico. Escribid: 783. "Alas". 
Alcalá, 12. (3) 
P I N T O portadas, rótulos, habitaciones ga-
rantizadas, desde cuatro pesetas. Telé-
fono 44748. ' (T) 
T R A J E S máscara. Confecciónanse tela, 
papel; especialidad época, regionales, ni-
ños. Luppilaka. Mayor, 71 moderno. (V) 
P A R A anuncios luminosos alquilo cúspide 
quiosco Puerta Sol. (V) 
C O P I A S máquina, casi regaladas. Santa 
Engracia, 107. Yram. (V) 
O N D U L A D O R A domicilio, muy práctica: 
marcel, 1,50; corte, 0,75. Telefono 74476. 
(7) 
P I N T O R E S católicos, especializados todos 
trabajos, económicos, garantía. Teléfono 
26629. (4) 
P I N T O R E S : pintamos habitaciones, 5 pe-
setas. Trabajos generales. 26291. (3) 
V E N T A S 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas y de imitación. Montera, 7. (V) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche, 
garay, 25. (T) 
L O T E S vencidos, buenos muebles, vendo. 
Constantino Rodríguez, 14. Guardamue-
bles. <3) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4 Muñoz, Telétono 
20328. U0) 
LA Casa de las Colonias. Gran perfumería 
y droguería. Puebla. 1. esquina Bar^o; 
edificio religiosas Mercedarias. <3) 
PIANOS alquiler perfectas condiciones, 
desde 10 pesetas. Casa Corredera. Val-
verde. 20 -3) 
A l TOPIANO americano, seminuevo. ga-
rantizado, 50 rollos 1.300 pesetas. Casa 
Corredera. Valverde, 20. v3) 
POR exceso de existencias líquido 40 pia-
nos todas marcas, cualquier prec'o. Ca-
sa Corredera. Valverde 20. (3) 
P O L L U E L O S raza desde 15 pesetas doce-
na. Plaza San Miguel, 7. (T) 
I N C U B A D O R A S al servicio del público. 
Plaza San Miguel, 7. (T) 
P A R T I C U L A R vendo muebles. Escosur^t 
53, entresuelo izquierda. Teléfono 43232. 
(7) 
M A G N I F I C O radio cinco lámparas, bara-
tlsimo. Ríos Rosas, 16, principal izquier-
da. (3) 
V E N D O máquinas escribir Remington por-
tátil . Fuencarral, 16. Olimpia. i9) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
E S T E R A S , tapices, limpiabarros baratísi-
mo. Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (7) 
S E venden seis soportes hierro de seis me-
tros por 18 cent ímetros; cuatro jaecnaa 
del 32 de cinco metros. Razón: Dato, 10. 
(3) 
P A R T I C U L A R mantón Manila isabelino; 
absténganse profesionales. Teléfono 16142. 
ÍT) 
P I A N O Sasaine Fréres, baratísimo. Co-
varrubiaa, 3, cuarto izquierda. (5) 
G R U P O S electrógenos americanos para 
alumbrado hoteles, caseríos, etc. Magni-
fica ocasión. Móstoles. Cabestreros, 5. 
(10) 
R A D I O S , nuevos modelos 1936. precios oca-
sión. Aeolian. Peñalver, 22. Cambios, 
plazos, alquileres. (V) 
M O T O R E S para todas corrientes y voltaje 
nuevos y usados. Vendo, cambio, repa-
ro y alquilo. Móstoles. Cabestreros, ó. 
71742. (20) 
V E N D O espléndido comedor en 1.000 pe-
setas, vale 8.000. "Delgado". Raimundo 
Lulio, 3, carpintería. (6) 
M I E L "Los Cipreses", de azahar. Vendo 
directamente; bidones 4 kilos, 12 pesetas. 
Teléfono 51984. (T) 
L I B R O S antiguos y modernos. L a casa 
mejor surtida por ser la que mejor los 
paga. García Rico y Compañía. Desen-
gaño, 13. Teléfono 16821. Oferta especial 
de 1936. Gratis. (2) 
A U T O P I A N O nuevo, afamada marca, 130 
rollos, véndese urgentemente. Fuenca-
rral, 43. Hazen. <9) 
P I A N O Ronisch, magnífico, verdadera OCH. 
sión. Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
O C A S I O N . Vendo baratísimo alhajas, relo-
jps, máquinas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados, 39, esquina Ve-
ñeras. (3) 
U R G E N T E . Cuadros antiguos, Zurbaran, 
Rubens, Tiziano, Goya, Tintoretto. Pue-
bla, 19. (10) 
C I N T A S para todas las marcas de máqui. 
ñas de escribir. L a s mejores, impresión 
nítida, gran duración. Papel carbón. Ac-
cesorios en general. Royal Trust Meca 
nográfico, S. A. E'. Avenida Peñalver, 14, 
entresuelos. Teléfonos 21100, 211Ü8 y 21109 
(TÍ 
C E P I L L O S para ropa, cabeza, dienten, 
uñas, calzado, etc. Surtido inmenso, cla-
ses buenas y precios baratos. Droguería 
Moreno. Mayor, 25. vlO) 
D E L I C I O S O Mosto Puro "Maná". Serrano. 
Paseo Prado, 42, y Sandoval, 4. Recons-
tituyente para enfermos u operados. (T) 
A U S E N T O M E , deshago piso, muebles mag-
níficos. 45897. (T) 
L O S del Rastro liquidan la juguetería fina 
de Rag-Doll, llorones y muñecas finas, 
mostradores, lunas, estanterías, objetos 
de Carnaval, demás enseres, traspaso lo-
cal. Preciados, 50. (2) 
U X D E R W O O D magnífica, multicopista, 
frac, smoking, chaqué. Teléfono 61496. 
(2) 
B A S C U L A pesa personas, ocasión. Eduar-
do Dato, 27, bar Rivoli. 28120. (3) 
V E N D O casa calle muy comercial, próxi-
ma Sol, 8 libre, 275.000 pesetas. Sin co-
rredores. Teléfono 28400. (V) 
V E N D O cine lea. Iriarte," 18. Ruiz. 600 pe-
setas. (T) 
U R G E N T I S I M O : comedor, 160; jacobino, 
227; alcoba jacobina, 315; cubista, 450; 
despacho español, 540; estupendo tresillo, 
260. Paseo Delicias, 16. (T) 
POR marcha extranjero, lujoso dormito-
rio caoba y despacho español. Campo-
amor, 3. (4j 
M E N A J E de casa, batería de cocina, loza, 
cristal, artículos de Umpieza. Precios eco-
nómicos, en " E l Ancla . Alonso Heredia, 
9. Teléfono 53489. (16) 
H O T E L General Porlier, 61. Todos adelan-
tos 80.000 pesetas. Proposiciones doctor 
Coderque. León. (A) 
R A D I O todas ondas modernísimo. Ramón 
Cruz, 64, portería. (V) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería F e , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle A l -
ca lá , entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alca lá , fren-
te al Banco de E s p a ñ a . 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
B a r Flor . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá . 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza . 
Quiosco de la calle de Ferraz , es-
quina a Marqués de Urquijo. 
F o l l e t z n de E L D E B A T E 3 6 ) 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
l í e s d e hacia seis meses venia a p r o v e c h á n -
dola, con largueza, por cierto, Hugo de E s p e -
roux, que en su primera vis i ta a sus nuevas 
a-niigas quedó un tanto sorprendido del aspec-
to francamente bohemio de l a casa. 
E l « m o d e s t o hote l i to»» era m á s bien un pe-
c e ñ o pabel lón, perfectamente vulgar, con to-
\ dos sus detalles, precedido de un florido pa-
^0 y situado en l a linde de la linea f érrea de 
s*n Lázaro . E l servicio d o m é s t i c o no podia 
8er menos complicado; lo c o m p o n í a una só la 
criada, cuya jerga de acento duro no t en ía na-
a de la eufon ía del idioma f r a n c é s . 
---Noemi es una garrida alsaciana que lleva 
reinta a ñ o s al servicio de nuestra famil ia— 
XPlicó sonriendo la baronesa de Cholter, que 
falt 80 l lamaba l a presuntuosa mujer—. L e 
ta ciertamente el estilo que ser ía de desear 
^ *j tuviese, sobre todo en P a n a , pero es fiel 
y ae una a d h e s i ó n a toda prueba. 
E l estilo de Noemi inquietaba muy poco, no 
hay que decirlo, al joven Esperoux. Solo en la 
gran ciudad cosmopolita, lejos de su famil ia 
y reducido a los recursos e c o n ó m i c o s no muy 
abundantes, que su madre le enviaba cada 
mes, en los primeros días , encontraba agra-
dable huir lo m á s amenudo que podía de la 
m o n ó t o n a vulgaridad de su vida precaria para 
distraerse un poco, r e sarc i éndose así de la ab-
soluta falta de diversiones a que estaba con-
denado, en medio del ambiente de relativo lu-
jo de sus nuevas relaciones sociales, de estas 
amistades que acababa de hacer. 
E n el sa lón m i n ú s c u l o y amueblado con 
c h u c h e r í a s de la baronesa de Cholter, so l ía 
encontrar mujeres bien vestidas y hombres 
demasiado cargados de brillantes en las sorti-
jas, en el alfiler de l a corbata y en el reloj 
de pulsera, hombres un tanto e x t r a ñ o s , con 
apariencia de grandes financieros cosmopoli-
tas, pero, en definitiva, correctos, amables, 
bien educados. 
• Mientras que los asiduos concurrentes al 
' sa lón de la baronesa se d i s t r ibu ían por las me-
'sas de bridge formando animadas partidas, 
¡ H u g o de Esperoux y Mina Cholter—la lozana 
'y p l á c i d a h i ja ún ica de la d u e ñ a de la ca -
' s a — h a c í a n m ú s i c a en el comedor, adonde ha-
bía sido relegado el piano, para el que no ha-
bía espacio en el saloncito de recibir. 
I Mina era una ejecutante algo m á s que me-
diana, casi buena; de Hugo se pod ía afirmar 
que era un m e l ó m a n o . L a s i tuac ión precaria 
jen que a la muerte de su padre quedó el ho-
gar de los Esperoux no le habia permitido el 
lujo de darse una e d u c a c i ó n ar t í s t i ca , como 
habr ía deseado. E l papel del futuro ingeniero 
a g r ó n o m o se l imitaba pues, al m á s galante 
que airoso de volver las p á g i n a s de la partitu-
r a colocada en el atri l , para que los ligeros y 
'hábi les dedos de la muchacha pudiesen correr 
por el teclado sin detenerse y dejando una 
estela de suaves m e l o d í a s . Pero este humilde 
oficio tenia compensaciones que en un princi-
pio pasaron desapercibidas para Esperoux, si-
J . 
quiera no tardo mucho en descubrirlas y apre-
ciarlas. 
Inclinado sobre l a juventud fresca y perfu-
mada de una rizosa cabellera rubia y de une? 
brazos blancos y suaves, Hugo s in t ió pronto 
embotado el pesar de amor propio que le cau-
s a r a el anuncio de las nupcias de Paquita con 
el opulento castellano de Piedras Azules . 
L a idea de que su persona y sus m é r i t o s , 
acerca de los cuales t e n í a la opinión m á s ha-
l a g ü e ñ a , habían podido ser puestos en paran-
g ó n con la gaveta bien repleta de billetes de 
Banco de un hombre que pasaba de los cua-
renta años , lo h ir ió en el punto m á s vulnera-
ble de su ser, en su orgullo masculino. E l 
rencor que desde aquel día le p r o f e s ó a l a an-
gelical Paquita de Champlaise, que hab ía , poi 
un instante cedido a l a pres ión de su familia, 
h a b r í a debido probarle que la linda muchacha 
no le inspiraba n i n g ú n sentimiento afectuoso, 
pues se perdona en la misma medida en que 
se ama. 
Pero los vanidosos suelen ser, por regla ge-
neral , malos observadores, p s i c ó l o g o s muy me-
diocres; acostumbrados a no tomar en con-
s i d e r a c i ó n sino a s í propios, su esfera de ob-
s e r v a c i ó n queda reducida dentro de limites muy 
estrechos. Hugo, por consiguiente, no h a b í a sa-
bido darle a l orgulloso y delicado c o r a z ó n de 
su amiga de la infancia todo su valor real, 
el de que era de just ic ia reconocerle. A l te-
ner noticias, por su madre, de l a inesperada 
e inexplicable m a r c h a del m a r q u é s de E y g a e -
vives, algo se r e g o c i j ó dentro de él, algo que 
no f u é un amor que reviviese de nuevo al cor-
juro de una nueva esperanza, sino m á s bien 
una vanidad que se s e n t í a vengada de un su-
puesto agravio. 
E n estas mezquinas disposiciones de espíri-
tu nada le impedia aceptar con oficiosa dili-
gencia, con asisuidad t a m b i é n , la d i s t racc ión y 
el pasatiempo que le brindaban las relaciones 
sociales hechas en P a r í s ú l t i m a m e n t e . Y no 
era l a menos grata , entre estas distracciones 
mundanas, l a de v i s i tar una vez a l a semana 
a la bella baronesita, que lo acogia con la m á s 
amables atenciones y, desde luego, con una 
marcada s i m p a t í a , con visible deferencia. 
Durante seis meses no habia faltado a uno 
solo de los m i é r c o l e s de vesas señoras*; pero, 
cosa e x t r a ñ a , en ninguna de las cartas qut 
le escr ib ía a su madre hizo nunca m e n c i ó n de 
la asiduidad con que frecuentaba el trato de 
las Cholter, que lo contaron antes de mucho 
entre sus í n t i m o s . S in que tuviera necesidad 
de dec írse lo , s in que fuera precisa l a í n t i m a 
c o n f e s i ó n que r e h u í a hacerse, Hugo se daba 
cuenta de que habia una diferencia apreciabls 
entre la casita en que lo esperaba l a s e ñ o r a 
de Esperoux y el hotel que habitaban l a ma-
dre y la hija. 
Depositada en el buzón de las oficinas de 
Correos la car ta en que le anunciaba a l no-
tario la a c e p t a c i ó n del empleo ofrecido, Hugo 
d ir ig ióse a vis i tar a « e s a s s e ñ o r a s » , p a r a no-
tificarles su dec i s ión de abandonar a P a r í s 
aquella misma tarde, a fin de posesionarse sin 
demora del cargo que se le h a b í a confiado. 
Con no poca sorpresa por su parte, las Chol-
ter no demostraron que l a ausencia del amigo 
les causara el m á s ligero pesar, y, antes por 
el contrario, f e l i c i táron le efusivamente por 
aquel regreso, hecho en circunstancias tan fa-
vorables y ventajosas, a la t i erra natal. 
Hugo les habia hablado de ella muy r a r a -
mente, en contadas ocasiones, pero lo hizo, 
eso si , con gran entusiasmo, y en'su vis i ta de 
despedida no se c o n t e n t ó con expresarse en 
inflamadas palabras de elogio para el bello 
p a í s que lo v ió nacer, sino que las comprome-
tió a que fuesen a conocerlo durante el largo 
viaje de turismo que so l ían emprender todos 
los a ñ o s llegado el es t ío . 
E n la promesa que muy amablemente hizo 
la baronesa de Cholter y que refrendaron los 
ojos de Mina, pudo leer Hugo con toda clari-
dad la conquista sentimental que habia hecho 
y la perspectiva de los comentarios, halagado-
res para él, que en el p e q u e ñ o pueblo de Cham-
plaise s u s c i t a r í a la llegada de estas dos da-
mas del gran mundo parisiense, no pudo me-
n o í de serle extraordinariamente agradable. 
H a b í a llegado a esperar Hugo que algunas 
frases de valor convenido, t á c i t a s , que acaso 
se deslizaran en la c o n v e r s a c i ó n a lo largo de. 
l a visita, le hicieran comprender que se le da-
ba la cons iderac ión de pretendiente m á s o me-
nos declarado de Mina. Pero sus suposiciones 
no se vieron confirmadas, porque nada de es-
to ocurrió . L a baronesa de Cholter era mu-
jer avisada, que tenia, seguramente, la legiti-
m a a s p i r a c i ó n de casar a su h i ja lo m á s pron-
to posible, pero que deseaba, sin duda, asegu-
rarse de las g a r a n t í a s que ofreciera la al ianza 
matrimonial . Cálculo de madre prudente, ce-
losa del cumplimiento de su deber y conocedo-
r a de l a grave responsabilidad materna, que 
nadie se habr ía atrevido a vituperar. 
E n cuanto a Hugo, aunque absolutamente 
convencido de una honorabilidad acerca de la 
que ninguna i n v e s t i g a c i ó n , por otra parte, se 
le o c u r r i ó hacer, no podia pensar en comprj -
terse sin haber consultado previamente con 
su madre. Y la viuda de Esperoux, s e ñ o r a pia-
dosa, honorable y de e sp ír i tu recto y juicioso, 
no era mujer que renunciara a informarse de 
un modo fidedigno de las contingencias, bue-
nas o malas, que esta boda pod ía traerle a su 
hijo. 
L a s despedidas y los adioses se cambiaron, 
pues, por una parte y por l a otra, con una 
s i m p a t í a tan sencilla como sincera que lle-
vaba, a d e m á s , la promesa de volverse a ver 
pronto. 
— U n a sola recomendación quiero ha ce .v- 3 
—dijo sonriendo Esperoux. 
— ¿ C u á l ? — p r e g u n t ó con viveza la barones*. 
—Que no emprendan ustedes el viaje a mi 
Tebaida hasta que yo no haya puesto aquello 
en condiciones. No se trata de que conozcan 
ustedes mi tierra, sino de que la admiren, d0 
(Cont inuará . ) 
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Ün tren arrolla a un tranvía abarrotado El conde de Covadonga 
sigue mejorando 
Se le ha hecho una nueva transfu-
sión de sangre 
Este, ocupado por obreros y oficinistas, se dirigía 
de Torrente a Valencia. Resbaló a causa de la hu-
medad de los raíles y, rompiendo las cadenas del 
paso a nivel, se precipitó sobre la vía 
L A HABANA, 10.—Le ha sido prac 
ticado al conde de Covadonga una 
C U A T R O M U E R T O S , S I E T E H E R I D O S G R A V E S Y 11 LEVES cuarta transfusión de sangre para ha-
t ^ o cer frente al estado de debilidad, sus-
ceptible de provocar una recaída. Un 
V A L E N C I A , 10.—Un tranvía que sejHerriol Martínez. Francisco Luch Cer- enfermero suizo que asiste al enfermo, 
dirigía de Torrente a Valencia abarro- vera. Francisco Aguilar Vicent, José dio su sangre para efectuar la opera-
lado de obreros y oficinistas ha sido Catino Cercera. Valero Ortiz Salcedo,! ción que fué llevada a cabo normal-
arrollado por el tren descendente de Amparo Cerveró Martí, Vicente Gómez'mente. 
Manises. Han resultado muertos Vicen- Cena y Luis Busquet Ripoll. 
te Domingo, Angelí ta Lis y José Pérez i Esta mañana, a las siete y treinta, el 
Miñana, los cuales fallecieron en el Hos- tren descendente de Manises, compues-
pital, y Encarnación Casasús, que in-! to de una locomotora y varias unidades, 
gresó ya muerta en el depósito judicial, conducido por el maquinista Luis Ba-
Los heridos graves son siete, y hay ade-¡ rrera, fogonero Germán Rodríguez, y 
más, once .leves. E l accidente se produjo que llevaba como jefe de tren a don 
al precipitarse el tranvía sobre la linca Angel Ros y como guardafreno a Fran-
férrea, rompiendo las cadenas que ce-j cisco Bondía, arrolló en el paso a nivel 
rraban el paso a nivel, al parecer po.? del camino de Torrente, a pocos me-
no haberse podido hacer con el tranvía tros de la estación de Mislata, a un 
el conductor por la humedad de los rai-. tranvía de la línea de Torrente a Va-
l^s. lencia, coche-motor número 15 y remol-
Por fortuna, tras el tranvía llegó que número 137. E l tranvía iba en di-
por la carretera el coche que conducía rección a Valencia, atestado de obreros 
las fuerzas de la Guardia civil que ha- y oficinistas, que se dirigían a la clu-, 
bian ido a hacer el relevo al polvorín dad para acudir al trabajo. Conducía e)¡lllllH 
de Aalacuás, que se apearon y presta-1 tranvía el empleado José Laporta y lie 
ESPAÑA HA PRODUCIDO [ft Temporal en el Canal N O T A S D E L B L 0 C K 
E l enfermo ha dormido. 
* * * 
L A HABANA, 9.—Los doctores que 
atienden a la enfermedad del conde de 
Covadonga han manifestado que el tra-
tamiento seguido para combatir la he-
mofilia es un invento de los médicos cu-
banos don Fernando López y don Alber-
to Oteisa, del Hospital Mercedes, quie-
nes durante un año han estado efec-
tuando estudios con otros dos enfermos 
de igual dolencia, y a los que se con-
siguió curar. Los señores López y Otei-
sa guardan en el mayor secreto en qué 
iTAD DEL ACOTE DE 
OLIVA J j J U N D O 
A pesar de que la última cosecha 
ha sido nada más que regular 
ROMA, 10.—El Instituto Internacio-
nal de Agricultura de Roma ha hecho 
públicos los datos de la cosecha de acei-
te de oliva, recogida en los últimos me-
ses de 1935 y primeros de 1936, que su-
ma en total unos ocho millones de quin-
tales y es un poco inferior a la cose-
cha media. 
L a mitad de esa producción la ha da-
do España. Italia obtuvo dos millones 
nada más, y Grecia y Africa del Norte 
también dan cosechas mediocres. E n 
cambio, Portugal y Francia dan cose-
chas buenas, pero su volumen no in-
fluye mucho en la total del mundo. 
de la Mancha 
consiste su tratamiento, pues antea de 
hacerlo desean realizar nuevos experi-
mentos que certifiquen el éxito de sus 
trabajos.—United Press. 
Dos tripulantes de un barco carbo-
nero arrebatados por las olas 
L O N D R E S , 10.—Reina fuerte tem-
poral en el Canal de la Mancha, difi-
cultando el tráfico de todos los vapo-
res que hacen la travesía, especialmen-
te los de Plymouth. 
Dos tripulantes de un vapor carbo-
nero fueron arrebatados por una ola, 
pereciendo ahogados. 
E n el Atlántico reina también el tem-
poral. 
E n l a s A z o r e s 
LISBOA, 10. — Reina violentísimo 
temporal en las islas Azores. Parte del 
puerto artificial de Ponta Delgada se 
ha hundido, causando importantes da-
ños en Angra do Heroísmo. 
* * * 
BOSTON, 10.—Los guardacostas que 
salieron a buscar a los siete jóvenes 
perdidas en un "iceberg" que iba a ía 
deriva les han dado vista y procederán 
a su salvamento.—United Press. 
ron los primeros auxilios una vez que el 
tren hubo detenido su marcha. 
Presa de horrible pánico, todavía 
algunos viajeros salieron al exterior 
por las ventanillas del lado derecho, 
cayendo varios dentro de una acequia 
vaha como cobradores a Fulgencio Ji-
meno y Francisco Gil Sáez. L a vía es-
taba humedecida a consecuencia de la 
lluvia. E l conductor del tranvía inten-
tó hacer la parada, según está ordena-
do; pero, al parecer, los frenos no obe-
Otros salieron por las plataformas a j decieron. Las ruedas del coche-motor pa 
costa de grandes esfuerzos y algunos tínaron y el coche-motor irrumpió en 
magullamientos. Cuando el coche-mo- la vía del tren rompiendo las cadenas, 
tor quedó libre de pasajeros, se pudo | que se hallaban colocadas. A l tiempo 
apreciar la existencia de heridos gra- i que esto ocurría llegó el tren de ref e-
ves y una mujer muerta, cuya cabeza rencia y embistió al coche-motor del 
aparecía completamente aplastada. E n - tranvía por su parte delantera, costado 
Itre los heridos había una joven de unos izquierdo, arrastrándolo ocho o diez me-
i quince años y un hombre que repre-
sentaba tener unos cuarenta y cinco. 
| E n la parte exterior, numerosos heri-
dos eran atendidos por la Guardia ci-
vil, pasajeros y otras personas que acu-
dieron al lugar del suceso. Entre éstas 
• se encontraba el farmacéutico de Mís-
ílata, que llegó provisto de un botiquín 
ide urgencia y practicó algunas curas 
a los heridos más graves. 
E n el coche de la Guardia civil fue-
ron trasladados los heridos al hospi-
tal, y los menos graves ocuparon di-
versos coches de particulares que fue-
ron requisados o se ofrecieron volun-
tariamente. 
E l Juzgado municipal de Mislata co-
menzó sus actuaciones, instruyendo las 
diligencias de rigor. Después intervino 
el de instrucción número 6 de la ca-
pital. También llegaron al lugar de la 
catástrofe el alcalde, un concejal y el 
capitán de la Guardia municipal, señor 
Tejero. E l alcalde se interesó vivamen-
te por los heridos y después se trasla-
dó al hospital. E l presidente de la 
Diputación y el gobernador civil tam-
bién se trasladaron al lugar de la ca-
tástrofe y después al hospital. 
L o s h e r i d o s 
Han pedido la palabra para inter-
venir en el debate 17 oradores 
Telefónicamente, desde Místala fué 
comunicado lo ocurido al hospital, e 
inmediatamente se dispuso por el per-
sonal facultativo de la casa lo necesa-
rio para atender a los heridos. Estos P A R I S , 10.—El día 2 de mayo de 1935 
son: José P ía Casasús, de treinta y fué firmado por el señor Laval y Po-
ocho años, de Tíribella; presenta la tenkin, embajador de Rusia en París, 
fractura del cuello del fémur izquier un tratado de ayuda mutua entre Eran-
do, herida contusa de doce centímetros cía y los soviets, acompañado de un 
de extensión por cuatro de profundi- protocolo que consagraba el acercamien-
dad; grave. Antonia Giménez Villalta, to entre Francia y la U. R. S. S., so 
de veinticuatro años, domiciliada en Va- metido a la ratificación del Parlamento 
lencia; herida contusa en la región su- L a discusión del proyecto de apro 
perciliar izquierda y otra de ocho cen- bación del pacto, concebido bajo la ins 
timetros de extensión en lá cara inrer- piración del Covernant y en el espíritu 
na de la pierna izquierda; menos grave, la Sociedad de Naciones, comienza 
Fulgencio Jimeno, de Tiribella. cobra- mañana por la tarde en la Cámara de 
dor; herida contusa en la región fron Diputados, según informe de Henry To-
toparietal y otra en la cara exterior rreS| de la izquierda independiente. Se 
del muslo izquierdo, por su tercio supe- cree que el debate se prolongará du-
rior. Probable fractura del fémur; gra- rante varias sesiones, 
ve. Vicente Ribas Marco, de cuarenta L a cuestión previa será planteada 
y ocho años, de Tiribella; fractura del p0r ios señores Taittinger o Parmen-
fémur izquierdo, herida contusa en la tier, de la Federación Republicana. Pa-
región frontoparietal derecha, contu- ra intervenir en la cuestión previa han 
siones en la cara y caballete de la na- pedido la palabra 17 oradores, entre 
riz; grave. Francisco Gil Sáez. de trcin- eiios ios señores Xavier Nallat, de la 
ta y nueve años, de Alcuás, cobra-1 federación Republicana, y León Blum, 
dor de tranvía; contusión en la regtótt socialista, 
sacro-coxigea, con probable fractura del| ge espera también la intervención 
coxis. José Vilanova Costa, de c u a r e n - ' ^ señor Herriot. Los señores Flandin 
tros y desarticulándolo. E l momento fué 
horroroso. Algunos pasajeros, al ver el 
peligro, se lanzaron a la vía aprove-
chando su ventaja de viajar en los 
estribos. E l pasaje del coche-motor, per-
dida la serenidad, se precipitó hacia 
las puertas de salida; pero, debido a 
que el tranvía se encontraba completa-
mente lleno, hubo un hacinamiento ho-
rrible, hasta que la serenidad de unos 
cuantos se impuso y lograron apaciguar 
algo los ánimos. 
E n c a r c e l a n a l c o n d u c t o r 
E l conductor del tranvía siniestrado 
que había sido puesto a disposición del 
Juzgado de guardia, ingresó en la cár-
cel a las cuatro de la tarde, por dispo-
sición del señor Soriano, que instruye 
las. diligencias sumariales. Ha sido iden-
tificada la joven muerta; se llama E n -
carnación Casasús, de quince años, na-
tural de Quiribella. 
Hoy se discute el pacto 
francosoviético 
ta y ocho años, de Torrente; contusión 
en el tórax, fractura de costillas y con-
tusión en la región glútea derecha; gra-
ve. Angelita Lis Cena; amputación trau 
mática de la extremidad inferior iz-
quierda, heridas penetrantes en el ab-
domen y anemia aguda. 
A esta última, en vista de la grave-
dad de su estado hubo necesidad de prac-
ticarle la transfusión de sangre, a lo que 
se prestó el capellán del hospital, don 
Juan Agrela; pero, a pesar de todos los 
esfuerzos, la desgraciada joven dejó de 
existir a los pocos momentos de haber 
ingresado en el benéfico estableci-
miento. Vicente Domingo Marín, de 
veinticinco años, que presenta innu-
merables lesiones. E n v i s t a de su 
extrema gravedad, el doctor López 
Trigo se prestó a la transfusión de san-
gre, que fué realizada bajo su dirección. 
También, a pesar de esta operación, fa-
lleció a los pocos momentos. 
Resultaron levemente heridos: Vicen-
te Cena Pallardo, Antonio Moncayo Fe-
rrer, Francisco Serri Peiró, Francisco 
I I • 1 H I I I I I I I iiiimiiniiiiiKiiiiwi 
y Paul Boncour sostendrán tal vez el 
proyecto de ratificación. 
E l colaborador político del "Echo de 
París" dice especialmente que ni él ni 
sus amigos son adversarios del Pacto 
porque Rusia sea comunista, sino por-
que la U. R. S. S. persigue el fin de 
instaurar en Francia el régimen sovié-
tico y quiere acaparar una influencia 
directa sobre la vida política francesa. 
Añade que Litvinoff y Pctemkin han 
creado con este objeto el frente po-
pular. 
E l «Jour» se queja amargamente de 
que los soviets hayan continuado su 
trabajo subversivo en Francia y en Ar-
gelia, aun después de la realización de 
un acuerdo entre París y Moscú, y aña-
de que las sublevaciones de Brest y 
Tolón han demostrado con cuanta des-
envoltura trabajaban los agentes so-
viéticos en territorio francés y cómo 
traen, provistos de todos los fondos ne-
cesarios, planes minuciosamente elabo-
rados para la guerra civil, para la cual 
posee Moscú experiencias tácticas in-
negables. 
L o s e x c o m b a t i e n t e s 
R E S F R I A D O S 
E L DOLOR DE CABEZA 
LA CONGESTION DEL A P A RATO 
RESPIRATORIO Y EL LAGRIMEO 
SE CURAN RAPIDAMENTE CON 
A L G O D O N 
L PRECIO U N A P E S E T A J 
PARIS , 9.—Durante un mitin cele-
brado en Riom, cerca de Clemont-Fe-
rrand, por la Asociación nacional de 
ex combatientes, el presidente de dicha 
organización, la segunda en importan-
cia de los ex combatientes, señor Jean 
Coy, hizo uso de la palabra y atacó 
duramente el pacto francosoviético que 
va a ser ratificado esta semana por la 
Cámara. Los circuios que han •recono-
cido los peligres de ese Pacto a causa 
de la fórmula de ayuda automática, son 
cada vez mayores y no puede negarse 
que el Pacto haría imposible un acer 
camiento francoálemán. 
E l m a r i s c a l T u k a c h e w s k i 
PARIS , 10.—El mariscal ruso Tuka 
chevski ha sido incitado a almorzar 
por el i|fe del Estado Mayor francés, 
gcneral^Gamelin. Hoy visitará al vice 
almirante Durandviel y al general Pu-
jo, jefe del Estado Mayor general del 
Ejército aéreo. 
S u n i ñ o s e c r i a r á m e j o r a ú n c o n M A L T A R I N A , 
H a c e h o m b r e s f u e r t e s d e n i ñ o s d é b i l e s 
NUEVA ESTRUCTURA 
DEL TUBO CON FACIL 
SALIDA DE LA PASTA 
V / PRECIOS 
Tubo grande: 2 ptas. 
pequeño: 1'25 
TIMBRE APARTE 
blancos y brillantes; en-
cías sanas / boca fresca 
con la acción antiséptica 
de las sales que contiene 
la deliciosa 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
" L A T O J A ' ' 
suave y fresca; y una piel 
libre de granos y espini-
llas, después del afeitado 
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S a r r o conestuche 
Niquel. . . . 2'25 
Estuche cartón . \'25 
Tubo crema. . 2'50 
TIMBRE APARTE 
P R O D U C T O S 
JABON 
CREMA 
" L A 
LATOJA 
U N I C O S E N E L M U N D O 
T.105 
BE S T E I R O estaba resuelto a dedi-carse a su cátedra, a entregarse 
de lleno a los estudios de Filosofía, e 
incluso dispuesto a algo que muchos 
considerarían un imposible: a sostener 
sus principios en un libro, pero en un 
libro de verdad, no en un folleto más, 
como los que lleva publicados hasta 
ahora don Julián. 
Desgraciadamente — según opina —, 
ha sido interrumpido en sus meditacio-
nes por esa antevotación que le obliga 
a ser candidato. Adiós cátedra, adiós 
filosofía y adiós libro. 
Besteiro, partidario del socialismo 
evolucionista tiene que luchar al lado 
de Largo Caballero y de sus secuaces, 
que preconizan la insurrección armada 
como indispensable para llegar al Po-
der. Y a sabemos los efectos que el ja-
rabe de Besteiro ha producido en el 
liquido inflamable, del socialismo sovié-
tico que ahora priva. 
Mas el profesor ha sido condenado 
también a otro suplicio: a ir del brazo 
de los comunistas. 
—¡Cómo voy a decir ahora—excla-
ma Besteiro—lo que me parece el co-
munismo cuando voy en una candida-
tura combinada, entre otros elementos, 
con comunistas! 
Comprendemos el trance. 
"¿Es que nos hemos vuelto locos to-
dos?—preguntaba en un discurso de 
Mieres, censurando las aficiones bolche-
viques del socialismo—. Una Repúbli-
ca comunista en España sería la más 
sanguinaria de todas las conocidas en 
la Historia y acabaría barrida por los 
adversarios." 
A la vista de un acta, Besteiro se 
niega a opinar. 
Que se hayan vuelto locos Largo Ca-
ballero o un Muiño cualquiera no tie-
ne importancia. 
Pero que se haya contagiado Bes-
teiro ya es más grave. 
Porque don Julián regenta todavía 
una cátedra, y nada menos ¡la de 
Lógica! 
* * * 
MA R T I N E Z Barrio^ "Soy un optimista incorregible." 
No lo crea usted. 
Espere al domingo. 
* * * 
AL I C A N T E padece a un alcalde lla-mado Lorenzo Carbonell que ha 
penetrado en la Alcaldía como un po-
tro salvaje. 
Algunos lectores nos han enviado 
muestras sin valor de la oratoria de 
Distribuidores generales para España y Marruecos: B E R M U D E Z D E CASTRO Y "SANCHEZ, S. L . Apartado 28. L a Coruña, 
• u n 
Muere en un accidente Aclaman en Munich a] 
un hijo de De Yalera cardenal Faulhauer 
El rey de Inglaterra le envió su pé-
same en cuanto supo la noticia 
D U B L I N , 10.—El joven Brian de Va-
lera se ha matado durante un paseo a 
caballo con su primo, en el Phoenix 
Park. 
Cabalgaba al galope cuando se dió un 
golpe en la cabeza con la rama de un 
árbol. Su primo acudió inmediatamente, 
y lo halló en tierra mortalmente herido. 
Un automóvil que pasaba llevó a la vic-
tima al Hospital; pero todos los esfuer-
zos de la ciencia fueron vanos, y el jo-
ven falleció a las cuatro de la tarde. 
D U B L I N , 10.—Tan pronto como el 
señor De Valera supo el accidente ocu-
rrido a su hijo fué al Hospital, en don-
de asistió, sin poder hacer nada, a los 
últimos instantes de su hijo. 
Brian de Valera era uno de los mejo-
res estudiantes de la Universidad de Du-
blin, y estaba preparando el diploma d" 
ingeniero. 
E l señor De Valera tiene otros sei.*» 
hijos, dos de ellos mujeres. 
L O N D R E S , 10.—El rey ha dirigido 
un mensaje de simpatía al señor De 
Valera, jefe del Gobierno irlandés, en 
el que se le expresa su pésame con mo-
tivo de la muerte de su hijo Brian, pro-
ducida cuando éste daba un paseo a 
caballo. 
RUSIA DA EXPLICACIONES A ESTONIA 
R E V A L , 10.—El ministro soviético en 
esta capital ha expresado en nombre 
de su Gobierno al Gobierno estoniano 
su sincero sentimiento por la violación 
del derecho de fronteras por tres avio-
nes militares soviéticos. Ha añadido que 
el incidente será objeto de una encues-
ta rigurosa. 
S e í s m o s e n C h i n a 
SHANGHAI, 10.— Se han registrart e 
tres sacudidas sísmicas, cuyos efectos 
se han notado en toda la provincia de 
Kuangsu, causando importantes daños 
en la capital de la provincia de Laut-
chu. Los habitantes, que en aquel mo-
mento celebraban la ñesta de las lin-
ternas, fueron presa de pánico. No se 
sabe aún si hay que lamentar desgra-
cias personales. 
En Colonia han sido detenidos el 
jefe de la Juventud Católica y trein-
ta miembros de la misma 
MUNICH, 10.—Millares de personas 
se reunieron en las calles próximas a la 
iglesia de San Miguel para vitorear al 
príncipe Ruprecht de Baviera, al salir 
éste de la iglesia en unión del arzobispo 
Faulhauer, después de haber asistido a 
una ceremonia conmemorativa del ani-
versario de la coronación de Su Santi-
dad. Algunos y débiles gritos de «Heil 
Hítler^ los recibió la muchedumbre con 
carcajadas. E n el sermón que el arzo-
bispo pronunció con motivo del aniver-
sario de Su Santidad, protestó enérgica, 
mente contra el hecho de que la propa-
ganda anticatólica sea tolerada oñcial-
mente por el Gobierno alemán. E l prela-
do defendió al Sumo Pontífice, así como 
a la iglesia, contra las acusaciones de 
origen «nazi» entre otras, la especie pu-
blicada en un periódico nazi, según la 
cual la madre del Pontífice fué una ju-
dia holandesa. También el arzobispo pro. 
testó enérgicamente contra ciertas cari-
caturas que ridiculizan al Papa, publi-
cadas recientemente en Alemania y que 
han sido circuladas por organizaciones 
culturales de filiación «nazi». Por úl-
timo, protestó el arzobispo contra la re-
ciente confiscación del calendario cató-
lico, en el que fué incluida una carta de 
Su Santidad el Papa dirigida a los pa-
dres de familia alemanes, dándoles con-
sejos sobre la instrucción de los niños.— 
United Press, 
PARIS, 10. — Comunican de Colonia 
que la Policía política ha detenido al 
jefe de la organización católica de la 
juventud alemana Hendrik Wolker y a 
treinta de s.us colaboradores. 
Se les acusa de hostilidad hacia el E s -
tado nacionalsocialista. 
P a s t o r p r o t e s t a n t e c o n d e n a d o 
PARIS, 10. — Comunican de Dort-
mound que el Tribunal de Excepción, 
ante el que se ha visto el proceso se-
guido contra el pastor Fritz Tierker, le 
ha condenado a cien marcos de multa 
por haber declarado en un sermón que 
el templo elevado a las glorias militares 
de Munich no es un lugar conveniente 
para la oración. 
La acusación le reprocha también ha-
ber subrayado la existencia de «una in-
compatibilidad» entre el cristianismo y 
la doctrina «nazi*. 
Arde una fábrica en 
Valencia 
V A L E N C I A , 11.—A la una de la ma-
drugada se declaró uri incendio en la 
fábrica de tejidos de sedas del núme-
ro 22 de la calle de Blasco Ibáñez, de 
Burjasot, propiedad de la razón social 
Marco y Motes. Desde los primeros mo-
mentos el fuego adquirió proporciones 
alarmantes, convirtiéndose la fábrica en 
una inmensa hoguera cuyas llamas se 
distinguían a gran distancia. Han acu-
dido los bomberos de Valencia que han 
logrado localizar el siniestro. L a s pér-
didas se calculan en unas 200.000 pese-
tas. L a fábrica estaba asegurada. 
Cuando estaban trabajando los bom-
beros en la extinción de este fuego han 
sido requeridos para acudir al pueblo 
de Sedadi, donde se ha declarado otro 
siniestro en una fábrica de muebles cur-
vados de Ricardo Pons. 
D e s a p a r e c e d e l " B r e m e n " 
u n e s t u d i a n t e y a n q u i 
N U E V A Y O R K , 10.—El vapor alemán 
«Bremen» anuncia por T. S. H. que Adol-
fo Cottoií, estudiante norteamericano, de 
veinticinco años, ha desaparecido el jue-
ves último. Todo el barco ha sido regis-
trado por entero varias veces sin hallar 
la menor huella del desaparecido que 
embarcó en Southampton para ver a 
unos parientes en Nueva York. 
E l capitán del trasatlántico declara 
que es materialmente imposible que el 
desaparecido haya sido arrastrado por 
una ola durante la tormenta. 
Adolfo Cotton estaba empleado en el 
departamento de arqueología del Museo 
Británico. 
hombre crudo que usa el monteriiu ^ 
blado en tiranuelo, que ha dicho 0' 
amigos: 0 a sua 
—Veréis ahora cómo se manda 
me meto a Alicante en un puño 
no se mueve una rata. ^ 
L a última recomendación hecha 
un mitin de Campello es la siguiem6" 
"Cuando veáis a alguien que Heve 
la mano una candidatura de dereV" 
cortarle la mano, rompérsela en las 
rices y hacérsela comer." ^ 
Resopla despotismo en todas sus 
tuaciones. 
Quiere ser tirano. 
Ahora que a un tirano así no le j 
porta Alicante. 
* * * 
DI E Z teatros llenos el domingo I Madrid por Acción Popular. ^ 
Gente a las puertas para llenar ot*J 
diez. 
Un lector del "Heraldo", aterroriza.! 
do, comentaba: 
—¡Y eso que todavía no ha comen 
zado el reparto de colchones! 
* * * 
MA T I L D E de la Torre, candidata ^ la revolución en Asturias, relata 
su visita a Turón.' 
"Un pequeño mundo negro... 
donde el pan y la vida de cada dú 
son un milagro logrado en lucha titi 
nica con el "conflicto de las Empre.' 
sas..." E l pueblo trágico. E l de las ' 
siones hirvientes. E l de las jiiventudej 
vengadoras" 
L a candidata oye unos sollozos 
la sobrecogen; ve a una niña hué* 
na que le entrega un ramo de flo^ 
de papel; habla a unos miles de 
bres que piden amnistía... Luego, \ 
noche. 
Una noche poblada de fantasmas i 
los que, como Matilde de la Torre, 
gan a Turón y sólo se preocupan i *r 
atizar las pasiones hirvientes de lo 
que asesinaron ferozmente a los 
manos de . la Doctrina Cristiana, a lo 
capataces y a aquel hombre bueno 
generoso que se llamó don Rafael Ri¿ 
go, que vivió veinte años entregado tr 
alma y cuerpo a los obreros, fundada 
puede decirse del moderno Turón, yi 
quien le fué negado • por sus verdu| 
este último consuelo, que nunca se 
regateó al más vil facineroso: ser 
•gado por el pueblo. 
Ni el crimen ni la injusticia cuei 
para los agitadores profesionales cui 
do llevan ropaje marxista. 
A, 
AYER l i EN PARIS M U E S BAIN1 
Historiador y periodista notable, católico y monárquico 
PARIS, 10.—Ha fallecido el historia-
dor y literato Jacques Bainville, a la 
edad de cincuenta y siete años. 
Jacques Bainville escribía por lo me-
nos tres artículos diarios. E n todos sus 
escritos, aun en los más volanderos, en 
esos artículos de periódico que duran 
apenas unas horas, Bainville ponía la 
misma aplicación y el propio interés 
que en los libros. Muchos de ellos han 
sido luego recogidos en volumen, por-
que merecían salvarse del naufragio de 
la Prensa diaria. 
Dirigía ahora la «Revue Universelle» 
y «Candide». Escribía en estos dos pe-
riódicos, y además en la «Action Fran-
gaise» y en «Le Petit Parisién». Sus 
artículos en estos dos diarios eran des-
de hace algún tiempo muy espaciados. 
En el segundo, en verdad, lo fueron 
siempre; en el primero, en cambio, a 
la tarea diaria de muchos años, había 
sucedido una periodicidad en la cola-
boración más distanciada. 
Comenzó a escribir en la «Gazette 
de Franco», revista monárquica de fin 
de siglo, de cuya ancianidad se gloria-
ban sus redactores, porque había sido 
fundada en 1631. Una vez, siendo Bain-
ville un muchacho, en que la Academia 
dejó de enviar invitaciones a la «Ga-
zette», porque había que distribuir el 
escaso número de las que había entre 
«los periódicos más importantes», el 
que había de ser más tarde también 
académico, fué a recordar al presiden-
te de la Academia que la «Gazette» era 
una institución más antigua y más ve-
nerable—cuatro años más de antigüe-
dad y de respetabilidad—que la Aca-
demia. 
E l primer periódico en que escribió 
Bainville fué "Le Temps". Y nada me-
nos que en el "zócalo" destinado a la 
crítica literaria. Tenía entonces sola-
mente quince años y estudiaba ten el 
Liceo de Enrique IV. Leyó algunas ob-
servaciones de Sarcey sobre Moliére, 
que no le gustaron, y escribió una car-
ta al crítico de MLe Temps". Sarcey re-
produjo la carta al día siguiente en con-
troversia con el escolar. 
Queda lo principal de su labor perio-
dística en "L'Action Frangaise". Le al-
canzaron desde su primera juventud, 
como a muchos otros de su edad, aun-
que no tan decididamente, las influen-
cias de Barres y de Maurras. Desde la 
«Gazette» siguió con éste en todos los 
periódicos por donde pasó el movimien-
to del nacionalismo integral: "LAction 
Frangaise" revista y luego diario. Sus 
artículos eran siempre en este perió-
dico, desde hace muchos años, de po-
lítica extranjera. 
E l h i s t o r i a d o r 
tro sentir quedó zanjada para siempi 
por Menéndez y Pelayo en aquel disaî  
so genial de entrada en la Acadeilu 
de la Historia. 
Pudiera decirse que algunas 
Bainville se compaginaban mal oon 1 
hechos en la historia de la tercet|l 
pública. Esta ha fundado un Iinj» 
el mayor que tuvo nunca Francia 
vencido en una guerra, la más taiO 
y difícil de la nación francesa. ¿Oíi 
se aplican aquí, preguntaban alguu 
las ideas monárquicas de Bainvitíft 
gún las cuales la República es, ¡wri 
finición, antinacional y decáded 
mientras que la monarquía es 
quía, vida organizada y nacionalio 
integral? Bainville contestó con I 
"Historia de la tercera República"* • 
de sus últimos' libros, en la que'«I1 
buye toda la fortuna de este r 
en Francia a la virtud y al talento 
algunos hombres. L a República, vií 
a decir, es sustancíalmente mala; • 
gunos franceses, sin embargo, han * 
vado a Francia y neutralizado las B 
las consecuencias naturales del rí( 
men. Uno de éstos fué Poíncaré, al í 
sucedió en la Academia. Otro, 
ceau, con el que los de L'Action Frt 
gaise se reconciliaron durante la ?!f 
rra. 
E l m o n á r q u i 
E l i g e n n u e v o p r e s i d e n t e e n 
C o s t a R i c a 
SAN J O S E D E COSTA RICA, 10.— 
Los resultados de las elecciones presi-
denciales celebradas ayer son: León Cor-
tés, 50.000; Octavio Beecher, 2,800 y 
Carlos Luis Sanez, 4.500.—United Press. 
B a r c o e s p a ñ o l e n p e l i g r o 
• 
LONDRES, 10.—La estación de Land-
send comunica que el vapor español, 
«Konstan» ha enviado un mensaje con-
cebido en los siguientes términos: -sSOS 
situación 1,52 Oeste». 
E l «Konstan» salió el día 6 de Bil-
bao para Clyde. 
Su primer libro fué "Luis de Bavie-
ra". Lo escribió a los veinte años, tras 
|un viaje por Alemania. Su último libro 
ha sido "Los dictadores". Apareció por 
los días en que entraba en la Acade-
mia Francesa. Entre uno y otro ha ido 
dejando otros varios de historia de Fran-
cia, de las relaciones entre Francia y 
Alemania, de Bismark, de Napoleón, de 
la Tercera República. 
E n los trabajos de historia es donde 
mejor se advierten las cualidades dis-
tintivas de su espíritu. Todo es en él 
^nitidez, síntesis y claridad. Tal vez a 
ratos estas mismas condiciones de mé-
lodo y de razón simplifiquen demasia-
do y deformen la realidad más comple-
¡ja, más incoherente y menos razonable. 
Aun sus historias de tiempos antiguos 
parecen libros de controversia, porque 
en sus páginas están siempre presen-
tes las cuestiones del día. Para unos 
obedece esta actitud a una visión am-
plia desde el punto de vista de los prin-
cipios y de las "ideas generales"; para 
otros es una obsesión de "partidario". 
Se renueva fcjsí la eterna cuestión de la 
parcialidad en la historia que en nues-
Sus ascendientes eran burgueses 
Vincennes y republicanos. Bainville-J 
monárquico puramente de razón. "•. 
vó al nacionalismo el comercio id^ 
gico con Barres; y a la monarquía , 
de Maurras. 
E n una controversia, un adversa' 
de la monarquía recordaba los caso3'; 
desorganización a que este 
puede dar lugar con el agotamiento-
la familia reinante, con el mal ca^ 
ter o las malas condiciones inte'ec., 
les o morales del príncipe, etc. Bal^ 
lie contestó a la objeción con estas ¡i 
labras: • Jk 
— E n un caso así estaríamos en ' j 
pública. 
E n su monarquismo influyó tam^l 
mucho, casi decisivamente, el viaj e. 
hizo de joven por Alemania. Tod0'' 
allí pujante y todo estaba oroan'. 
bajo el Imperio. Francia, en ca^ 
padecía las consecuencias de ^ de ̂  
de Sedán y las disensiones inte" , 
E l anhelo de revancha de todoS, 
venes franceses de entonces lleyó. c 
gunos, como Bainville, a preferir i ^ 
ganización del adversario, porque {: 
atribuían todas las ventajas P011 
que Alemania tenía sobre Francia- » 
E h r r o r a ^ 
Francia es el país de La BruyéreJ^ 
L a Fontaine, el de Descartes y 
Voltaire. E l espíritu humano, su-, 
yes, sus astucias, su critica, no n • } 
contrado en parte alguna mejor^. j 
nocedores y mejores expositores. ^ • 
das esas familias francesas, de ' 
teriana sobre todo, tiene algo . 
lie. E n varios libros de fábulaShSoií 
su filosofía de la vida y de la n» ̂  
A ' t ravés de sus obraos htótóriC¿ei* 
también sembradas sentencias. 0 
ciónos y rasgos que condensan 
titud ante la vida. Hay en esta1* 
un fondo crítico y de desconfla^ 
pesimismo y una melancolía Pr * 
Casi nos atreveríamos a decir Q .. 
pesimismo es saludable por Jo j 
y franco. '•Todo se estropea", 3° ^, 
cír Bainville. L a reorganización 
concebida, la revolución mejor V 
da... todo se estropea. 
Bainville tenía un loro, q"6 ^ 
mente había aprendido bien w o 
porque saludaba a todo el mu" „ 
estas palabras: "Esto terminara 
